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The Iowa State Board of Assessment and Review was 
created by an act of the 43rd General Assembly approved 
April 18, 1929. 
By this act all of the powers and duties heretofore vested 
in the Executive Council, as a state board of equalization or 
in relation to the valuation of public utilities for taxation 
purposes, the determination of ta.x rates for state purposes, 
and any and all powers pertaining to the taxation of property 
of whatsoever kind were transferred to the State Board or 
Assessment and Review; also all of the powers and duties or 
the Auditor of State with relation to the assessment and col· 
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ASSESSMENT OF PERSONAL PROPERTY, 1930 
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--------------------------------- t.1 ltl.41 1<>0'---------------------------------- 81 107.11 Tau------·----·---------------------- 10 Q.IS 'l'l110r---------------------------------------- u t7.14 t:llloiL----------------------------------------- 11 70.1il 
, ... ------------------·----·-·-------------- 40 ae.oo 
ll'opoJJo .......... -------------------------·-----------· 8 1811.00 
Warrtn..------·--·-.... ·~-~ ...... _ ...... - .... --------- 17 11.80 1\'olbln(l<>n.-----·--------·----------------------- 20 811.80 
~.:7~~::::::::~.::~::"-:~~:-.:·.~:.::-~:~::~~:~~~:~~~~:~:: l~ l!U~ 





































20 TAXABLE VALUATION OF PROPERTY 
ASSESSMENT OF LIVE STOCK, 1930 
PART V-IIORSES OF ALL AOES-AD.TUSTED AS REPORTED 
Adair ••••.•••• _. ________________________________ _ 
Adam•·······-··············--············-----··-·· 
AllamatH.-- ··-·-····-··-········-----·-······--ppanooot ....... _., ___________________________ _ 
Audubon ••••••••••• ¥··-··-···----··········-··-····· llentoo. - •••••••• - ............................... ______ _ 
Bla<k Hawt ••••• ---··--·--·-·········------··-···-·-· 
lloont. ············---·-··········--·--··--·-········---Bremtr ..................... _ ... _ ..................... ___ .. __ ................. --
llu<hanan ••••••• - •• ·-··-····-···--··········-··-···· 
Duma Vllla ••••••••••••••• - •• ··-········ ·······-·· · ··--
§~[f~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~~~~~~~~ 
Otdar ••••••••••••••• - ••••••••••••••••••••••••• - •..•••••.• 


































































Avrnaa "-Value , .. 






48.75 .... .a.oe C!l.r.t 
49.87 ».Ill 
48.S. rn.-




47.1!0 IJJ .. 
47.51 .. ~ 





47.118 Ill ... 
17.1J 110,11! 
47.04 Ill .. 







17 •• .... 
48 .• 411 .. ••• ..... IUS .... 
IU! ., ... 
50.f7 r.IJII ... All 
•• IS wa.• .... f!!IIJII 
47.11 
..,. 
50 •• D.l» 
47.00 ... 
47 •• .:s• 
48 •• ~ ... 17.!P .... Jfl.81 -.u: 17.!1 = 50.GO .... cu:: 43.!4 .,Ill d.IS .... 47.64 •• 1'1 45.11 :: 48.8! 48.410 !lf,IJI IU7 J6,al 
CUI ... 47.71 
EQUALIZED TAXABLE VALUES 11 
pJ..RT V-llORSES OF ALL AGES-ADJUSTED AS REPORTED-CooUnu~ 
OouD-
- , C:'L!: ,_ ~ 
.......... __ ' ---------------------------------------------
JlltAW.----···--··------------._ .. _____________________ _ 
-----·--------·-------------
=~=---=--::-:_-::..=-.=:-.::..-::.:::--=.-..:: o·------------------------O..OU.---··---------------------Paao-----------··-------··--·----PaiOA.ltO.-------------------··--· "'*"'111.---·-------····------------· ,.,.._, _______________________________ _ 
Pollt.---··-······---··---------------------
NIIIIWIII&mle..--------------------------
Powflllltk.. .. ---------------···-------------- · 
lluJOicl..--··---------··--····---------·· Sa<.---··----------------····------··---··--llooiL---··----·-------·----·------------------·--
8lotlbJ ......... ------··-·--···-------·----····-··-· 
&loux ....... - .... ------------·-····--··------·-
Stor? ............... -·--·----·····---------···---------
Tm•4··--·-'"'···--·-··-·······-··-·····--·----· ---
Ttrlor ..... - .... ----··-··---··--··----···---rnloo ..................... - ................ - ........... .. 
Vao Burm ...................... _ .................................................... _ .. .. 
1\'&PfiiO.--.......... - .................... - ........... .. 
"'amo ............................... - .............................. _ .. : ________ .. __ . 
WathlnJIOO ......... - ............ __ ._ ................. _ 
"·•roa.- ..... - ..... - ..... --···--······-···········-----·-·· 
lltbattr ..... - .............................. - ............ . 



















































































































'l'ot•ll·--------··---------------- m.~ :.---·-1----17.5 • 10,630,7 .. 
22 TAXABLE VALUATION OF PROPEkTY 
ASSESSMENT OF LIVE STOCK, 1930 
Total xu .. btr 
!,liCit 
s .~~~ 
84!ported A Ttta~e 
Value for Slate 
• • 75 
flJII.SII 
I'AHT VIII- MULt-:S Ott JENNIES THREJo: YEARS OLD OR OVER 
- ADJ USTED AS REPORTED 
f"3.06 
PA IIT IX- JACKS- ADJUSTED AS REPORTED 
fllU7 fiB.llll! 
PAilT X- MU!, t•:H. Jl'lNNIES AND JACKS 0~' ALL AOES-ADJUSn:n 
AS REPOHTED 
OouotiH 
Adair·-······-········-··----······ -·····--·· -·· 
Adamo·-····-········ ····-··-······-····----··- ·· lla at.o. _____________________________________ _ 
AppanOOM.--··-··---··--··---···-·· -····-··· 
Autluboo .•••••• - •• ··--··--·----···--··-·· ····· ·· 
~ton.-····-··········--··-···-··-··--··--··-· 
~~;:~~~:::~~=~·::::~:::::::::::::-:::::·: 
............. _____ .......................... __ , __ .... ____ , ........... .. 
•~m•net. ............ _ .. _, ____ ... .. .. _ ._ ___ ., .... ................ ....... _ .. _··---





































































II .. u.c: ... •• 
If .Ill 
!J.!!I 
II .. . .., .... .. .., 
C .lb 
lf)l" 









EQUALiZED TAXABLE VALUES tS 
• ~IULES JENNIES AND JACKS OF ALL AGES-ADJ US1'EI) 
1'.\RT x - . • AS REPORTED-Continued 
nWD ·--· 
I Roporttd 
•· btr RA~..!.~ I Artuat 
Valua Vatu. 




135 tt.IH 1e.110 
S,OI!S 111. 11 l<ri.IS7 
~7 &l.t~ d.~ 
au 5t .S1 11.1• 
8111 111.46 U ,OI8 
610 f7.t1 !$,1110 
r.o 61.Sl !4 • .m 
1!U0 M.M •• ~ 
2.3011 16.08 1118, »J 
M1 &l.W SS .:II 
151 61.fS 7.701 
- 51.11 110.410 
7311 61.33 fO.ttt 
~ 111.110 . ... , 
OM 6! .7S 14.410 
1,087 fO.M JI.ISS 
liQ! ft .le tt.t5t 
1,0111) 54.417 68.415 
M'i 61.08 !11.4t f 
1.1ss Bt.SO et ,w 
039 46.SS 13.100 
ll8l 68.87 80,761 
011 50.ea M , 7311 
f liO M.80 fl,082 
Lutu·-················-··········- ······--··-·:-·-· ~ :::: ;t;Ws 
~':..o..:::::·:::.::·.:·:.:::::::-:.:::-::..::-:.:::·.:.:::::::::::·. 1,: ~:~ :Z:; 
llahuka ••••••••••••• -·····--·-----······-~---~--- 8!5 OI.SS 41,8:18 
llarloo. ············-····--········--··-··· ··· ··---·· 687 f t ."/8 110,!!6 
ll~~thaiL •••••• ----················---··-·· ··-···· 1.4St 50.&! 7S.eG'l 
111111. ···-··--········•···········-····-·····- ----·- IM M.U 8,1tl 
ll•t•llrR ............. -·-···· -··-· ···· ·-······ ······---- 1,47! ii.Sl 11>,108 
•-•·· ····· -····--····--··-·· ····---··· · ····--· n1 16.67 118,&10 
:::::,.;;;.:::.-:.::::::.::.:::.:=.:.:.::::::.-:-:::.:: ),~ :: :~ :::t 
llu,..otlne. .. ................ - •• ··--·· -·· -·· ··-··-··· ru N .IIO Sl,IM 
=:::::::::::::::::::::::::::::.-::=::::::: J.: ::: ~:= 
~!f:AuO:::::::::::::::::::.:::-.:::::.::.-:::::.-..::::.:::: = ::: :!:: 
=~u:=::::::::.:::::::.:=====:::::: J.r.: ~::: : :: 
Polt--··--··--··-··-··--··-··--····---·- t,874 M.llt IJT,tlt 
httawallamlo ... - •• ······-------·- ---··-····· ISS 80.• •.flO 
~::.::::-:::.:::.:::.::::::.::.-:-.:::..·:._::=:.~::= 1.= : :: I r.:: 
tic:::=::::::::::::::::.-::::.:::-_-_-:.:: S2S : :: : : : 
-1·-····-·-··-····------------------ '·:! 10 . .,. t l ,llf 
llou.; ...... ------·· --··---· ·----- -·· - 8:19 il.tl G,YS 
T:·::::.:=:·.::::::..·:..:·.:::.:::.-:.-::::::: :::::::::::. : ::: ::m Tarlor ..... ________________________ ___ ... • .• 11 ,143 
~·:::-.=:--_-_-:::::::::::.-=.-_-.:::-.:::::: = :: :;:~ 
lfaPIIlo.-----------······-··-------· m 61 .16 4.1,'1111 
!~~~~~~~~~~~::~:~~:~~~ ~~~:~ 1·s ~~  F,~m 
~~I~~~¥{~l~K~~t.:=~~~~~~---~ . .:~~---~.:.:7.:.:~5.:4+ __ :_:;.j:-':':18; 
Tolllo·--· · -··--··- ··-·····r ···-·----··· SUI! I' 8,4174,11113 
t4 TAXABLE VALUATION OF PROPE RTY 
ASSESSMENT OF LIVE STOCK, 1930 
PART XI-CATTLE lN PEEDJNG 
Couotkl • Reported! Adjuattdl d:~M I De- I 
Numbor Anroce I Anrace Ptr "':::" lWIJOrt<d A.U.W 
------~....:,1___ Value Value Cfnt c.nt AV~~l I Adool --------- a~ . Valoo 
1,~ ~ ft·: • rus !------'-----~ 48..,. , •• 
lOG ~: 70 ~:80 ~----·--'·····-· 81,11111 11 
233 116.12 116 ro -------- -------· •. IIJ!l ,·:: 
1,70f H.t& ,,·a:;-····----·-· lUll II.!G 
t,%116 41.t& 4l:t& ------ 80 80,11:11 '1!.1!1 
1,&110 M.OO M.OO ........ ·----· 04,810 tl, .. 
2, 748 81.811 M.OO """"il)"" ........ lit,t61 II, lit 
41 40.118 40.118 ------ 87,014 11,1!1 
8 
= :·: III.N ::::= :::::: J:: ~= 
'oao 61:80 ff:~ --------------- tn,m ttt.~ 
~:~ :!::! ::: --·;o-- ::::=- ::: ::: 
8,688 ~-~ Ill.~ 15 ----- ..... •• 
~::r. ::~ ::: "'""io" :::::::: m:: ::l:: 
e,us 18.t7 18.%7 IO ----- 7•.n• •.n 
at •ut , ,,51 ::::= ::::::. 1~;: ~;l: 
~ ;:·: 42.70 ------- ------- 85,4SJ ••• 
101 18:80 ::
10 ,----------- l,ll!j t• 
e,as 10.a 10.: ,----------- '·• ,,. 
9,Gall 18.02 88.0'l ,-----+------ !18,!1H w.~ 
' ·: ::·: U.M ::::::c::= ~:= ::: 




48.!5 ------: !10 !1,711 lUll 
1,800 o:
47 
:t~ ........ ,........ 18,1011 II,. 
t,on u.n 111 oe ----- ----- u,OOJ 11,1!11 1,17& 41.!10 u"m 10 1-- a.u. ... m =·~~ 10:19 :-.. -::::.~.:::::::: ::: ::: 
1,8!5 IO:ts :·:; to ~-----· 4,011 t.t• 





· :·oe 1o ----- 1ca,t80 UJ.• 
t,tsl n.t& 87
30 ------- ------- oe,m ... 
1,8011 40.80 •118 -----· ·----- 4$,111 •• IU 
I 104 U 88 40.80 ·----- ·--- 1e,JIII li,S 
s:1ao 40:118 
:·47 ------- 10 ._,. 11.111 
1185 10 80 .118 ------ ------- 1!11,881 111,111 
t tm 83"40 ~-
80 ------------- av.m •·• 
, ;11011 a:n :·08 210 ---- 14,tDO n.-147 
18 45 18 
.sa 10 ------ 1111,m ~- ,::s 
78 80.116 ·" -------------- !4,811 !t.!llt 
1,8118 
n:a. •o.11 10 ------ s,G~~e t,lll 




:·80 ---- ---- tea,m dUll 
I 664 S7 .llll ........ ----· ..... • .• 
a'no 45·:: 17.54 ------ ........ 18,148 lll.lll 
·,
70 61
·t& 46.04 ------ ·---- IIMIJ HIAI! 
1,sea u"111 :·: ----
210 
:·;: ::: 
··:. :::i .s:u .:::: ::::::: .:. • .• 
1 w 
10
· 10•18 --------- 17,Jlt !!·~ 
·.,.. 61·: Ill. IS ------- 4,81J .-.. 
I I4S • 45.61 ---- !10 41,111 
t'l19 ::·: 40.08 16 ------ 57,1111 .... 
• 60 a ' oo II.& ----- ------ ''·* "·* 
t 80t •• Ill 11.00 ------- t,J.ot '.-·-
,;en 40:81 60"15 10 1--- •·114 111 
1 610 • 158 40.81 ------ ----- ··- ·-: 
'm .:. :J: -~~·==· :;;: ::.. 
EQUALIZED TAXABLE VALUES 
PART XI-CATTLE IN FEEDING-Continued 
~ \ l lll· ~ 
OoaDl._ Numbar ~== ~= a;::" a;:.-~ "'~:'.!' 
Value Value Oenl Oenl Valuo Value 
-------;·-- -.... baiL-------- ...... 0.44 1 45.44 ------ ------ 15$,411 161,411 
lllliL-- ----------- 4,040 11.38 11.88 ------- -------- 17!>,!40 175,!40 
llllllltlL--------- 1,457 88.00 88.00 ------- ------- 116,178 116,871! ::-ro:_--------· -----.;;· --·;uo· ---.i:;;,- ::::::: ::::: ---ii:'acil --""is.M» 
JIOOICO;,;;;::=:::: t,. U.!e 88.!8 15 --·---- 88,144 IO!,tn 
llo•nlll>l- t,eell ~.!kl Slt.!kl ------ ........ M,048 1!6,641' 
0
------------ t.ess •·oe 10.oa ----- ---- 101 ,M4 t01,54t 
Olof'Oia.. ---~- 1,711 41.80 ~.80 ----· ·----· ?l,IM 75,148 
,... ---------- t,818 16.17 18.410 10 ----- •.oea 1m,m 
,.~AiiO"""""_______ 1,11!4 40.78 60.70 --------------- 45,814 45,814 
~u.:.----------- •.m n.t& n.llll ------ ........ 181,9158 181,801 
,__,.;::::::=:= !,lSI 1!.0! 40.0! !5 --·-· '11,418 811.183 
POlk !,04! IIS.SI Sit.~ !10 --·---· 88,0!3 81,81& Poua·,;;,i·;;;;"i.:::·.:·::.:: n ,1168 18.oo ss.oo -------- ------- 882,.o~ G81 • .o~ ~ 1,Q!3 10.0! 40.!10 80 1------· 01,P! '19,700 
a.rrolcl.. --------- S!O SS.04 18.04 ------ ---- lt,t71 11.11! 
5at --------- 5,011 114.81 60.f7 10 ' ........ 18S,4'/t toi,SS. 
8<0il.::::::::::.:::: t,OOII SU! ~.70 15 ........ OO,ti :·= 
:=:.~_:::-_:-_-_::::..-: i:~ :::! ::~ ~ :=:.:: ~~:ou i.e:n1 
&lorJ--------------- S,ll8 at.48 SS.II6 !10 ........ IOI,t!S 1~·: 
Tam•---------------- 1,11C» 60.88 60.88 ------- """'ii" ~·~ oo'~>~:~ 
'hrlor------------- 760 48.1>4 41.!10 ·- 9••410 Caloo-------------- m n.811 41 .1111 ------- ------ 9·- 'iss vu Bu""----------- 14~ u .u u.ts ........ ------ 0.1188 ;-680 
~:~-_:-::::::::::.:-.::-~ 1,;,: ::: ::: :::::::::::::: ~~:= ~~:!l<o 
WuiiiQcloG ......... -- !,lSI 51.48 41.18 !10 80.118 M,OIIt1 li'a,....________________ MJ 48.80 44.01 tO !8,4.18 !S,~O 
lftl>lttr----------------- 1,008 ss.74 88.74 ........ -------- 41 .175 4~, ~ 
WlaJ>tbll,fO-------------· S38 82.St 98.78 !0 ........ ' 10,!!:!, \•k. 
11116-ltt ............. ..J !M 17.8! 17.8S ........ ........ 5,vw • '11'_,,_____________ 1.1180 13.76 JII,Sa 10 ------- 184,tu au.-;a 
wonb ..... ------------ 118! !'1.1!6 n.•t-----·- -------- 11,17! 11.1 t Wrl•ht~-·········~---, ... ~~~~~:::::::; ~~
To1aiL.--------- 101,883 t 18.VI • 111.•1------ -----'t7,11fo7,1011 J I,IJ!,4!D 
26 TAXABLE VALUATION OF P ROPERTY 
ASSESS~1ENT OF LIVE STOCK, 1930 
Total 
Numbtr 
Rt110rtocl I AdJUI~ Avtrace Valtae Anrare VahH 
tor State tor State 
PART XII-IIEit'ERS 0:-IE YEAR OLD 
I 
tiP.PI i' t:!O.t7 t7,880,011S 
PART XIII- HEIFERS T\VO YEARS OLD 
fro.G01 t;/9.18 
. PAllT xrv-cows 
Oountlee ller)Or~ 
lo- ~-, Numbtr Ac!Jueled c.rcaae creaee ~J>Orled Averaao Averaae Per Per Actual Value Value Otnt O.nt Value 
~3!::~~:::~-::-::~::::: ~~.W4 40.40 40.40 
-,--
·-···--' 0111,(1)8 11.188 M.DG 8U15 10 ·-·---- .o9.308 17 ,Sig M.16 311.77 10 - -·-·· - 045,!.14 Apr~------------·-- 0,744 al/.04 39.04 ------·· &;10,44g 0::.~ n ............... _ U,tn 40.06 40.06 ------· ................ ------- 5!11.&!0 
mu:~-;··--··-··-···· !UP! 311.811 811.311 M.!® 
~·--~--~:::::::::::::. 17,100 40.10 40.10 ~~~~~:~~~~~ GS5,7U Jt,OO 311.64 811.64 49!,Sf0 Bt~'ri'~i·nu·----·----~ IO,t40 40.10 40.10 81S,75J 
::::re.· v~ai&.::::::::·.: 1&,4!4 '8.81 S8.81 ------'------ 8S7,8t0 11,811 40.00 40.00 563.41:! 
i~J~~~~E~l 
17,~ 311,110 311.110 ::::i;f::::: ne,m 10,4!!11 M.06 ID.ell ni,IIS 14,804 S8.G6 SS.G6 5M,S80 
13,4.10 40.115 -----r·---. 40.15 -- - U),Oli 1f,71J 40.«1 40.(4 ----- ---·-- 888,1k! CIN-rot~. O-------·--· 15,013 4!.5 4t.ae -----· ·----- &.fi,IOG 
8~~= ..... :.:::::.::::::.:.- 11,&;;11 40.0! 40.011 47f,JS! 15,828 40.!111 40.1111 ::=r= 8S7,10il ga,..~::::::::::::::: 8,1181 40.01 40.08 S1i8,:118 lt,so.; 40.01 4f.Q ---- ----..... ~,738 rntlton. _________ 1111,'/W l!l.ee ~-- --------- 1,0111,3111! Or ton. _____________ 17,11111 40.0! 40.0! ·----- ----- m.m Da~wtoJ'Il _____________ 18,0'.10 40.81 40.81 ·----·--·-· fe!,r.t 
e:~~~~~~~~~;~ 
ll,&f7 40.Ja 40.18 ·---------- .15,GI! o,m 13.04 ss.o. -------- •• !01 11,617 ro.ot 40.0! 400,Nf 
IO,IU 40.08 40.0! ::::::c= 1 ••• 
Dt<ttoao ""-·--------- 0,414 S9.M ..... S'IS,SIS 
Duoo n.. -·--------··- 8,f.l8 40.15 40.16 --------j·---·---- ·---·-- 330,581 t: QUO ... - .... _ .. ___ ti,JU (~.10 40.10 -------... --- Slf,IIIS };::','=[:--------------- 0.015.) ••• •.. - SIII,IOI PI e.-------··- 14,8!8 81.M 40.83 --u·:=:: '21N,r.'l Fr~~i;·-·---------= 11,130 40.t7 40.t7 ........... __ 49!,«16 




40.06 40.06 ------ ----· ,.,,l'ZS 40.(17 40.(17 .. _.. ____ 4fl,l!f 
15,4SI 40.01 40.01 





' .. •so• JW.:a 
"""" leta r .. wa 
M.ie. 
.. .Je 











fn.M .... -•• m.-.... 
ifl •• . .... 
... 'l'!t ..... 




EQUALIZED TAXABLE VALUES 27 
QolllnL-----------B..OUIII------·---·-· 8-t-----·----HudL----·--·--·-H---------··-
811111· -------------
llo ... J'Il ... ------·--· 
a ... I)Oldt ....... ---·--'""-------·-------109'&..-------------11<----··-----·-· 1...,... _____________ _ 
lfllrti00...-·-·--·------1--------·--···-
~---------------­
lifolut ... -· ·---------c-th.----·-···----· ...._ __________________ , 
UU.----···----------
:::::::~:::::::::--..:::: 
LJOII ................... _ 
lladbl>n ..... ---·----
llahllta ............. _ .. 
llorlon .................. . 
llorthaU. .............. .. 
111111.-................. -
llllthtU ................. . 
Monona ........ ---····-· 
MonrOt ..................... - ..... .. 
llontaollltf7 ........... _ 
IID~t~llne .............. .. 
O'llrlfa. ................ . 
OolooiL-.............. . 
Part·-······-········-PaloAllo ............... . 
PIJmouth. •• _ ........ _, 
Poullootu.-._ ........ . llr. _______ _____ _ 
Pouawattamk. ... - ....... 
Powllbltl' ..... - ---··-II1DJ10id. ___________ _ 
.... -----------------•••>11..---······-----.... ,_ ·----·----·--..._ ___________ _ 
'""'·-----------Tuta. ___________ _ 
~:I.::.:.-::::-.:::::::::: 







~rted AdJ.. ~I ~I lltpOrted AdJUIIec! 
Anran A"-raco Ptor P<r Attual AtiUII 






























































81.Jt IS.Sf !0 ..... _ 4&!,!!1 INI,<SI 
25.08 •• :;e 10 ----· 4!t,D74 f:t,PII 
fO.IS 40.18 ·----· ·-- OCt,... eoll, ... 
40.81 MI.SS ----- ---· .1'7.408 .77.db 
40.40 40.40 ........ --·-· 1161,001 r.i1,01JI ::: :u: --¥- :::::: ::= :::: 
::: ::~ :::::: :::::· ::~ :::: 
40.!0 40.10 --------· ~.53$ Ct,s.'.S 
.w.tt .w.s ......... __ ---.... m.r.o m.m 
::i! ::~ ·-·!:\· ::::: ::~ :=:~~ 
30.C.O 3li.W ........ ----· 1103,108 171,11111 
40.t; 40.!5 ....... ------- 738,410 738.418 
40.30 40.30 15Se,2QO 15Se,2QO 
311.oo ao.80 10 ........ m.et~~ ~.~ 
45.77 41.10 10 4A:i,l:ll ~.413 
3:),11 311.!9 10 ------ ff5.~ 787.41'7 
41.45 41.4S ........ ........ ~.112 :11.~.11! 
311.88 ~.88 ---·-· ........ 3153,!10 SM.tl~ 
40.(17 40.W _______ ........ w,m ~;~e,l7t 
40.01 40.01 ........... -... 40G,r.Gf 4UII,UII 
40.01 10.01 ------- ·------ 1180,'1!4 JIM,7tf 
10.17 40.17 -----· ........ 47!,~77 472,677 
40.4$ 40.4e ------ ........ 617,4!!0 017,410 
t 2.49 42.49 ........ ........ m,o:!ll m,o!8 
40.17 40.17 ........ ·------ ~.8111 o.'lt,Mt 
30.98 311.118 ........ ........ 467,100 467,100 
!::~ :::: ----io .. :::::~:: r::~ ::~ 
41.40 41.40 .............. ,.. 46!,810 ~.HO 
40.73 10.73 ........ ------· 007,740 t47,740 
::~ :::J l""io"'1:::::::: m:: ~:= 
IO.i!S 40.ft -----· ........ 4f8,1!0f 4M,i!Of 
s.DG 119.1111 ----- ........ tJO,r:..~ OIO,a e 
n.o1 40.01 t5 ........ 141,428 4211,7113 
S8.G6 SS.G6 ........ ........ 4!l8,54! 4911,64~ 
~~ i~ [·~~~.~~~: II ~:1 
1!.63 so.1o m ·------ eu,G '1011,1'117 
40.83 40.63 ------ ------ 4715,8f4 47I,OH 
40.fl5 40.85 ·----· ........ ~.IIU 4$5.JIH 
r.e.oa ae.06 -----· ........ 11o,oos 11?,!1011 
::: ::: 1:::::: :-.:::: ::~ :::1: 
IU16 311.51 10 ----· 4f8,«o8 61S,as 
40.10 IO.to -----· ------· 4$4,M ~I,V"e 
•• QI 311.G6 ------· ----· llaii,!W Ill. fill! 
40.111 40.!9 -·-· -----· 5a7,S80 IM,M 
40.118 4$.011 ------- IJfJfi,IJO! tJ»,OOt •·• •·• -----r---· •.oro $~.oos ::: ::: ----;o· :::=: :::: ::: 
~;• 311.o.l==: ------- .m.15011, ss,m:m 
28 TAXABLE VALUATION OF PROPERTY 
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Total 
Number Av:.'.':r~~~ ... , A.!~~':~lue,._;c;."J.,.l-~ lor State lor State Value VaJoe 
---------~----------
PArtT XV-STEt,;llS ONE YEAR OLD 
PART XVI-sTEERS TWO YEARS OLD 
fi.IIGO,nt ........ 
PART XVII-ST~:ERS THREE YEARS OLD AND OVER 




ft<!poti«J A >'<!raJe 
Value Cor Ht.ate 
PART XVIII-BOLLS 
Numbtr Avtrare Avtrate Pe.r 
J 
I Reported AdJutt«< .:.~ ... Value Value Cmt _________ , ___1-
Adair ....... __________ 
0!7 • ••. 5 ~ 46.5 ·-·--- ---·--Adaltll •••.••• --········ 810 611.87 611.87 .............. ............. Allamakoe._ •••••••••••. 1,000 48.?1 4e.!J ··------ .............. APPIOOO@O ••••••• _ ...... 4T7 48.57 48.67 ------·- .......... __ Audubon ••••••••••••••• _ &lO eo.ae oo.w ------- ------n.otoo ••. ____________ l,!llil 48.06 48.06 
-~---- ------Dl..,lr Hawt. __ . _______ 1,187 II.'I.IJ N.u ----- ------lloooo ______________ r.o 40.!11 40.!11 ----- ···--· Df'ftntr ................. ________ 1,!80 4!.114 4f.llf ----- ·--·-· ll\lthaoan •••••.• _ ....... 08,; 40.81) 40.81) -------- ............... Uuwa VIlla ••• _ •••••••• 91!8 &3.16 II.'I.IG ................ ............... llutlu ••••••• __________ 1,1$4 48.78 46.78 ----·""·· ···-·-· Calhoun •.••• - ••••••••• _ 7!:11 47.05 47.05 ·----- -----· Carroll ..... ___________ 1,0!0 as.as as.as ·--·-· c------------------- RU 4J.Jf 40.14 !0 -·----C'tdar _____________ 1.0:0 64.5 14.5 ........ ... __ ··--·--Cttro Oord<>----··---- 1,018 48.17 48.Jt ------ ·····-· Cherokoe .•• ___________ 8!2 60-70 60.70 ------ ................ Ohl<kauw .•••••••• _____ 1,172 47.llil) 47.!0 ------- -------Olorkt. _______________ ... li0.08 60.08 .. _,. .. ___ ............... Clar ....... ___________ 810 4e.74 48.74 ····--- -----ClartoD.-------······· l,l'IS 48.011 
48.011 ----
., ___ .,. llnto . ____________ 
1,. 47.85 
4t.as r-··-· Crawford. ________ l,!f7 60.u 10.41 --- -Dallat ______ ________ 71t 48.T7 4e.T7 -----Dam. ________________ 410 48.48 
48.48 ·····-· 
Deoatur ••• ____________ 
--------1 5U W.O! :::c:=: ....... ...... 
~~ ..... ____________ 
1,144 .o.a Dot Mot-.. __________ .. 4e.80 48.801._ _____ DltlllDIOD.-.•• _______ m to.n to.n 1----··· 
Telal ~rttd 
.utual va._ 
41,11'8 .. .. 
M,tt8 I Jl.!l< 47,m 17,111 
!0,~ ... 
51,11! II ... 
54,4lt 54.411 .,, .... •• IS 
10,111! -"·"· I li,lll 49,0,;8 .... 6!,610 .... 
62,8!0 . .. 
14,818 ,. ... .. ~I . .~~~ ... ~ II!,Gtlf ..... 
48,tct ... 










EQUALIZED TAXABLE VALUES !9 
PART XVIII BULLS--()ontlnuecl 
Couatlol Reported Acljuate<ll ~I ~ I R<!port«J I AdJuot«< 
somber A~:~:" A~~~r ~t ~t t~%~1 i~%:1 
----1·--------,~ 
- 1 !IS 4e.57 4e.87 ----·-- -----· 68,4&1 :·:: ~ut.--------- 'a 41.71 48.71 ·---· ·····-· 5.,.~ ~·uo 
'-•'-----······ 1 a a.7t IO.M 10 ·----- ··~ ait78 





rr .. kttD-------······- 410 48.oo 4t,OO ···-··· •••••••• a411tl0 1!4.1100 
Jlmllon'--··-······-·· ~ ~:: ;::: :::::: :::=: n:oos '11,088 
~:::::::.-.::::::::~ sot 48.11 48.11 ---··· ----- :·: ::: 
r,.tlorla.----··--- PIP M.U M.lf ·---,···--· I3'Jlt 47,86:1 
BamiiiOL----··-··· m 44.'11 40.10 10 ·---· eo'UI 10 711 
HOliCO<L----·-····-- m 82.11 et.11 ----- ----· 'a as'OOII 





Ida-------··-··- IPI 60.1>! IIUt 1-·- --- • 
4 10 411 !OWL--------·· J,O.lt 40.38 40.*! --- ·····-· :•&J 48•1 8 
latbott.-----·--···· IN9 48.311 48.10 •••••••• -···-· 
1
o'SGG 10:1118 
la•P«--····-··-······ 447 43.80 48.80 -----· ·-··-· ' 4t,0Tft 
ltlfonon................ 010 45.111! 48.00 ------- ---·--· ~·~ 62,~70 
lohDIOO..---·-·-·--·- IIU6 63. 14 63. 14 ··· -··· •••••••• 'OGt 11 Oli! ~---------····-··· m 48.ot 48.0t ----- ------ ~-,02 n·, .. x.otu.--------- t,ll48 a.llf a.• ---- -----· ·O'.lf ~:~~e~ 
"-th..-----·--· 6a 40.70 49.70 ---- ........ :·w 62,8115 
~.:.·.==:-.=-..:-.: 1,1011 «.011 44·: ----· ---- co:ots tO.Ott 
Loulla.----·······--· = :::: :::. :::::::: .::::::: ~·= ~:~ 
Llli'U.-----···--······ l,OOll 87.83 07.83 •••••••• ···--·· 11,614 81,611 
~~::::::.:::::·.:::- 876 48.oe 4t.oo ------.--·--· 11 '108 rc,aes llalooOa.---·····---·· 716 48.87 41.87 -----,------·-
17
;.,. n,.,. 
WI 48.1111 u.te ----· ------, - - a.r.s ll•rlooo---·--····-···· 1,0!11 st.lle 6!.ll ---,·-····· ,~·jjf 11,119 =~~.:::.:.::::-::::: ~ 63.4o a.n -----·.-···--· a6'7uo A no llltdltiL ............ --. 8liO 41•01 41•01 ................. n'tat a2:11M 
704 48.24 48.~4 ·- ----~------- 1° 0171 13.~71 ll~oona. •• ___________ 816 40.T7 40.77 - - --------1 a'8 e :13,818 
lloaroe.. ........... ____ &77 41.!8 11 .!8 -----
1
------- n'ao 17.110 
... tro_,.___________ 8111 66.64 66.64 ------ ------ ~·- •• 11011 
11-.IJM. •• _........... 000 10.&1 10.61 ·---· -··-· -·- M,SIO o·~~r~&.-----····-··· en •-• 7 611.47 ---- ········, *'·~ "001 o..oJL_____________ 'lilt ··"I •.• ----- ------- !!·jOG -:~oo 
hit--- -·····--····-- 748 48.60 48.110 ·---··· ·-··-·, ~·ItO 84,140 
Palo Alto................ l,~20 IIO.t.\ IIO.t5 •••••••• --··· ··, :::·~ 
34
,
403 Plymouth.----·····- 705 M.OT 48.011 u -------, ... m a (l8il ~::.~~~~·.::::::: 718 5.01 « .17 --~- ::::::: ~·toO te'!OO 
l'ottawauamlo..---···· 1,184 60.00 60•00 68°4lt Ge:fll 
floewbltL---··-··- 011 e1.811 ••·: =::: .::::: 11"un a,Jtl ~~:::::::::::::: m ~:: ~:. ------ ------ :::: =·~ 
Rtott .. _ ....... 4 __ ····-·-- J,OL\1 oo.cu c.o.t ···-··· ·····-· oo:aot oo:aot 
Sbtlby ....... -.......... 1,010 IIO.M 10. •••••••• ·····-· 71 1;8 71.fd8 
·~-- 1,4!4 61.16 14.15 ----- ---···· ~·- 40,111 ·~-------------· 801 GO.GO 60.eo ----- --····· ;•ii; ao,&r. ;.':'.:=::::::.:::::::: c.r17 67.17 57.17 ---- -----· a'co a.m 
~~:::::-.::.-:=::: : !U~ :::: == :::::: :::: :·: 
• llu . 410 ... 011 I ... c. ------ ----- 17 .IrA 17 :t:WI w":Ptll~::-.:.:::·::.:-.:: 481 I 87.43 n .43 ·····-· ·····-· 31 ' 7" at, 748 w.,... ... _______________ 783 48.fl 41.11 ••••••• ----- u'eo:t !li.~z 
!~.-to"--_-_._._·-.::.~~ 84S w,eo •·• ---· ---·-· 111'7u !11,718 w ,_ __ WI 44.76 «.'II ---· ---· 4J0 61S 48,W 
,....._ 1118 47.18 n.• 1---- --
17
·.,. 87,4*1 
~-- 8111 tt.a u.a 1---· --- a'a a • 
·~----=::· t.eeo a.l! I fO.tJ ·----1--·-- 48'Ste 48:JJe 
ll'oodbur7 1,000 48.81 48.11 --- ·----· 
34
' aco lf.rto 
WOfth. __ =:::::::::: 8111 auo :·g :::= :::::::: 111:01o I!I,Oto 1rrt&bl ••• ________ 882 1 tO.In , ___ . -1----!---.- -----
..... ~ ~r:--;-u .• .. .• ---'---. 4.0118.41111 ,• 4,161,118 ........ --- -·- I' . I I I 
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EQUALIZED TAXABLE VALUES Sl 
PART X tx-<:ATTL E OF ALL AGES-Continued 
ASSESSMENT OF LIVE STOCK, 1930 
PART X IX-<:ATTLE OF ALL AGES 
()ouDIIol ~
A4Juated ~ported I A4Juatod 
l'iWIIbef A-• Attuol Attuol 
Value Value Value 
--- --------
IWIIWL-------------- 30.1110 ~.sa a:~.ss 1,001,&111 1.0111.&111 11J31----------------- 18.015 3'1.70 11.10 881.&ell 881.* IIJidoll.------------ 18,835 ss.tt ss.tt 1100,017 1100,017 ------------------· !t,t:S$ SJ.tM ll.tM 88S,8lS tcl.878 ---------------- 1S,1m U.!& 14.!4 478,t&O .78.~ _.__,. _____________ UI,OU 31.16 ss.w ..... 64S,tMS 
-~-----------------
110,7'81 311.11 311.11 nc»,IIOO 710,1100 
O'JNL----------- 18,tllll a:i.U ~.15 111!,108 110!,108 Ooroola--------------------- -.e.ns 311.4! 38.6t IOO,ISS 800.1~ ,..._ __________________ ~.t11 Sl.e! ss.n 197,!!4 &W,&OI 
hlo Alto.----··------------· !1,a:!t ss.w ~.w 748,0t0 7&8,0t0 ,.,._u.. ___________________ , 44,SS& 34.N 34.N l ,55t,8t& 1,55t,SS4 
PotolaooiU..-------------------· SO,Illl !8.!1 ~.Sl 610,4!8 rti,OI7 ,._ _________________________ ~.100 SJ.SS ss.u N:!,7U 34t,IIIIS 
Pouowollamla.---------·-··------ ~.471 sus :14.18 1,01!8,0118 t,CX18,ee& --------------------------- 18.1180 34.1& 34.71 B,too 1,cm.e ..... ld __________________________ li,G:n 34.M 34.M '150,!1115 TSO.~ ... _______________________________ 
SO,&OII 34.01 "·" 1,054,124 1,001, .. ., ic<>IL---·-----··-----------·--- !8,517 36.11 ~.TS 1,008,G!t 1,01~.1111 8bt11>1------------------------------ 31,4!! ~.w ~.!t 1,101,871 t,m,m Slous.------------------------------ 4!,0"...5 36.02 35.78 1,4YI,II.14 1,100,138 81017--------------------.... _____ .. 26,341 S&.ll 34.111 IIG&,II!IO 881,8:lt 
Tama.---------···-----------------· llll.835 !8.02 SUI! 1,11:*,544 1 ,130.87t 
r.r.::~ :::::::::: ::::: ::::::::::: ::::::::: SO,tM7 ~.71 ~.45 731 ,PIG '11!11,528 90,ll64 36.5 ~.tt 730,000 7SO,IjCIQ 
'faa BurtD ......... --.. -·-··········-··-· 16,8S7 SI.N 
SI.N 50S,46S 1100,46t 
1\'opdlo ... - ............................. 16,81$ SUP 34.5(1 52D,n& 6211,710 
\\'llrtD ................. - ..... - .... --...................... .: 16,40$ 34.N 34.N 8&'1,806 8&'1,1100 
~=-~?~:.:·::::::::::::::::::::::.::.-:. 
26,897 ss.n 36.00 868,174 8811,018 
10,481 85.118 86.88 714 .34~ 721,701 
'1/et•ttr .................................. 24 ,2110 34.46 34.40 8301,(1801 ssuoo 
~:=.t.:~:::::::::::::::::::::::::::~ 
21,381 34.GS 34.74 740,400 7d,O'rl 
44, 1~ 34.38 34.88 1,617,{118 1,617,401 
'1\ooolburf ............................... 40,eo7 38.04 SS.7& 1,344,64111 I,ITS,CXA 
lrortb ................................... 24.W8 84.111 34.01 8:0,158 ~.v• 
'li'rl(bl,_ .............................. - t6,7SS !7.01 11.11 n8,470 ~6.7011 ------ ------ - ----
Totolo.--·-·--·-----------·· t,tlllll,818 • SS.Ii& • a&.n ,111,648 • 0! ,0,001 
TAXABLE VALUATION OF PROPERTY 
EQUALIZED TAXABLE VALUES S3 
P-'RT XX-S\YI NE NIXE liO:>ITHS A:-:D 0\'ER--O>nllnued 
ASSESSMENT OF LIVE STOCK, 1930 
PART XX-SWINE NJ~E ;\IOXTBS AND OVER 
I~- De-Count ... RfP<>rl«l A<Uuatecl etf'ue ~ lllwrudl-~ Numbu A Ytraae AYera.re Ptr l'ft 
Mtual """'"' Value Value O...t Cent V ... Vllllo 1---
Adair·-····--··--··· D.l17 It IU4" U.N --- ~:~!" Ul.lll Adam•·······-····-···· s.oae 15.ss 14.1!:5 10 .... ll alroe. __________ t.&l lUG 18.81 10 ------ I:S,$1 .... 1 A ppanooae ••••••• - •••••• 8.0H 1.!.89 18.119 .., ___ ........ 4-!.IQS 4! .. Audubon· -············- 5.11!11 15.4P 10.01 ------- 10 &,a r..-lltnton.-•• ··--········ 8,18-l IS.S5 18.35 
::::~::•:::::: 
10!1,!:!8 •• !II Blatt llawlr._ •••••••• _ O,l!ill 14.01 14.01 88,117 •. u: Boone·-····-····-····· 4,411 14.54 14 .34 -------- ------ 63,!1U .... Ortrntr ...... ................ --· --· 4,QOG 13.54 18.54 ·------------- 418,4!'0 ••• Uuthanan ...... _ ..................... O.&'i8 14 .97 14 .97 -·----- ............... eo,eee ••• Burna Vl.lta ••••••••••• _ 0.743 14.32 14.32 ·-····· ···· · -· 1111,588 ... IJutlu.-•••• _ ••••••••••• 6,7~ 14.87 14.87 1.-••••• · ···-··· &,71! •• lll Calhoun ••••• - •••••••••• 4,761 lt.a7 
18.!81 10 • •••••••• 57,S.O •.c• Carroll • •••••••••••••••••• 6.768 12.85 
14.14 10 '········ 78.~ fl.lll Out • ••••••••• ·-······- o.m 12.67 
1s.ss 10 I··-····· 114,141 1 ... Cedar •• ••••••••••••• - ••• 18,1163 13.81 it:cl :::::::c:::::. llii1,7SI .1.111 Otrro Oordo •••••• ·-···· 4.ll27 18,88 6P,IIIS1 •• Ill! Chtrokre ••••••••••••••••• 0.800 18.81 18.81 ------------- IllS ISS •• Ill Ohltkauw ••••••••••••••• 4,002 14.94 14.94 ----·-- OP.II34 . .. Olorl<e ••••••••••••••• ___ 6,874 18.70 IS. 70 .:::::::: 78.1111! i'l,tl! Clay . ..................... 4,372 10.11 18.00 ................ 15 70,415 . ..... Clayton .................. 8.743 13.75 13.75 ................ ................ 120,U! 1tD,!G Clinton._ ••••••••••••••• 6,401 18. 33 13.33 ·----· .............. n.m 7t,lle Orowrord ••••••••• - ••••• 8.222 13.74 13.74 -------- ................ 111,0411 Ill ... PallDJ ••••••••• _ ......... 7,1\64 13.17 1!.17 ....... ....... -----· 89,5!4 111,1!4 Oavtt .. - ............................ 3,540 13.74 13.74 -------- ............... 4$,$!4 ...eo llf«llur ....... ........ -. 4,683 14 .l!S 14.33 ------ ........... __ 87.~ 11.111 llflaware ................. 5,611:1 13.80 18.80 ·-·io-· ·--·-- n,IS8 77 ... O.o AlolnH.. •••• - ........ 7.494 11.48 1!.71 ·----- lli.SSO t•.n" Dl<kln•on.-••••••••••••• t.41U lt.87 14.10 10 -------- !1,1lll .. .. Dui>UQilf ••• •••••• •••• • • •• 4 .3'111 14 .01. 14.02 ·-·--· 81 ... .. .... F.JnDlf't .... ......... _ .. __ ,. ___ .... _. t.1a1 15.56 13.119 ··-·io-- as. I'M ··= l'apttlt.--··-······-· 1,5!4 10.54 18,JjJI S5 ·-~-- 57,1!4 77.111floyd ••• - •• ··-··---· 4,ar<l 18.118 11.08 58,804 .... l'raoklln. - •••• _ •••••• _ 4,047 13.80 1S.IO :::::(:::: 04.llll ..... 
l'ftomonL-•• -····--·· 6.663 14.11 14 .11 78,3!8 l'\..1:> Orttnt·- ····-····--- 4.&'i8 10.78 14.01 
•..• io _____ 
a.ISf ., 0MJndJ.--·-····--····· 4,784 18.1115 18.1115 _______ .:::::: 418,CIII ... Outbrl<.-······-··-- 4.044 l t.?P 14.(17 10 ---- 84,N4 ... Hamnton.-••••••••••••• 5,fl7 10.8! 14.!0 10 ------ ll,SU ,,':11: HIJI«><k.-····--.··-- 4 .1'411 IJ.a7 11.111 10 -- --- 11,m .... ardin • •••• _________ 1,011 14.08 14 .08 ------ ----- 84 , .. ... llanlloo. .. __________ use 14 •• 14 •• , .... .,. ... ----- '""--- 1!.411 Btni'J ••• - •• ····---··· 1.474 11.50 11.50 ---------- 87.404 lUI! 80ftrd.. •• - ... ·--···•· l.ar<s ll.t:l IJ.t:l ----- 61,01:! .... Utomboldt ••• _. _____ 1,4184 10.04 14 .311 Ill ----- 88,111!0 Ida·-····-···------ 4,114e tt.oo 11.80 IS ----- N,'IQJ I!,JII fOWL--··-··-··-·••• IO,GOG 1!.87 11.87 - --- ~--- .... 1.11 .. c.-a Jad:aoo ••• _________ 4.~ IS.8e 11.ee ---------·-- 87,N1 ..... Jutlfr. _____________ 11.~ 11.84 11.84 ---··-- 1418,1111 *Jil Jtfl~---··--····. 7,501 P.89 11.1111 40 ·----· T4,t81 s.:n obnOOD.. •• ___________ 18.1118 11.81 14.0!1 10 ----- 134,43r -=~::.~::.::~_::::.~ 7.lt:l 14. 418 14 .011 ... _____ 10!,8111 ..... II, lSI 14.015 14.44 ·---- 10 tto,;fl ..... 7,s:AI 14.10 14. 10 ·------ 102, l02 ,.,.. IM.. _____________ 0,084 17.44 1$.1115 ---·-- !0 88,4184 Je.lll UJID.. ____________ u,m 18.at 1t.a ----- --~;· 14P,880 ll!,.ld t:'!.":::::::.-.::::..-_-::: 7,844 15.81 14.n ····io .. l.t4,854 •• Ill 4,5n 11.'11 lt.eo ----· A, lOt , ..• LJOO.- •• - ··-··--··- 7,180 13.89 11.1111 -----· -------- 102,!1110 It/ •• ::g~"a::·.::::::.:::::-:: ll,IIG8 14.11 14.1J ·-·!0· ------ 187,0 .... 15,108 11.08 18.81 I ·----- 187,11t lloi.lll .llarloa ••••••••••••• - .... 10,82P 11.57 11.07 -----· ------ 148,311! 
... 
84 T!-XABLE VALUATION OF PaOPERTY 
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f'ART XXI-8HEEP OVER NDIE MO~l'HS 
C®AIIol 
Adair •••• ,,, _______ _ 
Adams,,, ____________ _ 
!l¥l~ 
~utna VItia __________ _ 





-~~~ ~Dimtl... •• _________ _ 
~i~~~.:::::::::::~~ 
~moot. ___________ _ 









~Sta::::::::::7~:: ::haoka.. __________ _ 
rloo .... - ......... ____ _ 














6,0'.!0 . 8.16 



















































8.t5 ___ ---• 
8.01 ---- -----
7.110 ------ ------
Iii ~~J~I ~~~~j: 
8.1! -----· ------· 
8.82 -------· -------
8.16 ·-·---- ----·-· 
0.12 ------· ------
5.W ··- ----·'··-----
0.46 ------· ·------1 
I.OC 
0.80 ::::::::: ::::: 
8.08 ------· ...... .. 








6.ec ·----- -----· 
6.US ·---- ----· 
0.01 ------ ·-· __ _ 
O.OJ ------ ·-----
8.18 ------~----· 6.80 ·----- -----· 
8.011 ----- ------
8.11 -------- -----· 
o.ce ·----- ----·-· 
0.011 60 -----· 
8.01 ------- -----
8 .81 ------ ----
6.118 ---- ·--· e.oo ____ _ 
8.11 ---·---













0.011 ----- ----- -e.oo ----- ______ _ 
8.0! ·----- ----· 
5.118 ------- ---- -




I: .Ill ... .... 











11,161 .... ... 
.. I. 
llll.lll ••• ..... 
II .. 
11.111 ,. .. 
u.-•·• .... ... 
7 ... .... 
•. J:t ... :.-... .... .... ... ... a.• ... 
" .. J!.C:I .... 
IJ,CII 
••• •• llll ... . .., 





JI)QUALIZ&D TAXABLE VALUES S& 
PART XXI-8REEP OVER NINE MONTHs-<:onUnue<l 
Ropomd Ac1Juat4di.J!.. ~ 
Namber A-ruap A-ruap Pu Pu 
ltopomd AciJMtecl 
Attual Attual 
-------!--- Vola• Value Oct C.Ot Value Value 
llallb&L-------- 1,130 6.1N 6.1N ----· .... 
--------- 1,011 4.91 4.11! ~---1---· 14,800 
lll..W.-----· e.nt o.03 8.os n.uc -L---- 1,101 5.80 6.80 ----- 14,018 
--------- IO,tcll 6.111S 5.111S ---· --- 80,11111 ... ..,_,______ 1,781 6.110 5.110 t!,SCO 
11_.tb>&.----- 1.815 o.OT 8.07 ___ ___ tt,tMS 011r1M.--------- •·• 8.11 8.n .--- ----- tt,l84 
OlclOI"------- 8.U8 8.011 0.011 ----- ·----- n.m ,.,.___________ 4.~ 5.17 6.17 ---------- to. II! 
Plio AltO----·- 1.1'11 5.118 5.118 ----- ----· 14 ,175 
~tiL-------- t.m 7.tl! 7.tl! ~-----· 75,!co 
l'llnbooteo.----- t,tcll 8.oo 8.00 ------ 1a.m r.lk.---------- a,II8C 4.11 0.1! co 18,m 
r..ttewattOUDS..-----· t,A? 5.00 5.00 ·---- 47 ,eas -httt.._________ o,m 8.82 8.n ·---- ·----- M,m 
•uold.---·------ 10,011 8.03 0.03 ----· ·-·--· ee,ICS 
...____________ 4,m 8.0! 8.0! ----- ·----· !8,8:1e 
-L----------- 1.atc 8.0! 8.0! ------ --·-- II,GCN 
IIWbJ----------- 6,&!0 5.011 6.1111 --·--- ------ 85,!80 lkluL---------- t,lll 8.01 8.01 --·-· --·-· 16,418 81or7------------- t,50'7 8.so 8.so ........ --·---- 18,m 'hma.------------ ?,COl 8.110 8.118 ----- ........ 51,4110 
~~~::::::-.:::::::::.:: ~~:: Uf Uf :::::: :::::: ::: 
Vao Duron_________ ao,t~e 0.01 8.01 ........ ----- 183,* 
WaptllO.------------· 11,81n &.00 8.00 ........ ........ n.85~ 
'~~'•""'------------· 11,400 o.85 8.86 ------ ------- 75,m 
Wublortoo.............. U,GM 5.04 5.01 ------- ------ 113,810 
waroa. ........ ______ 12,w 8.ca 8.48 ------- ........ &I,UIIO 
Wtbottr,_____________ l,ln& 5.tl! 5.92 --·---· ........ 11,4!1 
Wlootboro.___________ 2,9115 5.911 5.118 ·---- ........ 17,782 
WIDIMllblfL---------- 10.510 8.oc 8.01 ·----- ------· 03,468 
Woodbolrr----------- 8,811 7.011 7.011 ........ ·----· ee,m 
Worlb-----------·-·· t,sto 8.05 o.os ·------ ------· 11.11011 
Wrl(bt..,_________ 5,175 5.1111 6.011 ------ ·--·- ll,Olt 





































36 TAXABLE VALUATION OF PROPl:RTY 
I Sumbft- ~= I a: ------------------------------' v~ ru. ' ,--Adair .... _________________________________ ~ $ ·~ ~ a 
Adam•-······--········ ··---················-----·· 10 • . .o 11 AUarnatN.-.... - ........ _ ... _______ ........ _____ ,_______ 33 t.'il 1e 
Appaft"'*·······-····--····--·--···-········--· 1!3 I.Cifl 8 
Audubon •.•.•..•.••.• _. ··--··-··-·····-········--·· 14 UO fA 
llfnton ............. __ ............. ·-----··-··-··-··---...... .. _. !1 1.• 1.-
0ia.k JJowt.______________________________ _________ 11 e.oo • 
Boont •••••• ·-····-·······-·····-··-···--·-··········· 16 8.!5 • R~n~r ........................... _ .................. _ .. _________ .... _,.,._,._,.___ 1! a.tO 1': 
RUC'hanan ······-······-····-···-·······------···-·--· 100 S.tlfl II! llutua l"l.ota •••••••.... ________________________________ 2 5 r.t .,
Dull<r.-····-·················-······-····-··-····-- :W 6.1t t• Oalhoun ......... -- ................ _ .. _ ................................ _ .... ___ ., .. __ <&& i. l! ttr 
Carroll._ .••••• - ..••.•• ·-·················-············· !II UO Ill 
Ou•·················-· -································· ~7 7.83 .. 
C'odor ... - .. -·-····--··········-····'·················· 64 2.4! )fl 
Ctrto Oordo •••••. ·-··········-····--················- GO 7.80 • 
g~r:~:::;;:::::::::::::::::::::::.-:::::::::::::::::::::::::1 ' ~ l ~~:~ : 
Olork•.--···········-································----· 21 7.81 144 
(.1ay •••••• ·--····-·······························-··---· ~ 6.20 111 Cl ton ••••••••..•.••••.••.••.•••• _____________________ s 11.83 II 
g~:;~~;.;-:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: IJ I t~ ~ 
oanat ••••••••••••••••.• ·--···············-···-······-·· fJ 1 1.oz Ill 
DniJ •.••••••••••••••••••• -··············-········-····· 10 4.10 II 
Dttotur._ ..•• -····--········-········-········------ 40 5.20 Sl 
O.IAWirt ••••••• - •• ······-··-··-················-····•• 89 4.1!0 Ill 
Ote Molnea.. •... _ ........ - •. ····-······-··-··------- 17 1 (19
1 
:r. 
Dl<klnoon.-•..••• - •• ········-······-·········-·---··· 11 e:~\ ll 
lluiKI()Uf ••• --•• - •••• _ ····--····•••···--·-···-···· 17 10-lle 1!11• .t:mnlft .. - ........ _.,..,. .. ,. .............. - ..................................... - ....... __ 1! 7.00 ill 
Farell•----·---········-········--···--------·-· !! 4.1!0 
11 nord •• ·-····-······-··········-·--·-··-······----- s •·• 
111 Franklin.--··-······-··---··--··-··-····--·--· 17 e.lf r.:FJ'Wiont.___________________________ __________ 17 7.1! t! 
n.....,•·-····-··-·--······-··--·--····-··----··- a 4.U 
1
• 




DllDIDIOD.------------······-----·--····---- 10 ~ 
BID<Otk.-····-·-·---····-··-··--··---·---- 7 4.1!0 II 
Hardin.-··-····--··-····-----··--·----·--·· II 10."4 Ill u • .......,.___________________________________ 100 a 7t 1'1 
IJMrJ •.• _______ ········----·--··-·-··--··-·· · i7 !.IS ~ 
lloward.. .. -····---·-··-··--··------···----· !7 6.8:1 
111 JJumboklt ._____________________________ 1S 8.4111 Ill 
ld•--····-····---·---·-····--·--··---··--·--- u 4.4111 "' 
lowo..·-······-----·--··-····-··---------- lei! !.• !II J~tkoon ____________________________________ . 101 .10 
111 JUI)<r •••••• ·-········---······---··---··· ···-·- It e .GI !If fll<roon. ••••.•.••• ___________________________ u 4 1e 1'1 
Jobrulon. •• ------·-··---·-···---···-----··-- a 7.fl • JO--··-··--··--··············-··----··-·-- e 8.00 t/1> 
Xeotut ••• -··-········-··-··--··-··--··-··---- 118 8.!1 8 ~~~?::::::::::-..::::.-_-:::::::::.-:::-..::::::::::-..::::::::.-.: 1: ::~~ ~ 
~~~======-~::::::::::.~======~-==-::-=~-==== l ~::: : 
~~f~~~[~0~~~~~~~~~~~~~f~~~}\~~~ § [~ § 
Countw 
EQUALIZED TAXABLE VALUES 
~Ill~~~~~:~~ 
=-;actaa;J;.::::: .. :·:::.·::~ .. =:::..:~:..::-:::..:::..-: .. = ............... _____________________________ 
IUouold.---·---··-------------·--·-----'"-------------··--·-----··------····-Stoll..----·······-·······------------··-··--··-
~btlbJ ••••••• -----------------··---------· 
$louL •••••••••••• ---··------······-·· --··-··· 
8torr---·-··-····-··---·--·--·-----······------
T&ml,. •• _ ....... --......... - ..... - .................. _ ........... - ... ---------
~~:~::::::-..::::::::.::~.:::::::..-:::::::::::::::::..-:::: 
\'&o Durtn ..... - ............... - -···· ···· -···········----------
WaPtiiO.---·········-············-······-······-······ 
WamD-----·-·······--····-···-······-··-·--··--·-
Waohtnrton ••• - •. ······-········--····················· w., ...... ----·----···-----····--··-············-··· 
































Report«! I R.-porlod ATUI.tl Artual Value Value 
t.D tie 
&.11 .. 
4.6il • ue -1.a 17t 7.711 uo 
6.14 Ill 
'·" fO •. 64 It! 
5.!0 104 
f .!lll .. 




















"1\hlotblJO ••••••• -······--· - ····-··-··-···• •••· ••• 
Wm~~~thlek..---····-····-·····-----··--·-··-····-­
Woodt.urr •••.• _ •••••••• -··-········-····-----------
Worth ..•• ·-··-········-······-··--····--···--·---Wrlabt.--··--····-·--·---··--····---------·· 
·-··-·u . ------.:87 . ------···70 
• e.or '" 










Rural Transmission Lines 
Un-incorporated Town Transmission Lines 
Telegraph and Telephone Lines 
T AXABLE VALUATIONS FOR I UO 
Rall,....cl property o o o o o o o o o o o o o 0 o o 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 o .. o o o o o o o o o o o o o of Holllo51l,U 
r.~~~;: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ loiU~!flU 
1o•rr• lranamlulon Uns 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 lol41ot10 ao 
,.:~:;r~r le~;~~~~~~J.s:tr~o·~~~~: 0o: 0o 0o 0o 00 °o 0o 0o 0o::::::::::::: •• u\:m:;~ 
Total T&uble Valu&o 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
0
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 of l7,t15oUto65 
40 TAXABLE VALUATION OF PROPERTY 
TABLE NO. I -RAILROADS 
Length of Rallroac!B January 1, 1930, and the Taxable Value Thereor 
N&a* of 811t<ma an4 
Dtrillooa 
Couotlet Kllet Total I Tarable ~ of Xllet ol Value 'l'au1llt 
Roa4 Road Por lillie, Vdoo --,--At~hiM•, Topeka A Sanu Fe 
A~~r~t.sri~-.. ;;_-_-_-:::::.: ~==-~~:-.:~ lt.llll9 le.lllt IB,ellll.ot.. la .•• 
··--·--· ·----- Mf.OO II,Jil.a 
17.07t 




Bu.rHnaton, Mu• c.atla e I& 
Nof't h wM tern Railway ..... -- Mu.eaUoe..... &.500 
Ch::n~.~..,~~~~-~~~-~-~!~~ --------·-· ------ 1,1115.14$ 
Ateount elteplnr ura .......... -----·-------- .......... ·-··----
Main Line ...................... Adame......... 26.002 
Olarkt......... 26.822 
0.. Moloeo... .. 18.070 
Dtory......... 19.30-l 






Wa!l"IIO....... illl.72S !?3.5M 
Pt. Madlaon Braoeb _________ Btnry ______ __ 
JelferaoD..----




Vu lluttJL.--- lf.'lft M.o:IJ 
Albia, K . 4 D. M . and D. Jl, 
4 X, Draoeb..-------- MartoD.. .. ---
Monroe.. .... _. 
PotL-------Warrm.. __ _ 
Obarltoa, D. M. 4 llouU>em 
llUDtb --------- Luea&.----· w......_ __ 
Obe.dton BtaDtb ------ Decatar.--- -
Luea&.---· 
WaJD&.---
IAoo, Ill. A,- 4 Soulb .. t.m 
Bra.Mb ·--·----·---·· ~t'''------RlDnold.. .... . 
O..toa Braoeb -------· AdamL ...... . Ta)'lor _____ _ 
UniOD.. .. ----· 
Or-teton 6 Nortbml Brand>. - Adair, ____ __ 
UDlOD..-----· 
Wealfrn Iowa Railroad. ___ A4alr ......... . Ou&, _____ _ 
Nebraeh City Braoeb. ___ l'muont ....... 
Montcomtry ... 
Pan ......... .. 




































ASSESSMENT OF PUBLlC UTfLlTIES 
TABLE NO. 1--ConUnued 
~.....,h Clly, 8ldMJ' 6 PromoDt 
)ortl>t .. l ------------- lCliL---== 
8 .,g,p " A•ou BraMb..-- :~w&lt"&-;-»ii 




Mabull:a. .... .. 
Manon. ..... : .. 
Waabki'alOIL-
IIwllllrtoo A Nortbweatom Dea 
111 1 
Railway -··--------···-- BtDlJ'~~~:::: 
LOuin ........ . 
wublnatoD.. .. 
O.:.n~~~·---~---~~~~---~~~ Clarke. ........ Deeatur, _____ _ 
Wadlaoo ...... . 
Pollr ....... ---
Warreu . .... ..,--
81. Loole, Kaoll:uk A North· 
••ttm -------------------- ~"'2':::::::::: 
Kookuk A St. Paul RaOwaJ ... Deo MolnN ..... 
Ue.-----··---
Kookuk A w .. ttrn Railroad.. Appan~ ... .. 
Dt<alur._ .... . 
Wa7ne. ...... -
U_..IOD A 8btoaodoab Roll· 
road ·------------··------ Dt<atur ....... . 
Pare.----··-
Ril>arolcl...----
'l'aJior ....... .. 
Clolraro. Buri!Datoo A KODta• 




luou CllJ , 8t. Joa and 
C- Bhallt ·--------· PnmooL .... .. 
IIWII ....... -
Pottawou.amle 
C'larto<la, 'bonoca 8prloaa a 
llooth••tem ·---·----·-- P .. e. .. ----
B,.....ru. 6 Nodaway Vallo7 lllonllom•ry ... p .. ._ _____ _ 
'fartlo Valley Rallroacl... •• --. Paao.-------




























































TAXABLE VALUATION OF PROPERTY 





Chkap C.•t W•twa a,..... --····- ----
A«ouot aloe~ ear&.----··· -··---· ---
Kato LIDe ------·-Bremer. __ _ 
Botb&oau..-. 
Cbletua•---Dola•are.. ___ _ 
Dubuque ____ _ 
P&Jett.. ___ _ 
Bo•arcl.-_-Kltebtll.. ____ _ 
8oulbaru DffiiiOD ·····---·· Bladr Ba1fl<._ 
Buebaoau..-..:. 
PaJetC..--·-· Orw>c!J ••• __ _ 
Ja~~>e•.-··--· 
¥adloon.-••••. 






Warm~ ••••••• _ 
Oe<lar :raue Dranob __________ Black Hawk._ 
WavtriJ Dranob ·······-······ Bremer ••••••••• 
¥ . 0. A :rt . D.-MaiD Line •• Oalboun.-••••. 
Oarroll.- •.•••• 
Ouro Gordo ••• Crawford.. ___ _ 
P'rani!Uo. __ _ 
Harmon ••• - •• 
MltebeiL ••••••• 
Pottawattamlt 




K. 0. A Pt. D.--o.Jwalo. 
Cluioa Braneb ···-----·· Bftmtr _____ _ 
Butler. _____ _ 
Pantte.-••••• P'r&DI<Jta.. __ _ 
Wfirbt.. ___ _ 
K. 0. A Pt. D.-Lablrb 
Br&oeb ------------ wau. ____ _ 
Wloeonotn, ~Ia A Padk 










































Klloo of Valbo 




c~, Mu-...... s.. P .... 
• adl\c; ., __________ -------- ------- 1.85$.1. 
A-.mt alelpflle tara_______ --··------ ·----- ----· 
Iowa Df'f'll!oa -------- Beotoa_ •••• _ Booot.. ______ _ 
Oarrou_ ___ _ 
CUotoo ••• ___ _ 
Crawford.. ••••• Dallaa. ___ _ 
Outbrle. ____ _ 
Barr~---·· Jaenoo _____ _ 











ASSESSMENT OF PUBLIC UTILITIES 








a- IJIU4 llt·tJagdt.-. ___ li;A;b<iiL:=:...j 





Wapello_ •• _. 
WaJDt.. •••••• -
IIOoiX OIIJ Braoeb..------· ~':0~~01~:.".:.: 
WoodburJ--- -
DabuQuo Dlflololl --···········~.a;::_~_::_--: 
DubuQUL----
Ja<UOD.-- --· 
Clltado Braneb, oarro1f r- ~!'::,U0&_-_::_--_.._-
folla Braneb ·---····----· ~le\".:==:. 
WaakOil Braneb ----·····-·· Allamakte..---
0.-port A Nortb..,.ttro <lad 
~ ···---------a.:'~=­
OUnton. •• ---DeJa•..,.___ .... 
Faretle.---· Jo-. ____ _ 
lkoti-----
W-biU..-




K-"tta Br&Dtb ------- r.:::,;.:::__ 
Scott.. •• __ _ 
Cloc. 8r&Dtb ···------- OllntOA..----
......., Braneb ·----··--··· Wlnlwh 
4110Ua Braoeb -----·--·-·· ~~~~:: 
Wortb..---·-







































































TAXABLE VALUATION OP PROJ>ERTT 
TABLE NO. 1- CollLinoud 
OlartoD.---







lt .• , ... ., 




.... ........ ..., 
llhcll< DrOO<b --··-··--· Olar101L--· lt.lat lt.llfl 
8ptrtt. Lake Dr&.Ddl.. •• - ..... -- Ol•r----·· t.no 
Dletl0100-...... lJ.IIO IO.tiO 








DaiiU------·· o-.. ___ _ 
Oulbrk.---· 
__ .....  
Poll..---
..... _.,.,..... ____ _ ----POlL- -
DN MOIDM DIYIIJoo-8torm 
!Al"l Brurh ·-------Baaa Vllt..~-
OalbouL-·-· 
.IN.---... - -








ASSBSIIM&.''\T OF PUBI.IC CTILITit:S 
TABLE NO. 1-0ontluued 
()uurawa, Cedar Fan. A St. 
Paul IJr&cw:b --····-··-···· DIDlOL ..... ---Koo'U.---· Mabu.ka..-1'0-...._ ..... ___ _ 





•• TAXABLEl VALUATION OF PROPERTY 
TABLE NO. !-Continued 
!ioJDIII ol 8J1tfml aDd 
DIY"Ialooa 
Oouallol 
Tam&.----·-· Wtbllu. ____ _ 
Wr11bt... •• __ _ 
Bowarclta BriUI<b ···-··-···· PITmoutb... •.• _ lloux.. _____  _ 






Total I Tuablt llll<llo! vam. 






A.::~~ ~~piai"i&ri:::::::::::l:-::::::::: :::::::.:: ~:~~-• 1.m.oo ~ ......... 7!.GO Ul, •.• 
Ullaoll Df•l.olon ------··--· Adllr ••••• - ••• 
8:.;:-r:::::-.:::: 
8::~~:~:::-.:::-: 






ShelbJ ••••••• _ . 
Newlon to Rtunor •••• ________ Iuper ••••• __ _ 
Menlo to Outbrlt Otntu ••• - •• Out.l>rle.. •• ___ _ 
AUoat~ to Audubon ••••••••••• Auduboll. •• --O a.. _______ _ 
Grl.owold Broncll ···-······-· 0---··-··-
Borlan BraMb ·---··-····-·· Pottawollamlt 
I l!btlbJ --··--
011110D BraDtb ···--·-··--·· POiliWIIlarnlt 
81. Paul A KIDiu 0111 8bort 
Lint ·-··-··-··----··· f:?..;=:-:~ 
KeotaUQua Br~ 
Ooblooaa Df.Woa 
Xobuh. ••• _ 
::~::-::::.:· Vu&Jno. __ 
Wapello. ___ _ 



















































t7 .810 Itt. 740 







ASSESSMENT OF PUBLIC UTILITIES 
TABLE NO. !-Continued 
~ Brantb 
81. l'aol A KIDIII 0111 8borl 
.... ---------Lotal.--··· XarloJI. ___ _ 




11. Poul A J:aaou OilY Sbort 





Do<orab Brantb ·-··-··-- Bntbonon.--. 
J'arette.---··· 
LID.D •• ---·-··· 
WIJI.Dtoh~lr.--
PootYUit Brantb ····--··--·- Allamolree.-••. 
J'OJette.. ••••••• 
Wlnnetbltlr ••••. 
B. 0. R. A 11.- Xaln Line .... BtntOD----···· 
Blotk B••"--
Brtmtr.---···· 
Butler ••••• --· 
Otdar ••••• •• _. 
Otrro Gordo ••• 




LOulsa • •••• --
lllu..,.UDL •• --
Wortb....---·-
'll'a-..IJ Braotb ·--·---··-·· lll'tl:Hr--····-






1 .... OIIJ A W•lull.---·-· olmloo..----
Wublnat011.-








0i!o• r. •· 6 N. w.-aln 

































































TAXABLE VALUATION OF PROPERTY 












Orundy ....... . 
Uordlo .••.• - •. 
Humboldt ••• _ 
K-utb. ...... . 
LTOD--········ 
Ot<ee>lo ....... . 
Polo Alto ..... . -rama_ ______ _ 
Wrtaht. •••••• _ 
IVorthiDrtOD llroo<h ·-···--· Dkttaooo ..... . 
<>-oro ....... . 
l'or .. t City Droo<b. ........... Hoo<O<t ..... . . 
Kouuth •••••••. 
IVInnrbogo __ _ 
\Yrl•ht ..• _ .... _ 
1~tonko Dronr h •••••••••••••••• Hon<O<k ...... . 
Xoesutb. ...... . 























Oowrle 4 NorUow.,tem ••••••• Bu<no VIsta... f .OOO 
Oalhoun....... l&.fOO 
or.,........... 215.970 
'O' llrlrn........ 18.2!0 o._••----··-- 1t.1Uo 
Porohontol!o-... 29.800 
Webottr........ 7 .no 100.330 
Chlcaro, St. Pool, Mlnnaapo- I I 
flo A Omaha Railway ...... ---····-····· .......... 7f ,fi!O $ 1!,000.00 t lrl,l•-• 




Woodbury..... .OilO 56.8!0 
Rott Rlnr Branrb. •• - ........ Lyon ....... __ 17.ff0 I 17.ff0 
Da••enttof't . RM:" leland I f 
A Northw .. tom RAilway ·-- -----· .......... t 311.iSO f 8,000.01 t • .. . 
~ot Abi>IDif toiL ......................... ·--·--· .......... 5!.00 1.11! II 
Ollntoa._____ o.uo 
Scott.-....... 17 • ..0 11!.1010 I 
Daa Melnaa Tor .. tool R..Uway ollr.______ .1180 .1160 t «<,S!S.OO t ...... 
Dao Motn .. Union R..Uway ... P ollr._____ 1.010 f.OIO ltllf,OOO.OO t .:i,MIJ 
AetOUot l~lalr taro ........... ·-·-------- .......... -----~ lS.OO llli.Jf 
~~~:~·.:. ~::'""•~' Rr-- ---------- ·--... ilMJO I, 7,7;::: t •·~;;'! 
.watn 1.101 ~--~ ....... :::::: iii;'.:t"iia.-.::~ 
Butba.nan.. __ _ 
D~noVIatL .. 
lluttrr ......... . 
Calhoun. .... .. 
<'horok~------
DtiiWirf.. _.. ..... _ 
Dtobuqut ...... . 
F'rookllo ..... .. 
Hamilton ..... . 
UoNIIn.. ...... .. 
Porahontao .. .. 
Plymouth ••••• 
Weblttr ...... .. 
Woodbury..... at7 .080 
ASSESSMENT OF PUBLIC UTILITIES 
TABLE NO. 1-ConUnued 
Count lot 
--··----· OolhOUIL - •• 
Orawlor<L .. --uarn.on. __ _ 
Pottawattamlt 











('..Sor Bol)idl Dralld>-......... Delawe.n....... lf.OlO 
LIDo..-------- !7.78) 
IlOilO Brootb ···---------Blatt B owfL_ 
Bnmtr --------Obkltuaw ..... 
F1ord.-----
MJtdloU. ...... . 
Starrvttlt llran<b ----·---· MltdloU. .... .. . 
Ooan Braorb ................. Oh<rolret ..... .. 
Ida ............ . 
MooonL ... - .... . 
Woodbury .... . 




D••leltb A Dubuque Brtdr• 
















(i,nt Nortbem R.a.llway ......... r:;o;;:.· .. -:::::..·.-. --;&~.SO-
Plymouth...... ts.s70 , 
Sioux.......... !7.SIO 
Woodb<>ry..... &.s..3 
lo':':.ll!.)~~:-~~~.:~.':.~~~~: PoiiL.......... .tfO 
M-ll•tOI' A O..el .. ltallwoy aware....... 8.0!8 
Mloo.,.opllo A St. Paul Rr- --··---· ---------
A...,.ot tlett>ID• tan......... ---------
11-•t•. Iowa Stoto Line 
to AD .... ..................... lloooe-----
Uo~t ..... .. 
UumboliiL .. .. 
'\C5«Utb ..... -. 
W•bltn ...... .. 
WlnDf'biiO--•• 
Worth ........ . 
ll.._..to, Iowa State Line to 
,.,.. Loh ·------------ Butllo Vtata ..• a., ______ _ 
Dtdllnooo .... .. 
Emm<t ....... .. 
0.. M....., to Rulbno aod 
Ft. Dodco ·---·----·------ Booot ........ . 
Dollaa. ........ . 
Oreeot ....... .. 
Humboldt ... .. 
Palo Alt.o .... .. 
POtabontu._. 
Pollr ......... -
IVeblter ....... . 
~Otth!'OOd t.o Albia ............ Cerro Oordo .. . 
l'toni<IID. .... -









Tonble I Alrlm'lrllo 
Va~ hxoblo 
Ptr Mile Voluo 
78.010 1 
.tlO I' .s.ooo.oo 
1
t n.~.oo 
8.111!11 • 1,500.011 • 11,01!.00 
ii!O.D 1 4.ooo.oo 1, t,l&a.reo.oo 
14.011 lt,ON,$) 
TAXABLE VALUATION OF PROPERTY 
TABLE NO. 1--Contlnued 
NAn* of 8TIIt'JDI aod 
l)jyfiJOOI 
Count lee 
Road Road Ptr liDo Tolot 
){~1" ){~w,, , T~ I ~ ____________ , ______ ,_ -----
lu ________ _ 
MllhukL •••• _ Morahan_ ___ _ 
llooroe..._. ____ . 
PowNbltt . __ _ 
Wape_llo .... __ _ 
Worth.. •• _ .. __ 
Olltalooaa to MlHJaalppl RJ .. r Btofl'--··--· 
Jelleraoo.. _ _ _ 
Xeolmt ..••• _. Loulaa ______ _ 
Mahulta ••• ••• 
Wublnston __ _ 
Hampton to Alrona •••••••••••• FrankUn ••••• _ 
u llD<O<k ••• --
K014uth.-••••. 
Wrlaht..-•••. •. 
Minerva Juotllon to Story OltJ MarahaJL. ••••• 
Storr ••••••• ••• 
Newburr to Van Ole•e • •••••••• JttP>r ••••••••• illlarahall. ____ _ 
Now Sharon to Newton,. •• - ...... Jatper ............. . 
Mabuka ••••••• 
Powuhlet ••••• 
LTDnYJIJe Junollon to J,ynn. 
vme ••••••••••••••••••••••••••• llliP>r ••••••••• 
0 . .., M. Junrllon to Wont•· 






























Omaha Brldrolt Torml""l Ry Pottawatla.mlr .1100 .1100 f M 000.~11 10.•-• 
A«<Oot olteplog ure·-··-··· -··----·-· ·-··-··· ·--·--· 10.00 •·• 
Stowe City Brl<lro Ca •••• - ••• WOOdbury.... . .78!) .781 I 8,000. I U1UI 
Sl6u.a City Tortat....l RaUway WOOdbury..... t.050 I.OlO !$,000.00 I 1.•• 
Tabor It Northt.n> RaUway •. Mllll----···· 8.'190 8.'190 ~ 1,1100.00 I 11.111.• 
1'""'" P'i:!l\c RoUway ••• _ •• -----···· · • ••••••••• 1.800 ~ •• 210.00 I S$1 .... 
M ~~ • ptor rara. •••• ___ ·----····· ---·--· ·---· ~.oo 
1 
urz• 
U ·~Line ·····-····-----J:~ttawattam•< !.01!0 
o Ano~~e LIDt.--·-······JrOttawattamlf 1.710 1.800 
!";.:-~ ~'i., ···-··--·· ------··· tm.r.o 5,!$0.00 • 1.111.a:.M 
Main ttn! -~~!.~~~:::=: App~:·:. 7.!70 ss.oo •.•ll 
DaN·-··--· !UIIO WapoDo.___ e • .so a.eto 
Omaha A 8t. Loull t,..._ ___ Pnmoot.___ 8.7.0 
111.1111 ••• ____ !$.8110 
Pa~----···- te.s.o 
Pottawatt~tmlf 11.!30 &5.1'70 
Dte Molneo It St . Loull tiD 1 -
• ·· ~~~0n~::.. :e:iOO 
!Jionroa. ••• _. !1.890 
Polk._______ 15.01!0 113.8?0 -
~:~i ~:~_a_~..::=====::':::::::::===~~-==~r====c·=~ 
Or and Tot all ·---······· -----·--··· ·-····--'·;:-····-···---· ~ 
ASSESSMENT OF PUBLIO UTILITIES 61 
TABLE NO. 2-INTERURBANS 
Leart b ot loterurban Lines JIUluarJ i, 1930, ud tbe Taxable 
Value Tbereot 
~ .... of LlDt Oountlel of llllel of Vallie 
Road Road Ptr llllt 
lllloo I Total Taxable 
c.w---... - W.--A-1-ow_a_ C_Ity_ R_y •• l~f-.o-hoaoll..---.. -.. -_+-18-.!20-~ 
UD.o..---··- e.oso I 11.100 [t 5,ooo.oo • 
(o4ar ... ldo A Marloa City 
II,. ···-··-······-··-····· LID.o..--··- !1.$10 !1.$10 5,000.00 
~ City Woatore Rollway J'lo74----
C .. t-. Oav .. ,..t A M,..._. 
tiM .,. ···········-······· Clinton. ___ _ 
MoKatlne.. . .•.. Beott. ______ _ 
Doo M..... It c .. t.ral Iowa 
llJ. Ce. ·-············-···· DaDu. •• - - ··· ! I , Jaaper·-··--· 
Polk ••••••••• _. 
0.. Molaoo City RallwllJ Co. Polk..·-··--· 
Ft. Dotlae. o.. Mola.. A 




Potlt. - •.•• - ••. 
8tor7------
Wtbllfr.----· 
Iowa S...tloora Utllltloa Ca .•• AppanOOM-.... 
MOOIOO.------
M- Ott, A C-1- Lab 
a. a. ·····-··------·-· Oerro Gordo._ 
ti.S!O 
10.8110 


















1.100 1.1100 T- It T•IHo RollrMd •••. l'l'ur.a ·--· -
Water.... Co4ar Falla A 
"........_ Railroad ·---· ~~~ra:.rt:... 0::= 






















• • 100.00 
u.aeo.oo 
Total .I)I .C ·---··-··· I,M,lli.IO 
TAXABLE VALUATION OF PROPERTY 
TABLE NO. 3-SLEEPING CARS 
Rellroads Allaeaed on Accoupt of Sleeping Cars, with lllleace aad 
Taxable Valuea for Year Ended December 31, U29 
Namee or Compantoe Ualnc or Operatlnc Sletpln& 
Can Not OYneel by tba Company 
Akbllon, ToJ)fh A Santa Fe Railroad.---··-· 19.880 55.ot UJ!l • 
Ohltaao, Durltnrtoo A Quln<y Railroad·--··-· 1,366.113 58.00 :t,t:ut 
~~~=:~: ~ir:~u~:C~'r. ~~~~-Patie~--li-iiiloi.L 1.~::~ ::: ~::::: 
Chltaro and Northw .. ttm Raltrood ..... _________ 1,1118.800 ue.oo Uf.lll.a 
Chkoro, R<><k roland A Patlfte Railroad---·----- !,181!.100 7'l.OO 1a.a• 
Cbl<aco, St. Paul, lllnntai>OIIa A Omaha Rollway H.MI) 11!.00 JJI:.» 
Dannport, RO<k llland o\ Northlf<alfrn Railway.. ~-680 &!.00 1,11\!.U 
Dte Mol"" Union RailwaY----------------------· f.Ol9 78.00 au.» 
Dubuque A Sioux City Railway ..... -... .......... ?Je.fJO .e.oo 1!.• !l 
iUnneapollo o\ St. Loull Railway................... 78il.«l0 U.OO ll, •. e 
Omaha Drklre &o Ttrmlnal Railway ..... __________ .&00 10.00 '-• 
w~g~:a~~~fro'!411~~a-~:::::::::.::::::::::::::::::::: ,J:m eg.-g: ::::~ 
1-------1------~----
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TABLE NO. 4--ASSESSMENT BY COUNTIES 
unctb and Taxable Value or Railroads and Interurban&, by Counties, 
Ineludlns Sleeping Cars, for the Year Ended December 31, 19U 
Adair ------------------------~-
0 .. B. A Q.-o....ton A s-., ____ __ 
C., 8. o\ Q.-~·-tem IOwL---------1 
c .. R. 1. A P.- lowa Divlllon.. ........... -----
Ad•• --·----··--·--···------··---·---------·-
0., 11. A Q.-.lloln Lln•···-·····--·------C .. R. A Q.-C .. ton Brandt ......... ____ _ 
Allolllk .. ---····---··------------------
('., lol., St. P. & Padlk>-DubuQue Dlvlalon. __ _ 
C., ll., Rt. P ... P .. lft&-low& 16 Dakota Dlv ..... 
C., ll., St. P. a Pa•lfte-Waukon Br"""b..----
c .. R. I. & P.- Poelvllle BraMh ............. - .. .. 
Apponooae ·····-······-----·-·----------------·-'-
0., B. o\ Q.- K. A W. R. R .......... ----· 
8:: ~: : g:::l{"lt ~ 8J: ~~~~~-·a::::::::::::= 
0., lol., 811 P. o\ PA<Ifto-K. O. l)lvltlon ......... .. 
0., R. I. A P.-8onthwettern l)lvl•lon._._ ..... . 
Iowa lloothem Utllltl .. ···-------------------
Wobuh- llloln l.lnt ................... ------·--
W•betb-Drt Molntl t.\ I'U. l.AUII~- ...... -------··· 
Ao4uboo ···-·· ·-----------------------
~~~-~"w~"tf~~':Y:::::::::::::-..=:::::::::::::== 
0., lt. I. a P.-Aoduhon Bran<b.. ---------
D.I<Ja ·-········-------------------------'=...J 
0., lol., St. P. A Patl-lowa DI~OD--~-::-­
(l., ll .. St. P; A Pari8c-KIJlll8 CIIJ' Dlvlalon..... 
rC. ~- W,- <'linton to Coontll ntutro ........... --; ·~· w •. r-a. Xlnoooota & Nortb.-.. l.tm.---&· S . W,-.Qttumwa, (', 1'. a St. P. Brtocll---
.. I. I. A P.- 8., C. R. A N.- lllaln Lllle..---
~· &. l . A P.-(), R., Iowa J'alll A N. W.__;;_ 
atottoo, Cedar Palla A Nortbem. •• ____ _ 
Taxable Total 





ts.m t a,n ~ 111.88.'1.611 
10.!10 I a.n 86,1!1.100 8.530 7.~H S.J,6J:UIO 
!9.!111! ............ ~ !18,\'Jijl.d8 
!l.!m 8.808 ~ ti6,11S.088 
3.1100 8,108 st,860.HO 
M.820 ---------· 4811.r.t.tl0 
00.130 • 7,&18 211,UUIDO 
4.000 7,513 30.tm.MO 
!'l.ll."iO 7,&11 m.m.ooo 
1.820 ?,417 18,5G3.64D 
US.tm ·---········ 1,0011.~5.870 
!9.200 ' 8,108 24UIIG.800 5.430 8,l101l ~5.112.110 17.970 B.liOil U9,2!N.700 
2\!.S!IO 7,&18 187,GIIO. IOO 
!9.1100 7,417 !12,003.800 
18.8f0 2,400 45,!1&.000 
7.210 5,!l!ll 18,407MO 
17.800 1,283 1N,IOI.l00 
8f.IISO ----·-----~ tiG.iOI .IIIO 
&.700 1,011 10.8117.(,01) 
u.G:.O I v,m u~.001.1110 
14.1130 7,fl1 • 1!1,81».&10 
101.11:!0 --------- . 741,014.64t 
~:~ ' ~:::: ~ ~~:~:m 
tf.SfO V,!71 tiO.fti.IWO 
.4811 t.tn a.w.• 
t.4ro t,t7J n.um 
!!.«10 7,4~7 17t.tM.6W 
u.m 7,«7 u~.tOO.l!!lO 
t.llOO t,400 •• liOUot 
lllMt n .. t . -----------~------------- tl!.llll:l ----·-· • 97t,OIII.etn -----_____ , g- g. w.-&ull><f!l Dtrulon. ____________ l so.m o.w • 
c' ~ · 1\ .-cedar hila BraMb-----·-······----- 7.1oll8 e.w 
c' a w .-lowa, XIDDfiiOII. N. w. Brano.h,___ e.2l0 9,m 
~b..'u!· : P.- B .. 0. R. A N.-llaln Line---- l!.&lt 7,4H Dabooo-1 f!loox Clly- .llaln JJoe.____________ !7.5QO 7,7118 
Wotor:O." c'!.tro:: :':~-• .w~~~tl:::::'.._":.:-.::~.:::::::: J:: i;;: 
~ -- -------------------------------- m.ti0 1====:' 
U.{llll) t 7,613 I 




tf. r.o 4 ,014 

















54 TAXABLE VALUATION OF PROPERTY 
TABLE NO. 4--Contlnued 
Somt~~ of CouniJel and RaJiroadl lllltall l ?."~~ __________________________ , ____ _ 
110.217 1 _____ _ Bremer ..................... _ •• _., ••••• _ •• _ •• _ ... _____ .... _. 
0. 0. W.-Maln Lin•--··-··-······-·············· 
0. G. W.-()elweln·Ciorlon Drone!\.. •••••••••••••• -. 
0. 0. W.-Wavtrly Brandt ••••••••••••••••••••••• ••• 
0., R. I. A P.-D., O. R. lo S.- Maln Line. •••• _ 
c .. R. I. lo P.-Woverly Branth---·-··-········ 
DubuQuo lo 8k>uX Olty-.lllooa Brao<h._. ____ _ 
Waterloo, Cedar Falla A Nortbtm.~-----· 


















'"·'~-lit ll.GU .• 
U,lll! ... 
liiM!.Mt •.m.• 
TO ... ---- -- S 411,111.11: 





0. 0. W.-llouthtrn Dlvllolon._________________ t.M, S,ii811 o .. R. 1. 1o 1'.- Dttorab Draoeh. ••••••• __________ ts.sao 7,«7 
Dubuque II Sioux OILy...... ......................... 24.fiCIO ! ,IPS 
Waterloo, Cedar l 'aJilo lo Northtrn ••••• -------- 6.7110 2,400 
Duma Vlolta ·-··-----··--··-···----· 8e.Ol'O c-·----~ 1110, ... tlll 
0., .Ill., 81. P. 6 Potllk>-D. K . Dlrillon.--. --,;:;;;-S 7,5U ~ 
0., II .. St. P. 6 PaelJie-Storm Late Bran<h... .. 7.850 7,6U 





0 . N. W.-'l'ololdo aN. w. Draoeh._________ ts.7l'O o,m 
c .. R. 1. a P.-oowrle lo II. w. Railway.___ 4.000 7,«7 
Dubuque 6 Sioux Olty Ralhray ••••••• -·-··-··-·· ts.400 7,7PS 
M. lo IlL. 1 .. - Llne to Storm Lake ••••• ----······· 10.110 4,014 
DuUer ·------···· ...................... _ ...... _. __ _ 
0. G. W .-Gtllrelo·Ciarlon Brantb ..... ----··-··· 
C. N. W.- lowa, .111 ..-la AN. W. Braotb.._ ... 
0 .. B. I , 6 P.-B., 0. R. A N.-Malne Lhle..--
DubuQue a 8k>uX Olty-.Ualo...- .. --------
CalbouD ·--·--··---------------------- -
0. G. W.-Muon Olty lo J'ort Dodl-lllaln Line. 
0., lol ., 81. P . & Padftt>-D. Jol . Dlv.- lllalo Line.. 
0., M .. 81, P. & Pacllle-D. Ill. Dlv.-8. L. Dr .. . 
0. !1. W.- 1'01edo & !1. W. Bronth ..... - ........ .. 
0., R . I. A P.-Gowrle lo NorLhWtttull. .. -----· Dubuque A Sioux CIIJ Railway _________________ __ 
Dubuque " l>lowr 0111-omoba Dl"'"'o"------· 
J'orL Dodce, 0.. Moines A lloulhtrn.-----· 
Carron ------------------···--------
0. G. W.-.Uuon OILy lo Port Dodc-Kaln Line.. 
0., Ill. , St. P. lo Pa<lll<>-lO•a Dlvlrlton.. .... -----
0. N. W.- Kalo Lloe.. ...... - .......... ---··---·· 
0. S. W.- lowa ijouLhwtttun Drao<h. .......... -. 
0. N. W.-lllople River Branth.----··-------· 
104.883 ·-·········· 8!1,71Ut7 
27.7U f 8,6811 ~ IJI,liUII 
IJ.UO l O,tn •• 1»-'lt ll.G80 7,«7 l!ol .... 
u.eeo 7,ltf UN,.., .• 
111.018 ----· ' I,Jll,!ll.llS 
18.&C58 f e,AP • III,UI •• 
5.100 7,511 tiD,lllll ... 
11.7110 7,511 111,117 .• 
t:~.w o,m 111.010 ... 
18.400 7,«7 lft,utJII 
14 .870 7,78e 115 ..... 
ts.NO 7,78e •• .-. -
u.ao 3,1011 u.•·• 
110.1111 ____ , ··-
--- ~ ••• Zll.lfl.lll aa.ao 1,611 ns.-.• 
ts.• lo t,m •.• ,..... 
25.430 O,!n I!II,'IWI .• 
o.84o t,m • ..,.1• 
c ... -------------·---------------- _..:.n.:..·.:..'Ol-1---------=.~--:·-=-·=5:1:-::111 
AUaolk Sorthmt -------·-------- 7.110 t 1,e ~ ~:::: 
CC., B. 6 Q.-R. 0. A. R. R-------------· 1.1117 :--'.a .... 
• , B. 1o Q.-W•tuo Jo•a.-------------- 10.0116 ••• 
0., R.I. A P - lowa Dlrillon..----------··- t7.000 7,«7 ..... 
8:: :: t: ~:~~~~':,r3 ::~:~::.:::::.:.::::.::::::.: ,:::: ;::!~ 1Uillt 
Cedar ··-----------------------------------·-·· 68.500 -------· . no.J!l'J8t 
o .. K .. 81. P . "'PaelJie-D ..... II. w. Line.___ ··-I' 7 ,511 ::::: 
o. N. w.- Kaln Une ------··--·-··-· 14.1110 t,m .-.-
0. N. w .-Sltnwooo 1o TIPioO Bran<h.----- 1.1100 t,m 
51
.-• 
0., R. !. 6 P.- lowa DIYioloo. •• ___________ f,IJIO 7,447 .... .-. 
c .. R. ' · • P.-B .. 0. R . .. N.- Maln u...____ .... I 7,«l .... MJ.IW 
8:: :: r : ;:~:~:.~.:. 0,:0:>:"~ '::l: ;:::~ fi, •. Jlt 
ASSESSMEXT OF PUBLIC UTILITII!.'S 
TABLE NO. 4~ontlnued 
Sa.mee of Counties end Rallroade 
('.no Gordo ---------------------------
c. G. w.-x. c. a Ft . D.- Kaln Una. ...... ___ _ 
o .. 11., St. P . 1o Paellle-Jowa lo Dd:ota DIY ..... 
(l., M .. SL. P. 6 Padftc-Aultln Brant!\.. .... __ __ 
o. N. w .-Jowo , Mlno .. ota 4 N. W. nraneb.-.. . 
C., R. I. lo P.-81. P. A R. 0. Shor~ Line..- ... .. 
~:· :·li. t~s:..;h!'~:lbl:·=-~~~~..':~:::: 
111.- City A Olear Late.-----------------
CIIotobe - ----·--··-·-----··------------
J)Qbaqat • Sloox Olty a.uw.y _______________ __ 
DubuQue 1o Sioux Oltr-Onawa Branth.-........ .. 
DubuQue lo Sioux Oily- Sioux J'allL ...... -·--·-·· 
Cbkt•••• ------~----·-------------..................... ,._ .. 
C. G. W.-JIIaln LIM ......... - ............ - ...... . 
0 .. lf. , 81. P . 6 Pot!JI<-Iowa A Daltoto DIY.-
Duboqtle lo Sloax Cllr-Kooa Brandl.------· 
Clarka ·--------------·--------------------· 
0., B. lo Q.- Maln LIM.---··-----·----··--·-· 
0., B. lo Q.-D. K . 1o K. 0. Ronway ......... - .. . 
Clor ---·--·------·------·--·-------·------···--· 
0 .. Ill., St. P. A Patllle-Iowa lo Dtlrota DIY ..... 
C., Ill., St. P. lo PaMftt-.Splrlt Late Braneb.--
C'., Ill .. St. P. A Podii<--D • .Ill . DIY.- Xaln Lint... 
0. S. W • ....IJ'olodo A Nortb...,.t<TD Brootb. .. __ __ 
C., R. I. 6 P.-Oo~ A Nortbwt~~t.,.., ____ _ 






180.114 --------· · 
11.414 • ~:=~ !A.tiO 
O.ljO 7,61S 
IP.OIO 0,271 






::m~ T,IPS t 7,78e 
U.400 7,78e 
58.11011 ·--------· 






a.n • a.n 
110.150 ······----·· 
























lt7 ,817 .!01) 
64,&4o.oeo 
••• 17.180 






6!,AU . 'IO) 
IM,IGUIIO 
Jot,f!I .NO 
80t,7U .GJO ----------- -0., M., St. P . lo Patlfto-tlubuquo Dlvl.llon ....... . 
8:: ::: ~l: ~: 1 ~:~::ro"~~~o~~o~~hDi¥ii1~n::: 
(l., II ., SL. P . 6 Padlle-Eikodtr Brall<'b._., ___ 
C., Ill., St. P. 6 Pad-DaY. a S. W. LIM.---
('IIoloo ----··-- ----------------··-------·· 
~:: ::: ~:: ~: : ::::::::;:~ ~~~..,~:--u~;:::: 
~ .. II ., St. P. lo Pati-Maquolttta Oran<l\..-••• 
',·• Ill ., St. P. 6 Patlft.....CUnton Bronrh ........ g••ll., St. P. & Pat1fto-Grtol'JI Jaloncl Jlranrh ••• 
<' 
11
• W.-Xaln Lin• ............... - ............... . c' R W.-lowa lolldlond Branth. _____________ _ 
oint.,;,,' ·O:..';~~.:r :~~:.·~~'::::::: 
Dona.I>Cirt, Rotk loland 1o II. \V. RailWay-~ 
Crowtord ·------------··-------------
g. GM W.-.111. 0. 6 J't. Dod~r-Kam Lloe . .. ___ _ 
c'' II" St. P • .to Padlle-Iowa Dlrillon ..... --. 
If • !I · W St.MP. 6 Paclfto-llloux C1ty Brtn<h.--.. 
c' :s' w·- alo Ll••-----------------------------c' il' w·-~•a A Soutbwtttuo Dran•h.-... - ... 
c' 11• w·-So?Jtr VoU.y Bron<h.-··-··-----o;,.;.q,.. .• 81~ ~~~· ..,~_:::.-.=::::::.:.=: 
..f31) • 7,MS S 




•• 110 • T,GII 1!.180 T,61S 







































66 TAXABLE VALUATION OF PROPERTY 
TABLE NO. • -continued 
)l!Jeage I Taxable I '!'oW 
_______ N_•_•_·~ ___ o_r _eo __ "_"_t~_• __ •_•d __ R_~ __ ~ro--•41--------l_______j v~~Pn ---~-u._·_~~~ __ 
Dallaa ·-····----··--··-··-··-··----··- 1!!.550 ---·--· 1 n•.-. ------- --------0 .. :11., ~t. P • • Pa<lll.,_lowa DIYiolon............ 80.610 t 7,51S I Uf ..... 
0., II ., St. P • .t Pa<I~D. II. Dlv.- lllaln Uno... lltl.no 7,51S tlltAILIII 
0., II., St. P. & Pll<'llk'-D. :11 . Dlv.-Doooe Une 8.«!10 7,51S l!.m.e. 
(!., R. 1 • .t P.- rowa Dlrilloo . ...... -·--····-··- H.NO 7,«7 w.-_. 
D. Ill. A C'•ntrallowa. ................ -------··-' !!.triO 2,4410 ••·• 
111. & St. L.- D • .Ill . to Rlllhvto ............... - . !IS.inO 4,014 , ... s .• 
Dut.l ........................................... - •... ..! ~-~ 1----· I 10.111.• 
------- lt------
0 .. 8 . .t Q.-<l. n. & K. 0. R. R ...... _ .. ____ li.~ t 8,J08 1 
0 .. R. I. A P.~oothwtl!ttrn Dlvltton............. t2.8110 7,«7 
Wabull Rallway-llatn l.lloe ........................ !11.11110 6,2SS 
II! .a .• ...... 
11G,IA.,a 
utt,m.• 
c .. R. I • .t 1'.-!!t. P. A K. C. St>orL Line........ .850 I 7,4171 
Dttatur ................................................. ~ ---·····,• &CI!,fll.!ll 
0., n . .t Q, Charlton BraDC"h ___ .................. 15.1107 ' 8,808 1 
0., ll. & a-- D. Ill . II. K. 0. Railway.............. !8.1188 8,808 






0., fl . .t Q. - 1 .. :11. A. '- 8. W. R. R.............. 25.63Sil!,808l 
Dtlawo~ ......................... -······-············· ~·····---·I 768,MI.!II 
g:, ~i. ~~.;i:')~~~~ ~~~~inO::ii;~.:-·.t·'N:·\v~·-~:i~<::-:::: ~:~ ·' ;;: • h~:::: 
0 .. M., St. 1>. & l'odfto-Ditbuque llouthwutorn.. 7.000 7,618 1 111,118.• 
DubuQue & Sioux C'lly Ralhi'IJ., •••••. ,............. 2f.l00 7,700 1110,«'!.111 
E'J!!"!l"~-~ ~~'!~.£.1.tt.=<2~~~-~~ ...  ".'!~~':-:::::::::::: 1!:!!2 : .. ~ '!·!'!·~ 
D<oo lllolnN ............... -·-······- · ·····-····-·· 01.!36 ··-··---·. ~.iOI .• 
o., n . .t Q.- lllaln l.lne .•••• ________________ _ 
C' .. n . .t Q.- n . .t N. w ........................... . 
C'., n. 1t. Q . K • .t st. '······-··-··-··-··-···· 
C., ll. I. .t 1'.- 11 .. 0. R. A N.-lllaln Uno ...... . 
Dlrttn.oon .................. • ......................... . 
{'., Ill ., St. P • .t Pariii<--JlplriL Late Bro.,.,b.. .... . 
C., R. 1 . .t P.- Wortlotorton urantb ......... __ 
('., R. I. .t P .· (1. R., I . P. AN, W.-lll~ Line 
M .• lit. L.-UM to Stonn Lakt ......... -··-··· 
Dubuque .......... ···-··---······-····-----· 
1s.uro 1 uas • 
1!.1100 I 8.808 s.or.o 8,n 
21.00 7,«7 
50.$30 --·-· ·-·. 
tt.$30 t 7,5U ,_or,o 7,447 
!11.$30 7,«7 
7.020 l 4,0U 
1!!.'1115 _____ ,. •• 
c , II . .t Q.-('. B . .t N. R. R.·---··-----· 







C. (;, \\ . :Wahl Unt. • • ........................ . 
C .. Ill., 1-L. P •• Panlk'-Dubuque Dlmtoo.._ .... . 
C., Ill , M. P. • Pll<'flk--C-ade Braotb.. •• ___ _ 
('., M., St. P. L Par•tf<....Dubuquo s. "'······--· 
lluiOU<IUt .t lll<>w< l'll7 RanwaJ---·--------







r.mmet • ····----··-··-------····--·· '/3.140 -----·. 
C'. N. W. Pox Lab Drantb ........ _____________ ~......-;:m I 
~:-: ~: l: : k ~a:oia1 i>t~io~~.~:.~.:.:~~=: ::~ I ~;~~ 







1116.f1Ulf J),.,.. ....... 
l.l'f. .... .:. 
r•J:II,3> 
lei ... .,. . 
!Ill, tAU ..... 
Jlt ... !OI 
tli,IIW. ,, ..  
ttt .... . a.•• 
ASSESSMENT OF PUBLIC UTILITIES 
TABLE NO. 4--ConUnued 
lUitare 






ram~·---··------··----··------ tst.ttt ·--···--·~ a,Ma.tN 
& 8: ~::=:.:.~ .... ~~l."ioa=:------=== ---19-.:-:-:+1,----:-:-=:-1 ~----,-=-:-i:--::
c (; W.-Oohrdn·Ciark>o Bra~-~----· 7.34. 8,5111 4S,4tS.Mt 
c:,li .• bl. P. ,. Patltf<....\'olra B~ntll..-.--- tG~.O 7,61S tst.ou.t80 
c., 11., ~t. P. 1o P...-Dn • .t Nortb-lftn-. 37.020 7,611 m,lSI.tiiO 
c .. 1. 1. ,. P. Derorah llr...,b.________ 44.!110 7,447 stll,l>.."l.QI 
C., R. 1 • .t P.- PoetYIU. Braoth.--------· .4$0 7,117 I,PU.OO 
llord ---------------------J-__ ss_._•-4-·----"'-._oos_._~oo 
Chatltt C1t7 .t W•ttm RaUwaJ-------- !1.3!0 ~ !,'100 67.~.000 o., 11 .. 81. P . .t Padtf<....lowa _, Dal:ola Dl•·-· 21.8!0 7,611 188,47'1.060 
C.!>. " · Iowa, lllln-ola AN. W. Brao<b..-. .000 O,m tlo.'l.dll 
C .. R. 1. '- P.-11 .. 0. R. A N.- Maln Lint....... 80.3:!0 7,ff7 l&l,s:l$.010 
lluboQuo A Sioux Cl17 RallwaJ .••• ------·-- 10.180 7,M HO,C..."7.tl!O 
~~-~ •=::=.::.:..;' rtactlln ·---··-··········-··--·--·-····--··----1---- --
c. 0. w. Ill, o. A t't, D.-.lllalo Llne.-·······-
c. 0. W ,-{)tlweln·Ciartoo llraneb •••• ---···---·· 
~:: :: t : ~·.-=s:. PR. t Kt;, 0i ~~~~!·1~~::.:::: 
Dubuque lo Sioux OILy RallwaJ.---····----·-· 
11. A St. 1 •. -North .. oo<l to Albia ................. . 
II. A St. 1 •• -Ataooa Jlraneh.. •••••••• _ •••••• ----
.535 • 6,689 • 
21.1« G,6B9 













fttmoot ·--··-··--······-···----··--·· --··--· -~---!1-------1--------69.076 · ···- ·· J>'>l,tn:I.I08 
16l,OOii.f.!B 0 .. 0. & Q.- N•bruko Clt7 Draoob ............... . 
~:: ::: ~ ~-.. ~~,h~t:,~i. 6:'~~:. ~: L~-~:: 
Wabub-Omaha 4 Hl. 1.~ ... - ... ---·-··---------... 
ID.W 8.908 • 11.01& 8,808 
:.1.560 8.-
8.740 6,1S3 
0101110 --.. ---·----······-··--···--··---·-·--, ____ -11-----75.i80 
----··r 0., II., RL. P • .t Parin.,_D, Id. Dly,-Idaln Lln6-0. l\, w .-llaln Llnt.---·····------------
11. A St. 1 •• -D. lol , to Ruthvm. •••• ---··--·--
fort Doclat, DH Idolnt'O ,. Soulbtm ......... ---• 
01'IID47 ·---·--·-----------··----·--· · 
C. 0. W.-8outhtm DIYioiOn..--·-··-------· 
C. II. w.- lowa, lltnnuota A :s. w, Branth.. ..... 
C. ll , W.-'l'oloclo A :S. W. Braotb.. ... ------
0., I. I . .t P.-<l. R., I. P •• N. W,_....__ 
~7 .1110 • 7,613 

















61,11 •• «.8 
111,!:11.170 




·---~~=-70.SIO UI,::U.toO 1.•a It C., II., BL. P • • Pacllk>-Iowa Dl•ltloa.---
0., II., 81. P •• Pa<.n.-D. Id. DIYIIIOn-Maln.. .. 
0., R, I .• P.- lowa Dl>'loioO---··-----
C., I, I . II P.-<lutbrlt Ccter Brantii.-----
B ... LDQ ·--·-----··--··---·-·----· 
0. !!., W,-'J'oloclo. N. W. B....,.h.. ______ _ 
0. II, W.- D. :11 • • .llllnoeaPOIIO BrOMb---·-··-· 
llubt>tiuo A Slow< 0117 Rallw•J- ----·-··-·-











G.it'O ··-u._k ···-----·····--···-··--··-----·1-----1 8·• II,, St. P . .t Padlk>-lowa • Dakota DIY!tloo 
o'' R. I, '- P.-ro ... L 01L7 Br&~---·-··-··-· 
11•• I , I . .t P .-Titonloa BrandL .... ----·-··-· 
1~.8(!0 --···-·· 
11: : =:: t::~'g..~l~&'~i.:-.:-.:-=::::·_::=-.:: 
!f.tliO • 7,611 • 
21.700 7, .. 7 1 21.100 7, .. 7 
:<;;.'100 4,014 
















TAXABLE VALUATI ON OF PROPERTY 
TABLE NO. 4-Contln ued 




Uardla .......................... --................... 148.8GO ---··-· t I,IU, ... 
8: ~: ;::=on~/· w. Braneh.. __________ l--:-,.:-:.s::l:-o·~.:-=t:=.~m:::::...:::..,::..tu.At:=:~ 
C., R. I . A P.-81. p"_<l'~a·x:'"C."siiO~a~-- tll.fOO D,!71 IU.l'lt f11 &.i! I.: P.-o. R., I. P ... 1'1.-.llolo ..... :.::: N::= u:~ :::.:.~ 
ue Sioux OIIT Rallwor............. U 750 7 1M ''" 
II. II St. L.-llorthwood to Albia .......... :-.~~:-.:: a:m 4:014 :~::: 
Uarrllon - ---·····················-·----------··---
0. G. w.- 11. 0. II Ft. D.- Main Line. 8: · N~ '\v ~il~in t1~aelfto-Jowa DlvllloO::::::::::: o. N. w.-s1oux Olte,-&.Paeiiie'ilr;.;;~IL .......... 
g;,~ W-;'1/dl.r ~m Oran<h. ......... :-.::.:::::· 
ue oux tJ R•U••7·-·------··---...... : 





• .t. QQ.-lila In Uoe ..................... .. 
·• · 6 .-Fort lladlaon Braotk ...... . 
0., B. 6 ~.-B. lo N W ~ ............. . 
8:: :: : o.::S~: ~- .wx:·ii=-~:=i.=~:::::~--=:: 
11. A St. L.-Ootalooao l.lno·Klululppl Rlvor:::: 
lJoward ------·-·······-··-·······--·-----------··· 
0. G. W .-Northern .t "••ttrn Dlvlalon 
0. G. W.-W., II. A P. R R. Bronth ........... . 
o .. 11 .• St. P. • Port&-~owo, lllooeaOu'oi;:::: 
Humboldt 
--------·······--··-----~-----·-· 
C. N. W.-Toledo • N. W Broneh. 
C., R. I. II P.-o. R., I . P . • N W:..Ji~iD_-""" 
: · : :tt. LL~:·: Ll.nt ........ ..-.. ..:. ........ ::: 
• • . • • to Rutbyeo ................... .. 
Ida ......................................... ______ __ 



















7i.GGa .-----·. ... ..... 
ID.$114 t 8.D ~ l •• llf.lll 
1.010 s,aos tt,lll.-
t.6:l0 s,aos N.•.• 
1o.m a,aos lo,l'lt ... 
u.210 s.aos n••• 
Jt.l80 4,014 :e .... 
~.001 ............ I ISO,IIlii.G 
a. coo e,JSf s..~.,. 
1.5U 11,6811 8,116."' 
Sf.6:l0 7,511 lll.ru.• 
SII.D70 ·---·-· t ...... 
15.140 • 8,!71 • lll.liL .. 
a . .ao 4,tt4 ,.,...,. U.QIO I 7,447 llt,DU» 
;:: ----~:~. rl~::: 
0. 1'1. W.-lloplt Rlvtr Dran<:h .. 
Dubuque .t Sioux OltT Rollwor .. ::::-:.:::::::::: S::~ 1• ~;~~ ~;::: 
Iowa ................................. ________ ,___ 67.850 !-------·• ut,ta.• 
g .. II., 81. P. • Patllle-ICanau Clt7 DIYialoo.. l--a--eoo:.;_+•:.;_..:.._-f,---.. .:.4..:.ta:-_.::: 
·• R. I. • P.-lowo DIYialon ................... :: s:!SO I ~:~ .....; •. l'JI 
Jadraoo ....... __________________________ •• l'lll _----· ,..,, ..... 
C. • II., St. P. A Patllle-lowo Dlv181oo 1-----1-----1-l----_.::: 
C., 111., St. P . a p.,.lli<'-DubuQue Dlvl.ol0o......... ll,f: t 7,SU t fl.:_. 
0., II., St. P. A Podllo-C-ado Bran<h. ........ l t. 00 7,5LS ffl; •.• 
O., »> .. St. P. A Pll('lfto-Gr<en l•laod Br;;,d.""• 11•1• T,51J ,.,.,_. g .. II., St. P. • Paelfto-lloquoteto Bran<h. .... 12.140 7,511 117!Uit 
• N • W .-Iowa Kldlaotl Bronth ............... :.::: 1!:l: ~:~ JS6:SW.• 
110.1u ------ • ne.m• 
0. G. W.-8outbml DIYIIJoo ---------IJ-----
0., R. 1. " P.-lowo DIYiol.m:---------· 18.01! t 11,6ilt t us.-.: 
C., R. r. a P.~'>owtoa to ...an.;;·-------· Sf.l80 I 7,447 ~::i::• 
0., R. I. A P .-8t. P. 6 IC C SbO------ 10.4. 7,447 ·-.m Ml 
II. • 8t. L.-Nonhwood to Alb! r1 lhle........ 17 .ut 7 ,f47 ':':' .u.• 
II. A St. L.-SewW.. to Vao 0-------- 1... t ,Oif - • 
II. A St. L.-S.W Sbaroo to s~------· f.CIIO f ,Oif ~ .... 
II . 6 St. L.-LJIUlYIIIo to LJIUlYu:;-uo;_--- •• 110 4,014 ·-::: 
Do. ~~- • C.tral Iowa RalhraJ-~:: ::: ;;:,: :; .... 
Joaper ................................... - .......... . 
ASSKSSMENT OF PUBLIC UTILITIES 
TABLE NO. 4-Contlnued 
Taxable Tota l 
Mfluae VolutPu Taxable 
llJk Value 
Nom,. of Ooontlfo aDd Rallroodo 
87.iii!O 1114,00!. 010 Jttl...... .. ............................................. 1----11----l·:...__...;_:..._.;_ 
t4.18t • 8,101 u.ooo 8,101 
17. ilf , .. ...., 7,111 
t8.400 7.447 
!.ItO 4,014 
c .. 8. A Q.-llaln LIDe ..................... __ 
C., 8. A Q.-Port lii-D BrODtb ......... --
C., 8. a Q.-B. • '1'1'. Rallway ........... - .. .. 
c .. Ill .. St. P. A Pad-llluor.IIDO LIDt.. ...... .. 
C, R I. A P .-8outb-tnn Dh-l•loo ........... .. 
II . A 8t. L.-Ootaloou to KIMiaafplll Rl-...... . 
Jollnlon .. ------------................ __ _ 8J.eso ............ . 





('o(lor Rapldo 4 Iowa City Railway ........... _ 
c .. R. !. 4 P.- lowa Dlvlolon ..................... . 
(l., R. I. .t P .-R .. 0. R. A N.-Koln Lin ...... .. 
C., R. I. A P.-Konterumo nrond• ............. . 
0 .. R. I. A P .-lowa <'fly .t w .. tern ......... .. 
C .. R. I. .t P.-C~or Ropkll A Clinton.---· 
111.800 .. ------· J- ..................................... ______ _ 1---~---
('., ILl., St. P. A PotUic>-lowo DIYioloo ---· 
C .. II., St. P. A Po-DnmJ>Ort A N. W ••• 
C., II • 8t. P. A P~DubuQue 8. W ...... . 
C. N. W.-lowo llldlaDd Drondl.-.......... --











13.443 • ~:m • 8G.700 ('., D. A Q.-B . .t W. RaOwoy .................... l---i---0., Ill., St. P. 4 Paelfto-Kanall CltT Bran<h .. 
C., Ill., St. P • .t Paelfto-Muo<atlne Line ....... 
C. N. W • ..Otlumwo . 0. P . .t St. p, Dran<:h._ .. 
C .. R. I. A P.-Ootaloooo DIYIIIon -··------
D.ISO 7,5ll 
IO.IJIIO D,!71 
IS. !tO 7.447 
11.!80 7,447 J 
te.ISO 4,014 
0 .. R. I. A P.-Xootezumo Broo<b ........... .. 





























ti.IIO t 7,611 • IU,INI.IIiO 
11.750 8,m 108, ... 150 
·-~~~ --------·-·--·--------------
c., 111., 6t. P. lo P~lowo lo Datoto DIYioloal---1----~....:... --
~: ~: ::=~~~~a~ :~~ w.Oimi'ur;M-c-_-: 
8:: :: t: ~:~o.!Ai ~~~~· tr:otJ.w:_J)~~'::: 
8:: :: :: : ~::r::~.· Jl~r:.~~ :::::::-.::::::::: 
=~: =~: L~~n~"'t&.;;ii--::::::::::::::::: 
Lot ----·--··-----............ -----------




• A Q.-Port llodloon Br&Mb ---------
.. B II Q.-0. B. II X. 0. R. R .... ___ _ 
c" 
8
. A Q.-8t . L., X. lo 1'1. W. B. B-----
c" 
8
- a Q.-l!t. L .. x. a 1'1. w. a. • --------
c:: a: f. ~J.~:..st 8~: :· x~D.!i·Cir;::::=:.:: 
IJDa ·---------------·-----------------··-
g::•r :•ptdl II Iowa Cltt RaDwOJ ................ . 
o .. ·~ .. 'ift1:"P.•t;~~~~ ... :a&~~on-.:·.:::= 8·· : ·· St. P. A Podfto-Konau CIIJ DIYialon ... 






7. '110 4,014 
14.180 4,014 
160.108 -------·. 1--------




11.146 . ... 
17.1110 7.447 I 
flll.tll/0 ............ 
1----l----





























lll,J'It • .eo 
!11,57!.1180 
d,706.000 
60 TAXABLE VALUATION OF PROPERTY 
TABLE NO. 4-Contlnued 
NamM ol OountiH and_B_•'_'•_o_•_d·----8l-:t~ I 
,:-------,'--------
LoufliO --········-·--·--·······--····--·----·----- 71.1l68 ----· 
o., n. 4 Q.-8. 4 N. w. Railway ••• -............ a.us • a,a • 
C., lol., St. P . 4 Padlle-)l,_alln~ RaDw&J.... . 6.110 7,6U 
0., R. I. A P.-Routb•<tt<rn Dlvlolon ... -...... 10.020 7,447 
~·: :·ii. t~~~i~. Rio ~~~;r;.,~at!::::-.. -: :::: ~:~! • 
111.0!5 '----- . 
Luru ·-----·---------····· .. ·-------------· 
C., B. A Q.-lol aln l.lne --·-------·---.. ··----- !11.833 J a.a • 
0., ll. It Q, Charlton Branrh .................... 1S.?41 1 s,a 
C., U. A Q.-0. , D. M. A 8. R. R ............. __ 0.061 8,808 
C., R. I. A P.- RI. P. & I\. 0. Short Lfne____ !0.!!0 7,447 
Lron --------·--·--·-·-------·-·--.. ·-·----·----.. 110.470 ............ t 
0 .. Ill .. St. P. & P arl!k--lowa A Dakota Dtvl•lon 9.420 t 7 ,J1S I, 
c .. ar .. St. P. " Padn-sloux Oltr and Dakota.. 3.010 7,J1S I 
0., R. I. 6 P.- C. R .. I. 1' .. & N. W.-Maln.... 87.830 7,447 
C .. Ill . P .. )!. & 0.-RO<k River Uron<h.......... 17.440 12,11! 
DubttQu• & ~lowe Ollr... ........................... 24.211!0 7,7VIS I 
Orrat Norttw>rn Rollwar ............................. u . .so 0,'110 
~hdloon .......... ..................................... 63.215 ............ 
1
• 
0., R. & Q. D. M. & K. 0. Railway...... . . ...... 12.879 $ 8,808
1
• 
0. 0. w .-Houlllrrn Dlvl!lon........................ 19.400 I 6,t;!it g., R. I. & 1'.- lowo DM•Ion ..................... 8.400 7,447 
.. II . I. & P .- Wintrrl<'t llronrh --------------·-- 1!.830 7,447 
Alah&8h ................................................ ~ ·----• 
o .. n . A o.-n. A w. R•llwar ............ ____ ••• !ltl.74& 't s,soe • 
0. N, W • ...Southrrn lo"'a Uronrh .......... ....... 19.150 o,m 
0. N. W.-Otltlmwa, ('. P . .t St. P. Flrandl.. .... IS.I!OO t,m 
(l., R. I. It P.- 1!1. P . & 1\, 0. Rho~ Line........ ti.SfO 7.447 
~:: ~ : : : : ~:-~~~~~~:. D~~~~~ ::::-.::..-..::: ~:m u:~ 
11 . & t<t, r •.. Northwood to Albia ................. 2$.200 4,011 
11 . A ~t. L.-o.lraloof& to AJW\ntool Rlnr...... u.uo 4,011 
Ill . A Ill. L.-Stw Sharon to Newton ............. 7.Sil0 4,014 
....... Ill 






















1.!3.f1U&I ... :] .. 




lolarloo ...................... ·--··----------,_..,;,:u:r:..,·:..,ll6.:.7+----=-l:-"""':•=-:·-==·a 
('., n. A Q.· A. K. A n . lol . • D. lol. • tc. Br.. 30.10& 1$ a.a •·•• 
~:: ~: r i·;~J.:~::i. ~., ~·:-M.::-.:::=:::= 14:: ;:: ~::::: 
C., n. r . A P.-O.taloooa DtYIIIoe ______ , 1!.8110 7,447 1~t:·: ~~t!l11 ·n:n!;;sli.tio \,~·L~:-~~--~~~_::.::· ~:= ::::i ••• 
lol aNhafl --·----..................... _______ 1-_m::..:.·:...u~ISI--=-·~ ':--:•::-:•::=·a 
g:, ('ii .. "~-~~":'~ho~.~:::.-Di;if;;n::.:==: :!:~ ;::: .• :::: 
C. N. W. · )lain J,IJM ... - .............. ______ U.IIOO O,m 14D11J •. IISI.Pfll Ill
M. A Mt. L.-North•-' to Albia. .... _____ •. 810 4,014 II,IUIII 
:: : ~:: t:~~~C:~.~·ro ~: Oi<n:::::.-:::..-::: lU~ :::: ••• 
Mlllt ............ -·-··-·-.. - ...................... _ 00.717 .............. ..tii-C" 
0., B. A Q.- lllaln Lint ............................ ~~·  g·• D. I> Q.-N. C., 8. 6 N • .E. B. R............. S.Jn8 
~" D. & Q, U. 6 A. R. .......................... 10.485 
T" Tl. A 0,-- 1.:. 0., 81. J. A 0. B. R. R........ 17.011.1 
w"a'i:':a.!d'.,O~~tr: =~"':!~ii::::::::::=:::: J:: 
a. a ::=,· a,a 
1,100 
1,188 
!!! ... ... 





A88ESS!IfENT OF P~BLIC UTILITIES 
TABLE NO. 4--Contlnued 
N.- of OounliH ODd Rallroada 
.- Total Taxable 
Valuo lol~·~ ~ ~~·I 
~~-......,--_--__ - __ -.-.. -.. -_-__ -_-_--_-_-_-_-_-__ -_--__ -_ 1.~==·=4·=•=.1. --------_-__ l, __ w_.IWI_.a:ts_ 
f' 0 \'1' -~MliWm 6 llafltrn -------- 0.8 • 1,5111. G . tiS.~ 
(\ 0 : '11'.-;~._,.:o, lollnoeeola A PadJk......... !0.004 I O,li!G I 1::::::: (\ o. w.-loluoo CltJ .t Fort Dod&t--------- 5.106 o.w 
f'. 11 .. St. p, A Patllk--AW!tln Lloe.---- -- - 1.'110 7.1tS 16,100.81!0 
""""""' .t SIOUX cur-Mona Braocb.. .......... _ !!.$ 1,7!lll I 177,111$.1!0 
J'labuQUO .t Sioux CftT-8lUJTIIIe BrAMll----- 7.8110 I 7,7!lll 61,r.t.lllll 
~~oo .... ·-·--- , ___________________ ~---·-·--·------.. ·---:--.·-:,-}-:::::-: 
(' ll Sl P A Padn-sloux Oily Btaneh...... !'7.6311 • 7,5ta • 
('··;o~. 'li . '~o<ix CIIJ A Paellle Bran<h..-------- !:>.~I 0,!'71 t!S,ni!.IIM 
r !I w Mapa. Rl .. r nunrh.-----·--··-.. -- !4.1150 I o,m t!$,T6<1.8(.0 (': s: \\ :. SOkff<or Hlvrr 8ranrb ....... -------- 111.'1"..0 0,171 183,tot.~ 
p,1~~uqua A Sioux Ctl)' Onawa Braneb ..... ___ 10.8\!0 7,7!lll 1!7,!30.'110 
lloarot .......................... - ----------·-·-- 11!.257 ---------- • nt,m.a 
L ~. : %·.=~~~~-L~·ri. 'ij';'"A'"D'.-Ai-.-.i-iCR."&: 
('., !1 ., 81. P. A Patln!'-Kanua CIIJ ............. . 
C. ~ . W.-SOuthtrn Iowa Drench .................. . 
Iowa Southern Ullllll., ............................. . 
11 . & Ht. 1,.-Norwood-Aibla ....................... . 
\lol>a•h O. AI , A St. J.oulo ........ ............... . 
llontlOlllery ............................ , ____ ...c:..:,-:. 
C'., fl. II .-Alain l.ln ............................ ".:Z. 
!'., Jl, A 9;,-llttJFuka <'llr Draoeh .... ----------
('., II. It Q.-R. 0. & A. R. R .................... . 
(', 11 . 6 Q.· lfro,..,.vllle A Noda'!I'&Y Valier.--·-
n .015 • s,a • tai,Ot7 .m 
1o.m s,a 10.m.n6 
10.410 7,111 'IS,IIel.ltO 
10.800 0,!'7t 11115,751.1100 
10.830 2,400 t$,00'l.OOO 
13.1'.SO 4 .Ot4 ~ ,tno. 1!0 
21.1100 5.'1&1 111.044.1170 
48.42'1 ------·--.• 
2$.90! ' 
7.008 ' 12.4.'19 
!.418 








lh,..atlra .... _ ........... ---·---------·--- .... IS?.410 ........... • OI8,7Go .400 
Jlo.rlo.lon, Ml"taUne A N. W ............ ----- &.1011 ~ 1,000 I,WI.OOO 
l', 111 .. St. P. & l'arlflo-Mue<allne Line........... 10.110 7,111 lt6,617.1100 
C'., R. I. A P.-lowa Ptvltfon ............. ----- 25.1150 7,447 l::~:l':: 
r., R. I. A 1'.-llouthwtottrn DtrltloO.-------- !1.710 ~·:4~ u,4111.1100 l'., R. J, A P .-WIIton llran<h- ............ ----- U.lli!O • 4 lfl,(t'll,fOI) 
f.:::: :: t ~:.=i~~£~;t£::~~~~---:-~== ~:: !:m ~~::.::: 
l'lol<!ll, oa .. nport 6 liluaratlne ... ------- 10.400 1,000 40,!00.000 
Cl'llrln ........................... ----------l-_;:,:oo.:.;.m.:.;_1_ •. _ •• _.-_-_-_.+lt-=--a-._ooc-:-._,.o 
('., II ., At. P . A p.,.ffk>-lowa 6 Dallo4a Dl•·-- 14.010 7,111 It 1811,:·: 
(' , ~ " · Tolt<lo A N. w. llrandl..------ t$,11Q 0,!71 Df, · 
1'., I . I . A P.-(Jowtle 6 N. W--------~·~ 1::: ~~:m ::=:= f.;.b!:;,.PA r.o..~ 8ii;Malo Line..-------· !'7.170 7,7VIS !ll,r.t.I!O 
~ ___________ :~=~==:~~----~4--57_.180-f-----------·i-"--·-:-·---:-·-=1811 
k :. :: : ~-~l;o~ih~at~ ~r~M::·_:~~~ 15:::: U~ I' 1~:~:= 
~: ~i. 1i>.~ ::-:~\!t:i.l!.:::.::::~=-==: ~:= J:t:~ ll';:~:~: 
r..., .................................................. 
1 
__ I_OJ __ m~f-----___ .. ' 711,428.776 
f;·· 118 A Q.-llebruka C'ltr u!a.,..b................ u:eoo ~-- a.~ ~~ ~·.::!::l c'' . A Q.-Tarkfo Valley ..... - .............. -., 2.174 8,1108 ~lOll 480 
~:: ~: : 3:=8~°C~ .. g~·: :.'1:':'~~ :~~==== ~u~ ::: m:.~:~ 
~· M. A Q.- U . 6 8. R. R .......... - ..... ..... - 2'1.1811 8,808 
abub Rallwar-Omaha & bt. L .. --------- 10.840 6,188 101,814.'1!0 
82 TAXABLE VALUATION OF PROPERTY 
TABLE NO. 4--Contlnued 
Nam• ol OouotlN aocl Rallro&da llllloap : .J'=~ I ~-"" "" ........................................... ~--·=-~ 
0 .. lol ., St. P • .t P a<llle-lowa .t Dakota DIY ..... ----;;:;o~~ !>!•a 
c. ll. W.-Fox Lake Oraneh ..... _____________ 2.740 I 0 m a 
C., R. I . A P.-O. R., I . P. AS. W.-.llaln..___ !7.300 7:ur
1 
..;:: 
lol . .t St. L.-D. II. to RuthYOD ......... ______ !0.000 4,014 ..... 
Plymouth ·-·-··········----····-····--------; 11!.1'1)1) === t .. _.._. 
0., M •. St. P • .t P ... tlle-Sioox Glty-Dal<ota ...... 
C. N. W.-Map&o Rfnr Orarldl.. ........ _ ... _______ .,_.., __ 
0. S. W.- nawardtn Oraotb..--.. --.. .-··-------
0., 8t. P .• II . A 0.-lolafn Lin• ................... . 
Dut~oque .t Sioux 01 ty Railway . ................... . 
Gr,.t Northffll Railway ........................... .. 
PMahonteJ .................. _________ ......... _ ...... _______ .. 
0 •• AI •• St. P . A Pa<lftc-D. lol. Dlvlalon .... ...... . 
8:.11ti. 'r.·-.~~o~J!· ~vi1.0~~~~:::::::.::::.::::.: 
Dut,,.que A Sioux Olty Railway .................... . 
AI . A St. L.-~ lololn•• to Ruthven .............. . 
Polk ·························--······· ················ 
0 .• R. lo Q.-A. X. A D. M. lo D. M. A K ••..••• 
0 • • 11 . & Q.- o. M. & K. 0. Railway •••••••••••••• 
8: . ~i. ~vtit.8~~~~.,3.~~~~ ii:·o,;;,;ii,;;.::ii&iD::: 
0., M., St. P. lo Patlft~>-D. M. Dlvloloo-Doone •• 
0. ll. IV . D. bl. & MlnntoPOIII Ornneh •.••••••••.• 
8:: ~: f: t l.::-J~ ... fl. 0l·~~o~:-stiiii-"t"Li.it::::::.:: 
0., R. I. & 1'.- Wint<rott llraoob ................. . 
0., R. I. A P.- 8t. P . & K. 0., Ct<lar Rapldt ••• 
t: :g/~:: ·~~~ •• ~::·~-~~:::::::::::::::.::::.::::::: 
~ .llolnt'l & O.ntral Iowa ........................ . 
~n lol&t:'o U~~n M~r~::a.t·s~tbim::::::_:::::::::: 
Iowa Tran•l•r ....................................... . 
~i.!.t:~-~o!0~08~~ ~~~~:.:::: .. -:::::.::: 
Pot tawattamlt ·-··---··---··--·---··-----




o. " .-x. c .. st. J. • o. a. a. a ...... _ 
• • W. • 0. A rt . D. R. 8 .-.llato... .......... . 
O.,N.li .W8t. P. A Pa<llle-lowa DlyloJoo. ___ _ 
0. . .-llatn I.IDO ·-······-··---------C., R. I . A P.- lowa DIYr.loo ___________ __ g .. :· f· : P.- Bartao Braneh ......... _____ _ 
o0\,.i;j~ · • i'.o;x0~~~g;:::~~iit--;;;,~------
gn;aha ..,ortdct .t. Ttrmloal Railway ........... :::.::: 
n oo ... IJie Railway ·····-··-·------·------
Uoloo Patlllf' Railway- Union An .................. . 
Wabeth Rathray-Qmaba A St. Loulo ••• ____ _ 






















lU2.lU4 - -- -·-···,• 
10.135 '• :::: ,. 








6& •• 111 



























































f,U7 ..... Jlt 
1,441 ,.._. 
7,447 II! .IIUII 
7,'M IJI.;jl.dl 
tiiGIO II .... 
~~=! ~a: 
118.1110 _1----_-_._._-_·,,•:--::~=1~::::1:-;;;: g· NR ";-~t~umwa. o. r . a 8t. P . or ........... --:-r7:iiO un I .111• 
c:: a: 1: a P .. ::;fg:~~a"~";O(h.::::::::·.::::l '::~ 7,u7 1 ~ •"'• 
II . A Rt. L.-llortbwOOd to Albia................... !!.810 !::t! II.-:• 
M. A St. L.-lltw Sharoa to Newtbn C8l c,ou Jll.dl 
II . a 111. L.-o. ll . Juoeuoo to Mooto.Uma::::: 11:&40 1,011 N.nt• 
ASSESSMENT OF PUBLIC UTILITIES 
TABLE NO. 4--Contlnued 
s ...... of OooDtlta and RallrOadJ 
-.uolll --~----··-------------
c .. II. A Q.-L. M.A. A 8. W. R. a ... - ....... 
C, II • .t Q.- H . A 8. R. a .............. -----· c. o. w .-louthorn DIYilloo ...................... . 
loa< ·-····--·--------------------· 
C •• II , 81. P. A Padae-0. II . DIYIIIOD..----· 10.150 f 7,JII t 
c. ll. w.-llaplo Rlnr Braoch.----··----· 54.010 o,m I 
~: ~ : ;-.:!Wa!kv~~- o~~~--~..:-.=-.=..::=.: :::: ::~ 
Dul>uQuo A Sloull Clty-()maba DIYIIJon.. ... -..... 1!.1180 7,'M 
s...tt ·--·---····-··-········---------------- --l-47_.n_o1._-_-_-··_-_. • 
C., 11., St. P . A Paetlle-Davonport .t N. W ..... , !5.2110 7,5Q t 
c .. 11., St. P . A Pa<lft<>-Maquoteta BraneiL.-. 7.tm 7,m 
('., 11., 81. P. A Pa<lfte-IIUM&Uoe Braneh._... !.GOO ?,IllS 
C., R. I. A P.-llllno:.t Dlvlolon.. ................... 1!.1110 7,U7 
c., R. 1. & P.-4!outh• .. ttm Dl•lolon....... ...... 12.® 7,H 7 
C., R. I. A P .-<ltdar Rapltll & OIJI>ton.... ...... !5.400 7,U7 
o., R. 1. & P.- Dnenport, Iowa .t Dakota........ 2.7'10 7,447 
CUaton, Da•·tnPOrt & llu~<:alloo.................... 31.01!0 3,000 
De .. oport, Root lolaocl & North w .. tun.. •• - .... !7 .480 8,1162 
SbtlbJ ........................................... __ :__ 06.814 ............ ,. 
Atlaotlt Northern .................................... S.040 t 1 ,8~ 
1
• 
~:.0ai.~sl.11i> .0& ~~fli~io'!-a 8riioiil~-;::::::.:: :!:~I ;;~ 
~:.~.~: io:.~t.::'~~::~~~-~~~~~::::::: ~:~ ~:m 
C., R. I. A P.- Uarlao Draneb.................... 10.7150 I 7,447 
..... ··--·-··--·····--···---············-------~~. 
C., II., 81. P. A Paellle-lowa .t Dakota DIY..... !t.® r 7,1iiJ 
C., II., St. P. A Paellle-8loux 0111 .t Oat. DIY. ll.lllO 7.111 
c. ll. w. Tolodo .t Nonhweottm Braoell.--.. 16.01!0 0,!71 
~: ~: ::::- ~~':'!"..:. '/\:::::~~====== u~ ::~ 
C., ht. P., .II. A 0.- lolalo Line.. ... ------· !!.01111 IJ,lll 
O.....uo A blowt CltJ loux Pallo DraoeiL....... 7.08t 7,7110 
G'"t llor\btrn Railway --··-····-------- !7.110 8,750 
8;·,~-..,~'.:..:a.·~~~~---
c. !1. W.-o. M. It lllnoeapolla Branoeb.---· 
C., a . I. A P.-St. P. A 11:. C. Short .a.luln~ee....;.-'-;;.1 
~on O...S.o, Doe .llolo .. .t l!o<Jthml.---------
• · A lt. L.-lltory Cttr Brao<h.------,._. 
C. 0. W.-l!o<Jthffl! DIYialon --------
~·· lill., 8t. P . A Pa<llle-lowa DIYialo.,___ 
0· ~- w.-llaiD Lloa ..... .............. ;;::::::-;:--i (". ~· ::· Iowa, lillloneaota A N. W. Braodl..-
c: :.. w:~1~":,"~ ~: ~·. ~.:~~~ 
~·· a,l A P.-O. R •• l . '· AN. W.-.llalo..--aa a Tolodo RaUw., ........... ______ _ 
,..,lor ·······--··-·--·---······--·--·-------
g .. :· % g --Oreotoo Draneb. ..................... . 
c:· o: w.-&;.~~ ':;..~~~~·~::-.::::::.-..::.-_:-.::: 

















l .fiS • 
8,!71 
I,JOO ;:mJ 
____ ::~ . 
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TAXABLE VALUATION OF PROPERTY 
TABLE NO. 4--Contlnued 
____ ~'~_'_am•_o_I_Oo_u_"_lleo--a-o_d_R_a_l_tr_o_a_dl:-----!~ Kl~• l ~~~ 
r----
Unloo ·--····-········-······-············-······- es.oso w.-¥4 
r-~-+----+-~~ 
g:: :: : 8:-~.:!~o:f'l:;.";;<h.:::::::::..·.:::::::::.-: ~:~ 
l' .. Jl. A Q.- ('rnton A Northtm.................. 7.1121 
C. 0. w .-l!ouu,.m lll•t.lon........................ U.lill! 
s.a .... .... 
6.~ 
Van Jluren .. ··---····-····-··-----------··-··-·t--80-.!llO-+----+-.....:•.=·lli::.:,:I!O= 
g:: ~: i ~::-~~~~~~ ~~~'b~-R~--ti:::_::::.:::::::::: :U: s.a :::-:: 
0 •• R. I . A P.-81. P. A K. 0. 8bort Line......... aa.a;;o ~:~ ~.III.Ell 
0 •• R. I. & P.- Keooau(Jua Drantb................. 4.600 7,~7 .,ill_.. 
\\'apollo ............................................. . 118.403 ............. r.!.:AUII 
C., D. A Q. Main T.loe.. ......................... ~.7!3 $ 8,108 1 !!!,ett ... 
('., Ill., 111. 1'. & Parlft.,...Kaooat City Division.... 28.600 715U fl &!!.Ia 
o., Ill., IH. P • .t Parln ...... :Mul!'otloe Line......... :s.s;o ·7:513 ,0:·~ 
C., R. I. Ia P .-111. P. Ia K. 0. Short Line....... 2ll.960 7 447 !11.11'1111 
('., R. I. A 1'.- Routhrattro Dlvl•loo............. 7.740 7'4l7 11'a ._ 
K. & HI._ L.-NorthWOO<I lO Albia.................. .010 4:014 ' 40-ta 
Wabuh llalt .. y Aloin J.lnt ........................ &.480 ' 5,!831 IO,IPUa 
Warren ............... - .......................... -.... US.067I:=:=:=_:,~~ 
0 .• fl. A 0 .-A. K. & )). Itt. & D. Itt . & K. R. R. 7,696 $ 8,~ $ 8:1,111>. 8· • 11. & Q.-(l .. 0. Ill. A 8. fl. R................ 21.407 8,308 177.$1UIS 
o"d'' & Q.-n. 11 . & K. O. llaltwoy............. 27.31)7 8,3(11 m,tol.114 
0
. • W.-Roulh<rn Dlvlolon ....................... ){;.787 8,689 JOI.Il!D~I 
0 
.. II. l . & P. Wlnltr•H IJronrh ................. 110.180 7,447 16().!'<1 .• 
0
·• It, I. A P . lodlanoll Oraneh . .................. -- 6.330 7,«7 f7.~.W 
.. R. I. A l'. 81. P. A K. C. Short Line ... _. 18.900 7,447 •• OIU~ 
Wuhlnrton ·----- ................................... 128.47& 1 ________ a ~~.~-~ 
~-· ~-~~ Q.-11. A W. Raltny .................... ---u:875..---s:;;8 1 lll.!:!D 
('.. • A Q.-fl, & N. II', Railway ....... - ... - U.OU 8,$118 J<WIUUl! .. M .. St. 1'. A l'arln.....Muaratlot Line.-...... ~.:100 7.111., l'l• ... n 
C .. R.I. & 1'. OOaloou Dlrulon ....... _ ___ U.IIIO 7,447 l •• IN:S 
C., R. I. A P. !!ooth•ttt•m lllv181oo !1 110 7 447 nur. '11 
c .. R. I . " p - :IIODltiUDia Uran<h ........... !31130 I 7'447lii'.SII ;w 
0 .. R. I. A 1'.-lowa <'liT A \\ .. ttm-==:_ 1:400 7:447 JO.al'ftl' 
Ill . 4 Rt. L. Oataloooa lO lllaualppl RJvor.-.. u,eeo 4,0U tJ.a• 


























IU.IC'"' __ lilt at 
m.:-5 .. 
HI ••• Jfl---
ASSESSMENT OF PUBLIC UTILITIES 
TABLE NO. 4--ConUnued 
;c 
~.....,.of Oowltn and RaJIJoads 
. 
·-""-0 ···--··---··-·------------
(' N. W.- Iowa, Klluletota .t N. W. Br&D<h. .. _ 
c. a. 1. It P .-l'o ... l Otr Dr&D<h. ............. .. 
C-. I I . A P.-Lakota DtrilloJL .................. . 
ll I. bl. L.-llaiD Llnt. .............. ------
W'IAIOOibldr ----- -----------------------
(', ll .. Ill. P. A Pa• lll<-lowa & DatotL ......... 
C., ll .. St. P. A P .. lft.,....Danaport 6 N. W .. _ _ 
('., ll., bl. P . I< Pad-Iowa A lillnDMOla. .... . 
t' .. ll .. 81. P. A PI<'Uio-Do<orab Br&Dth. ........ . 
l'. R. 1. A P. »e<orab BraD<b ................... . 
('., R. I. A P.-Poot•ll~ Bran<b. .......... __ __ 
58.100 ~-------~ 
11.4*1 t o.m I' 
tl .• I 7 •• ., 4.0!0 7,.,, 
!II.IICIO 4,014 




























Woodbury ............................. _ ............ _ ~~==== ~~~ 
C., ll .. St. P. - Pa<Uie-Sioux Olty Brm<b. ..... . 
l' .. ll., St. P. A PacUie- -Slow: OltJ & Dakota.. .. . 
('. ~. II. Sioux Clly A Pa<lde Dr&JJ<b.. .......... . 
C.~. W.-liiPlt lltv..- Braoob.. .................... . 
l'., St. P .. AI. II. 0 .................... - .......... .. 
ll\ll.oJque & Sioux ('IIJ Railway ..................... . 
llul•1que Ia ~loox City-Onawa l)ran<IL ........... . 
Grtll Xortht rn Ita II~ aJ ............. - ................... --- ------
r.::: g~~ ~~::f.r.~·oo::::::::::::::::::.::::::::::: 
11.11110 • 7,51S t l0,113.480 
5.5110 I 7,61$ <1,411 . 7110 
U.SIIO 0,171 !00.11'.!8.7110 
45.210 U,t71 UO,HI.DIO 
.000 1!,112 7 ,000.0'20 
6.1110 7,7te 17,711.r.IO 
!5.&40 7,70& IIO'l,!':8.240 
6.850 G,7VO 18,Z11 .GOO 
.11!11 8,000 8,31!.000 
2,060 25,000 5t,IWO.OOO 
ll'ortb ......................................... ____ __ at.m ·------·· 4!8,7$1.1t3 
C. 0. W. )1 . C. A Port DodJe-llaln ........... .. 
('., ll .. St. 1'. A l'aclftc---Aullln DrOJJ<h ......... _ 
C.\ N. W.-towa. lllnnMota & N. W. Brandl ......... . 
C .. II . I. I; 1'. D .. 0. II. & N.-llalo Line. .... _ 
II. & 1>1. L.-.Waln Llo• ........................... -
11, A Itt. L. l\orlhlfOod to AlbiL ................ .. 
IO.G.\7 8,689 I00,7r.t.on 
11.180 7,611 111,714.610 
li.7'JO O,t71 117.71>1.11!10 
8.7110 7.U7 &I),IWl:).l;,c) 
.$10 4 ,0H 1,$14.700 
11.5!l0 4 ,014 61,6/oO.!OO 
llrlcht ·------------------··-·--·---------- 1-----r-----t-------g. o. 11·.-.w . c. & Yt. Dod, .... :watn Lin<-----· a.~ 6 a.- ~ no,w.ou 
C 
0. II .-()tlortlo·C'Iarloll BraD<b. ............ --. lt.fllll e:wl 10,~.118 c· ~. II. Tuledo 6 N. \\' . Dr&ll<h.. ... _.......... !S.SOO o,m !SI,Ili.P 
c'' a. I. It P .-(). R .. I. P . 6 N. W.-lllaln...... !11.1110 7,U1 194,7111.000 
~~-· ! ·s!: t_.~A:O~':"~r~::lb.n~~==:::::=: ~:= !:~;! ~~:~~:1.: 
OriiMI Totala ............. ____________ 1-JO-,!SS--•• -i·_-_-_-_-_-_-  _., ~.m.en.aoo 
UO.JBS ........... ~ 0!0,483.111 
TABLE NO. !>-RAILWAY EARNmGS AND TA.'CES 
Abstract or Reporu or Railway Companies ror tbe Year Ended December 31, 19%9. 
N.- ol Road 
.Atmtooo. Topeka 4 Banta Ft Ry .......... . 
Allaatle Nort.bml RailWay Oo ...... ___ _ 
.BorUn~. lll.,..allae & North-tern RaD· 
""" Oompany ----------------------•Obkaco, Burllnaton & QuiDfl' RaOway .... 
g=:~. 0..~.~:~. ~a::.·.t·p~ifte"ii7. 
Cllkaao 4 Nortbweatern RaUway .......... .. 
Obkaao, Root lolancl & Pal'lllt Rallway ... 
Cltltaco, 8t. Paul, lll. & 0. Rallwar.--. 
Dannport, RJ I . & N. w. Railway ....... .. 
Doo illloln .. Tumlaal Oo .. ---------···--
Deo lllolnea Onion RaOway .................. . 
llllooll Oeotral oponllnll tba 
Dubuqu6 & Sioux Cltr Railroad.- ...... .. 
Dunlelth A> Dubuque Brldce Oo ............. . 
Groat Northtrn Railway .................... .. 
Iowa Tranolor Rr. (Eieetrlfted lao. 1, line) 
Xaaeheator & Oneida Railway ............. .. 
Mlno .. polll 1o St. Loulo Rallroao ......... .. 
Omaha Urldae anO Terminal RIIIWIJ ............ ... 
Sioux Olty Urldco Oo ........................ . 
Sioux Olty Terminal Rallw•r---·---····· 
T ·abor 4 Northem RaU•a1 .. ---·-··--------
0olon Padfte Rallwar ....................... . 
Wabuh Railroad --··--···· .. --.. -····- .... :. 
lllllelllala Btal4 aDd 
Trod< Ia Not 11<!.,....,. or 1.- from ~ .. " Loc!aJ 
Iowa Ranway O!>ora~ Ranway Operatlnc 0Ptr&IIOill In Iowa .. Pakl 
~ Itt-noon: tor low• ~ tor Iowa or Atfttled 
lor Not _.,. NfL 1.- Ia Iowa 
Tualloo In Its. oo 
Pu.._ 'l'oLal ~Per llln. Total 'Iota! j hr Kilo ()poratlllc 
l,?e8,i 6S.OOG ·-··-····-··-· 'lt,1 I' l,«lliiPro:: 
aa,tu J,M a ll18 ·---- --·----· ·---·1 s.m 
55. IO.OI'A ............ ------ · 1C,IJ'IO 1,'1!2 1,ICO 
IC,DSS, 10.9111 8,801,15811 1 t,5M............ .......... J,OSI,4CN 
u,567,c 15,0!11 r.m.eoe t.•-------· -·---· c78.as 
18, !2,!07,6e8 11 ,071 8,674,810 4,ett ............ .......... l,l78,m 
1,818.8110 SC,03S,888 n. tc,ccs,cn 15. 9,GOO,cn a.~ ...................... J,51l,MIG 
t.ret.IOO t9,888.m JS,Sft; u.m.eet u,Ot4 4.008.710 t,m...................... 1,88C.MS 
TC.ti!O t.m.scs sr,sco 1,515,0CS !10.40! 8Jt.soo 10,9110 ............ .......... '18,!Pl 
811.180 lnolud<!d In roporl4 o I 0., B. & Q. R. R. Oo. and 0 ., )1., St. P. & P~Ry. Oo ............ . 
.1180 IAaood and oporotod by o. 4 G.,w. Ry. a '1<1 the 0., B. & Q. Ry. Oo. ax .. paid bY x-. 
4.01 o\11 ronnue • and ox PfOMIIran'oforrod t o. aad 0., Jl., St. P. & P. R. R. Oo. and W. 
Ry. Oo. wbkb are p.roprletar ,. llnoe. 
'fl8.CIO 10.780,®1 15,047 lO.m,808 15,048 '181 I...................... 6211,061 
1.010 0Ptnted b r the Ill. O.Ot. In co aaeetlon with the D. & S. 0. Ry. ·-··--· 11,084 
78.oto m,054 u,G.'IS 747,8<rl 9,844 tJ0.147 t,01>1 ............ .......... ea.su 
.240 0Ptratlnrr tXPtnld and taxeo Paid by t maat llnet1 • ............ .......... •1,400 
8.4XIS 81,._ 8,1185 t.;,CC5 8,170 G,61J0 810 ............ .......... l,t78 
*:= ov!r~~~,. tb:·mJ no~·8&:~~ a1 ai.i!:! , d.;~13 'AA' ..... :~~ ... ::.::::: :.:::::::: ~:~ 
.m Lfaaod to o., St. P ., H. & o. Ry. oo. and o., n. & Q. Ry. oa. .......... u,oec 
a. 2311,860 115,* 2e1,aas 117,'1!15 ............ .......... 4,488 t,JSQ s.•« 
8. CZ,Il! •• m 35,860 •• 0117 G,CIIoS • 'I8C ............ ·----.... l.t81 
I. 158,10! 41,108 t87,68C 70.•It ........... .......... lll,m III,IOC 'l!P,IOII 
8taq TOt.ata and A•n•••·-···--·-· 
IOS.TGO I,GII,COO 1,948 t,t89,1C1 10,611.'1 ...................... 11111,817 t,tiOI • tOI,ICIO 
---.:T.o:m~.• t5,5GOlfttO.•IIII.-n»,~  a.ao ..................... ;~ 
No~nlr mU•••• npo·r\41d to I'-&UI Board of ...._..lMtl\ aOCJ .a.YI•• tor t..aatton P\1~ I• UIMd lo eo.._puUn.r Ln. abo" DW ..,,,.. ,...,.., .... aod .,.,...._ 
•A~. 
•ta af\4U.knt t.o t.t. abo•• \b. 0 .• • · 6 Q, "•· (.~. "'"'rt.ed ••ntlfta• or .. ,,.,...,. and.-.-...... or ... ,.. o ... r mn..•• or D ,, M , 1. 6 M .. w .. a , fl •... , ..•. 
==--------==,_:T_:A:_::D::t..::•~,;,;N;,;O;o,• ,;---.;RA.IL'W'AV -~INOB AND 'TAXII:•- COoltou•d 
1 1 I He1> ....... Or z..oe. tro. 'h-... a . .Uw-•7 ~·lloDe PaM 
aan-::..,o:,-tllq -z:..=-IJI>a No~ ..._... No~ ~ Ia :;:"• 
I 
Oporatllq 
. Total IPU-!__::_IhrliiJJa Total Ptrlllfll Total ~ ProPII\7 
~~.•• 411.
1
71!. n,m t,SJ e,tn 
u,cca m, u,1101 a. .s.• 
7,586 1tc,801 e,m 1. 8,4N 
8,1101 m, t,IOII n.m 1, u.m 
7,788 507,544 8,411f ----· ---· t5,IGO 
on,sn "'IS, "18,884 •n,~ -s, oe,cct 
10,1ot 1,101, s,m 18C,llln 1, 12,m 
5,410 U0,8 4,Cot ~. 1, ···----· ----· ~.033 
o,w us, 7,a= u,tii!S t,m -----· ---· 8,ato 
8,858 10,11115 8,141 1,8ot 61 ----··-· ----· 141 
12,180 1,041,788 0,818 ~~ -··--····---· JlMI 
Ia ...... - LIIMo 
~:.a;:.=., "• ';>.~~~~~·~~.~o;:: 
Obarr.. City W•t<rn Railway Oo .... - ... 
~~in~ .... ~~ roo::·~~:;~·-== 
•o.. lllolnoe City Rall•ay Oo ............ _. 
F~. Dodce, D. X. lo Soulheru R. R. Oo ... Iowa Southtrn Ulllltloe Oo ...... _______ _ 
ll'uon Oily 4 Olear Late Railway ........ .. 
Tama & Toledo Railroad Oo ......... ...... . 
Waterloo, Oodar J'alll & Northern ......... . 
State Totall and ATorac.._ _________ _ 111,811'1,. tiU,lQO 
tlotludlnc brantb linea ID t.ba tllJ' ~ori:lidu Rapkla. 
•t:.Umated. 
TABLE NO. &-RAILROAD BUSINESS 
Abstract of Reports of Hallway Companlee ror EnUre System ror the Year Ended December 31, 1929. 

























Atcllr.c>D, 'I'oPtl<a lo Santa J'o ~W&J'------- lCS,Stli,OtO't li,IIIG,C91 
g:::~· GB~!~~::~.~ r.'I:~y~~~~===== ~:=:= ~~:::::: 
Oh!<cqo, illlllwaukot, St. Paul & Padfte Ry .. __ ltS,m,e~ 9,loCIO,GIIH 
Chkaao & North WN'-1> RallWar.-------· 1U,!III,OIO tO,tSII,II« 
<Jhloaco, Ro<t lllucl & Paolfte RaiJWar............ 10C,Otc,478 7,745,1011 
=oiJ!~J".:'.:O.!'tt':;~ & Omaba Ry.___ !2,05,tc0 t ,m,nt 
Du~ue 4 Slou~ City Railroad...------ 5,018 lti.CIG.e:tS IC,I N,to0,717 t,IM,nt 
Great liort.htrn RailWay,___________ •·•· 8!,8111,el t, 41.05. U,!IOI,15C 
lillonf&.llOIII • St. LoWe Railroad...------· 1,1!7. U,&n,007 7, s.-, Nl.St 
UDion Patl&e Rallwar....... 1,1&. N,OCC,<I!C !10, ct,U,7r. l,nJ,IPf 
Wabalb Railroad-------------- I,IIS. M,!75,4!1 t!, !10,117,Ml 1,1$1,. 




































' TABLE NO. 7-REPORT BY YEARS 
ComparatJ.,e Statement of Taxable Valuations of Rallro&4 Property, Rennuea and Taxes RepOrted In the State of Iowa 
· for the Years 1889 to 1930 Inclusive. 
Dak ~rt«< 
181lP----·--·-------···-----------uuo. __________________________ _ 
l81n..--·-···----,----...,---------· 18Dt.-----·--·-·----········--·-····--
111111.-----······················--··-····· J81N._ ________________ :_ ______ _ 









1~8. •••• _ •••••• -------·--------
UJIT.- ........... ---···-····-·· -····-· .. ••••·• 10'\L. .... __________ •• ____ ..... _____ • ______ _ 




Taxable Vat.M G"* ()perat.q 
RO'ftDUOO " "' Re"""ueor ~ Tu• 
Pa.ld ~= 1--::T:-o-U-I:--:-I-:Per-:-)(J)e-t--'l'o<;--ai--!-:P:-e-r :ll:-lle:-1 TOlai~Per Ml»l TO~~ ~r ~ 
S,:DI.OOOO$ 43,171,008~·· 6,!1H .S,5,0G4$ 4,IDO 8,115,114 t,I4T ···-··-··· ·-'---1$l.liN ,e67•00 
S,toO.OOOO 4!,&08. 6,~ S7,4ti!,T111 4.53t II.&'W. 1,43t .-··--··· ·-'··--· l ,aot,&!lZ.OO 
8,m.oooo 44,1i08, 6.31;1 r..ese.m 4.~ to, a.m. 1,ru ·····-··-· ---·--· l.t45.s...oo 
s.•oo.oooo ••·•· 5,11& 44,4.te,4i8 4,81 u.m,800 1,108 ••• --····· ·-··-·· t.~e.a•.oo 
8,418.0000 44,liei0,784 ~-~ «,!84,(1)3 6,!!3 1!,1'38.115.1 1,502 ·--······· •••••••••• 1,~.1531.00 
s.• n.oooo 44,m.e '· u.eu.m I,Ot!!l tt,4117,888 1.410----·--.. ___ .. ___ 1,4tlti,7&S.oo 
e,4SI.OOOO 44,176.54! 5, 36,874,444 4,!10 10,5, 1.~ ·····-··-· •••••••••• I,SSI,el$.00 
8.487.0000 44,31'1,tn &. n.&03.«t 4 ,438 tt.575.11111 1,481---··-····· ·····-·· 1,m.m.oo 
8.1WI.OOOO 44 ,17S,916 6, ag,e,290 4,871 1!,4!0,691! 1,455 •••••••••••• ·····-··· 1,3112,1164.00 
::~~:= :t~:-: ::~~ ~::t:= ::~ :u~:t: ::::::::::.:::::c::::::: ::::::::::: 
0,2311.0000 45,008,510 4,D61 49,649,&10 6,:1114 16,tlell.~ 1.~ ·····-·····'·········· 1,4! 4, t!t.OO 
8,&'lft.OOOO 41 ,071,3:>8 5,04! 52,3:>4,817 5,007 16,CII4,07t 1.&16 ·-···--·'----· I,C.OU,!OO.OO 
0,414.0000 GI,:!Cn,UIIO 6,449 56.0'i9,1NS &,018 1&,4&0,D76 1,71111.--········1·········· 1,15(1.'1,(0'!.87 
::~:1~ ~:lli:~~ ~:~~ ::~:= ::m :~:~:t~ u~~!::::::::c:::: :::i!:::::; 
0,'1110.2j!83 li8, t00,189 5,116 57,3()5,848 5,867 15,84S.674 l,tlell ···--·--· ·-··-··· 2,141,8&.83 
8,827.(11(11 82,387,100 &, &2,792,307 &,400 19,2SII,IIOO 1,91!4·.--·---· ·····-··· 2,089,851.74 
0,82l .t208 63,834,120 &,447 89,791,348 7,114 21,800,711S 2,2311·----·-··· ··-----· 1,211,1182.18 
8,876. 63,467,01& • 6,425 ;s,ost,ml 7,461 18.oto,31l 1,1100 ·----····· ··--····· 2,812,742.58 
V.dllS.'n;IOU G3,0CS3,M 6,t 4 67,7tl710'3t O.~ 17,01,211 J.!Ull ~ .......... --.. --······· 2.412,724.1V 
0,784.!470 03,7!0,«7 &,lOS 72,1611,276 7,878 16,144,1100 1,631 ••••• - " ••• ·--·-··· !,11011,876.51 
D,I!SII.Z: 55,824,482 6,el8 l8,4H,!!i& 7,(1(-9 16,028,007 1,152& ·-··--··· ·---··· 1,6!!7,608.25 
0,808.9620 &&.061,445 6,871 77,06-t,5831 7,018 1&.tl8(1,6(JG 1,7t4 ----····· ··----- 1,'1!1,1191.06 
8.~.1~10 78,009,!93 7, 81,097,071 8,$211 17,!82,840 I,T&I!·-··-··-· ·-··-·· t,Mt • .SS.OO 
:::.::~ ;::=::~: a~~ ~:~:m ::•10 :i:~:= ::~rg·:::::::::::: :::::::::: ::~:~:~ 
•o.MD.- 111.W.IICKl 7,8Gll !!ll,«o6,42:i s.r.o H.en.w t,M1 1 .... - ...... ······-·· a,e54,111 oo 
0,~. 71,'101.8'79 7,88:) W,818,938 10,001 17,HI.ttl3 !,'7:'..0 --····-· .... ,._.. I.~K,QIIO.QI') 
O.VU.fll'fOI '78,.,.,161 '7,043 lM,fl(l$,800 10.61W t"!.mSJ,OIJO, _.t. t-!71-····-··• ... ~~--• 41.171.1.SJ.OO 
::=~=1 i::=:-::::1: -;::; !::=:= ~=:=: ::t:!:~l ~ .. :::::=:=:==::::: :::t::.: 
TABLJ!l NO. 7- REPORT BY YEAR8--Conllnue4 
Com !NiratiYe Statement of Taxable ValuaUona of Railroad Property, Revenu.,. and T a :oea RePOrted In tbe Btata or Iowa 
tor tbe Yeara 1889 to 1930 lnclua!Ye. 
1110. of 
O.la..,.,...., 
Roa4&· Tu:abla Vatu. Groa Opera !Ina 
~:!:t!: . Rnm- I 
Pllrpoaaa TOtal Per lillie TOtal I Per Jlll4 TOtal Par lillie TOtal Per Jllla 
-------:---l---l---1---t-- ,--
UIIt.--------------------··-· o,84t.~oeoo.• tt,84T, • tue,l118,~$ le,l'll.----····· ·----· • t ,M'T,n. • 1184 IJa..·----··----··-·-··--.;·--··· 9,841. 111,108, 148,'1!3,183 15.10! $ 8,08&,MS $ · ·------ ·····-··· 
ltD..----------··-------. :... D,W. 711.aot,CIIf 1 .. ,447,61!3 14 ,&T4 IT,83'1,1104 1,811 ·-··-··· ·-··-··· 
~--··-··---····--··--;...----· 0,83f. 111,&70,181 163,119&,041 15,1iG6 to,1Nt,l5! 1,1 ···----· ·-··-·-
1111L-------·--····-··------- 8,831J. '/e.l~,t lf4,00tl,4!1 14,540 ti,INt,88& 1,1:11 ···---- -·····-
ID!Ia.---------.. ··-····---_;______ 0,718. 111,4al, lll0,008, 14,83f !3,1111,643 1,464 ·-·· .. -·· · --··-··· 
1817 •• ---------------------- 8,'1111.41 7$,158S, 143,1G!. 14,&Tii !4,4110.8111 !,821 ···--····· --··-··· 
185.-----------··-··-··-··----··- 0,748. 74,630,863 142,201,831 14,583 24,08&,848 1.471 ·-·-··-··· • ••••••••• 
~====-::::::::::::::::::::-.::::-.:· ::~::~ ~:::r., ~::::1187 t::: r.:::~& ::me:::::::::=::: 
o I 













ooa~':l~ ::~~·~a': ;::.:~~·~::~:~e ~~·~~'!.~~~r.'Jy~~~b~·~~~ t'~n':l~; Y~ ~~~~~~·~.,::~1 ~~~~~y'~~·.r;: gr~t>N.::;:.l!::e;:!: 
na-a In the tell band oolumo . The ll-t, "mO.t of road" and "OI>ftaUnr revenue," aho'tl'l1 In oooneeUon with eaeb uar't a-t. are tor U.. year 
mdi~~T:" t!i: d:CJ ::. ~!;~.~!al>=fi.ro ropOrlacl two J<o.n prior to t.be data the larOI o.n ~110rlad t.o the 8tata Board of ~l 
lllld ReYiew, •· r ., J': taxM ••PGrtod In tDOO W«ra le•led on 8,7'1».- n>llea of road, lbU bdnt: tbe mllear e rop0rlacl an4 - In 11104 Md the la-
,. • .., pa id In 1008. B.-, In del.,.mlalnl: the amOUDt o f u:o• paid per mile, It Ia nM<IUI'J to uoe tho mllearo rtpOIUcl two Jtara prior t.o tbt year In wblcb 
tho tu01 wue repOrted to t.bo ElteeuUn Oouodl or to t.bo 8Ut. Bolli<S ot A.....,.,mt and Re•~w. ln detamlnlllr t.bo Ptr -~ Of tax oo IroN and 



































70 TAXABLE VALUATION OP' PROPERTY 
TABLE NO. 8-CLA.SSTFICATlON 
The following Ia the clalll!lllcaUon ot Railways dolnr bualneaa In Iowa u 
cltUJaltled by the Iowa. State Board of Assessment and Review, July, lilt, 
11nd"er tho provisions of Chapter 373, Sections &123, 8124, 8125, Code 1U7. 
ct.Ase .. A .. RAt.LRo.u>a 
Atchloon, Topeka k Santa Fe Railway. 
Cedar Rapids & Iowa City Railway. 
Cedar Rapids & lllJlrlon City Railway. 
Charlo~ City Western Railway. 
Chicago, Burlington & QuJncy Rallwa.y. 
Chicago Great WOl!tem Railway. 
Chicago, Milwaukee, St. Paul & Pacific Railway. 
Chicago & North 'Veatern Railway. 
Chicago, Rock bland & Paclfle Railway. 
Chicago, St. Paul, Minneapolis & Omaha Railway. 
Clinton, Davenport & Muscatine Railway. 
Dea l\lolnea & Central Iowa Railway. 
Dea lllolnes City Railway. 
Fort Dodge, Des ?>~oln.., & Southern Railway. 
Great Northern Railway. 
Illinois Central Railway C<>. (Operating Dubuque & Sioux City Rallw&l': 
Omaha Bridge and Terminal & Dunleith & Dubuque Bridge Co.) 
Iowa Southern Utilities Company. 
Iowa Transfer Co. 
Mason City & Clear LAke Railroad. 
l'>flnneapolla & St. Louts Railroad. 
Union Pacltlc Railroad. 
Wabash Railroad. 
'Vaterloo, Cedar Falla & Northern }laflway. 
C(..A88 ua•• RATLROAD8 
Tama & Toledo Rclllroad Company. 
CU88 "C" RA..tl#ilOAD8 
Atlantic Northern Railway. 
Burlington, Muacatlne & Northwestern RaHway. 
Manchester & Oneida Railway Company, 
Sioux City Tennlnal Railway. 
Tabor & Northern Railway Company. 
Not-The Davenport, Rock Toland & Nort h Western Railway; Dee )[olotJ 
Terminal Railway; Dee MOine• Union Railway; Dunleith "lo Dubuque Brlclet 
Company; Omaha Bri<'IJ:e & Terminal Railway and Sioux City :Srfdce COmt>UT 
are operated In connection wit)> other railroads. 
TABLE NO. 9-RATLWAY EXPRESS AGENCY, INCORPORATED 
Statement or Taxable Value or E xpnJss Property as Fixed by tbe State 
Board ot Assessment and Review, J uly, 1930. 
}!Jiuce Rate Per .III.U& TOtal Tasablt Vllloe 
10,020.!92 
ASSESSMENT OF P UBLIC UTILITIES 71 
TABLE NO. H)-EQUIPMENT CARS 
AIJIOUDt or Tax Assessed Against Equipment Coii!J)8nles by tbe State 
Board of Assessment and Review, July, 1930, at 111.163 
Mills on the Dolltr of Taxable Proper ty. 
Name of Oomp&nlu 
- Ptuoleum Oo., 'IS llut Waeker Drive, Chleaco, Illlnoll.-----···-··-·-- • 
=:~~~ ~:: :t'E~~1~~~~~~~ ~:: 3~1L:::::::::::::::::::::: 
~~~~ Rdlnm. Proi)Utles, 'Box 1147, Wtcblta Talll, Texaa.------·----· 
Refrigerator 'ftao.sll Oo., Mleaoun Paelllc Bid&'., St. L<>ull, KIJ•ourl 
Amfrl<an Steel Car llnel, Inc., tr6 8. La Salle Skeet, Obtcaro, IlllnoiJ. __ , __ , 
Awrleln Tank Line of Tbe Gra...Ul Chemical Oo .. Olneland, OhiO.--------= ~~:,~f~~ri::Pd':.': ~r ilof.!!.~~o~!:!.~::::::::::::::::: 
!r..~r ~dg;,2~a;,~g~~;, ~='y&rd.-:-oweii<i.-miii<.IL::::::=::::::: 
.um Yacer Railway Oar CO., 410 NJ JllcbJr&D. Avenue, Oblearo, IDinoii.---- -
AOu Po•der Co., Wllmlnrton, Delaware .. --.--------···--------·--··--· 
!Iuber .AJpbalt Oo., 1600 A.rdl Street, PbOadelphla, Pa·---·-------··-··--··· 
~~:'n!t~'6o~~ T.·,~~£. 0~~~~-~ii&.-o"iiiiiom;:::::::::::::: 
Btrrou Company, o10 Jl.,;;tor Street, New York, N. Y·-·------------·--·---·-··· 
Boot Poodt, lne., 88 Lexington Avenue, New Yort, N. Y·----- ----·-------··· ·' 
B~beo Un- Co., 000 J>rexel Blvd., l'blladepbla, P•·----·--··--------------
8 4 0 c .. b Store, Temple, Oklahoma ••••• --·---·- · ···--·-----.. -----···--··· 
Brltllb American 00 Oo. Ltd., Royal BIUill Bid&., Torooto, Ontario . ... ..... _. 
~:=: ~~f~ai'l:e~~&~ne~'f.'~l.:1~~an.t~?'8!l~~rJ&-~::::::::::: 
~I:T!itpi.t~e·~~ ~S~•Jt\,'1\;!~:·~f.:'v'el~~~~iijQ,:=:::::::::::::: 
g:;::'f:~m~i 'c~~:-"i:~~ ~~~it;,'~?:~~~ia:~::=::::::::::=:::::: 
Carson Petroleum Co., fll8 S. La Salle Strtet, ObkafO, mtnolt .•• --·--·--· 
~::~~ #e!~!~"~r&"~t~~'li.g:::,~ae,~ ~~~~~: =tu?~~~t"~.ieilo: 
lllluoll ···-··-...... .... -------··--· .. ·----·--·--------·-···--······--·· 
Cblca10 Tt.Dk Cor Co. 80 E .. t laek&OJI Blvd., Ohlca&o, llllnolii-.-----
Cidtl<uha Cotton 011 60., Oblcllulla, Oklabomr. ••••••.•••. -·--··---······· gut, 11. 1!., Box 181, Tulia, O.klaborna ••••.•••••••• -----··--··-·------· 
~lumblao Gasoline Corporation, ~5 E. ~2Dd Street, New York, N. Y·-··-··-· 
C ~~m<rtlal Car Lin .. , Q s. Lr. Salle Street, Oblcaeo, IlllnoiL •••. ---·-··-· 
CommerelaiSolvu.la Corpou.Uoo, Terre Haute, Indiana.----·--·---·-··-· 
('()-::,•111110 Rellolng CO., Warren, Pa .••••••• - .... ---·---···------·---·--··· 
C ~ Tant Uno, Oliver Bid&., Pltl.tburrb, P•·---··-----···-·--·---··--
C~ 
11 
tal OU Co., Continental 011 Bldg., Denver, Colorado.---·------· 
r:u:"tal Pll Co., 1>o..:a CllJ, Okla .• -·-·-·-··--···-·---·--------.: ••• -. Coot p~ TlDlc Car Oo., Box 781, Tulia, O.klaboma. ____ , ______ , __ , ____ _ 
t'r ~-t & Vaml1h Oo., Nort,b Kanaaa OltJ, Mlaourl •••• ----··------·· 
er,.~ Cutral Petroleum Co. , P .. t I>IJ.,.tcb Bldr., Bouatoo, Texaa----··-
Cryow on' ~o, 333 N. Al.lcblr&D. Avenue, ChiCago, IUioolt_ ........... -·--· 
('()d b P oJog Corporation, Commerelall)an,t Bldr. 1• Shreveport, La ••••• 011o:~ a!:,'•r Oo., ill w . .lll.onroe Stroot~ Cbkaao, llunola.---.. ·-··-·-· 
Dotry bhl lllf & Gaaollne Co., 0UJhtna1 u.klahoma ••• -·--------------·-· 
lloflet .J""' l>upatt,b, lf7 \V. Quincy litr,.t, OblcacoL}ll.IDola ••.•• --.--
Dtct • J m. Co., l.ne., 1101. 8. Unl011 AvwUJ, Oblearo, lUIDO ....... ----·--
Iloop"'fioet""gb E. & Bona, 'M:aaon OltJ, Io••·---···--------·----·· ---·--
lloop W D Corporation, 800 W. Adame Street, Cblctl10,_IUlnola.-·-·--·• 
lltrbJ Jt\'c 00 ReJinultl, Ine., 832 Flnrt Nat1 BfJik BkJr., jioutlon, Texu..-
0. 1101 o., $:>3 N. Lo•renoe Ann.,a, WlchlW., KanaU..-----·------··--
Ilt Soto ": Gr.• Oo., 0.. .lfoiDes, [owa •• ·--·----·----.. ··----·-----·-~·--·-" 
Pold Ro!rl uo t;,• Oo., Box ll'P1, Bo~atoa, Texu..--·-·-·-----·-·---·-···· Po Poot ~erj r Car Line, 745 WWlam stteet, Bullalo, New York.. •• _______ _ 
f?w11ht Ha · uO ~Ntmoura & Co. 1007 Market. Street, Wlhnloaton, Dtlaw""' 
ta1te GuoUn 'eo ·• $05 Houae B!di., Plttlburcb, Pa •••• -------·--·--·--Euoo on Coe E., m XmnedJ BldJ., Tulae, O.lrla .••• ---·----··-·----
EUUru LIT S ~· Oklaboma.- •• -··-··-·--·--·······-·······--·--·-
lut 8lclo p:.J.oe 
0
Expreao Oo., 527 w. IJ(Itb Street, l!ew Yozt, M. 1'·--··-·~ 
ta;1 Wtot TriJilJr o. W 4 N. 2Dd 8t~, .Eut St. LouiJ, IDIDQf&. _____ , 
ll Dorado Rot!ntJlO~Ion Oo., 52S lltb AYwue, New Yort Olty, N. Y·-·····-









































































72 TAXABLE VALUATION OF I>ROPBRT\' 
TABLE NO. 1o-cont1nued 
NIUDO of Oompanlee 
Emlenton Rdnlnc Co., Bmlmton, Pa.·-··--····-------------· 
EmPire 011 A ~~eanrn. eo .. BartltnW., OklabomL------------
Yalrmont OnamtrJ Co .. 1liOI Ja,_ Stnoet, Omaha, Nebrub .. --------· 
PldMbmanll Tranaportalfon Co., !116 lladboo Aftllue, New Todr, N. T ....... 
~om 00 \\"ortJ Oo •• Pr'Hdom, P•·-----·---··---------------
Frult Growtrw ~ Oo., llnMeY Bldr .• Wuhlnrtoo, D. 0-----------· 
Gmeral American Tank Oar Corporation, i40 Continental IIUno!ls Bank BlcJc., 
Obkoao, nunoll -----------------------·--·------------------------------Otneral Ch<ml<al eo., 40 Reotor Strttt, Now York, N.Y ........ ............ - .. . 
OIIUsplo Roatra A P)'att A Co., ~John Stnot, New York Olty, New Torlr .. .. 
Globe 011 Reftnlor Oo., ~~~~lr,..ell, Olrloboma ............. -------------------
g~!:·l"/J~ .. Hw. ~-~m ~o~~~~·s.~11~f:~~"g1:iiromii:=:::::::: 
OraybUrc 011 eo .. 8an Antonio. 'hxat ................... ----------------
Oulf Rellnlnr Oo., l'ri<lr Bldr. AnntX, Pltuburrb, Pa·-------------------· 
Uafln~r TIJtall Car Oo .. 140 s. Dearborn Street, Ollkaro. IJUnoJL ______ .,, 
uauly llrorbtra, 1341 w. 17th Street, Obltaro, IJUnola----·---------
Htlnz, H. J . Oo •• PltUIJUnb, P•·---··----------·--····---------· 
Hmacban A Hanloo, 8letarn111e, W. Va .. ------------------··· 
Bmdonon Oo .. GOJ·I Bant of Com""'"'" Bldr., Tulaa, Olrlabotlt.----··· 
Hemllta Po'""'r Oo., ~ Market Street. Wllmlnrton, Dolaware. •• _____ __ 
H. B. 0. Y.qulpmmt Corporation, Enid, Olrlaboma ..... ________________ , 
~~hk~;'r.~.:·~'l!,·,: .. ~o,~~ 'r'•~~~~~~~t;:,"'~<>rli:"N~--y~:::::::::: 
Bonne!, 0. A., A Oo., Auottn, lltnn ............................................ .. 
Howard. Qftear R., Drawer 1883, TDI&a~ Oklaboma ....... _, ........ -- ----····-····-
Uublnger , J, 0 .• Broth<>rw, Keokuk, Iowa ............. _ .......... ----------· 
Humble 011 Oo .. Rumble Bldr .. Houlton, Texat.--------------·-··--···--
Hwley Ouollnt Oo .. '1\JIIa, Oklaboma ........... -.---------------------· 
IUinOII 011 Co., llllnoll 011 Company Bldr., Roet l1laod, lUinoll.. ........... .. 
lmptrlal 011 l.tmlt<d, 145 Cbrllllna St-t, Soutb Sarola, Ontulo.------lmperial Rellolnr Co., '1\Jiaa, Otlal>oma ..... ______________ _______ __ 
lndrpendtot 011 A Ou Oo., Bo:r 1830, Tulaa, OlrlabomL----------· 
lodepmd.- Rtlrinrator Une, lo~dtll<e. l"'"----------------· 
lndtpon<knl Reftulnr Co., 011 City, Pa .............. --------------· 
l:~~a=!l"~n':bO.~~rn;.o;•lllec~~-o.,-;i><i;~iOD:roriDfiiJ.i.IQukiiDii: 
peteb LIM, t:lOO t!outb Robey Stnot, Ollkaao, !Uinoll ...... ---------·--
lnrttotaUI •rant Car Corporation, ~ Produ.. Bl<hanae Bl<lr., N"' York 
OltJ, N. Y ............................................ _ .. _____ ............. .. 
l~:: ~a::~"~~i.id~ :o~~.:,o:acii . ..--aio"iii.r"Ve;:snl~-iild~;--wiiriii'i 
l'alll, Toxae ·-----·----··------------·--·--------·-·-------------· Jolm•on 011 Rellnloa Oo .. 178 W. Adamt Sttttl, Obkaro. IIUnOIL-----· 
~~:· o~~~~~.f:;a. ~:::'~.c1rr·:~~-8i~:-iu.au-o.·t;;-~:: 
Keltb Rall•ny Equlpmtnt Co., 80 B. laekooo BIY<I., Cblearo, IIIIDolo.. .. ---
Kobn Paelrlnc Co .. Da-J)Or'l. Iowa ................. --------------· 
Libby, lol<.,tiU A Libby Co .. Union Stott Tardl, Cbkaro, JllnoiL---·-· Llnoln, O. £., 81. Loulo, Joll.oo:rt.. .. _______________ _ 
t:: ~~~ ~!1.:t ~:. ~o~~0w~r!~:·sir.;Ccb!..r0.iib•:=: 
lolaroolla Petro .... un Co .. llox 16117, DaDaa, 'hxaa.. .......... ----------· 
lolathtr Stotlr Car Co., 1!11 Norlb Jtlcblran AftiiUt, Olll<aro. mlnoll..------
lolollllesoo Alkali Worlrl. UO Part Aftllue, N"' Tort, N. Y------------· 
MaJtr, Ot<-or II Oo., Johdlton, Wleoonoln ......................... -----------
M<Man 011 A Gao Co .• Bo:r Tit, Tulta, Olrlallornt ......... --------------
::,~~:~~w~~.::at:.,2;:;.;ra~:S~~·t!\:'~o'!o..A;eoo;;·ii0Wy0.t',!i:·r::::l 
lloxl<an Pelroltum Corporatloo. In E. dod Strtat, New Yott . N. Y--·--
llltblrao Elottrotbomltal Co., KeaOII)IniD, Mlcblran. ........ --------
Kid Cootlnlllt P•roloum Oorpor&tloo, Tulaa, Ol<laboma-----.-----· 
~" ~.- ou eo .. lollaoeapoUo, llllAll----------------·· 
:='1-~c~·c..~":::t..:•:i.C:~%,::.~"ti.i;;--~=:: 
Mol.._ I>ltUibUton Corporatloa, 1t1 J:ut -d St., N"' Tort 011, Ntw rortr 
Jolon& llotor 011 Oo .. Oowldl Blutta, lOWL---------------
NaUooal Car Co., llu-y Bldr., WaablnrtDil, D. 0 ...... -------------
Nalloul P1Pt LIDI Co .. 140i E. kb Street, Oltnland, Oblo..---------· 
Nemao Taut 0&r Oo .. 801 Tulaa l.o&o Bldr., Tulaa . Oltlal>omt.-----------
Nortb Amulcan Oar Oo., U7 S. La Salle Strati, Oblu ro, IDibolL-------· 
•• l,llS .• ... .... 
lUI 
1 .... ...... 




1.11 ... •• ! .• 
·-· GJI ll.ll ,. 
•• ! .• 




•• 11: .• 
••• •• Ill .• 
Ul , .. 
u n• .... 
ll .• •• ... •• ·-· Ul 1 .... •• ... 
l,lltJ ,. 
tJI •• ,. 
~t~• ·.:: 
I .... 
ASSESSMENT OF POSLIC UTILITIES 
TABLE NO. to-con tinued 
Name of Oompanlel 
llonbtnl Rtfrldralor UM. ~ .• W J:, Wlo<oD81o AvtDDt, Kllwault .. , Wll .... 
sardlw .. ttnl Bdrlrftator LIDI, It 8. La8aiiJ Strod, Cbltaro, UUnolo..--. 
OMo Tank car Co .. BoJt ucn. Tulia, OlrlabomL---------------------
4*& \'allfJ llallolnr Co., St. Karyt, W. Va-.---------------·--
01 •••• (;....W.. Co .. w S. Obor-. Tlolla, Otlaboma. ........ _______ _ ot-· ouo- PlanU, laeorpor•'*'· BoX m. SapUlpa, Ol<laboa&..--
_, l'ttrolowl Co .. IW hdual Reaen·e Bant B~ •• Xanau 0111, Jtlloourt 
h<llk ftutl ~prOM Co., • llatko& 11-t, Sao Yr...-. CaUiornla. ___ _ 
,._~,.. COID)l&IIJ, 818 North Ml<lllCan Anoue. Cbltaco, LIIIDolt.----·-· 
PI• Uandlo Reftnlnr Co., P, O. Box ll07, Wltblta hill, Toxu ......... ___ _ 
,...,.. lilohra Olltmkal Oorporalloo, G40 North JJtb Strtet, J!:uton, P• ----· 
,..,.... 011 Reftnlnr Co .. Chonute. KanJu ... - .............................. .. 
Palldr A ford Tank Ltoe Co .. Cedar Raplda, Iowa ..... - ........... ......... . 
l'mDIJinola Petroleum Co., North Kanau City, llillourl ... ---•------·--· 
Pal .. ,r .. nla 81Jt Jtuulaeturlnr Oo., 1000 Widmer BJdr., Pblladtlphla , Pa ... 
,._Jinala Tant .Liu, LOtt Drawor 1>11, Sbaron, P•----------··--·---
l'oaaloll Co .. 011 City, P•·-----------------·---~-------·-------nlla"'lpllla Quaru Co., Ul 8. In! 8troet, Pblladelpbla, Pa .................. .. 
nllllfll PttrolowD Co., Bartlnvllle, OlrlabomL------------·---- ' 
P- Pipe IJDe eo .. JlW Lomlt Stmt, St. LOull, JtllloutL-----------
Pir-rll Br·Produ<ta Colrt eo., litoppou Bldr .. P1tubUreb. Pa .. _. .. __ _ 
P!onor .t Gamble Trau.portallon Oo .. Gwynne Bide .• CID<tnnatl, Oblo.-~ 
P!Odtattrt .t Rtllntra Cor~>Gratlon, Bo:r 410, lndeptll(leoee, KannJ. ........ _ 
""'OU COI!IPtnr. &6 E. Watk<r Drive, Cblcaeo, IJUnoll.. ............ _____ _ 
Quttll;to Vallot 1«4o1Dc Co., Trull Bide .. Eldorado, ArklntaL .............. . 
Quattt CltJ Tank Line, tno., t.lO South Olart, Chleago, llllnolo ..... - .... ... . 
Qutktr 81110 011 Rtllnloe Co., 011 City, Pa .................. _ .................. . 
l1tb Patlll:lnr Co •• \'9attrloo, Iowa ...... _ .......................... --.. -·-······-·······-··· 
llod 8tar Ytatl .t Produtll Oo .. W·83 E. Dutlolo Strut, Mllwaulr .. ,Witeont ln. 
lltpubl't C..otollnr Co., 1010 Mtr<'h•nta Btnt Bldg., Indlanapollo, Indiana ... 
...,., .. Pottoltum Oo., Bo:r !lias, 1'uloa, Otlaboma ..... -----------------· 
=:.tr~J!l~~~~:l~~~~i:n':'"6t?a'l:!"J~:.!~~~!~::::::::::::::::: 
loot._,.., Co~J~JMmal Bant Bid& .• Sbtnepon, IA------ ----------
klotJ llflrlrrratloo, lntorporated, Bol 1101, Nt1f llaftD, 0<11111 .............. .. 
it, ~or ProchJ<e Co., St. Anlrar, IOWL---------------------------
tl, Looll lod<lloDdent Padrlor Oo .. •tt Chouteau Annue, 81. Loull, llo ... 
Sud 8D11nro Home-Gaaollue Dtpartmmt, llo:r rn, Sand Sprtaro Olrlaboma.. 
Sorrko Tao' Car Corporation, Rallwar Extbanre. Cbltaao, iiiloolo ........ .. 
boll Pttroltum Corporation, 1!11 Lomlt Stnol, St. Loulo, 110 .. ------------::p: g:~ t:=· o':~~~.8~o,tr~i:~w,:~~~~i~::- J~~V:r'~;~~--r::: 
l!lvtrtpntt .t Eldorado Pipe Line, lneorporat<d, 8hreYOport, La ............. .. 
8Jiurloo Oil Oo .. 704 Shell Uldr .• St. Loult, ¥11oourl ..................... - .... . 
llllmont 011 .t Rtllolnc Oo .• Shr•••t>Ort, L•·------------------- ------------
IIIDIDI 011 Co., lllarooUa Bide .. DoUtt, 'hxaJ. .............................. -.. . 
illllalr Rtftnlnc Co., 15 N111au Street, N., Yort, N. Y .. - .................. .. 
n.n, on Companr. Box !1117, Tulaa, Olrlab~ID·------------------·------­
:- lilaoulaeturlor Co., !lllOO Jl'ront lltroet. Xanou C!tJ, IILuourl-------.:;:: ..:::::~o~ ~iJ.:O !,~~.w~::..:;:,>'mi.,~..'.:_~:,~~-:o~:=· 
Wllr7, A . .E. loluulaetnrlna Co., Do<atur, tJUnola.------------
~::::•:m:•~t.,~ ~J.on.MJr;;;,-cllk;,o.·mlnoJa::_-_-_-_-_::_-_-:_-.:.: 
""' 0D ('o., 111011 Walnut Street, Phtladtlpbla, Pa ...... ----------------
~t"~l<:f!t~~~T;:r.~r;:.lar.:n·co·.:··ujjj;;Q'st«i'yarda,-Obiearo~·ru::-_::: 
T 1000• J . J . A 111. Co., Box 11164, Wl<hlta J'alll, Te:ru.-----------------· 
'I'•Jior, Loweno~ID o\ Co., IIObi!O, AJabama ....... ----------------·--------
,;.aa OomponJ, 1:16 E. 121ld St .... t, New Yorlr, N. Y .. - ...................... . 
'1\d r~ Tanir Line Co., Tbwbtr. Tull.--------------··-------------
..,: llf!olnr Oo., P. 0. BOX !018, Tulal, Olrlaboma----------------· -n..' "•ttrn 011 Corpora1Jon1_Box tote, Tidal Bldr., Tulaa, Oklahoma ..... --~-~Inc Co .. \\'ldDft Booa .. Pblladtlpbla, Pa---------------· 
;;-~~Amra! 011 Co., Box Ill*, Tulia, Olrlal>omL-----------------
t··~lt <"oaopqr, Lid., &e Ohureb 8tnot. Toronto, Ontario.----------
- 011 c_,.._., of Calltornla, Unloo 011 Bldr. LM Anrelel, OtUfon>IL. tt:.s a.trtctratot Tra.nlft Company ol w-(a. Station 0, O..- Bay 
~ T.!:"J::-o:.. ~~..lli'l.aii·~u.--a·u..&.Oik8IC.~-(iiii;iiiL::-.::::::: 








































































TAXABLE VALUATION OF PROPERTY 
TABLE NO. lo-<:ootillued 
I~ 
------------------------------------------------'-----
United Stat. lllduurlal Alcohol Oo., uo :!. do4 StrMl, .N.., York OltJ, •· t. 
Unlvtnol Atlu en-l Co., 108 South LaSalla Bt~. Cbieaao, IIIIDoiL-.... 
~~ c~:"P~IriD. ~~~~~~~ ~.r'l:.b..KJ~.:::::-_ 
Vmdome Tank Car Co., RoWU Bldll •• Tallo, Oklaboma.. .. __ _ 
Wadbama OR Compa.oJ, 110 Ollotoa Street, Mllwouba, WlleoaaiD-. 
Wonoua a.Anmr Co •• .£1tdn, TUu ------·----------
Warno Penoleum Co., Dthonp National Bank Biela •• 'l'UIIa, Oltloboll:l 
Warren Tan.k Oar. Wanm. P•··--·------------------·-·----
Wan Ptno Re.ft.nln« Oo •• Wanm, P•·-----·---· .. -·-----·--
WovtriJ 011 Workl Co. , J4tb Sn-t A A. V. R. &. , Plttoborcb, Po ...... _. 
W•nt• 011 Corporallon, Ponea City, Oklahoma ................................. . 
Wettern Fruit Expr .. 00., MUIIMJ Bldr., W .. hlnltoD, D. 0 ...... -.-... .. 
w .. urn Rdrluutor Llno Co., Ill South La Salle llt.reet, Cbleaco, DllDoll •••• 
;~o E~~~ ?!.!. ~c:ID~~·=f :::'.!~ ~-~~W.~~~~:~OIIJ:_~~ 
Wlrt Fraokllo Pttroloum Corporation, Box 805, Ardmore, Ark.,.. ... _ .. __ 
Wolld Pro4utl0 Co., ~ J1'ourtb Street, Buffalo, New York..------
Yale OU Corporotloa, Yale, Olllabom"-----------··--
'·· , .. , .. ... m .. 
ll.lt ... 
ll.e ... , .. 
t.s 
'·· IIU ••• m• 
IC.e 
IJM , .. ... 
ASSESSMENT OF PUBLIC UTILITIES 
TABLE NO. 11-RURAL TRANS~ISSION LINES 




Aft11a Urbt a &onwoJ Oo., .1. P. Bulhmon, Oollter· 
.,.;::· -~----------------------· u.oo ~· 110.00 






Doo •- ----------------------------- 11.00 w.oo e.su.oo =· ·::::=:-..:::::-.. -:-..:::.-:..-.. -::::-.. -:::...-_-::::-.. -:: :::: ............ ::::: 
Loulu ---------------------------.. ·------ 1.00 !:---------· t.l::: 
w~;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ li f._:~_.;_·~-~-~=-=~-~-1---l:_tl_:oo_: 
TotaL .... - .................................. .. 
'-·OntariO ~~~ LIDO, l. B. Amet, Amet, 
low .... 
Story _ ............................................... . 
- Elottrlt LIDo, Marn"' Oro4abl, LinD Oron, ,.,.. .... 
Bueno VIlla --·-----------·---·-----------
BtU.Odor! Licht A Power Co., E. l. ll<!ttondor!, 
Bttlendor!, lowa-
lltott ----------------------------··---------· 
lllcolow, ltiDDttOto, .lo!uolclpal Tralllmlulon Oo., lobo 
1.. Xlua, 81felow, KIIIIIOIIOI.,_ 
o..or.. ·----------------··---·-------
O.Inl Stoteo Elo<trie Oo., OOrl B. .,.,., Ol<lar 
Ropido, low .... 
Total ........................................... .. 
Ctntr~atte Powtr A LICbt Corporation, B. c. 
--., • Dubuque, Iowa-
~~!~~~~~~~ 










47.16 ........... . 
81.00 ........... . 
?4.00 .......... .. 
!St.OO .......... . 
18.&1 ........... . 
l t.M ........... . 
7.f6 ........... . 
f.OO ........... . 
~:: ·:::::= 
t.OO ........... . 
a.a ........... . 
e .11 ........... . 


























'1118.17 ............ t tn,IIOO,II6 
















TAXABLE VALUATION OF PROPERTY 
TABLE NO. 11-contlnued 
Name of Company 
Jolllehell ------------------------------------------









TotaL--------------------------------------- -~,-u~.'IS--~.-----------. 1 ~
Oltluna Power A Llrbt Oo., S. E. Sehweltur, Elee-
282.00 
trle Bide., Omaba , Nebraata-
Mille -------·-····---------------·····-···---------- 15.25 I, •. QI 
Pottawattamle --------------------·····-------- !P.75 I,II!Atl 
--:-:-1---·I----
Total ..... --------------------------------- 46.00 --···-····-~ U,UUII 
Ollnton, Davenport, 4 Joluaeatlne Railway Oo., H. E. 





.31 • 1~.00 11-lt 
12 • .0 --------· 1,111.11 
60.00 7,1181.1t 
a.et ----------~ t,m.a 
Denmark Telephone A Licht Line, Oliver Ware, Den-
mark, Iowa--
D<II MOlD .. --··-··-·--·-------·--···--·---··••• •• 1.00 t 114.00 lii.QI 
Lee -----·--·--------------------------------····· u.oo --------- 1,nu • 
'l'otaL--------------------------------
1
-·· --;:oo ==='fi:i;:; 
















6.88 !,411 .. Warren ---·-····--·----·····--······-·········· ------il--------ll-----
'l'otal . ........... -----··----------------- 1N.45 ----------. 7$,411.11 
Doa Moln<e Valley P011'er Oo., Oar I B. Myon, Cedar 
Rapldl, Iowa-
Weboter --------------------------------····-· 65.80 • ll8.00 
8,!11 .• 
Dulleomhe Light A Power Oo., Carl B. )lyon, Cedar 
Raplda, Iowa-
Hamilton - -------------------------------- ·--·· 6.00 106.00 ••• a.oo m.a 
---------~ .,. .. Webeter --······--·······--·-----------··-------·· -------1------+--::::: TotaL------------------------·--------------
Eaatun Iowa Eloetrn Oo., 0. B. Don, 1000 Main 
St....,t, Dubuque, Iowa-
I>elaware ------------.-- .. -------.. -------------
Dubuque ---·---·--·····----·-------------------
7.00 
18.45 • 187.00 ..... ,, ... » 49.80 ------·-- lfl .. 1 . .0 
--------~ u.•·• Jael<aon ----·-··------------------------l--..:..:.....j----t--;;-;;;;'; 'l'otaL ______________________________ _ 
Eaalern Iowa Power Co., Carl B. lltron, Cedar Rap-
Ida, Iowa-
J..Uon ----------------------------·----
!'ort Dodr;e, Dea lloln<e A Southern Railroad Oo., 





.65 • 107.00 
... 
11.110 185.00 ...... .. .,. .. u . .o t,l!f.ll 21.15 •. !1;:! 4t.80 
w,flt.'~ 
Webeter ·-··------------- -·····-··-····--··--l---=:.t=---t--;;;;~ TotaL ______ ______________________ _ 
1J7,16 
ASSESSMENT OF PUBLIO UTILITrES 77 
TABLE NO. 11-contlnued 
Name of Oompanr 
lntftltate Po'll'tr Co., H. 0. Orton, DubuQue. Io1ta-
Allamal<ee ···------- ---- ------·-·················-
Buchanan ---------------··--·-··-···-········-··-
c.rro Ooroo --------------------------------------




~~~!~ -~.::::::::::-.::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 
Jotki!OO -----··----------------- ---- ----- ------------
Eooeuth -----······--·-------------- -----------
Lyon ------------------------- - ---- -------- --------
llltclldl ---------------------- ----------------------
Winn .. blek --------·------········--------------·-
~~~~ba~--::::-::::::::-.:::::::::::-_::::::::::::::::::!::::: 
TotaL ......... ----------···-·······-·------
Iowa City Licht A Powu Co., H. E. Little, Dav-
tDPOtl, Iowa.-
Jobnaon ------··----------------------------------· 









52.70 !PI.OO 15,$53.14 
35.66 10,315.06 







27.88 8 ,008.68 
!;1 • .0 16,830 • .0 





607.80 -----------r 147.711.00 
18.75 • 1711.00 S,281.ttl 


























78 TAXABLE VALUATION OF PROPERTY 
TABLE NO. 11-contlnued 
Nu>e ol Company 
I 
Taxable Totol 
Mlleace Value Tatablo 
Per Klle Vallo 
IOWa·Stbruka !.11ht . Power Co. , P . ll. Brooka, ~--
Llotoi'D, Nebr.,lu- _ _ . I 
Adams --··--··----··--------···-·--·-· B.t5 $ as. '·•• 
~oilt·::::::::::::::=:::.::.:::::.::.::::.::: ~::(""-:.:::: J;lli~ 
=~~-~-::::.:.::-:::.:·.-:::.:-::.:·:::.·::.:·:::::::.:::::-:.:: 11-,i::~::::::: .... 
~ 
ls,Sll .• 
Xontcomery ·····-··-··-····-··---··-······-·· 47. ·-··-··-· n•a 
P•r• ···--·-··········-········-··--··-··········· 100.11 ·····-··-· ~a.a.11 Pottawattamle ........................................ -----···· ····· .. -·.. 91.63 ----·-····· tl, .. .. 
8htlby ·-····-··········-······-··-····-··········· 10. ···--·-··· •••. 10 'J'aJIOr ................................... .... ........... 27.G01 ••••• -··-· f.611.10 
Iowa' Po:~·~-~~:··~;::·~~-~:·:::~~·;:::··;: -;;;:;,=== ~ 
Xolnta, Iowa-f::: ::::.:::::.:::::::::.:::.:=:::::::.::: ::::L..~~:.. 1::::: 
Lucu -··--··-··-··--··-----------······ 4.GO ·---·-- 7a • 
Ma<llloo ·-------··---------··-··-······· 14.!5 ............ t,aa 
Mabatka · -··-····-·· .. -· .. -----··-·······--·-·· d.77 ···-----· •• ll Marlon.................................................. 112-~-----·· IO,IA.II 
Polt ···············-········--····-··--.. ·----··· 88.80 ............ u.-.a Powethlet .............................................. 11.GO~--····-· t.oo• 
warren ·-····-··-··-··················-····........ 70.10 ·-··--··· 11,111 • ------------
•Total ......................................... -.. f00.811 ............ • euu.a 
Iowa Public~~ Co., Wm. N. Porltr , Sioux Olt y, 
Iowa-
Audubon ·-··-····---··-------- .. ··--··-.. 14.'10 as. u.-• 
Dl•4:lt Hawk --····-·-······-----------·--··· l:iO.lO..----- .,,._. 
n_, ·-··--------··---·-····--····-· 1111.40.--- IUJ:.• 
lJofua Vllta ·--··---··--·--·----·-..,·------ 87.10-----.. •.:r..• 
llu<baotn ..................... ------------ 16.30 -----· SP • 
Bulla·--··- .. --··------------····--·· 80.10----~ lt,IIIJI 
Calhoun ..... - ...................... -------····· IO!.to -----· u.-.. 
Carroll·-··--········-······-··-··-··--......... 111.~.---··-· •• • 
2'~~k~~-~.:::::::::::::::::::::::::::.:::::::.::.::::: ~:~ :::::::::: ~::: 
g~~f~~w .:::::::::::::::.::::.::.::::::::-.::::::::.::::::: S::: ::.::.::::::: 10,::: 
~~~t,a--::::::::::::::-.:::.:::::-.:-.:::::-_-_-::.:::.::::.:::: ::: ::.:::::::::: ~~:::: 
~~~kiC:::-:.:::-.::.-::::::::-.::::::::::::.::::::::.-::: ::: :.::::::.::.:: J::.: 
Ida·-··-----······--········--------··-.. ·-- ;s,oo _ ___ JS.III: 
~o.utb ···--.. ··-··--··-····--······-··---· 'i·: -··-·-· :::. 
~~i~:.~~~~~~~~:~~::::::~~~~:.~~~ ~:~~===~~~ ~i 
PIJmoutb ................ ·--··------··--··-·· 111.1 ···----· ::a• 
8Po..ahootaa ..................... -..................... 88. ------· IO,II1• ac ................................. -................... 88.1 ............ II ... .. 
~~::.,:::::::::::::::::::~::::=-:::::::-~::::::-~: 1~:7 :::::::: ·:~: 
Wlno•b•ro ·----·--···---··----··-··--··-···· 5. . . .......... 8 ,1._• 
Woodbury ·-··--····•·······-··--··----··-····· IU. ............ l.tM.IO 
wnrbt ·---.. - ............ -------··----·· !$.. - --------·+---:::-:: 
Iowa a.::~~--;.~-~-~:-~::~~-,.:.-~: t,aiUO~----···,• -.•-• 
Rapklo, Iowa- _.. 
$~~~~~~~~==:;~===~~~~~~~~ ~~~*·~==~tl ;~; 
ASSESSMENT OF PUBLIC UTlLIT IES 
TABLE NO. 11-coaUnned 
N...,.. ol CompanJ 
Oedtr ·-----·--------····-··--··-····---· .. 
DaDal ·---------·---··----· ·····-··-· 
Drlawal't ·-----··-··----····-.. ····-····-· - ·------····----··-------·---··--· 
G!1111dJ ···----------··--····-····-··-··-· 
Gatbrlo ···-·----· --··-····-······-··----·· 
BudiD ···----·-----··-··-····---····--· 
Iowa ..... --------··-····--------··-··· 
lupor ·-----·-·-----··--·---······---· IOIWOO ................. .............................. . 
lo ... ................................................ .. . 
LIDO ••• _ .............................................. . 
llartbafl ........ ..... . . ................................ . 
IIUitllliM ·-··· · ··-·---····-··-··---............ . 
Pollr ................................................... . 
810<1 ·-----·· - - -··--····-············--·· 
Tama ·---·-· ·---··-···· ···· ·········· ··-··--· 
Total .. _________________________ , 
Iowa l!outbtm UtUltlea Co. ol DtlawaN. Praot s. 
PaTDt, Omtf'T't"'lle, lowa-
Adlllll ... - .......................................... . 
.l~- ·-··---------··-···--···---···· 
Clarh ·----···· --····-··············-····-··-· D!tatur ................................. .............. .. 
Dol llc>ln<1 . ....... ..... . . . . . .................. . - ..... . 
Htol'}' ·-················· · · ········ · -----············ 
l &IPff ·-·-~···-------- -· ··--••••••• •···--··---··- ---
ltflti'IOD ·--········- -··-·••••• ................ - • . 
~<ont ................................................ . 
IJiil-~1~111 
Total ....................................... ___ _ 
lnlort!:': 1':!~ Powtr Co., Pr«J 8. Otlltl, lmDI· 
Jr:-tb ·····----····---.. -··-····-····--·--
""~~ Co., L . E. Dltlrlnaon, Box 611, Xeo-
Lio • ow.-
·--··----·------··--··········--·-·--
11'rtc:'ow~rle Co. , J. J. Nl<htllll . Pilot Grove, 
Lao ·-··--····-····-····-··-······-··········-· -
11"""f~··er P o,.er Co. , L . E . Dl<klotoo, Keot ut . 


















e ........... .. 
1.76 ........... . 




Ill. • ••••••.• .•• 
118.!175 •••••••••••• 
.117.8'111 ........... . 
W.t.IO •••••••••••• 
62.1100 ........... . 
10.01 ........... . 
87.871 ........... . 
(5.8!:1 .......... .. 
M.m ····-··-· 
10.000. ........... . 
!1.1171 ........... . 
40.!ll0 ··········-!W .IM ........... . 
::=::::::::::::: 







~~-~--:~~;-;:;,;.~--~:=-;~: --.-.eo-lr··---·· .. y 




















































80 TAXABLE VALUATION OF PROPERTY 
TABLE NO. 11-cooUnued 
Name o l O<lmpaoJ 
Konr06 Liebl A Powtr Co., 1 . D. to.._, K onr06, 
l ow,.._ 
lUPtr ·--------- ---------·--------- -------- --
Karlon -------------------···---- ---- ------- -
Total ......... ...... __________ _ _________ _ 





LJon ------------------------------- - -- ------·-- tt.r.o an.ro 7,m .. 
,:~;.:;;~ ;;:~==~=; ;~::~: :.=1 ·~==~~- :i .::: 
But na VlatO: -------··-----··----------------------- - • _ ••• 
Chtrokee ----- ------------------------ ------------- 5.75- - -------- 1,111_. 
ClaJ -------------------------- ------------------------ 132.50 ----------- liO,tt!.lll 
Dlrklnoon ----------·------- ------------------------- - - 66.75 - --------- · 1,111.~ 
Onon<IJ ------------------------------------------ 37.1> .... ........ U&t.a 
L)"On --------------·····------· --·-·· --· ---------- ··· SS.2;i · ···-·-- · 6.00.» 
O'Ilrlrn --····· ·····--·-··-·---------------- --------- - IG.OO . . .......... t ,ll9.CI 
o ... ola -----·····---·-· ···· ····· · · ·····---------··--- 72.45-- --- -- --- II ,Ul.ll 
SIOUlC ........................ .................... ....... .&a............ llUt 
Totoi .................. ~--- ----------------------
Norlbwood· I<M~ett f:le<trle Oo., u. Pt rrlll , North· 
wood, Iowa-
Worth --------------------------- ------ ---- -------- ---
Peopl .. Oa~ & Elt!ttrfe 0<>. , F. J , Hanlon, Jd .. on 
OllJ , lowa-
~~~fh ~~~~:::::::::::::::::::::·:=~~=-=====-==~= 
Total ........... - ........ _______ _____________ _ 
PI'OI)IIos Llrbt Oo., u . E. Llt t11, D..,tnport, l ow,.._ 
&:otl ---·------·--·-----··--- ----------· ·------- -
Bae CouniJ El«l rle Co., B . E. R..-D, Sae OltJ, 
Iowa-
See ....... ................................. ____ _____ _ 
South Danoa Licht ol Ponr Oo. , l'lo1d B. Olloo, 
DaJtoo, lowa-
=tr·-::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Total. ___________________ .. __ ., _______ _ 
South~~:hl:~~~~"~rle Co. , Hal 0. PIICtDa. 
Wuhloatoo -------------·----------------- -
Srrin1o~r::- El«trle Oo., W. B . U!llard, Burlillctoo. 
~ MoiMti ------------------------------------···-·--·-----··-··--··-·----·-·-------------Total. ___________________ __________________ _ 
ToWD 0~1~?,r~~~a~aumwloo Line, E . 1 . OariJ io. 
~~~~ ---------------------------- -------------------·---····-···--·- ··-··- ···-··--····- -·-· 







~-· J,JII .. 
ASSESSMENT OF PUBLIC UTlLITlES 
TABLE NO. 11-conUoued 
Total 
______ N_..,.. _ _ o_I_Oo_-__ ,.______ 1 ~ ·1--Tu_v_a:.._bll _ _ 
'1'011'11 ol Patoa TriUIIIDiuloll Lloe, 3oho Mllltr, Pa· 
0,_::·_:
0 
.. ~~------------·-.-------- 4.aot t7.oc • • 00 
1'11-~tawa Po,...,. Corporation, 111. A. Wallh , BurDnc· J 
!.-'~-'~ ----------------------------· S4lr'- 140.0C ~ ·.::: 
vu - ----- ----- --------- ------ __ ..:..:.:..:·•.:.• . .:.·-::._··:..:-.:.·:..:· .:.-..:j.--::._-
TotaL ...... - - ... -... - -.------·-- - --- --· *'·"'---·---·'- 8,~00 
v: ~'!~~~~!:~=-~~-~-~:-~~=-~:.::: ,.J. 187.0C 
\'aa Bortn - -- ------------- --------------· 14.501 . .......... . 
4,01111.00 
t,4tl .60 
TotaL....... ................................. . .... 18.50 ------ - · ~ 8 ,410.50 
worolo A Ooolwo El«trl< Llabt lo POYtr 0<>. , l . R. I 
Rrookhart, Wttt Llbtrty, lo• •- . ... 
w:-~:,.~-~~:;~;.:;:·~:·.-~~--~:·;~~~~:. u&lt Itt.~ n uo 
, ... ~~~~:-~~:~---------------------------------- 1.!3~ G81.tl 
Totall ............. -............ ... ......... ..... 10,4113.&7! ........... . t t ,Ul ,tOO.fl 
TAXABLE VALUATION OF PROPERTY 
TAXABLE VALl'ATJON OF TELEGRAPH AND TELEPBO:VX PRoP. 
BRT\' AS Fl.XEO BY TRio: STATE DOA.RO OF 1\SSESSliJ:~r 
ANI) RI.:VJEW JULY, 1930 
TABLE NO. 12 
TELFXlRAPB OOMPA!I.'IES 
A:~w~~~ ~~·:~r~.!~· Nw Yort I 
Dubuqu<o ···········-··--··-·· -··-··-·· ····--· 3.11!5 • ., 00 • 
LinD ·······--·····---·--······--········--·· · 4.000 ~ ---..:_ 
Pollr ···----····-··---····--·· ····--······· 1.750 ··----· 
P OUIWitllmle ......................... -...... ..... $.!30 -- --··· 
!!<ott ···-··-··-··-········---··············-··· 3.500 - -----
:=r:...;-::::::::::=::::::::::::::::::::: 4:~ ::::::::::: 
--------Totol. ............ _____________________ ___ ___ 22.500 f •.oo 
Chi<IIG, B..,.lln1ton " Quia <,. Tele .. aph Co. 
Allrrd 1'!. Pelton , Cbl<110, llllnol• 
Allolr ·······-····-·························· · · ·· · · ·· 
Adem• ·········--··-··-····-··-··-··········-· Appanooee ...................................... ___ ..,,. ............. ___ .. .., __ .. _,.. 
0111 ···-········-·· ··-····-··········-··········· 
Clarke ·-··-····-··- ·· ········· ·············· · · ···· 
Do•la ············-·-··-························-· · 
Dtc:alur ··········-·····---················ ·· · ····· 
Dftl lllolnea ·--···················· ·················· Fremont. ................ _,_ ... _ .. _,._ ..................... ............................ .. 
Jl!'llry ·········· ·-······-··········-··············· 
J elleroon ···················-············· · · ······· ·· 
Keokuk ····· ····-·········-········--· ·······-·· 
I.eo ·······-··--...................... . . ... ...... ..... . 
'LouJaa ............. --............................... .......... ____ ,.,. ... ..... _ .. 
Lutll ·····-··------------ ................... . 
Modlaon ........... - ................................ . 
Mahuto ............... - .......................... .. . 
Merion ............................................ . .. . 
Milia ................................... --------··· 
Monroe ................. _ ..................... _ ...................... ____ ,._.,_,. 
Montaomery ···-------··--····---··--··-····-· Po~e ....... . ........... - .................... ........ . 
Polk ...................... ·-··-····----··-··-- · 
PoUowattamla ·-------·-··-------··------
Rlntrold ·-··------··--··------····---··-· 
'l'aJ IOr ·----------····-----··--····-····---· 
UDion ·-··----····---------- --- ----
VID 8 UI'ftl ·--··----··----··--··--· ·--··--· 
WaPello ··-------··---·----------··--····-· w.,.., ···------·-··-----------·-· \\othUI&IOD ..................................... .... . w.,. ···-····--·-··-··-·--··-----·-· 
TotoL- .......... _______ ____________ _ _ 
28.eM t,m.• 
!P.862 ........... ! ,D .• 
52.GOO - - - ··--· I ,N • 
13.$52 l,ll'lUII 





56.483 f ,fJI .Il 
56.870 f ,llil.ll 
U.H 3 1,111 ll 
ll! .ate ••••.• 
8.148 . ... 
40.e.&l ··*·• 
tt.m ·····--··· e.d 
!11.7~ ~---·-·····! u•• 40.007 ·······-· ·· . .... 
e. .WI ·····-- ··-~ u:•• 18.887 ........... !.III II 
48.4!1 ------· 1.&11: 
~5 ~;=-1 i~j ::: ---- hu 
4!.050 ::::= ··: ·: 
• • 7!3 ·-- :·tsf· :: ----· , .... •. 'ISS==-----~ 
t ,3114.8ll n .oo • MI.Jif.lt 
Muoa City A P•rt DM1e ~lroa4 Tel-.....• U.• 
Wco?tioo.~~·--~-~~~ .. --~~~~~------····-----· tUI 60.00 t .:: 
Canon ···-----··--··--··--------··--- · 15-ft •·•·• ~no Oordo ·-··-----··-----··· ---· ~.40 ... 
CrowloNI ···-··-··-··-··-··--··---- ---· 1.8'1 Ill·• 
Pron klln ···-··-------··-··--··---··--· · --· 15.34 •• 
Borrlton ·--····---··--··-··-------··--··-· 1.11! t.lll_. 
Pottawattam,. ···---·--··-------·····--·- !7.&.1 tiUAf 
8belb7 .......................................... ... _ $!.~ · --- t:Nf. 
::~f.:::::.::::::::::-.. -::-..::::::.-.:=::::-.. ·::::::: ::~ ::::: ::::: ~ 
TotaL .. . . .... ___ _ ________ _ ____________ ~...--;:;iO t u,ta.• 
A.SSilSSMilNT OF PUBUC UTu.tTl&S 
TABLE NO. 1!-<:onUnuecl 
,_tal T......,.'II..Ca'llle Co-J' of ,.,... 
J . A, !itlllDI DJI , Dol lll.oiiM!t,~-----··- !S.IIe 
liliftfi~~i II 
~:!~!.. ·::::::.-..::::::-.::::.-:::-_-::-.:::-.:::-.::.::..--:: ';:t 
~=.. :::::::::::::::-..::::-.::.-::::::::::::::::::::: ~:= 
HOWird . . ....................... ---·-·· ··---··· · !S.!S 
•••• ···-···--·---··-····-··----··· · ·--···--· 60 .88 
JIIPef ·-------· ···--···•-··---····--·--·-· ~.110 
JohMoD ----·---···· ··-······· ··------- - - · ···· 45.00 
1M ····· - ---·--···--· · ······------··----·· e.n 
Lln.o ----·--·-··-············ ····- · · --····· ····· 22.110 1""'111 ····· ·--·-· ········ · ········-- ··- ········-· 8.110 
~':..;•··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: g:: 
lt1h11h ····--·-· ···········-···· · · -··-····----· SUIO 
lttrlhl ll ·------·---·--··· ·-·· ··-····-······-·-· 87.08 
ltltthtll ··--·-····-··-······· ·······---·----···· !11.48 
Monooo ----····-----··- --····--·········· - · · · · 44.11 
Moot~lloo ···-··-··-· ····-·---····----··-··-· 10.110 




POUIWIUim .. ···----·••···-··-· ·---· ·-· ·- 011.81 
Ponlhlt- ................. .. . ................... ... .. !S.QI . .......... . 
~~~~.:::::::::::::::::::::::::::--=:==: au ·······--· 
~ ..... ·----·--·--·-----···· ······- ------ 17.00 ··--·-··-· 
Ta• o ·-··--····-··---·--···· - - --- --··- '::~ 
~:r:· .::::::::-:.:::-.::::::.-:::-_-:::-.::::::.-_-:::-.. -:::: it : 
··IlOilo ---·-··-··------··-········---- 18.49 













































'lfrllhl ·-----··-----------------1-_:":.:.·=18+=.:._-:-· :--=~:-:: 









W= ~~sa:,~~b~~=:s:~. N .. Tort Clt1 
II. T. 
A4alr ···-····-··-··--·-----------
A ... ot .. ·-··-····--·-·---· · -··-·---- ·---------· ------··-····--· 
AtoduboD ···---····--··--------··----
Boeloe -------------·----··-· ···----· 
Bltd Bowt ···--··-----··----··········-· 







f! .OOO ·-··---· 
78.1140 ·-··-····· 
78.U.O ·------ --
~-810 ~--··----· 51.!311 ........... . 
74 .035 ·-··----· 





















84 TAXABLE VALUATION OF PROPERTY 
TABLE NO. 12-Contlnued 
Nameo of Compan!M and Oountleo 
··-·····--·-·····-----·--····-·-------·-···· 





::~~t~.i ·· ·----=::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
MIU ............... _,. .. ______ .,. __ ·----········ · -·-··-· 



































































































































!1,1 •• 51 
~::-.: u.•·• 
····" 17.J!t .. f,!lf.IS ...... 
ASSESSMENT OF PUBLIC UTlt.lTIES 
TABLE NO. 12~ontlnued 








WbulebalO -·--····-··---··········----·-----· 58.800 9,1162.00 
WIIID8blelt ·······------··-···················· ···· 78.750 13,887.50 
;:::.~..::::::::::::::::::::::::::::::::::::: '!i:= ~:~:: 
Wllcbt ----------------------------------------- _Bf_.soo_l----:!l--u-._~_....oo 
TotaL----------·--·:··--···--- --------~ -7,!100.JeO ~ 1'10.00 t 1,221,001.20 
Tt1frropb mlleore -----········---------------- 10,158.031 - --
Total taxab~ value o f lelerraph line&...------- ---- --- ---------- :::::_::: fi .• oi;oi7:0i 
81 TAXABLil VALUATION OF PROPERTY 
TABL~ NO. 13 
OOMMERCIAL TELEPHONE COMPANIBS-TOLL I.IN118 
~ 
Ioln ·-- Tuablo 'l'olaJ 
'""'• · Value TuUio 
Pttlllle I Volllt 
~ ToloplooM A Tolov-..11 C.. 
All~ E. Boloomb, 181 &oodwaJ , New York -~-
~~~:a~i---_-:::::-..:=:=::.-:=:..-_:-..::..-::-..=: n71u:: I=!_-~~ • J::.: 
B -----··--------------· .17 - - · ._ •• 
O~a~~~~~::::::::::::::~:::::::::::::=--:: ~:: =:::::.-: ::::: ........ ., . 71 ·- ---- --- JJ . ... OaiO · ··-··--··· ·········------·--··--··· lUll ------ --- 1,17! .. 
Cod --------------------------------------- :t:l.tle ---- --- •••·• 
~~~~~1~~~~~j~if.~~f~~~~~..:~~~~f.~~~~~~ ~iti :: :::: !:~:i 
Dui><JQuo ••• ::::-..:::::::::-_-:: ::::::::::: :::::::::::::: ~:: ll:~: 
~~)~==~:y;~~~~~10~~~ ~~ .ii 
·········-········ - · · · ··················-· 88.~2 U,IIUI 
~~oJb~o:::::::::::::::::::::::~.--·:_:_:._·_::::.:::::::: :::~ 1:::: 
• ~ 66.8Z --------- l!,ta.lt 
Jo08 • •• :::::::.::::::::.-:: :::::::::..-..::::..-:::::: :::..-:: ~:~ :::.:::: ::: n.:,: 
~f~~0I:"iH~J~~~jc~~~~~ ~§ =-:-;--:..-=:-~:: ~i 
lloroboU ·-·-····--·-····---·--·-------- - ·---- !1.!8 ------·-- l,tl1e 
liUil · · ···········-····-····--------··----· · !7.115 ----- U,Jil.e 
:=.~f~-..::..-::::::-.:::::-..::..-_:-_-:::::::.-::-______ ~:~ -=--== J: .: 
~~~outb :::::::..-:::::::::::.::::::::::-------- ::~ ------ a:::·: 
~=-a;,;i.-=:::::..-_-_-:::::.::..-_-::-_-::-_-:.:-.:-..::: :::: ::_--_-_ ~: ·: 
=tl _____ ::.::::::::.:::=:::::::=:::::: ~:: =-==- ~:~: 
8l -------------------------------- - 71.74 --- .... 
i~l~~~~~~~1~~~~~~I fi t-_-:-~= ~ --- -TotaL_________________________________ l,lili0.7S • coo.oo ..... 
Palrmoat Ttltl)bODt Oo. 
Af: ! . J'IUmoro, Palnnoot, llllllq8ota 
lllmtt ------------------------------ ---------· 10.75 !11.00 
Toto! OOn>IDfrtlal toll tint ttltpboot mtltarre ~ ~ -
Total taxablo Yalue ooomtrtlal ton tlntt._:::::.':::::: --~~:-_::_ :::..-::-.:= i- "ii:i,&JJ.• 
ASSI!:SSRNT OF P UBLIC UTlLITIES 
TABLE NO. 14 
COlOtEROIAL TELEPHONE OOMPA~'TES-EXCHANGE8 
Number or Exchange, Rural and Toll Inatr umenla rei)Orted as being 
operated, a nd Actual Value or Real Estate considered ae a part or t be 
eaplt.al to be Included In asaeument made by tbe State Board or Auen-
ment a1ld ReYiew. 
AI._ Mutual Toleplo.u C......-Es. 211-eol Eatote 
11,100.00 
llarJ B. llttdow, Aldto, Iowa 
Uordlll ----------·--- ----- -·---------
A!owd Toltp-o Co.....-Es- 7-eol Eatoto I I,• 
00000 
Allred Ba>lltt, AIYord, Iowa 
LJOG --·-··--····--·------·--· -····- ----- ·-
A .... SKioty Tolophont Lla--e... tl 
Wm. J'. IIOft'lhaJ, Amana, I owa 
Jowa .......... - ..... ------··--··---·---·--·-- - ·-· - · 
a,alt .eo 
1.64 Q ,OI) 
• • 150 12.01) 181.01) 
AR~tr Telophono E•ebuJ-E•· 32 
0. 11. Ptdenon, Aft.bt.r, Iowa 
O'Brltn toO,OI) 
A-•• Cn trol T t lopboao Swltc~· 
llrt. w. Wd>onald, Atau .. a, Iowa 
Xu.o<aUnt ----------------------- - -··· ---------· ------··· ---····-··· 100.00 
AtoMro Ttlopllono Co. Dl.-taloa ~A" 
I . 8. ntn., Auburn, So•• 
8ot ···---··-··------- -·····- ······--·-- -·- - toO.OO 
"-• Mutual Teleplloao Esc ..... rr-eol Eatoto 
a.oooo 
w. r.. Orale, Aurora, Iowa 
iludi&OOD ·--··--·------··-· --··-- - --·-· .75 
hJt'ltt --------------- ----·- ~---·!5_. _ __ +----~ Toto! _____________________ _ 
A-. Totopllo" Aooodadoo-Ea. 10 
lllrt. UD TaJior , Aurora, Iowa 
lkKboou -------------- --------
.__ Toltplloao C.........,wltclllloer..,_._ II 
a. L. WblauJ, lloloD, Iowa 
llanllall -----------··---- - ---------
'--llel• Swltc.blMo..-. eo. 
I . X. BcnrlbJ, Bta<oa111d4, lowa 
lloarrold -------------------------- ----
._,,, Toltp,._, Esclloaao 
~~~~.:.~:0~:.~~~~------------
........ Toloplloao C..trol AoMCio~eol 
l•toto 1100.00 
at;:~ ~-~ .:.:~~:.-~~~-~----------·--
..._cto• ToleplMoao Co. 
·;~l' B. liWWIUI, lltTIDrrtoD, Iowa ,..,. ·------------------------------
110.01) 
llO.OO 
88 TAXABLE VALUATION OF PROPERTY 
TABLE NO. H-<:ontlnued 




h r lillle 
f----1-
Blalratown Mutual Telephone Lln.,_Real Eetate 
$1 ,$00.00 
Daniel W. Druth, Van Horne, Iowa 
Denton ·········----------------------···--· · ······ 
Blalteoburc Telephone Co.-£x. 128 
Jaeob Huber, Blakttburg, Iowa 
Wapello--------------------······-----··· ··--··· 
BraddyvJIJe Central Telephone Co.-Ex. 80 
S. E. Nicholas, Braddyville, Iowa 
Pftlre ··········---··· ·····-------·-···--·······--·· 
drandon Farmera Telephone Aat'n 
l'. W. Nabbolz, Brandon, Iowa 
Denton ·-·--- ~···· .. ----······-- -................... _ _ ., _ _ .. .. 
Bla<k Bawk ······----- ---······ ·······--·-······---nuchanan ................. ..................................... _____ .., ... _______ ., 
TotaL·-···-------·····----- -----·-------------·· 
Buckeye Mutual T elephone Lin.,_Ex, 44 
Carl F. Slelolf, Burkeye, Iowa 
nardin ········--·····-·------------·-···------······ 
Bu•uy Mutual Telephone C.o.-E.x. 80--Re-.1 Eatatt: 
$1 ,$00.00 
lire. Ethel DaltzJer, Buster-, Iowa 
Marton ....................................................................................... .. 
Calumet Telephone Co.-Ex. 51 
Leroy Scott, Calumet, Iowa 
O'Drl<n ··----·-··········----------------··------
Cambrla Telephone Excban1e 
R. D. l'IAk, Cambria, Iowa 
\Vaync ....................................... _ .. ___ __ _ .,. ______ ,. ... _ ____ _ 
Carbon Mutu.at Switch Aaaoclatlon 
L. E. Boham, Carboo, Iowa 
Adams ···-- --·-·-·-----·----------· ... ·-·--·---
Cutana Mutual Telephon.e AesodatloD-£x. &4 
M. M. Farweu . Cutana, Iowa 
Monona ··--------····---- ·-··--·-····------------
Chel .. a Mutual Switchboard- Ex. l oo-Roal u ta te 
$500 00 
O<orae Darrls, Cbdsea, Iowa 
Tama ·-·-·····--······----· -------·----····-- ···--
Chllllcotho Mutual Telephone Exchaaco 
Allrtd Peterotn , CbiiUeotbe, Iowa 
IVaPtiiO ·············----·-······-----···--·-···· 
Clllaeno Mutual T olephono Co.-Ea. e711 
W. C. Dupree, Bloomll•ld, Iowa 
Davis ----------···---------------- ---·--······- ···· 
Cle•horn lndeoendent Tel•phone Co.- Ex. 63 
0. A. Rud, Ol<abom, Iowa 
Ob<rot<e ••••. --------------····------- ---------· 
Coppoc k Talephoue Co-R. 20 











IU •• ••• 1,1!8.01 - --- --------











TotaL ____________________________________ ~ .--u;o.oo t 
ASSESSMENT OF PUBLIC UTILITIES 
TABLE NO. 14--Contln ued 
!lam., of Companlea and Countl .. 
Cu ...... laad Telephoo e Co~Es. 1111 
Rube P!fc, Cumberland, Iowa 
oaa --------------------- ------------
0.- Mutual TolophoDO Co.-Ex. 4S 
WIUlam Boa&, Jamaica, Iowa 
J)allU ----------------------- ------- -----
Deep Rlvor Swltcbboard-Es. 28 
T. 1 , PblliiPI. Doell Rl•er, Iowa 
Po'ftSbldc --------------------------- -- -·- -··· 
Dertor Mutual Telephon e eo~Ex. 214>-Roal 
Eatato $2,$00.00 
B. B. Pohle, Dexter, Iowa 
O.Dao --------------······· - -----------------
O.udo ·L-do Switchboard Lin-Ex. 14>-Roal 
Eatato $500 oo 
Clareoee WlleJ, Doudl, Iowa 
Van Dunn - -------····-·----------------







Laura M. Post , Emerton, Iowa 
Kills --------·-····--- ----·--···- - · ··-······· 
_: _________ ·-------· 
F..- A Merchaata Mutual Teloploono Exchaoce 
(Biodrtoo) 
W. G. Ploru, Blocl<ton , Iowa 
TaJlor ---··-··-······------------------· 
Farmon A Morchaato Mu tual TelephoDo Co. 
(Walk.,.)-Ex. 120 
G ... Polk , walker, Iowa 
Linn ------------------ -- -------··········----
F.,...,.. Mutual Telephone Exchan•• Aa• 'a. (Ciu-
tlor)-ltoal utata •1.ooo.oo 
~~ ~-~~-~:-~~-~!~~:.!~~----------------------- ---·-----
,......,... Mutual Tolopllon o Co. ( Truro)-Ex. 110 
I. E. Bobn .. , Tru.ro. Iowa 





Total... ________________________________________ - 18.00 ~ t 
r.._. Mutual Telep hone Llao (Oyoart) - Ex. 3 12 
-..J Eotato $2,1•11 00 
Coorad S.ba<b, DJu t t, Iowa 
Tania · ····---------··········· ····· ··--·--····-
F....,.. Telephone LIDo Swltcbboar6-Ex. 3 1 
0. w. Kepler, Stanhope, Iowa 
B.amOton -------------------------------······· ·· 
e.oo 186.00 
r..._. A To,.. Mutual Switchboard Co. (Tloomp-
-~ 
uw=~~r·.:.~~~~-!-~~-~- ------------------ -------· _____ ,_ __ _ 
Fana!octoa Toloploono Co.-Ex. 231 
B. L. Paloley, Farm~n, Iowa 
~ ·s;;m;·:::::=::.-::.::::::::::::::: 2.00 o.oo !81.00 
TotaJ.... ____________________ .-~------ ---;:; • !84.00 • 
~Mutual Tolep.._. Co..-£x. 120 
'B:,a Gr-, Garrlooo, Iowa 





















1 ,'!04 .00 
t ,m.oo 
TAXABLE VALUATION OF PROPERTY 
T ABLE NO. 14--(:on tloued 
cu ... Tolophotoo Eulla.ao 
Rx!;.~~~bl, o nmu ···--·-----------·--- ·-----
cu ..... Towa Tolop....,.o U.~ 111 Fl::=agnc•. OJ!mu ------·-------·----·--------
Total ••• ·-··-····--········----------· 
Cra• lty Mutual Toloplloao Eachaaa-a& lb-
Roal Eo tate te24 oo · 
Mra. P. .. Orubb, Ornltp Iowa 'ra,lor ........................ ___ _: .... _ _ .... _ .... _ .... _ ______ _ 
Hu't.~~. ~~=' 
00
Toloplloao Co.-£a. 2 t o-Roal 
T . E . DOJlan, Dubbard Iowa 
B ardin ........................... .' ............................ ...... _ .... _____ _ 
Kalona Independent T.aephon1 Co 
~~~~~~g0Da•ll, Xalooa, Iowa · 
Kalona Switchboard Co. 
•· E. 8kola, Kaloua , t uwa 
Wuhtnrton ···········---···· ········· ·-··-··-· 
Koller Tolophoao EacloaaJ-a&. 1-. U 
J · ll'. O~rbr .. bt, Am.. Iowa 
8torp ···-··--·····:--····-··-····----·····-
Kelloaa Mut..U Tolop....,.o Eac.._ .. 
T i!;D!I""hard, XtDoca, Iowa 
·--··-----·-----------·- --------
Koawkk Short U D-.l:a. 1:1 
w;::.,:-ld. Xenrlrlt, Iowa 
···-··········-----·--------------
Korotoao Mut ... t Swltdolooar4 Co 
UBt~to!l~, Kt Ji tOD4, Iowa • -----------·-------···---------------
Karoc... Tolop ..... L!a-a. IU 




IWWulr Mut..U Tolopho .. Eact.a. ·· - - -- -----
lnlna A. h1tb, Killduff Iowa a-.Ea. t1 
JaaPtr --··--··-··.: ..... _____ ., ________ _ _ 
KlarMo Mut..U Tolopho .. Swltc• 
";d.;~:lt.J, lloroM, Iowa 
~ ~ol;;:~··;.:~=~ -:~----------
w • Quta to, lllllo, lowa 
l r l"fo -·--·-----····---·------ -----
La-tto Mat...t T•loto"- Ao-r& 
William llloru, Lamotte Iowa tlooo-£a.. 18. 




A.SSESSMI!lNT OF PUBLIC UTILITIES tl 
T ABW!l NO. 14--(:on tlnue<l 
1.o1oa.- S• ltch-...1 C•--'t. 44-lloal Eotata 
S ar':!ttr, MIIWD , Iowa 
\"U Duma ·--··---··------··----·- · 
Lo CWn lo.._4e.l Toleploaao U---.Ea. 70 
~ C. l!r<WD, lA CloiN, Iowa 
kOtl ·---··-··-··---··------- ---
Loft Mllt..al Tolophoao A .. oda~. UIO 
O.Orco '1'1'. Xa!Ytlt, Omaba, Neb. 
c .. ···-····-··-·---------···-----
Ukrtt C..t..- Swltdoboard Llao 
CJoazto. o. Eda:trtoo, Lacooa, Iowa 
'l'l'amo ···---·-········-··· ····----· - - - ---· 
t...e Tr" Toloplloao C•~· 141 
8. N. Alenndu, Lone Ttff, Iowa 
JObnaoD ···-·······--···-······--·· ·· ····-··--· 
Lucu Coua ty Telep.one Co-£•. 1415--RMJ 
Eotalo tl 8,437 00 
A. J . Adame, Charlton, Iowa 
Lo<u ·······-········-····-·· ···----·· · - --·- · 
Lr• • • lll• Tolopllono Eacho•a-Ea. l UI 
A. L. JlerecUtb, LJnn• llle, Iowa 
JUptr ·-········-········-··-········· ····· ······· 
Lrttoa TolophoDo C..-£x. 110 
c. 8 . Darline. LJtton, Iowa 
C.lhoun ·············--·-··--·-··-·-······- --·· 11M ···--·--···-······-············-··-··--··-· 
Total •••• --····-······---·· - ·- ··--···---· 
Mocbhra Mut ... t Tolophoao U~ U 
F. C. n.,_, JIIO<ltabura, Iowa 
llodtooo ·········-··-··-··---··-··-----· 
Male- Coatral Tot.phoao Eacl>aaao 
L. 1!. llutold, Makom, Iowa 
1'-ltlt ···-----·--··--··--- -· - · --·-· 
awe.!• Toloahoao u.-a.. 811 
L. I . llultlcl, lllakolal, Iowa 
l'owtllbltlt ·--------·--····-· - - - - · ·· 
Mw\lo Rack Toloploaao EachaDJ-E&. 111-.111 
WC 0, Wllaoa, Marble Rot!<, Iowa 
rio~ ~~~.:.-.::.::::::.:::-_-_:-.::.-::::-_-::::=:-...::: 
Total. •• _ ___________ _____ _______ _ 
~~:;r c....t Mutual Eac .... r-ltoal Eotato 
L. P. Rlrbardooo, Bedrld:, Iowa 
lootuk ·-···--··-----·----------·· ·--
.... _Tot.,. ..... Eachoar....t:x. 70 






























• . 00 ts4 .00 





841.00 ..... __ .... _____ ,.., ___ .. ________ ,. _____ _ 
~ :::~::.:-;.-:;..~·::·~-------------- - --7-.00-+r--et-.-00-·
1
. --.... - -00 
Z;.~ IIIDJitaa, lllllto, Iowa 
·-··-- -----··········----------· ~-~~~ tta.ou m.oo 
TAXABLE VALUATION OF PROPERTY 
TABLE NO. 14-<:onttnued 
MUo Tolopb .. o C......£.. Ito 
Claire 111 . Qolrrle, Kilo, Iowa 
Warren ---·--··-----······---·-----~ ... 
Mt. Aubunt Mutuel Swltchlooar4 Aeacclatlo 
Ea. IN 
Fo,..t Abbott, MI. AUbui"D, Iowa 
llftlton ···-····-··--····-----··----------
M,otlc Mutuel Telephone Eacbana.-.Ea. IIIII 
B. l . Barrll, Mntle, Iowa 
Appanooo. ···-····-··----·-··----------
Now Albin Telephone Co-Ea. 7-R. 188 
0. E. lloo.-., Now Albin, Iowa 
Allamuee ·······-----·-····----·· -----------
Nowbum Switchboard Co. 
CIJde Oardntr, Laeona, Iowa 
Warren ....... .,. .............. ________ ................ - ....... ____ ,. .. 
Nichola Mut11al Tolophono Co-Ea. ee 
Edna n ..... r, Nlebola, Iowa 
liiUICOIIoo ........... ~-····---····---··--·--·----· 
Nodaway Farmer• Mutual Telephone Lln..-Ex. 78 
Georae Rou, NOdaway, Iowa 
A<lama ·········----··················-····-···--·-· 
N~v~. ~:~!:~ :O~:i:"i.~~I:C.h~~:;:c••tral Line 
Jo••• ................................................................... __ ., _ ____ _ 
Norw..,. Tefepbone Co.-.RMJ Eat.ate 1 1.100.00 
J!tlward BfJtr, l\orwaJ, Iowa Dfnton ............... ____ ,. ........ __ ,. .. _______ ,. ____ ...... ___ _ 
Norwood £•ell&.1t1e Mut\l&J Telept.oae 
L. 8 . Aably, Lueu, Iowa 
LJon --···········---··--··---· ·-··-··----··-··· 
Panora Wooton• MutueJ Toloplloao C.--Ex. 2410 
R. Shaw, Panora , Iowa 
Gutbrle ·······-········--············-··--··---
l'att.,.on MutueJ Tolephoaa Eacbanao 




l'laoo Mutual Toleplloaa C.. 
~. E. Ulx.,bouab, Plano, Iowa 
AppanOOM --·--··--··-··----·---··-----· 
...,.alaa City Switchboard Ca-Roal Eatata .-.oo 
J!. AI. Roborll, PromiM OltJ, Iowa 
wa, .. -----------·----------·--·-·--·-··-· 
Quaoquotoa Ca-O..ntlvo Tolophoea Esc ...... 
Eb<lo Wino , QoU(Jueton, Iowa 
Duthanao ·····-···--·----------··------·-· 
Ra.lclllro MutueJ Tolopbooo Co.....£.. 17-oal 
Eo toto t4.aoo 00 
A. D. Nartand, Radtllftt, Iowa 
Uanllo ···-···--···--··----··········--·---····· 
ASSESSMENT OF PUBLIC OTILlTlES 
TABLE NO. U-Conllnued 
I 
Tuablo Total 
Jllleap :r!r~ ~!~ 
.---~-l-1-
aaa4all Tolop-. a Swltu~>oar-.. a-ll. 1 
1:. A. 'll'ltHraboha , BanclaD, low~--------
Baalltoo ---·--------· 
...... NutueJ Swltc~looar4 a T elephoeo Aaa'a 
, -:-:-sJ:,, a.dft<lcl, Iowa 
ilallu ---------------------------· 
.... aa~· Cauatp Mutuel Tolophoea Ca.....£. . .SO 
-T. -Real Eatato .. ,000.00 
I. 8. Botk, Mt. J.rr, Iowa --------
lllonolcl ·····--·-------------------
e.oo 
a.w..,. Tor.,.._. c.-Ea. 71 
futdla RobfDIOo, RowltJ. IOwa ·--·-·-· ----··· 
ButhiDI D •••••••-··--···-··--------·-····· 
a-11 Mut..._l Tolophono Co.....£.. 200 
'II'. A. Elliott, R~~~~tll, Iowa V.50 184.00 
Lot•• ···--·-··········--·-----··--··-·······-·· 
5t Cbarloo Tel•:"""" Exchana-Ea. 100 
wx~·rao»:~·--~:.~~~~~:.!~.:'~------····---- --·-------· ·----------
Sallu Switchboard T•lephone Co. 
lo. A. l,onc, l'lut Pltuaol Plalo, Iowa 
.JtffertOn --····-····• ... "'--···--········--··········· 
"-II Rock E•chua• Lln-£x. 1115 
w. A. &kl<o, 8htll Rock, Iowa 
llutl<r ·······-····-··················----------
s. ... Toloploono C. -Ea. 1-Roal Eatato $500.00 
II. A, Randall, 80lOD, Iowa 
lobnaoe ···-··--······--··----·-----··---··· 
S..t~ Atoll .. • Telephone C......£.. 10 
I . !. Stauffer, AtaJS..a, Iowa 
lluorotiM ···------··--··--··---------··--· 
S..t~ Sl4o T olopbono Lmo 
Dan <lrudrllp, Wbat C_., Iowa 
looblt ----········---·-··-··---------· -
.... ~" 5wltc~hoar4 c.~Ea. -R. I I 
A. II. Wotll:l, SprtnchiU, Iowa 
Wanm ---··--····-------··-------
*'"rill. Swltc~looard Aaaoclatloa 1,._ 11:. Hap, 8prt~llle. Iowa ...... 
Sot._.._.. Tol•pho .. C......£.. 230 
I . C. NtwiODc!, 8otberl0Dcl, Iowa o·a,.,. 
no.-• Mutual Tolephoao C.--Ea. II 

















94 TAXABLE VALUATION OF PROPERTY 
TABLE NO. 14-Contlnued 
Namet or Companlet and Oountlet 11.u .. re 
T r oy Millo Swlkhboard Auoclatlo-E•. :zo-R. 80 
o. C. Sauer, Oonon, Iowa 









Ul.lll Linn ----------· - ·---------·------------------------ __ 26_.50--l·---.J. 
TOtaL-------------·----------------------------- 41.50 • 1!.00 .------.:;; 
Turin T efephone Co. 
Howard Reeae. Turfo, Iowa 
Monona ...... ... ................. - ...... ........... - ........................ . 
Ulm..- Switchboard Lin-Real Eatato $400.00 
8. Q. JanMn, Ulmer, Iowo 
Sac --- -------------------------------------------------
Urbana M\lt\lal A: Independent Telephone Line 
J. l'. Petherklll, Orbeoa, Iowa 
~oton ---------- ---------------- ----------·------- ----- ------· .••.•• ----
Van Cleve Mutu•\ Telephone Lln-Ex. 12--Real 
Eatate $1 ,100 00 
Herbert W. Tlg~;et, lddboume, Iowa 
.Manhall -------------------------------- ------ -------
Vktor Mutual Tolophou E•chan.-.-E•. 225-R .. I 





Htnry Vo!l Aaw•ge, VIetor, Iowa 
~0::~::~:::~:::~~:::::::::~::::=:::~:::::::=::: ::: 1;--~:~-~. ::::: 
Wall Lake Switchboard Co.-E.. I 76--Jleal Ea~to 
ssoo.oo 
0. W. Shaw, Wall Lake, Iowa 
Sac ----------- ---------------------------------------
Wellman Mutual Tele,bone Ex.chaa1..,_£x, 235 
R. o. Wlnecardeon, WeUm•n, Iowa 
1.50 11!5.00 
Wublncton ------------- --------------- ---------- - ----------- -----------
WMt Grove Farmera Mutual Sw-ltchhoard. Co-
Roal Eo tate $1150 00 
\V . M. Roblnaon, Welt Grove, Iowa 
Davia ----------------------------------------------- ------------ -----------
Winthrop Mutual Telephone E.cbaa.-o-Raal Eatate 
••.aoo.oo 
W. U . Merrill, Winthrop, Iowa 
Buchanan -------------------------------·---- --- ----------- ............. --
Winthrop T elephone Co-E.. Is& 
J. 8. Lutbor, Winthrop, Iowa 
~ But"hanan ----··---·-···--·---·-- - ----- -·······-
YorktoW1l ConeoUdated Telephone Co.-Ex. 4e · 
J. 0 . .Maupin, To~lttown, Iowa 
Pace --------------------------------------------
TOtal rommernl ol excbaoae telepbone mlka1e No. 3 •••• 
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TABLE N0.15 
ML~ED CO~B1ERCIAL TELEPHON'E COliPANIES, INCLUDING EX-
CHA..'~GES, FARM AI\'D TOLL LINES 
Number or Exchange, Rural and Toll Instruments reported as being 
operated, and Actual Value of Real Estate considered as a part of the 
capital to be Included In assessment made by the State Board of 
.usessment and Review. 
Namea of Oompaoka and OOW>tlet 
Aawortb Telephone Co. U.a. .. 3 1 A 1$--R. 26 
E. A. Smith, Ackworth, lowa 
l\' amn ··-----·-·-----~--------···--.... - -- -----
Adama TowJUhlp Co-Operative Telephone Aaaocla-
tio-£. 11.5-R 1155-Real Eatato .1,000.00 
P. K. KcOarty, De Soto, Iowa 
DaUu .... .----------·· ··--------,-----··--·--·· 
Kadloon ------------------------------------------
Tota1--------------- ---------------- -------
AJteCJ' Telephone Exchana...-Ex. 80--R. 180 
o. R. Gretn,lkld, Acwey, Iowa 
Wapdlo --------- --------------------- --------
Aib;.o Mutual Telephone Co.-R. 145-Rw Eatato 
$1,200 00 
0. N. Reidel, Albion, Iowa 
llanhall -----------------------------·----------
.U.uroatt Tolepbono Co.-E.. So-R. 20-Real 
E.t•t• •• ,.200 00 
J. £. Baebltn, Marlon , Iowa 
Llnn ·---··----- ·--·-- ··---·-·-·-······-··-.._ ...... ,.. ...... 
Al,ha T olophone Co.-E.. 2oo-R. SI2-Roal 
Eo tate $1 ,000 00 
E. R. Oaau. Alpha, Iowa 
~~:~~:::::::::::::::::::::::::::::.~== 
TotaL---------------------------- ----------
Alta Vlata Farm..-. T elephone Co.-£•. 22-R 117 
Alben Glatt ley, Alta V"ta, low a 
~~~~·~ .... ::::::::-.::::::::::::=::::::.:::;:::::::· 
TotaL~--------------------------------------
Aadrew Telephone Lin-Ex. &.4 
J.J!i.!,·~!_t:_~~~~:-~~-~~-----~--~-~--------
~t"a Telopltone Co.-Ex. 2-R. 270 
Ad · Daoboodl<k, Anita, Iowa 
~=~~=~~~~=:::::::-: ::::::::::::::::::: 
TotaL·--------------------------------------
1.~ Couaty Tolopbono Co.-£>;. 1e1-R 
0· A. P~rrt,«ton Centerrlllo Iowa 

























1!.00 • tOO.~ 
26.00 8:.0.00 
875.00 







88.00 • 1,377.611 
17.110 463.'1& 
Jln.GO 





ae.oo • 4,572.75 
180.00 !2,500.00 
88 TAXASLE VALUATION OF PROPERTY 
TABLil NO. U-Contlnued 
Nan>N ol C<>mpan~ and CouoU.. 
An&dla Mutual Tolopboao Co...-Es. - · Ill-
Reel Eotato t$00.00 
OtiO A. Rell, AtUdla, Iowa 
CarroU --··--····--··-····--··--··-··-···· 
Anutroa~ Tolopbono Eadu•.11~-Es. 111$-R. 3 
T . L. ArYic, A.rmltrooc. Iowa 
Emmet .......... -·--····-·· · ... -·--·-· ... - --···--·· 
Atltlao T oloploono Co...-Es. 7~. 112.--Aoal Eotato 
n.ooo.oo 
0 . w. S.blnn, Atklnt, Iowa 
~nton ·············-··-····-··-··········- ······ 
Linn ···-····-··--····-··-···· -··· ··-· · ····--- -
TotaL •••••• _. ______ ,._ •••••••••••••••••• •• - ·-· 
Aynhlro Farmen Mutual Tolopboao Co...-Ex. 70 
-R. 220 
M. B. Kone, A:rrthlrt, Iowo 
Cloy ·········-········-········ ··· · -··· ·········-· 
Polo Alto ··················· ······-····-···-·-····· 
TotaL •••••• - ••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• 
Badror Telephone Co-R. 180-RMI Eo tate $600.00 
T. K. Pelor .. n, Dadaer, Iowa 
'flurnbolcn ·······-··· ···········-······ ···· ····· ···· 
w • .,. •• , ············· ·· -········ ·-····-····-······· 
Totai •••••• ·-··········-···· ···-·-· ······ ···---
Barloy Mut""t Telephone Co...-Es. tto-a. 272-
R .. I Eo toto 8 1.200 00 
John Hamilton, BaileY, Iowa 
o ..... ·-············-··········-·······-····-··- · 
Outhr"' ·-····-·· ··-····-····-· ·············- · · ·· 
Total •••••• ·-····-······· ·-················--· 
Bal4wta'o Emollao Tolopltono Lla--£L z.-R. 33 
0 . A. Uardlor. Baldwin, Iowa 
J atUOD ·····---··-······-·· - · ·-· ·---····-· 
Barooo City M"tual Tolopbono Lla--£x. 1z-a. 118 
H . 8 . IIIUMU, BaroN Cltr, Iowa 
llahaoka -----··-··--··---··-· · · ·-·----· 
Baroum Tolopboao Co...-Es. 27~. 7o-T. I 
Mro. l'l'td 8Uotk, Fort Dodae, Iowa 
Wtboter ·-····----··---------··--··-
Battle Croolt Tolopheao Co...-£a. 1--. 274-
R..t Eotato t2.SOO.OO 
Loulll Dtrr , Battlt C..U, Iowa 
Crawlord --····--··-····--··-···---- ··--
Ida ·············-··-------··--- ---·· 
WoodiMlrJ ·--··---···· ··-··-------··--· 
TotaL-····----· · · ·-··-··-··-········--· 
S..vor Tolopboae Co-~. 7-R. H 
B. A. Ntnllr. Bullolo Cuttr, Iowa 
Wlnnthoro ···-··--··-····-··········---·-···· 
lkdlor4 Tolophoae Co.-Ex. 1~. ~T. -
R..t Eo toto as.soo 00 
H . 8. Aeh, Bedford , Iowa 
TaJlor ···· ··· · · ······--··-······-··············-· 




4.00 1 ••• 
eo.N u.oo t.a .. 
c.st n.• ------------::. ::~· ' ::
75.00 ··-·- ···· · 1,110110 - - ------
95.00 • 18.00 r t.710Cit 
9.00 19.00 111 .01 
SS.75 ·-·--··-· 1n.a 
---1-'---
u. 75 • 19.00 r ., ... 
::: ·---~~~-1 :::: 
55.00 
~----• cue t , ... 
14.00 !4.00 .... 
1.50 IS7.GO ... 
1!.00 18.110 
g.lt 
!.!5 !5.00 ·-: 
1~.!5 ~~ 
1!4.50 --------
1$.00 • !5.00 • s.fS.• 
t:S.OO u.oo ••• 
111.50 81.00 
t.JII .• 
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T AUL€ :-.o. a-<:oo lloucd 
;\ah,. or l'oropaJik'e and Countk'e 
Jolla•' Tolopbono Co...-Ex. IIHI-R. 375--T. 10 -•1 Eototo ta.300 00 
t:arlir (). n lamy. KoosviUt, J01ra 
us.oo 110.00 u,teo.oo 




Ut.fol $ 1;o.oo • ~.Sli.CJI) 
.......,.tte lrhat\·a l Tel~phone Co.-E... 4C-R. 13C 
-Real Eotato St.200 00 
(lrrllo )lllltr, Ar..Jale, lowe 
U..tlrr ····--··-····-····--··-····-···· 
t'r•atttD ........... --.............. _ ...................... --... --...... .. 
Tota l 
lltnard Tolophono Co. No. t-Es. 17-R. 165-
T. I 
II (', Rhlo'kl•, ll<'rnord , Iowa 
Out.uque --· .......... ····--·-···-·-·····----·-·-··-J••·t"on ..... A. ....... _ .................... ___________ ____ _ 
Total 
lltnord Tolophono Co No. 2-Es 5- R. 88 
~ . \1 , llorrtll, tltrooroJ. Iowa 
lluhtHIUf ............ ·-········•••·····-········· ···· 
Jork"'n • ·············-······················-······ 
Total 
Blu: hard, Coin A Coller• Sprlnro Telephone Co 
E•. 83-R IIG-R<al Eorato 8400 00 
11rt. 1 .. A. t•rant, UlaO('hard, Jowu ., .. ,. 
lllaod ar4. £ut Llncnln A Elmo Toltpbono Co.-
Ea. ~-R ~-Real Eo toto. 1400 00 





u .oo !!0.00 
3<.00 
<8.00 • !!0.00 • 
27.76 17.00 
3.75 




















~<•:~l;o!Biaclt Kaw·: ~:~:~~--~-=-~~-·;;·· 6iUO ~· (.3.00 S 10,1711.00 
I r~ ~~-0:-~=~~~:.~~--~-----·········---· 1!.00 I u .oo 7811.00 
··-···········--·········· · ·-········--· 15.00 ---- -··· 1.00 
Total •• ··-······- ·· ••.•••• ····-··-··· ----;s:oo • ! t.OO • l,ll!f,OO 
'":';·
8a!,"j Mutual Tolopbo"" Co-Es. to-R I ~ 
\\ - Et tat• $2,000 00 
1,... ~ Rf•kn ,.,, t \\ aurly . rmwa 
IIQtJ.r -· • • ··-·-· ················ -·· 100.00 t:s.OO !,G0'1 00 
-··-··--··-- • ····- ····· ·--·-··-· 1'.2.00 ·······-··· 1.11111.00 
T<>tal •• _··-···- ····-··-- ·-······· ·- ····-· ----u;;:ro..-;:ro s 3,70:1.00 
98 TAXABLE VALUATION OF PROPERTY 
TABI.E NO. 15--Contlnued 
Namt8 of Com&HI.n~l and Counties Mlleaae 
!8.75 
52.00 
Brl1htoo Mutual T <lepbon o Co.- Ex . 225-R. 315 
R. W. HlnBon, Brlgbt.oo, Iowa 





t ..... ---- -Total.. ...••••••••......••••••• --···· ········-··· 
Broneon Telt!pbone Co.-Ex. 15-R. 148--Real 
Eo tate $1,200.00 
11. J. Johnson, Dronsoo, Iowa 
Woodbury .......................................................................... ---~ 
Brook lyn Mutu•l Telephone Co.-Ex. 4ZG--R . 339 
-Real £1tate $1.000 00 
1<:. 0. l''ord, Brooklyn, Iowa 
Po"·eshlek ... ~· •.• _ .............. ..... ______ .... : . •• __ ~-~- ......... . 
Buck Creek Telephone Co.-Ex. 25-R. 34 
0. F. Mlt<hell, Ootn, Iowa 
Pssce ......................................... .... _ ...................... ........ . 
Buffalo Center Telephone Elltchan,.e--Ex . 205-
R. 35 
A. 1 •. Olson, Duffalo Center, Iowa 
Koosuth ·······-··················: ..• •••. ..••••••••• . 
\\11noebaa:o ----- __ ....................... __ .. _________ ................ .. 
'11otat ................ ................................... ............. _ __ _ 
Burt T elephone Co.- Ex. 151-R. 205 
J. P. Stow, Uurt, t own 
I<084<Uth ···························-················· 
Butle.r County Telephone Lln_.R. 260 
ltory Bode, KelMeJ, Iowa 
~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::: 
'l'otlii ........... --.. -------------------------------
Catdw•ll Mutual T•lepbone Co.-E.x. 13--R. 75 
}:unJ8 Johnaon, E:xUne, Iowa 
Appon.- ·················-··········· · ··-····--· 
Calle.iader Mutual Te.lepbone Co .-Ex. 92-R . 179 
R<al Eo tate $2,!500 00 
Neb) Pearson, CaU~n<~r. Iowa 
~~·~~~ .. :.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
'l'ot-al ............... _ ..................... _ ........... - .................... _ .. ___ _ 
Ca~R~rt.~:~. T:~=-~ Co.-Ex. 24&-R. 302 
.i'lorente A. lluuon. Atlantic, Iowa 
Pottawattamle -------··-------·------------·····-
80.7> • 4!1.00 t.m.1 
51.00 !10.00 ••••• 
92.00 iO.OO I,UO.tll 
11.00 S!.OO to$.! •• 
13.00 12~.00 I,Cl!li 
3.00 rn.• ---- --------
16.00 • 12~.00 1,10111 
G~.oo IU.OO 1,.._10 
1~.00 8.00 s::!.ll 
4 .00 u 
• • 50 .... 
112.00 8.00 ~ ... )) 
1!.00 tli.OO ... 
l.'lt> !11.00 
.._, 
70.00 ·-·----·-- J,S!I.M 
71.75. !16.00 1 .... 
lliO.OO SD.OO J,r.t.• 
Cuey M~tual Telephone Co.,-Ex. 183--R. 163 
A. M. Fagan, Casey, Iowa 
~~~/,'...; :::::::::::::::::::::::::::_··:::::::::::-•• ••••••• 50.00 !3.00 :::: ~ ::;:::::=---
'J'ot&L-•. ·············-··-··-················· 130.00 f !:1.00 1S U • .. 
c ... tral City Telephone Co.-Ex. 174-R. 150 I 
v L~~ ~~~~~~::.~~~~~-~.:'~~~-~~~~---·····-········-· 49.50 4!.oo 
ASSESSMENT OF PUBLIC UTILITIES 
TABLE NO. 15--Contlnu~d 
Namd of Companlta ood Countl., 
Ceatral tow• T elephone Co.-£x. 626&-R. 2389--









J. P. WalterE . 'rok!do, Iowa 
J:r:::" 8 ;y,·,. :::::::::::::::::::-.:::-.:::·.::::::=-:.:::·.:: 10. ~ 1,828. 'It> 
D!ttln•on ·-··············-········-············-- '::: e,:O:l,g 
05.00 
~'::11~ .::::::.-:=-~===-~:::::::::::::::::::::::::::: ~:;;:; 5.581.tli 
ton ·--······--············-··-········-····-· Ul.'lt> t!'896.00 
; .. r., --··········--··· ·······-··---····-····· 83.7t> 1::::: 
l .. rohall ·······················-············-······· 47.!6 4 488 75 
Monona -····-----··········--------------- -------- 10.00 1 ;80!:00 
O'Brltn ---··············-······ ······· ·······-···· 7.00 t!M.OO 
()!oct<)la ···-··-········-········-············-··- ~uo 27,400.00 
Po .... hltlr ···-··-··················-··············· 7.50 712.50 
story --··-··················-······················ oe.oo 0.120.00 
Taru ··-····-·········· ····-······-·············· ! 48.25 t3 583 l1i 
TotaL ••••• ·-··············-··-··-········-··· --~.-,.-.-. 7-,+,--05-.-oo-llt·--.08-:840~ ... :-25 
Cnttal West Public Service Co -Ex. 7701-R 
65-T. 81-R<al Eo .. to $29,95000 
~¥i~;?~=~=~~~~=~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~ 







t 23.30 6.185.00 






18.00 ··-· --·· 84!i.OO 115.16 8,787.00 
~:~ .:::::::::: 12,1511.00 1,135.00 
11~.57 &,m.oo 
.. ,s.oo fl,GSO.OO 
207.50 14,&"0.00 





Total ••••••• - •• -······-······-············-··· ----1-----1-----!,787.82 • 50.00 ~ 13?,391.00 
Cbetttr Telephone Co-E•. 49--R. 45 
1•~ .. ~.<1 ~~lhoo, O~eter, Iowa 
--------·············-···-----·------
c~~ ,r.;_,tual Telepbo"o Co.-Ex. 180-R. 107 
G • Y • Oburdao , Iowa 
....... ·······-····································-· 
Cit~z:_~utual Telephone Co. of Jelfonon-Ex. 
B. llaurlct ~T. 1-R<ol Eotato t3.SOOOO 
Gnorme ' e erson , Iowa 
Clt'-o• ;·;-··-····-····-····-················-· ·· 
Co. of C:ftbobe Co -5tandard Public S.,.vk:.e 
Rtal Eat t "':. uo, Obi-Ea. ~R. 1525-
W D II • o ..,,.423.67 


















100 TAXABLE VALUA'l'ION m' PROPERTY 
TAIJL~; NO. !a-<:onllou~d 
Ylluge l T~~· ~ ~~ 
P...-)IJ)e \"aloe 
---------------------------------1------------------
N••- ol Oompooke and Countke 
Parttte ---------------·---····-------------- 17.00 
n orriton --------······---------------------- !0!.:.0 
, .... -----·--------··------·-·------------ -·-·---· ICI'.!Zi 
Johnoon ·····--··········----····-····--------- SS.iO 
J\ookvt ·····------··--··-----······--------· IS.!S 
llooono • ·-···---·-····-········------······--J---~--00-ll----l 
Total ••••••••. ···-····-······-··-········--· ~-50 ~ 118.00 
Cltii.Cftl ' Tat.phon• Line--Ex. M-R. 17 
l.lll.Dt 
u. ... ,. 
: .. 
• • .. .... 
n.eut 
w. E. llouk. natule. Iowa 
Jtll<r1100 •.. ············--------------------·-·--- 1!.00 47.00 ~· 
Wapello .......... ········-··-··-·······--·-····· 
Total •••••••• ····-············-······ ------·--· 
3.50 ------·· JU II 
1$.50 • 47.oo·r-·-:u 
Claro Mut"*l Ttltphono Co - Ex . 43-R. 178-T. 2 
N~~~~~~~~~· ~~~~:.~~~~·--··-----·- ---·······---- 1.00 18.00 l,:.•. 
WebOltf •• ·····-···-····-············---- -······· 60.00 
'l'otal ..................................... . ........ ----ro:oo $ls.oo • 1,._. 
Claran t e Telephone Co...-Ex. 229-R. 287-Rral 
Eatato • t .eoo oo 
11. J, J\la tt, Olarmce, Iowa 
t'ffi•r ................... ---------------------------Joru•" .................................. - ............................................... .. 
7'olRI ................... - ........................ . 
Clayton Count y F armtn Mutual T elephone Co.-
E •. 28-R. 3011 
J. J , }"'lnn4"1Rn • .Eik•d("r, I owa 
Olorton ................. ------------------------·· 
CINr Creek Mutual Telephone Co.-Ex. zo-R. <40 
J . v. VIMI'<'hlnrtr,111tlo. to•• 
Johoooo ............................................. . 
Cl.ur Lallie Jndepeadt:nt Telepbone Co.-Ex. 746 
- R. IZ 
0. n. Cortlndolt, Moeoo Olt7, I owa 
~n-o Gordo -------------------------·'"· --------
Clemo•• Mutu.a l Te.le~bone Co.-Ex. J-R .. l &.J-
Roal Eat. t o ti ,UO 00 
\1 and a R-. Oltlloot, Iowa 
Alortholl -------·------------------------
Cola • Northboro Te lephone Co.-Ex. 1-R. 14$ 
-R ... I Eot.to t!IOO 00 
$2.00 4:;.110 a,GO.tll 
9.00 l(j,IV ---- --- -----
?1.00 • 45.00 • •••• 11) 
120.00 1· 18.00 l ,fJI. 
20.00 15.00 ... 
21.19 fd.OO ...... 
43.00 !!.00 .... 
R. B. Alui'Pb7. liorU>boto, lowe I! 00 .... 
~:0~~-:::::.::.:·::.:.::::.:::.::::.:.:::.-=::.::.:: s::: ----·-· ~ 1.~ 
TotoJ .. __________________________________ ~$S!.oo • 1·•· 
Colo Ttlopboa o Co.-Ex. 53-R. 80-Real Eot.t e 
.1.45000 
E. 0 . S<boooonr. Colo, Iowa 
8tor7 ............... • -----------··--------------- 116.00 
u.oo l,u.tl 
Co1umb'a Mutual Tele~hone Co..-R. 301-T. 1 
l!loln•r Tomple, Columbia, Iowa 31-iiO u.oo F:JfJ 
~~·J~o--: · ::::· . .::·:: ... ::::::.:~::::::-.. -:::::::: 67.12 1·';1: 
)lonroe ·-· ............... ---····--···--··--------- 1.00 ... --···--· __.--: 
Totot. .................. ----'------------------· ~~I IP.JI 
ASSESSMI!JNT OF PUBLIC UTILITIES 
TABL.E NO. 15--Contlnued 
= 
!Ooii'IOI of Companke &iid Cow>U.. 
Coeooll•t.4 Scraa toa Telopho,.. Co.-Ea. zso.-
Jt. ZN a C. Brown. S....eotoo, lowe 
o.-. -----------------------------------
c-a C,..k Toloph-• Co.-Ea. 104-lt. 101 





ll<otoo -------------------------------· 11!.10 lD.OO 
Iowa ------------------------------- 6.GO 
Total. ...... ------------------------- ----a:;o~ tt.oo ~ 
Corwltlo Telopboae Exct.an•-u- 11-a. 182-
T. I 




Crewfor4 C•uaty Fa r m .... M utual T.JepboDe Co.-
Eo. S&-R. 1- Real Eotate t3()0.00 
W. 0. &-hwara, Cbartu Oak, Iowa 
orowlord ---------------------------------------
C.·r:;;~r?.:t'l.t~t~·~~.cfo"~E•- 1332-R. 
lllldrod ". Turr, Donnlaoo, Iowa 
C'rawlord ·---------------------------- -------
Sbtlbr ---·-----·----------------------------------Total ....... __________________________________ _ 
Crewlot'.t .. IUo Telepho ne Co.~R. 27-Reol £.. 
tate t2.800.00 
W. L. Ora .. e, Orowfordlvlllo, Iowa 
Loulea ------·--------------------------- -----
Wuhln~on -----·-····-----------------------
TotaL. .......... _ ...... _, _____________ _ 
Cn.toa Mutual T•lep hone Co-Ex:. 2301--R. 4tt 
- T. 12-Reol Eot.to U2,1N.3e 
OMrre E. AttlntoD, Omton. Iowa 
~[~==-==~-===-===-= --=~=-=-==-=:::==--~::.-=~ Tolol.. .... ______________________ _ 
Duwlllo Mutual TelophODo Co.-Ex. I~ 400-
IIMI Eat.t. tl.- 00 
An.lleOonaldt, DODYIIIt, to ... 
r:~?:::--~=----- _:~~~:.-~·-:·-_: 
Total ... __________________________ _ 
O.•la, H. S. Coaopaa,, lacorpora tM-E.a. 7&-a 
--... Eatato $4,-.oo 8ir!;_,Da•le. Frtmoot, Iowa 
~~~~ ~=-=~======~==-=:::-=~-- ==~~= 
Total. ......... ___ ·------- ---------------
'7-811JvE Mu tual TelephoM Co-R- I :SO Pow .. ~· Detp Rlnr, Iowa ·----···-··-··----·-----·--·--·-----··· 
S'I.OO suo~ 
11.10 




684.00 f 46.00 • 
14.00 !4.00 
56.00 
-----;:;~ !4.00 • 
61.1$ 178.00 
11.50 -------171.11 




ti.OO $ . !11.00 
1 
1 .00 411.00 
11!.00 
6.00 
4S.GO • 40.00 • 

































TAlH..I:! so. 1'-"l'ouunutd 
'Tol•l-~-----... --··------··-···--·-··-· 
01•• Mwt'MI T ......... C.-Ea • ..._. 201 
John C'tlriiU&Pen. otroo, tow• 
Ooloa --·-- ···--··--------········-·-···· 
saott. ···-·· ·-··-------------· --···-··· 
'I'Ot&l . __ --····-···------··-· .... 
O.Uh;w T ... ,.._. bc.Ma1...-E.a ~· IDO-
ItNI !.tta.te 1300 00 
P. J. O.t'lil, Dotu""• tow• 
Er.nme&. ·····---··-··---··-·•········ --··· 
Orak. .. ,;Uie Mutu.J T .......... L.l•.-A JM-It•t 
E.e tate ••oo 00 w. o. lrtlon, Droko.,mt, Iowa 
Da~ll ............... - ... ---···-·························· 
Duncombe Tel•phon.e c.-£•· 7G-IIt 1 10-·lhal 
£a ta t.· t l ;ns oo 
L. u. AnJdtr. DUneombo. towa 
llamiJton ·--····-····--·-····-··········-······ 
Webltt r .............. ----····-·· ... --··-·······-- .. 
T'otaJ ......... - •• - .... . 
110.00 
·-· .... 




ASI!EtiSloiF.NT Ot' Pl'HLII' UTII.ITit:S 
&JkWt Mwt_. T---- c..-&. • ........a ... ....._ 
.... t:. .... tTOO .. 
..1.-~ aahett, low• 
Poll< ·-- - ·-
UI&.tt Mvt\MJ T ......... c..-c... ,......_ ..,_ 
a.a t:.t• t• peeooe 
1r8t ForWDt. ~u. lo•• 
(_'afif ·-·- •• ·-
·-~ --·- --· ·-· 
P9tle ... tt..W ·-·----------·· 
TOtaL-•• -----··----·-----· 
Elll.t.~~ T.a.. ... •• l*a....t ...-c.a. 11-«. 1-a-1 
Utate tiOODO 
O..n r. . ......-.o.. ftNfOelttrtd, Iowa 
....... 01..1 
tJ\t .. r-tla M•t..a T ....... e C.--Ita. ID-Il. J:U 
JtuJ Eatate e,3.,JOOOO 
lot• E. f"Jf't1an..t. t' lllnronh. lo.-a 






tlantla ··-··-··-- .. 
..... ··-··-....... ---
T<K•I -
EMn. Mvt..J Tea.M~t• C.-b. UO 
naf'"f'DC't IJOfdahl, lt»t:J, Iowa 
P•c• 
Total 
,.~ w:.::=...!::-t.~. ~·::•uluraat ·-£a. 
('. Ill. a-.tt, n.u.dl ,.,,, I owa ..... . 
,......,.... .... ,...,. T.._..._. c. •• c._..~ 
,......_. .......... e.,, • •• -~·JAG 
A &... w,. ca.,...._, lo-a .... 





r~~~· •- Ra- lowo -·· • ·"' 
,..,._.. .... ,_. T...., .... c. .. c.,...._. u:zl 
('1e,, ·- -· ----- -··- --.. 4 «< 














104 TAXABLE VALUATION OF PROPERTY 
TA"BLI~ NO. 15-Contlnut·d 
Na,_ or Co11pao"- and CounU• 
Farmero Mutual Telephone Co. (Cyllnder)-£x. 23 
-R.. 14~RNI Eolato $1,500,00 
John N. Jacoboon, C,lloclu, Iowa 
Palo Alto ···-··-····-··············-····-····-·· 
Farmen Mutual Telephone Co. (Ft. Addnton)-
Ex. 35-R. 223 
W. 1. T• tiPJ)O, Fort Attloaoo, Iowa 
Fayott< ·······-··--····--········-····--··--
Winn .. blel< ·······-····-················-·········· 
TotaL .......... .................................. . 
Farmft"a Mutual Tel~bone Co. (Juup)-Ex. 225 
-R 46&-Roal Eolato $15,446_.3 
Julia E. MtiOdJ, JetliP, Iowa 
Black nawk ................... ...................... . 
Uuchanan ............................................................................. .. 
Total. .......................................... . 
Farmu a Mutual Telephone Co. tLadora) -Ex. 71 
- R . 154-Rool Eatoto $17.00 
V.afl ROHobtratr, Ladora. Iowa 
Jowa ·-····-···---·····-····················· .. -· .. 
Farmt,.. Mutual Telephone Co. (Low Moore)-Es. 
1-R. 125 
Olio Mul1.1, l .ow Moor, iowa 
Ollntoo ............... ............................... . 
&ott ................................................ . 
Total ............................................. . 
Farmo,.. Mutual Telephone Co. tOto)-Ex. ll-
R. 101 
R. R. Seaton, DanbtFJ, I owa 
Woodbury ....... _ ...................... - .......... . 
Formoro Mutual Telophono Co. (Rudd)-Ex. 879 
R 891-T. -Roof Eototo $24,875.00 
11 . o. Braham, Ru~d . Iowa 
Cttrro Gordo ____ , ............................... . 
Ploy(! ............................................... .. 
Mltchen .............................................. . 
'l'otal ............................................. . 
Farm ... Mutual TelephoDo Co. o l Shelby County 
-ex. 341- R. 445--T. -11 ... 1 Eotato $2,- .oo 
f!, U. AmH, Jlarlan, Iowa 
~~~~~..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
TotaL .. ___________________________ _ 
Far;".~~·:~l Telephone Co. (Shellobura)-£x. 
P . P. Wutherwu, Shelllburc, i owa 
Booton --------............................... . 
Linn -----·--·--------------------------
TotaL ............................................ . 
far~ n~tuol Telephone Co. 1Silt.DtoD)-£ll. 165 
J!. N • .lohooon, St&oton, i owa 
~:;:rom•.,. ......................................... . 
--------·-·---------------·--------------·--







83.00 I.S.OO 1,134 .• 
7.00 17.00 lltM n.oo ...... 
18.00 • 17.00 • l,.tll.(ll 
~.88 10.00 ••••• os.oo I,W.ot -----
I'II.IIS $ 40.00 * ••••• 
61.50 u.oo l,lil.lt 
••. oo 14.00 QUI 
1.00 WI 
45.00 ' 14 .00. ••• 
w.oo tt.OO ..... 
ao.n 64.00 Uli.ll 
t.a.oo U,lll-• 
1!.73 . .. 
l!OO.OO $ 61.00 lt,llii.IO 
6.00 30.00 !19-· 
174.00 0,100.01 -180.00 • ..oo ..... 
'11.00 a.oo u:t.• 
7.00 Ml-• -110.00 • 1:1.00 • ....... 
1~.00 10.00 
...... 
11.00 -· 187.00 • 10.00 ...... 
ASSJ.o.:SSM.hlNT 0~' PUBLi t: UTILITI~;s 
T,\UL~ NO. l~onlloued 
F...--. Mutual Telephone Co. of Yu.outlo-R. 
1-ltoal Eotato $1,205.00 
11.r1. J. Harlan, Yarmouth, Iowa 
118 M.olnol ........................................... 48.00 
BellrJ ................................................. 4.00 
TotaL ............................. ................ --;:oo $ 
For...,.b"••· w • ..,..,. ll St. Olol Ttltplooe.o Co.-
Ex. 3:t.-A. 33 
Oo<ar Tbom~o. St. 0111, Iowa 
Olarton ............................................. . 
far.,... 6 Bu.ln .. M•'• Mutual Teltphon.e Co 
-Ex. - ·R.. S50-RNI Eototo $1 ,- .oo 
o. 0. li.Oiaran, Ollmblnc Ulll, iowa 
)looona ......................................... _ .. 
Woodbury ............................... - .......... . 
Total. .. - --------·----------·--·--· 
Farmer• A 8VIInnl Mu'a Mutual TeJ..-t.one Co.-
R. 550 
Carl Lohmonn, Wheatland, iowa 
Oodar --------------·--·-----............ .. 
Cllbtoo ·-·----------......................... . 
&!ott ·----------------------------------· 
Total ............................................. . 
F.......,.. .. M..-c.banta Mutual Tel~phono Co. (EI· 
.._)-Ex. 2~R. llo-lt..J Eotato $1.000M 
1. Grltnth, Eldon, Iowa 






















~-e:.:·~~.·::::::::::.:-:::::.::::-:.:-:::::.--:..::-:..::·.--:.:· ::g: 1·::::::::: 
\\o)lOllo ............................................ . 
Total ............................................ . 
Far111n-a lc Mercbante Mutul Telephone Co. 
IPono-)-Ex. ~R. 125-RNI Eototo 
t35000 
J-rh D. Lmllcl><D, Panama, iowa 
Horrtoon ........................................... .. 
tibtlbJ ............................................... . 
TolaJ. ____________________ _____ ., _ _ _ 
F..--. ll Mon ..... ta M\ltual TelephoDo Co. (Rod· 
C
dla•l-£>.. 5-R. 12Z-Roal Eou.to $300.00 
. t:. noover, Blockton, iowa 
RIDnokl ·--------------------·---·-· · 
F.,_. ll Mere.._ta Telephollo Co. (Linn C.O.o) 
-£... Z~R. sso-R..J Eototo $8,070.00 
O.Orao D. Phllllpo, Ltnn Gro• e, Iowa 
ll.':a -~~t~_::::::::··:::::::::::::::::::::::: 
TotaL ____________________ _ 
r..._. Mutual Telephone AuodatlOD of No..W• 
-£... ~. 110 
lllrt. N. J. Puaard, N.,ton, iowa 
l- ·-------------------· 
F~ Mwtual Tolophono eo,.,...,. of CUa._ 
..... -R..~o 
Hm.'C.:~~~~~.:__I=-._ ________ _ 
40.00 ·-------
41.00 • 10.00 • 
0.00 1$.00 te.oo 




































106 TAXAHL~: \'AJ, UATIOI" 0~' PROPERTY 
TAULE :-10. t~ontlnue<l 
Names of Oompanltt and Countlet 
Farme:n Mutual Telephene Co. of Emmont, Mlnne· 
oota 








Totol ............. ------------------------- 38.00 J IS.OO I 
Farmen Mutual Telephone Co. (Moultort)-·Es. 325 
-R. 215 
Alrt. Ethel Uanaon. illoullon , Iowa 
Appanoooo --------------------------- ----------------
Da\•11 ---------------.. ---------------- ----------------
TotaL ................. -------------------------
F•rmer• Mutual Telephone Exchan•• of Coll•a• 
Sprlnp-Ex. 181-R. -Rul E.tate $%,551 117 
\\'. Clort o lolt l ... on, llroddyvllle, low• 
Pa~e ------------------------- ---------------
Farmen Mutual Te1ep1tone Company of Adal.--
Ex. 630-R. 552-.1\oal E.tate $4,875.00 
1'. E. Suro, l"onlln<11t, lowo 
.1\dalr ..................................... ...... _ _.._._ .... ... 
Adams ......................................................................... - ... -..... .. 
CIM - -···-················-·--------················· Out hrlo _-- __ •• --•• -- ... _____ --------------___________ _ 
65.00 49.00 
13.00 


















Tolai .................. . .. -- ---------------------
Par~~:!~feL!~:u;1,T~~~one Co.-Ex M-R 
J, IJ . Vao !I<'Oy, RIPrtY· Iowa 
lloone - ----·-··············-·-····--·-··---···· 
Greene ·--····-··-····-·--·---------·····-····· 
Totol ................... ---------------·-- ____ _ 
Far~~ ~~R.!:.•·~::,~ 'i;Oo~~ Kamrar-Ca. 3S 
Dirt Hammto, l<anlfar, Iowa 
H BtnUton .......................... - .... -···------·-··········· 
Farmera Telephone Co.-Ex. 105-R. 15s--.Reat 
Eatate $2,000.00 




F......-. Telephone c .. (CIMrokH aDcl Merici .. )-
Ex. 23-R. 83 
0. V. Sytv .. ur, iUt rldm, Iowa 
Obuot te - -------------------------------------
Farmen TelophOfte Co. ( Rice"lllo)-E.a. 2011-
R . 529 
101.00 • 68.00 
6.7l !:!.C» 
{fl.~ 




11.00 ' 111.00 • 
•t.tiO 18.00 
Pttor Rtldlortl, lUtOYU!o, Iowa 
J'lord --------··----------------------------- t.75 ! UO 
~r= ======::::::::::::::::::::::: .~:  
Total ___________________________________ ~ ..--;:; ~ 
to,tt,.oo 
J .. .U 
J,r.:.u 
.. ~ ... 
... 






ASSESS~ENT OF PUBLIC UTILITIJ.~S 
T ADLE SO. 15-Contlnu,-.1 









F.....,.. Tele~hoae Co. t Rocl&weii)-Ex. 187-R. 
312-Rul ...... $1 ,835.00 
r...u 'l'lllllo8, llodnrdl, Iowa 
DutltT ----------------------------------- -




Far....-e Telephoae Co. (Ee .. a)-,R. 333 
Andrew F'redrif:kMD 1 EMe.x 1 IOWa 
PllO ------------- ----------------------------------
F'ann Mutual Te.lephone Co.-£•. 245--R. 57-
R<&I Eatato $4,500.00 






171.00 $ tt.OO ~ · 











Total ________ __ ____________________ _ 
fora ...... wUio Mutual Teleploone Co~Ex. 103-R. 
IS::-Raal Eotate $3,000 00 
ChariN Beae:ham, Farnbam•Dle. Iowa 
CaJ.boun ---··---·---···----.. --·--·--·--·---·-· 
o ..... --------------------------------------------
\\'theter --------·------- -···-······-··········--------
TotaL _____ _________________________________ _ 
Farror loclepooclent Tolophooo C•.-£Jr. 1.z-.R. 53 
Mrt. Georae Wolf, ... anar. Jowa 
JUJ)f'f ----··---··--··-···-·••••••·-····--· · ·--· 
l'ult ·--------·-····---··-··--··--------·-·· 
8tOOT --------------·------------- -TOiaJ.. ________________________________ _ 
F...-- TalophoBa Co.-R. 175 
loin, U. A. Utnry, FariOD, Iowa 
~~~:n __ :::-:_:::-:.::·:...::·:...-:::::::::-.:...:::·.:-:.:::·.:: 
'l'otoL _______________________________________ _ 
Fopotte Co""tY Mutual Telephooo C•.-£Jr. 331-
R ~eal Eatate $5,721.:14 
J. 8. Dr1Ut, Forette, IOWa 
Pantt.o ------------------------------------
r ..... Telephoae Co.-£Jr. u-A. l~eal Ea-
r'"~~ ~~';'..,,on, Iowa 
~=~~~::~-==~=--=~:~:?:::::::::::·:::~:--=-~: 
Totot_ ____________________________________ _ 
Fw~~- •lacorperate.d T elephoae Co-E.. 33--R. 117 
..._ &.tate SI50.00 
Jil-l. a1.oo • 1,11:18.1i0 
... &0 !'1.00 •• ~.50 
1.00 1011.00 
l!J.OO wuo 
7UO . 27.00 • 1,111\7.1;0 
1.76 11.00 tU.O 










.S~ E. PJtld, Jolee, Iowa 
~~~~ordo --------------------------- • :: ---------- ~:: 
~=~=-::-=~:~::-::-~~~-:-=-::--~--~=~: 11:: ,::::::: :S:~ 
Total.________________________ •. 00 .----1·--1-,l-01-.-00 
108 TAXABLE VALUATION OF PROPERTY 
TABLE NO. 15-<:ontlnued 
FltKhford Mu tu.J Telephone Co.-.Ex. 1-R. 13o-
Ral E.tato tl ,%40.00 




Blat t Uawt --······· ·-··--·· - ··--·------------ ~-00 oa 11.00 
Drm>t r --····--·--·······- ····----·----- ------ e.oo IGUII 
Du tltr -----····-··--··············-------- - __ J_e_.~-l:---+--!ll.-=5 
Tolal ....... --·-·····--------- ---········--· 47.!5 $ li.tll $ a.s 
T . 11-Roe.l Eotato *1 21,338.00 
Fort Oodao Toltphono Co~Ex. sa27-R. 43Z- j 
J. M. Plalllt r. )"ort Dod1e. Jowa 
ft.'~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: art~ ---~~ .J;:.: 
TolaL ...... - --··············--···--------- 818.15 [$ 330.00 ~ 
Fowler Telephone Co-Ex. 1152-R. 437-Roal 
Eo tate tz,700 00 
W. U. Po•ltr, F t Ua, Iowa 
Alahalta ·-····--··-·--·--······ · ·····------------
Aiarlon · ····-· ·····-· ····--·-·-· ·····-··--·····-··· 
TOial. ..... ............... ............ . . .. ........ . 
Cal•a Tolophono Exchanao Co.-Ex . 155-R . 285 
-Real E.tato *2.572.00 
1ol. M. Y.lk, Oalvo, Iowa 
Duena Vltta --······ ······-········ ···---- ·--· ·----
Ohcrokeo ·········-········--····-·· ··-· -······-- ··· 
)(Ia . ......... ............. ........ .... . . . ............. . 
Soc ............................. ..... ............. . .. . 
Tolal ....... .. . ..................... ............ .. . 
Garber Fa.rmua Tea.pbone Co.-Ex. &-R. 88 
~clmtr 0. Morley, Garber. Iowa 
Olt JlOn ............ ...... ........................... . 
Cardon Clly T~lophollt Co-R. 81-Roel Eatate 
$28000 
11.00 $10.00 !,TIO.ID 
S$.00 10,110.111 
----- --- ----
44.00 • $10.00 • U,IIO.CII 




U%.50 .• 211.00 '• l,tll!.lt 
211.75 u.oo w.• 
c~~.~:~~~:-~~~--~~~·--~~~~---·----·--·-- to.oo 1t.oo •·• 
-R. 2115-T. 5 
Genoa a. Seymour Fwmera T•1epbone Co.-Ex. 243 J 
8 • .lol . l<lrklaod, s.,.,our, Iowa 
AppaDOOM --··- -- ···· ----·--· - ·-··-····--··· 48.10 11.110 ~::-.: w.,... --······-------·--··---·----·-··-···· ~1=.:.::::=..----:: 
CJol>. :.::~:: ·~=~~;:;_-~;----···--· US.40 
1
• 84.00 $ •.teUD 
wo.!'.;. ~~~~~.' .. ~.!~:..'~~~-------·------···· tt.oo 11.00 ::: 
Dallu ----·-··-··---··----·--··-----·-----·- ao.oo ----- -
To loL ...... _.............................. ....... 60.00 .........-u:oo f 1·• • 
Coldftold Toltpheee Co~. 1-R. 2114-Roal I 
Eatato *1,1180.00 
<'t~:::,.;~~~,~~:-~~~~~~:.-~~---~-- -·-···--····----- !0.75 40.00 ,.:; 
Wrlalll ................... - ........................... ~ :=.:::::::=!----:: 
TolaL ...... - ................ - .................. PJ.OO I 40.00 $ s .... . 
Cowrlo Mutual ToloJiheoo Co.-Ex. 2111-R. 237 
0. 8. Slrand, Go..,.., Iowa 
~~·:;.c:~~ :::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 
Tolal ............................................. . 
n.oo w.• 
~:~-----~ 
84.50 1$ 47.00 I S,fll. 
ASSESSMENT OF PUBLIC UTILITIES 
TABLE NO. U-ConUnued 
Crut""a..- Tolopheno Co~- J5o-R. 255-T. 2 
-.1 Eo tale t2.300 00 
P. J. » <Cally, Gratl~, Iowa ' 00 
~~:'.~io .::::::.:.::::.::.::::: .. -.--:::.::·::::::::::::::..:: ~:oo 
TOtaL-----·--·---·--- ·----- -u;:o;~ 
Croft .. Rural Teltpheno Co-R. 230 
\\ . A. waa-Mr, Oraftoo , Iowa 
.llllthtU ........... ----------· ·----
1\ orlh ................... ........ .. - ----- - -· 
TOtal ....... --·-····----···---·------~ 
Crud JUv•r Mutu.al Telephone Co..-Ex. 12 










llf<atur ............................................... ·-··-· ···· ·--··-· ·· 
Crud VIew Telapheno Co~x. 81-R. l o&-Rool 
£o1010 MOQ.OO 
1 . (taAt, Orand Vltw, Iowa 
J.ouloa ·-··--······--··----··--··-··-· ··--··-·--
Cr-ant Town.thJp Mutual Telephone Co-Ex. 104-
R. 13o-Reol Eatatt $800.00 
Axtl Wtth~u . Boxholm, Iowa 
















Craavllle Telephone Attodatloo-Ex. 72-R. 130 
-Roal Eotato NOO 00 
1'. J . Dtlolrl<h, OraoYIIIt, lo~a .&0 li.OO 8.110 
¥-lo:~u;,x~uZ~h -~---~~:::::::::::::::::~_::~:::.::.::~~~:~-~~ :::~ ~:::::::::1__ :::~ 
0 .. -·-·--·····- ·····---------------- -
Total .. 81.!5 I 11.00 '1 1,4; t . U c--·-. Cltt"mont T•Jephcone Co.-Ex. 43--R. 102 I 
-R .. I Etta to $4,786 00 
IJ , 1 .. 0.1111#, Ckrmool , Jo• a 1.9 60 18.00 111 .00 
~;-:;~~= .:.:: .... ..::· .:-.:.::.::~----------== ~~:.=:.:.:.=:.:.: -- m.~ 
Total •••• -··-·-··-·-·--- ------ 40.00 $ 18.00 • 1,6!10.00 
C.t-h.a CaraoYUlo-Carbor Fannon Tolepheao 
to-R. l OG 
" aca Rod-nbtra, o uu tobtta, Iowa 
Clar&VIl ·····-----·-··-···-----------
HAJw Tolepliono Co~Ex. 25-R. 76 
J- lot...,ktUJtra , Ualbur, Iowa 
t'arrol ------·····-··--····-·-·----·-··--·-
llaauck Tolopheao Co~Ex. 87-R. 181-Roal 
ulato 11100.00 
f ... ~- c:.,., UaDtOtk, Iowa - - ------- -----
Pouanuamle ·------·-·------------
tt.a.t..tewn C-...p..ntiv• Telepboae Co-Ex. »-
, lt. 12-Roo.l uloto UOO.OO 
( • U. Tbutnueon. llant.ontoWD, Iowa 
~~ ~rib - -------···------·- ·-- -- - --------· 





{uar" J. &haw, Harcourt, Iowa · 





110 TAXABLE VALUATION OF PROPERTY 
TABLE NO. 15~ontlnued 
= 
Na"* of CompliM and CountiN lllleap 
Taxable Tolol Valuo ~ Per Xllo Voloo _,_ 
Huldaa Mutual Ttlephoao Co..-£•. 15-R. 107 
Xra. Una Gordon, Bul:lnt, Iowa 
Waahlnaton ·······-····-····--··--··--··--· 
H&volock Telephone Co..-£.. -R. 1112 
Ward Ltllttr, llanloek, Iowa 
P Mot.hontu •....••.• _ •• _ .. _. ___ .... .__ .. _____________ _ 
H•wkeye Co-o,.,..tlve TeJepboae Co-Ex .. ta--
R. 224 
Walttr DtladlDtr, UawteJe, Iowa 
Parette ···-··-····---··-----··-··---------
H ... deno• Telephone Co-Ex. ?Oo-R. 127 
W. 0. JJ arovtr, Dmdtrton, Iowa 
~~:t;,;;;;.;;··:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.~: 
To tai. ...... _ .......... --········---------·· - -
Ho•::i t!~!~:hi3;a.:Oxch•na....,_Ex, 145-R. e-
JtrrJ naat, Jr., UOipcrt, Iowa 
Hloux ................ ____ ............... ;··················- --
Hudooa Mutual T tlepbono Co.-£•. 75-R . 225-
Rea l Eo tate $800 00 
63.00 tue :a a 
D3.50 17.00 1.110.11 
78.50 !UO !,1 .... 
:u.oo 10.00 ... 
20.50 ---------·· l ltM 
~.50 . 20.00 ~ I,.Jii 
4.50 !50.00 
IV . D. SturM, lluOaon , lowo 
8~~~~;~~~:~_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !;i:~ ------~:~. 1·'::: -------'I'Otal ....... - ................................ ___ ~.00 • 28.00 * 1,,11.• 
Humoaton Telepho .. l!.xchonro Co:-E.x. 252-R. 13 
P.lalue :Warkl, llumttlo.o, lo•a 
~~!:. ·-····-········-······-·-··----------·-----, ···-···· ......................... _______ .. _______ ,.,. ...... .. .. 2.00 11.00 201.00 ... !,!UJt 
Total ....... - ...................... -............. u.oo * 201.00 f t,~;:.• 
Hu•l• l' ~ut11al Tolophono Co~E.x. 74-R. 170 I 
J. P, l:aiMm, IIIXIf'J, Jowa 
Polk ·-·--·-----····----··--····--··-·--·-- t!.OO t8.00 !SJI 
S10rl' --·------··----··---··---··-------··--· 58.00 ·-----· I,IVI 
TotaL ...... --··--··--···--------------~ f 18.00 ~ 
lola~:;'.t)f,l.:::r;n• Co..-£.. et-. 30-lt .. l 
Ed 0. Bowman, Ida Groft, Iowa 
Ida ·····--·-----····--····-··------··-··· Ji0.50 w.oo 
t ... l:"~toTSI:~;•:o Srat•-E.x. 56-«. 102-R.U 
0
~f~~~~?=~~=~~~~~~f::::::::=-~= ___ t_:oo.:..~:.. ."·'----~-.oo-1~--;--~::• 
TotaL ..... ·----------------··-·--·--· 46•00 * a .eo 1,l&'• 
lorluun Tow11oblp Mutual T•lephoe. Co..-£.. 181 ~
~R. 2711 
S. 0. llarlow, Domont, Iowa .s 
~~!~~11;;·------····----··---------··--·· 116.25 ru10 !.::_ .. 
·-·--·-··--·----·····-··----····--.-·-· 40.00 ·--------
Total ....... ___________________________ lS8.i5 ' 11.00 f t .... 
ASSESSMENT OF t>UIJLIC UTILITi h:S 
T,\UJ,I!: NO. J~ontlnued 
Taxable 
Sa- ol CompaniN IDd OooutiN !ti~e Value 
Per IItie 
B~~E.:~G-~~~---~:~-----·-·--------- 48.00 440.00 
latotlor Tolepboao Co -Ea. 147&-R. 472-R...J l 
...,.. C.tiiMilt•l T•lephooe Co-Ex. 5091--R 
s.»-R•I Eotate $M,750 13 
Uuf'l P )l.....,;..,o, WOJObln«lOD, Iowa 
('alboUJl --------··-··---------··-------· t-'11.!0 !18.00 
~= :::::=::::::::=:::::::::::::::: i:~ ::=== 
u .. mon ·---··-··-----···-----------··---··-- u,n ,. _____ _ 
r-bootll ----------------------------- 4~ .!S -----· 
P~lt -------··-·--·----······------------· !11.50 •----····· 
~u ---------·-··---···--·····---------··-· t.!S 
~10<1 ·····--------·--···----····---··---- ····-- 300.50 --·-----
" .. hlnaton ....................... _................. 111:1.110 ------··· 
ll'tbtt<r ·---··-·--··-··-·-·~··---··--------- S.(5 ------· 
Total. .............................. -............ 1,0M.80 f 
Iowa HUton Tow'ntblp Te-lephone Co.-R. 18&-
R.tal Eo tale $900 00 
11. ll. Ahrrno, Conroy, Iowa 
looa ----· ··----····-·--·------·····--·-------·· 48.50 
low;. ~~R;.,I•l~::.: ~u6.fz"i 7~885-R. 446-





















lloone .. ............................................. 100.118 '10.00 7,tlr.1.71 
llr.mrr ........ ·-··-····-------·--··--·-·-------- 100.83 8,876.67 
llulltr ........................................ 06.l!.J 7.110S.75 
r..lar ................................. _ .. ____ .... !73.55 11 ,810.4~ 
('h"h•aw ·-·--·-·····--·------·-·····------··---· il!8.45 2.\.~IT.M 
C'lln1on ..................................... ---·- 3!'5.53 10.4~.11 
O.Pu ····--·-··-·----------····-···----------- 18.00 l,.,t.m 
Parttt• .............................................. lOIS.?$ ~.tM.<ji 
l'lorrl ···---····-·--·····---------------··- 80.75 1,41!0.~ 
n,.,nd, ·--·--·--······--··-----------··------ ID.H s.m.r>~~ 
~-· ·------···-------·---··--------- 15.1.48 lt,1•t.P! 
~UI'f' ---------------------------- 110.87 10, ... 71 
3<>br1Joft --·-··-------··-------··------ 6.!.5 114.75 
3.- ------····-·---~----------------··-··-· 45.110 ..... 10 
~iine·=:::::::=::::::::::::::: t~ ~:: 
fZ~~~-~-=~::::~==:~~=~-~~=~=~~ ~~! ::~:5 
-----I~-----~.--~~M-.~-.-45 
'l'olal ... ---------~-·--·------·-· 
Ia...,. Tel• ... •• A T•l•rraph Co..-£.. 17117-R. 
~ Eotato '17.211.52 
3 r:· Dontboll,' DJ•riTIIIe, Iowa 
~~=:~~~~~~~~:~~:x~:~~.:J~ 




&31.00 ' 16.00 ' 
7,1!1.110 




112 TAXMJLI•: VA I,lJA'riON 0~' PROPF~RTY 
NaonH of Com~taol<a aotl Countl<a 
Per lllle vu. 
JoiJte•r• l ~=::,~ ~
------------------1------
Jowa-l lllnola Telephone Co-£• 2876-R. 3814-
T . 2•-R .. I utato $15.48000 
l'ranl< Mlllhollan, 117 ~- lith lltr.,.l, Omaha, Ntl>. 
Da•l~~' ·- ··-···· .. ···-······--------- -------
llM ltoii!N ...... ·-····-···· ···-·········· ··--·· 
um.,. ·················-------··--··--....... . 
J t lll'nOn ·-··-··················-····--·----···· 
John~n ----·--··--·-··············-~--- ----··· 
J(fO~Uk •··•·-·····•••··-··--··-····-··-----·· 
~ ··················--········· .. ·······-····· l.out.ta ............ - ................. ___ ..... _____.... ,. __ .,. ___ .. __ 
llahuka ·············-··-·-·--·--··--···---··· 
Mu!l<'atfnf! ···-····················-····----·- ------\ "en Uurf'n ............................ _ .... _ ... ....,. .... _. _________ .. _ 











Total •• ·-··-········---··-····-··-···---- 1,46'!.1lt $ e.oo ll,«:.a 
Io wa Union Telephone Co.-Ex. 2235-R. 917-
Ru l Eo tale $ 12.152 00 
John t:. Callonan, l410 llanke"' Dldg .• Ohluro . m. 
Ctrrn Oordo •••••.•.••.• ··-·········--·············- 4.00 77.00 ~,.., 
Olay ···-····················-············ ·······---- 2.!10 1:14.111 
ll nnrOtk ·····················---··············---·-· 00.40 7,:!<1• 
liQUrll ........................... .................... 43.!0 ·-····-··· z.a.• 
~Y::~·~,~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~:: ::::::::::1 1z.!::: 
ri~r;;,~~~?.:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~fe ~~~~~~~~ ~:~:~ 
------,---'l'olal. ...... - .••••••••••••••••••••• - •••••.••• ___ UJ7.58 t TT.oo • •.n.• 
Iowa Unllod Talophene Co.-Ex. 31155-R. t972-
R•ol Eotate $15.769 00 
W. M. lloyd, 211!0 11onktnJ llldlf., Chlugo, Ill. 
f;~fh~=:::.::::::~-:=-~======~~~=~=~-~::-= 
~~,t~~~~~~=~~~~: 
Total •••• --······--·· ·----------· 
Ja..,.ka Mutva.l Tolophooo Co.-Ea . 32-R. 10&--
RMI "-···· $ 1,00000 J. 0. 'n>omPIOD, Pt..,., Iowa 
g= :_::::_:::.::~::.-:::::.:::.:.::::.~=::::.::::.::: 
Total 
JO:~;.~ ~~:.fn. TM~~~•;0,..~o.-Ea. 75-R. 200 
~~~~~,;·:·~ ·.::::-::::::.:::·:.::.:::·.::::.::-:..::: 
TotaL--··---··--··-··------······--· 
1!3.00 75.00 1,1'11• 
8:!.00 I, Ill II 
1~:~ ---- ·;,;..~ 
117.25 10.:11.-
t.;;:;.2S == == 11.4& ~ 
U4.50 111..111 
!11.!5 1---·--· 1.1!1! :l 
!%2.!5 ,_---- ll.fl! :> 













44.!10 IS.OO :: 
41.15 --------- ___. 
85.75 • 1!.011 ~ 1.111. 
ASSESSMENT 0~' PUBLIC U1'1LITU,:S 
~a.- of CompaoiM aod OouotiM 
Jo1u Toloph-• Co.-Es. ~R. 74 




Jo< ..... ·Soldl..- Va.lloy T•loploono Co.-R. 24~ 
11•1 Eo tale $1,200.00 
l"IT•Io t:. DtU-.n, Soldier, Iowa 
.Mooooa ------------------------------------
J-1'- Mut....t Telephone Co.-Ea. 2117-R. 229 
o. 8. Lofl•t«<t, Orand .1t~oo, Iowa 
110000 • ··-···-··--····--------·-·-------···· ... .._ ·-··-··-····-···---····---·-----·-----· 
'l'otaL •• ______________________________ _ _ 
KtattU Telephone Co.-Ea. &6--R. JSO 
B. M. OtaJ, KenteU., Iowa 
\"orth ·-·····--·----·------------------------·· 
Kool Switchboard Co.-Ea. 35-R. 122-Raal E.-
late fi,UOOO 
L. o. UO•rua. J<mt, rowa . 























K., ••• :~:~~=:~-~~;::~~::·~:--=-~-=~~: 61.75 15.00 I'* 
n. Jt. 8ta•tcl. M'onmot.U.h, Iowa 
JOI!<'t ·-··········-··-----··-····--··-·-·· 8.!10 ·····-·····! 
113 
Total 















Jotkaon ·············--··-··-··-····-··-····-- 18.1!0 r 1!0.00 
Total.. ............. .......... ----····-·--· !11.1!0 10.00 I 6t4.00 
KJro• Telept.one C.-R. 361 
t:. s. Saodatrom, J\troD, Iowa 
Crawford ·-····--··--··----··------·· 17.00 11.00 m.oo 
~'!: ::.::::::::::::::::::::::::::-.:::::::::: ::: ::::::-:: :=:: 
'l'olal.__________________ 110.00 ,--~~-.00-lt-.;.,..1-,1130-.00 
~-;. ea .. _.llvo T• ... loono Co.-Ea. 24-
('. J. O.Orr, kntonm, Iowa 
Colbowt ···- ··---··-----------
l.aolo.-. Nwtloora Tet.phono Co.-Ea. 1-. 1-






184.00 :~:~:2::. =~-~~--~: j.oo 
E.tato 17.125.00 
1 
:r'i:,!::a';:• -~-~·~-a--·------------- U'I 111-1.00 UOUI! 
onb ··-----------------· uo ,-·--·-·-----·--·-i---:,1-:'.:-:•-,:-:-:oo•. 
'l'otaL_____________________ 10.17 !' 111-1 .00 ' 
'-:.~-MuiMI Tolophoa• Co.-Ea. 52-R. -
- ...... $1,800.00 '1!o0Waldtoo, Laoaaboro, Iowa 
·--··------------····-·----···· 8.!5 lD!.OO $24 .00 
JU TAXABI.E VALUATION 01" PROPERTY 
TAOLB NO. 15--<:ootlnucd 
No~ ol Companlel and Oountla 
Laayoa Mutual Talopbcno Co. No. 1-R. az-R..J 
Eotato $375 00 




~= .. ··:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: J::: 14.00 :-: 
Total .............................................. ~~ 18.00 ---r.tii 
La Porte City Farm.n MutQI Telephone Co.-Ell. 
4-R. 117-T. 1-R<al Eototo U,400.00 
0. B. Olnplth, I.e Pori<! CIIJ, Iowa 
Btnton .......................................... ...... 52.50 U.OO !,!115M 
Blatt nawlr ......... ................................. 1!1.00 '·•·• 
Jlnthanan ........................................... _._____________ t.GO --------- •·• 
Tama ................................................. ___ 8_.50_
1
_-_ .. __ -_·t----s-·• 
183.50 i' 4!.00 ~ 7,101 •• Total ............................................. . 
Laurena It Curlew Telephone Co.-Ea. 27-R. 73 
Otrlrude Plthn, Ourlew, Towa 
Palo Alto ............................................. 40.00 15.00 IIIO.GI 
Potahontu ................................. ......... ___ s_.oo_I----1---~--•-
Total.............................................. 46.00 • 15.00 It CiS •• 
Lawton Te\ctphone Co-Ex. ?G--R. 118 · 







~~~~b!~:~ ··::: .. :·:::: .. ·::::::_ .. _·::::::: .. -:::::: ..::::::.·:::: m.oo t,m.CG 
--------,----
Total.............................................. 77.50 t 19.00 r 1,41!.10 
Ledyard Tolophono Eacbanr-Ex. 4-R. 34 
Pi.:!.u~~n~~: .. ~~~~~~-:-~~-~~---------·----···----- U.50 !0.00 •·• 
Lootw Tolophoao Exchanr-Ex. 4o-Roal Eot.aiAt 
tl.200 00 
Utnr)' Rth.-tn<k. lal<r, Iowa 
T.,.on ................................................ . 
Lllttrtyvlllo Telophollo Co.-Ea. 1-R • .Us--a-1 
Eot.ato t2.1100 00 
Ed WOifomo, Ubtrt,-.mo, Iowa 
Jtflti'IOD ........... ·----------·----·--· Von Buft11 ........................................... . 
!).00 5.00 ... 
115.00 !!.00 ! ..... 
1!.00 ,.. 
WoS>OIIO ............................... ----- __ ..:.:..:.:.r=---+---:-:-::::: ~=- ·"· 5.00 llf.. 
!t.Ot !,411 .• TotaL .......................... - . .............. . 
Ll- !lprlloro Tolophono Excllaar-£><. 1- R . 33 
Mn. - P. Hurt... !.11114 8prlnp, Iowa 
Doward ............................................. . 
Ll~~eola Mutwol Tolophooo Co..-Ea. -. -
E. w. Vandewot<r, Orttnlleld, Iowa 
Adolr ................................................ . 
Outhrle .............................................. . 
U!.OO 
1!.50 77.;, .... 
IN.OO 50.00 u.:: 
8.00 
Madllon ------------------------------- __ ..:.:..::..r:.=.:.:.::..-t--:-::-:; 
Total. ........................ _. _______ _ 
• •• 1.50 __ _:_ 
!Dl.50 ~ 50.00 ' 
u,IIUI 
LhKela No. 7 ToloplloM Co~a. 1-.. II 
P.io<!a ~:~:.?~~~:.~~~~---------------------- 1.'15 n.oo ~~:: 
POWtlh~lt; ............................................ ___ ._.u_L---!7-.-00-1, ... .. 
Tolll ............... __________________ 5.88 • 
ASSESSMENT OF PUBLIC UTILITIES 
TABLE NO. 15--<:ootlnued 
Utocola Tolophoao Co..-Ea. 45-lt. 1114 
U. L. \\~fiDI.tk, RJ.dctwar , IOWa 
~ ·-------------
Uo<o•~ Mutual latl-4•1 Tolopho .. Co.-£x. 
1-R -R..J E.oto lo $400.00 
CJ.a.n A. Baumu, Llltomb, Iowa 
Ka.rohall --·----------· 
()rand)' ·--------------------------· 
Total ......................... --------· 
l.aroo·Froo ... Tolop-• u.-Ex. 37-R. 1411 
H. A. Blatlrburat, Dkteos, Iowa 
('Ia, ·-----------------------------------· 
Lo .. Rock Tolopboao Co-Ex. •-- 270 
L. R. Rodtrldt, LOno Roek, lowa 
11ooouth ................................. - ......... .. 
Loot Notloo Tolopbo .. Co.-Ea. Ju-R. 20S 
f . W. ll4<tmao, Loot Nation, Iowa . 
1.11ntoo ............. - ............................ .. 
Jaclraon ............................................. . 
Total ............... - ........................... . 
LMA&·Monoa.a Farmer• TeleptMne Co.-Ea. 141-
R. 465--T. Z 
P. v. Blaha, Konooa, Iowa 















[AI.[,() $4 .00 . 
IU.OO !7.00 
84.00 
















!,918.00 Total ....................................... -~-
Ldlow Ttlopbono Co.-«. 1111 
A. Y.. JCna•r:r, Waukon, Iowa 
1---
AJtanlakflt -------·------------------·-· 
\\lnnethltlt ......................................... .. 
Total ... ________ _______________________ _ 
Moco<loola Tolophoao Co.-Ea. 7-. %5-RHI 
Eototo .-oo 
f'fftl Bkbte, Jrl&('tdoofa, Iowa 
llllla ------------------- -----Pouawolt.amle ·-------------------------
'l'otoL ............ ____________________ -~ 
~. Mutuol Tolophoao Co.-«. II 
LloJ(I BroWD, Hamburr, Iowa 
Fraooat ---------·-------------------
Mollar4 Tolopbceo Co..-Ea. 1-. 1-lt..J 
l.toto MOOoo 
1!. It, Gron, MaDani, Iowa 
Palo Allo ·------ ............................. -
Moal,. Tolopheao Co.-Ea. - R. 140 






eo.oo • Jt.50 • '100.00 
1.50 10.00 70.00 
80.15 I,U.OO 
83.75 • 10.00 It 1,m.oo 
1!.00 u.oo Jr,.oo 
a.oo !11.00 1.e1t.oo 
••• 11.00 Te.OO 65.'15 1,003.00 
00.00 • 18.00~ 1,0110.00 
110 TAXABLE VALUATION OF PROPERTY 
TA13LEl NO. 15-Conttnued 
===== 
Nameo ol OompOAJM aod OouoU.. 
MaAol,.. Tolophono Co~£•. 4e7-R. 471-Roal 
Eotato $7,013 00 
Pbn Ztrwu, Mannlnr, Iowa 
Audubon ---------·--- - -- - -- - --- - -----------
CarroU -------·----·---- --- ---- ----------------













--------Tolll ....... _. _ ___ ____________________ _ 
UIUO It u .oo 
Marcy Mutu.al T •lap hone Co.-Ex. 42&--R. 528 
IJtn 1·re1oar, Ocdtn , Jowa 
&lone ----------------------- - -------------------
Marlon County Fa.rmen Mutual Telephone Co-
Ex. 5-R. 7G-T. t-Roll Eotato $ 1,100.00 
II . 8 . Wh .. ton, DoDd, lowe 
}Jorlon ------------------ ------------ -- ----------
Marne It Elk Horn Telephone Co-£x. 316--R. 862 
-Roal Eatoto 14.050 .00 









IJ~gt~~~{f.~~~~~1~fi~i~ff.~~~~~~~~~~~~~~~ ]~fi ===~~~=I ::~i 
'110tttl~······-··-·-···········-····-··········--
Moraholl Tolopho11,1 Co~Ex. 11 13G-R. 1112 
11. J nowe, Jdarahalltown, I owa 
.Mftrtb•U --·· ··-· -· ·-··· ···-·-----------------
Ma.uena Independent Telephone C·o.-h J73--R.. 
185--T. 1-Rtal £atoto $1,JOO.OO 






31.110 i' u•-• 
IS, •.• 810.00 
81.00 uuo 
r,lfl.ll 
0!.00 ~ 81.00 r,b!l!.• 
Total ___________ ____ ________ ________ _______ --- 1---+---:-= 
1.60 tl.OO 11.11 
a~ QJt 
t.1a~~~:~;~OO:: £>chon,_£-. 1-R. 11 1- Raal 
J. 11 . 'l\liJ• . JlaUO<t, Iowa 
~ro~~ ·:-.:::::::::::::::::::::::.::.-.::::.:::::::::=:: 1 • 
~~I:===:! -Tot•I.---------------------------------
M•urJce Mutua) Telephone C.-Ex. 7~ . ....,__ 
Roll Eotato •• ,Jot.OO I ~ 
J . L. Mltru, MauriN, lowe I ' 
Sioux ------------------------------
Mteba,nk .. lllo Tolephono Co -£>1. 2111-R. 2411 
0. f .. Ol ... aul, :W..U.Or..YUie Iowa 
~~:: --------------------'-----------------·--·--··-···--·--··- -·----------
! 4.00 ' . tt.OO I :ii• 
14.00 85.00 •• 
ID.OO ••• ··:: 8.00 




10.81 Ill .It 
1.00 ..... 
600.00 -------- l!,lllf .• a.oo ••• lf.OO ... 
3.150 ---------
......... 
ASSESSMENT OF PUBLIC UTILITIES 
TABLE NO. 15--Contlnued 
......., ----------------------------












\1'111>0 --------- ------------------l----l·-- --1----10!.150 ---- -· 1,84!. 10 
1,w.a~ 17.00 It Toi&L------------- ------------
loliD¥10. r.,.. ... Tolophooo Co..-£x. -. 300 
~ S.U.r, TUrlrtJ Rl«r, lowa 
{'toJIOII ·-----------------------------






loliolhra Mutual Tolophono Co.-Ex. 45--R. 300 
-R•ol Eo Ia to $),200.00 
~ . P. Blatt, Minburn. Iowa 
o.u .. ----------------------------------------
.. •• ,. r.,,,..,.. Mut.W Telephone Co~£>1. 4-
R 80 r. w. Khnb<rly, llllngo , Iowa 
Jatl)tr --···--······-··-.. · ··· ····· ·--------·--·--· 
Port ------------------ - ---- ---- - -- ----------------
1'oUI ............... --------- ----------------
Moemouth Canton Telephone Co.-R. 29 

















~a<kaon -------------- --------------------- ------- 7.00 15.00 100.00 
~--To~:~~~~-~~~~~--~~~~~~~~~~~~=~~~-~~~~~-~~: I! ::: ;----;-;-.~--·:!,·---,-:-: ;-: 
Moor .. Tolophono Co~£•. 265-R. 4-Rool Eo- I J 
"" n.ooooo 
J. D. L<>n,r, Jloorot, Iowa 
~- -------------········----------- ------- 75.70 48.00 I ,D 1.!:l 
llar1on ---------------------- - - ---------- ~oo --·--- -----
1 
___ ••_111!_.oo_ 
TotaL----------------------------=------ nt.71 t 48.00 $ •.uo .a 
w .. ,.u_.. Mutual Telephone C.-Ex. 432-R 
:~U-RMI Eotato ta.soo.oo 
Dero&..J W. Dooe, Moulf'auma. tow a 
llhbUI!a ------------------------ ---· 
Powtollkk --------·------- ------- - -- ------
. .oo I· 51.00 rrt.oo 
7,eet.UO 
T<>tol' ___________________________ ---·~-"- --l--.,..--
145.00 ,---- ------
Jt~.oo '• 51.00 It 7,1J111.00 
lolowlu• Mutual Tol..,hono Co~£>1. 15--R. zoo-
._, Eotato $500 00 
'll'llliom 8taotlr, For~ Dodj:o, Iowa 
~~'•h<t.tr ------------------------ -- - ----
' 
37.00 1-' IJ.OO 1.101.00 
~.o!·•hooo Co.-Ex. aet-lkal Eotato 
f:' \\. Tr&tr. Mora"J"Ia, lowe 
~~~:::::.:::::.:.::..-:::.-::::::~:::- ==--
Totot _________________________ l---4---'--'----
ML1~ Co-b. 1%7-R. 497-Roal Eotato 
t~r1oo A. Grq1, Mt. Pltuant, I owo 
J:;:z.o;·::::::::::::::::::::::::-.=::::::: 
23.25 43.00 t00.75 
10.7~ 4flt.fti 
84.00 ~" 4.00' 1,16!.00 
IDI.£0 115.00 1:!,!107.110 
1.50 17!.50 
Toi•L-----------------------------· 1110.00 ' 115.00 !• !2,540.00 
118 TAXABLE VALUATION OF PROPERTY 
TABI.E NO. 15-conllnued 
Namtl o l Companlel and Counllel 
W.vWo MutU&I T•oploono Co,-E.x. 23&-R. 283 
l. U. Spaoaler, »o•llle, Iowa 
WoodburJ' ----· ·--··· ·-------------------
MutU&I Telephone Co,-E.x. 2-R. 77-Real 
Eatoto $5,500.00 
Art hur MrDonakl, Mtdlopollo , Iowa 
Del llloln<tl ·-·---·-----····-·-------··----- -
LOuloa -------··--· ------·-- · ·--·---------· 
1'otal ... .......................................... . 
Mut""l Tolophono Co,-E.x. 234-R. 238 
ll:audt 8111nntr, Wornlnc Son, Jowa 
0.0 IIIOIDtl ......................................... .. 
llenrJ ................ _ .. ___________ _.. .................. --------- --
l.oulu ............................................... . 
Tolol ............. - .............................. . 
Mutuel Tolopbono Co. of Old-E•. 6s-R. Z3o-
Rul Eototo $2,000.00 · 
T. J, , llui!MII, Wlnfteld, lowa 
lfenry ........... ................... - ............ _ ....... _ ............................... .. 
w .. hlnaton . ........................................ . 
'I'Otal ................................................... ............................. .... _ 
Mut ual Telephone Co. of RoUe. Inc.-E x. 31&-
R . 1114-Rool £ototo $2,800.00 
Clifford J . Baird, llolle , Iowa 
Porahontaa ............................................. ....... ......... ............ .. 
Mutual Tolopbono Co.-£•. 3418-R. ~-Reol 
Eototo •1.1100 00 
0. Dtlllou, Sioux Otnter, Iowa 
8IOUJC .................................... ............ . 
Novlavlllo Tolepb.ao Co.-R. 350-Reol E.xtalo 
... 00000 
\\Ullom Spellman, Orifoot, I owa 
Adair .................................. . ..... ........ . 
Adatnl .............................. ................. . 
Union .............................................. .. . 
TotaL ............ ................ ..... - - ·--
Now)all F.,..,tn Tolophoeo Co -Ex. IClO-R. 142 
-Jtoal Eotato •1.1100.00 
E. E. Stedman, ~twhall, Iowa 
B<oton ............................................... . 




Valoo TuaW. Pnlllle Vllot 
187.00 !UO l .lliJ1 
m.r. u .• l,JIUt 
1.!5 u 
!lo.oo * 11.00 • .... 
I 
a.oo 11.110 ... 
1.00 ,. 
811.25 SAUl 
100.1> • $1.110 • l,lJI.I 
oo.oo 29.00 ..... 
J.OO •• 
00.00 • !0.00 ~ 1,$111 
119.00 41 .00 1,s:u 




l.i.OO . .... ...... .. ---------1$1.110 • 1$.00 ' I.Cl.lf 
00.00 JUO 1 ... 
0j>~~. ~~~:.~~-~~~~~'-·-~~~-----· ----------· uo 101.• 1,:: 
TaJ'IOr ..................................... - ....... 11.50 --·-·,_ 
TotaL ............................ ............ . . --u:;;o~ $ I.e• 
......... 
ASS~SSMENT 0~' PUBJ.IC UTIL ITI ES 
TAIIJ,E N O. 11>--Conllnued 
:-.a- ol Companlel aod Ccunllel 
Norl~ C.,.ot&l R"rol Toloploe .. Co.-Ex. 15-R 341 
lA--~r. Tbom.-.,, Iowa 
a-t ·------------ -----··----------· 
~·· ------------------------------·· 
TotaL---··------------··-··- - · -- · - · 
rw; ..... Iowa Tolopbono Co.-£a.1037-R , no-
T. 1-Aoal Eatat& M.A20 113 
R n. Acldle, er-o. Iowa 
llowatd ·---------------------- -------
llltdltD ·------··--- - -- - ··-· ·------------_.,Itt _______ ____ _ ___ ............ .. 
TotaL---··-·· --------·· .......... . ... . 
llort~ Ul>ony Mut""l Telephone Co-Ex. 57-R 
1-T. 2-Roal Eat&to $500.00 
0. B. Wolle, North Llbfrt7. Iowa 
Jolwon ........... ...................... ............ . 
N•t~ 6 South Vlkln• CommC1'dol Tolopbone Co. 
















Wlnn•boJO -------···-· ·----------··---·----------- ...................... .. 
Herl•w•t C•dar Mutual Telephone Co.-Ex. 34-
R. u-Rool Eatoto $800 00 
0.0!11• Dodre, Lorra!>M, low• 
<'btrohe . ............................................ . 
HtrthwMttrn Bell Telephone Co.-Ex. 239,422-
ll 23.~T. fi3-Ral Eo"'lo t3,3110,778.00 
II' u. Du<tln•ham, Ornaho, Ntb. 
Adolr ................................ .. 
\lia tllll • ~ .................................................. _ ........ .. 
.\Uama\H ..... _ ........... - .......... ._ ____ ............. .... _ ........ .. 
.\JI1teDC'WIIt ·--·•·••···-······--···-··-··· ·--·· • 































































































120 TAXAHLI•l VAI,UATION OJ.' l 'ROPERT) 
·r.\11!,1~ Nl). l:i-<::onllnued 
Mileage .T~=Ie 11.::J. = 
Per Nile , .•• 
~-,..._.__ 
ee.n _____ I a.e.s 
::~ ... 
154.JS ~:::: 1::: ====I JIM:M 
.:1.1.5 ·----· :~ 
~:~,===: ~~ «!.&! -----· liJI:.e 
1.."7.!1 ·---· .... .
301.$4 ·--- ., .. .. 
auo ---··-· ••• 
1113.78 ·--·--··· to.IS.. 






118.44 .... ,. 
llohuka ·::::.:::-_::::::::::::::::: :::::::::::::::: 1~~:~ 1:::! 
~~It~~F~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :H~fi ~5:5:~ 
At ... - ........ - ...... - ...... - ..... -.......... 361.45 81,111.5 
~.~g~~::~;·~~::~:::::::::::-::::::::::-:::::-:::::~~::::: !:: :::: 
0 1 ......... -................. ................... 88.58 !l,:o!.M 
~~f~~~~~J~~:~~~fl ii ~~ ~ 
8 ·----.. - ...... _ .. _____ , ____ ,___ 75.11! ·---~ ~··. 
f!~~~~;~~~~~~~: ~-.. _:==--=~==----~; ~ 
wa~"- -··------.. -·--··---··--- :.t: ===-~ u.s• ·~ ... ______ m.oo ---- • ~
~:!~:_ioo _______ :.::.:.::.::.::-:.::.::.:::.::.:::.: m.ao ---- w:m:i 
~:6.~.--:::::::::::::: =:::::.::::::: . ~~::! : .. -::-_:: ~ ~ 
Wlrultb ---· .. ·-- ··----.. ····--· lll.ai ·--- lt.llllll 
~~~t~~.:~::~~~;~~~~~~======·== ~~ ·---- ·*ii 
·--··------··------.. -····---·· U4.53 ·---~ 
Total .. _______ ....... ·-·--...... _. • ... ~......-woo t f,AII.-• 
NorwRay Farm.,.. Unloa T .. lep hone eo-E•. 27- I • • I 
• t27-Roal Eototo *-·<10 
'\v~~~o~:..~~~~:..:o.:'~ ··-··-···-··-·-·-·· 53.00 JQ 00 I··. 
............ 
ASSESSMENT OF PUBLIC UTILITIES 
~.,.. of Compao..,_ aod Couolkll 
1\....,.J' JtyroJ TeJ.phooo Co.-£.. 1%3-R. 301-
llool &atato $4,7S5.20 
-=: 







A~r1 J. L&NOD, ~or..-ay, Jowa 
HalltO<k ---·--·· .,-.... ·----.. -··------ l3.l'i !8.00 t,OCI.OO 
l\'r1rbt ·-----------.------------··------- __ .,_.oo_~---+--•·_IIH_.oo_ 
TOtal .. - ............ ---.--------- ... ..... .. 111.75 I !8.00 t 1, •. 00 
O.U.04 Tolopbo•• Co.-£.a . 323-R. 3Z1-Rw 
Eo•••• $2,222 00 
t. llanbaU, Oakland, Iowa 
Pottawallamlo ....... - ............................. . ltl.IIO 41.00 
Ot.a 114ut.,.l T•lophono Co -Ex. 112-R. 187 
tiln.,.,t 8liJDt1. OltD, Iowa 
Cod•• ----·--·-··--·----··-··-------------:- ... -...... -.......... -.................. - ... . I.!S ti.OO 81.'15 
TOtaL ............ - ................ --........ --si:OOi' !4.00 • 
OuMw Mutual Telephone Co.-Ex . 5G--:R. 9 2 
11. A. Ull'u , Onllow, to•• 
JG ... ·-------··''""'"'""''"'"'"'""""'.·--·-· 
0... MuiU&I Telephone Co -Ea. 19-R. 107-T. 1 
-Roal Eotalo .2,000 00 
A. 0. Uarmt. Ono, Iowa 
Brrmtr .a ...................................... - .......................... _ ........ .. ,., .. , .............................................. .. 
1'<>1•1 ............................................ . 
Olltr Toltphono Co~Ex. JS-R. 150 
T. 11. J(okll'!lbtra, Oli•Y· Iowa 
llarlon ..... .. • ........... - .................... . 
hcll\c: Junctton Mutual Telephone Llo.-.Ex. 48--
R ... 
k.11~; .. lh>ooln, :.·~~ .:~~~~~~~:_~~~~------·------
,.~ ~k Fat'mt:,... Telephone Co-Ea.~&­
U O. Jlaam. Waukon, Iowa 

















Gt •. OO 
f ,t$!.00 
'•'it' :!;' .... Tolepboao Exchaaa.-Ex. 1-
l;atl C. l..alla, Pat.oo
1 
Jowa 
~=•::::::::::::::::::::::::::=== 87:~ 2$.00 t,l~:: 
TotaL ............ -··--------.--------~~-.--~-.-~--.'IJ-
P-.M•a T•lopboeo Ce.--£•. ~R. ~Roal 
l:ouoo $2,700 oo 
A. I lltVII\non, Aunlla Iowa 
r.:-..:~~~~~ .. --=:::::::::::::::-:::::-:::::.:: 10.00 110.00 a.oo 
1----1----
TOtaL--... ····----··-··-··---··-.. -· 140.00 ft.OO t 
'""!'lo'• Telephone Co-Ex 1 0~5-R. 42-Rool 
-~au u.soo oo · 
T ~~PUll, 81aoorotr, Iowa 
Wa.•htncto;;-::.::~::.:-.... -::-_:::-.:::::--_7_-::-:_:-_::= 
TOtal ................ - ....................... . 
~:: ---~~.:~.l 





122 TAXABLE VALUATION OF PROPERTY 
TABLE NO. U--Conllnued 
======= 
Allle.J:e "&Jue ..... 
Perllrlle ~ 
Taxat.~e I =~. 
------··------------1--- -l---
Puola Mu tual Tolopllono Co-Ex. 85-R. 2GO-
Roal Eoteto $1.-.00 
Jl. A. llo., Ptnla, Iowa 
Jl a rrlaon ·-···· -····--····-··-····-····-···· · 
P eru Telopllono C..--Ea. 410-R. 30 
C . .W. Watt, Ptru, Iowa 
llradlaon ....................... - ........ ...... .. - .. . 
PJebn, H. L., T t ft ph.oae Li.ne. No•. 3, 5, e., 1 and 
t2-£a. 54-R 17-Reol Eototo $1,800.00 
es.oo !7.00 ...... 
!0.!$ !7.110 lll.ll 
D . L . Pltbn, Alta \'lata, Iowa 
~~?~:~::::~::=:::~:~~:=~~=::=:~=~:~~~~~ ::~ ~===§:='. :~ 
PUot Mound Farmer• Mutual Telephone Co.-Ex. 
8:.!-R. 95-Roal Eototo $1,000.00 
0. E. Durrell, Pro~ Alound. Iowa 
Doone ............................. - ............. - ............ . .......... . 
Pteaaant P lain Telephone Co.-R. 212-T. 1-Rea' 
Eotato $2,000.00 
L. W. Plrkard, f.att Plea .. n~ P lain, I owa 
Jellel'lon ........................................... .. 








Total ................................. ........... ---;;:;;o.---;:oo~ l,b!Jt 
Ploooant Rldao Telephone Co.-Ea. 202-R. 4 1-
Real Eotato $1 ,273.00 
E. 0. lla~helder, CanaUa, 10"'' ' 
~::;!~~:~ .. :::::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::::: ,J:~ ....... ~:~. 1.:: 
w ..... b,.k ........................................... ~=====:r~ 
'l'lltal ....................... _..................... t93.00' !4.00 4,el> 
Plooaut Rldao Tolopbono Co~Ex. 17-R. 70 I 
l.l!ioL~~-:~~.'.~~_' .. 1~~-~ ....................... - . .... !U7 1$.Cll r.t• 
Plover Tolopllono Co.-E:a. 410-R. 11-aal 
Eotato $400.00 
0. R. lltntlt,.,on, Ploftr, Iowa 
~:::.~~~'f .... :::::::::::::::::.:::::-_-_-::::-_-_-::-.:::: 
Tot al ............. _ , ___________ ___ , ______ _ 
Pl)l'mouth Tolophooo Co~Ea. 1-R. 151-Real 
Eototo $1 ,400.00 
•. oo ao.eo 111• 
!$.00 ------~
:1:!.00. • •• ... 
W. 0 . PrOK<>U, PIJmouth, Iowa 
~~b 0~~~-·.::-::.::-:.:::·:.:.:::·::: .-::::.:-:::::.:·::.:: ::: - ~~  
TotaL. ... ______ __ ______________ .. __ _ ~_ ----;:-;-' •• 00 • u•• 
Po lk Cltl" Tolop llooo Ce-R. 17-eal Eoteto tsso.oo 
•:. P. Dlaloe, Polt Cltr, Iowa 
Polt ...................................... ..... _ .. __ te.OO ... 
.......... 
ASSESSMENT OJ.o' PUBLIC UTILITiES 
TAGLE NO. t~ontlnued 
'l'otaL ............ --.--.. - --------....... .. 
p,....u ~lutual Teloploo"o Co-Ea. 1-R. 14-
lt..t fota to $300 00 
J , s. ~lltnrood, v .... ou. Iowa 
Adami ................................... . ... - ----·- ········ ·---· 
P'ttttoo Telephone Co-Ex. Jlt --R. 339-Real 
h!ate 12,000 00 
........,,. Mtlan~. t'ffltOtl, Iowa 
Clinton ............... _ .. ____ _ , .............. .. 
Joeki<>D ............................................. . 
'l'otol. ........... ....................... _ .. _____ __ 
Prlm1har Telephone E.Jtchanae--E.x. 27o--R. 15--
Rf'.al Eatatc. $3,000.00 
D. o. P,.k, Prhnahar, Iowa 
O'llrifn •• .. ........ -----·-· -----------------
Priout .. Tol.,boeo Eachua-Ea. 118 
C l:. Oront, Prtn("tton, Iowa 
Stott ................... . .............. -. 
""''"'• Telo,>hono Co -R. 383 
J , A Dootal, Pr<HI•fn. Iowa 
fl*tuow ..................... ..................... . ,.,..t .. ... _________________ , ______ , _____ 
lloorard ·----.. -----·----------·-------· \\ ........... ............. - .... -..................... . 
'l'otol ·---··-··-.. ------------------ - · 
PoWk SorYlco C.-£&. 121--R. 175-Real Eototo 
*GOO 
J J , 'll'hllltr, l'arraavt, Iowa '-t ..... _ .. ___________ .................. . 
,.,...kl Mut...t Tolopllono Co~Ea. too-R. 141 
~, .. r.. Buoeu, PuiNIII 
n. ... ·- ·------.................. ._ ____ .. .. 
<loot~- Prhato Ltao Aoa'-Ea. 80 
I. P. l<'lott, QQuquttoa, Iowa .... -... ... ----------------------
... [ .. ,. Tolopheao Co-Ea . 95-R. 235-Real 








































• 7$.00 1&0.00 
~- llf)'trl>oll, ~a•U:rn, Iowa 
Bn-n.~~_:::::::::::::::::=::::::::::: -1::: a.oo t,::;: 
1---1---
'l'otaJ --·--·-------------------------·--· -u ~ ta.OO • t,lm.'711 
~~ut""l Tolophone Aa•oclatlo-Ea. 82-
ll~ P,.toa, Rtuoor, Iowa 
·--··-····-····---·-··-------·---·-- 77.00 11.&0 1,424.&0 
·' 
' 
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TA 111-E !'10. tG--contlnued 
!'/arne~ o! Compankw aod Counll.,. Taxable Value 
Perlfllt 
-----------------------------1-----~----J-----
Rtn&~~~. ~tl~l:: eo~£.. 12z-R. 203-ll..J 
Fred 0. Peterwn, Rlnp!M, Iowa 
!?.?~:~~:====::=::======~=~=-~=-=-=: ~:~ !;---::: :~ 
Roee Valley Telephone Co-R. 65 
Otorrt Sttrtr. \Vaupeton, Iowa 
DuboQuo ............................................ . 
RA>yol Telephone Co.-Ex. 101-R. 180-Rw 
Eotato $2..1100.00 
!$.00 IUO ... 
W. &I. llaltty, RoJal, Iowa 
g!~~tt;,--::::.:::::.::::::::::::::::::.:::::::.::::: 0::~ '·::: li.OO 
Total ............. - ............................... __ I_O_t._00-1-$--ll-.-oo-1~1--,-.111-. 
Ruthven Telephone Co-Ex. 183--R. 290 
Tl . M. Hulton, Ruthvto, Iowa 
~~~~ .Aii;,--::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::.: 





Sac Coun ty Mutt•al Telephone Co.-Ex. 45o--R. 
2'1.00 
292-Rool Eot•to $4,000.00 
t:. B. DobeO<k, Odebolt, Iowa 
~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 11::~ 1------~~-1 •. :: 
Totat ••••••••••.•• - •• ······-··········-········· 116.00 • eo.co • '·"" 
St. Anthony Mutual Telephone Co;-Ea. 41-R. ] 
14G-Rtal Eo tate $1,200 00 
•:M!·::~:~·~: .. ~~:-~~~~~~~: .. 1.~~-~-----·--········-·-- auo !5.00 
Story ·········-······-··-··----··-···-··---- 1.00 .......... .. 
Total ............................... _........ ..... ta.60 • ~&.eo t 
St . Boeedlct Rural Telephone Lin-E.. 14-R. 42 
1!. P. Rahm, St. Btt>odltt, Iowa 
1\-utb ·-··---····-····-··---··-··--··--· n.llt JS.i1 Dll 
St Lucae Formon Tolopbono Co.-R. 130 
Ja<Ob OrttoJMn, St. ~••· Iowa 
Payette ......... .;.. ····---··---··--··-··--- 31.60 11.00 I ~ ..
WlnD<~Illtlr ···- ...................................... 4.50 ·---- ~ 
Total. ....... _ ··-··-····-··---··-··-··-· --;:GO~...---;:; 
Salam Tolophono Co-Ex. IIG-R. 200 
0. L. Fou, 8altm, Iowa 
Henry ·-····-··---······---··-··-··--··--
Sanbono Tolophono Lin-E.. 238-R. 11-Rw 
Eotato Sl,aoo.oo 
W. H. Darttr, Sanborn, Iowa 
O'flrk>a ••• 
S.'7!:toTt~r.=•00Co~E•. 21-.t.. 22-R..J 
H. F.. R ...... ll, 8ae OltJ, Iowa 
~r~-,~~-t~-======================:====::===== -·-····--·-···--·--·--·---------·-----· 
Total. .................................. ____ ••••• 
81.60 !UO 1.~ 
41.80 n.eo ...... 
7 .so 4!.eo :: 
8.00 ...... 
115.60 ·----·-· ~
1ou.eo ...-u • t,JiiJt 
ASSI!.'SSMENT 0~' PUBLIC UTILITIII:S 
TADLE NO. 16--conl:nued 
1'/omet o! Oompankw aod Coonllft 
S.hloo• .. Tol«9hont Co...-£Jt. 21&-a. ZN-T. 1. 





,\-1 Bro-. lid>...._, Iowa 
rrawlord -----------------··--- 1,101.1!0 
tdo ·--··-··--··--·---····--··----1 ___ -+---+---•-·co 
TotaL ....... ----------------· l,liO&.CIO 
Sol .. Telop-t AaMdatlo.-Ex. 35-R.. 85 
1. J . Sttai'DI, Stlma, Iowa 
o .. " ·--------·----------------·· t .oo 110.eo 
vaa au .... ·--··-··----·--·--··-····----, ___ ls_.eo~l----1-.:.....-..,~·oo_ 
Total. ................ ---·-··-··---····--· 17.eo 
~dolol Mutual Tolopbo .. Co-Ex. 44-R. -
ltool Eo tate $500 00 
~I ('roll, 8htldobl, Iowa 
10.00 • 110.00 
~ . .::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:~ 
MOI'J' ···-··-··-··--··------------······ ---+---·1---'-•_.oo 
Total ........................................... _. m.oo 
Slot .. Mut ... l Tolopbono Co.-Ex. 115-R. l211 
0. A. l;anoo. Slater, Iowa 
Ooooe ·····--·-··-······--······-······-····-· Polt ................................................. . 
Story ···-····-··················-··-··-··-······ 
Total .............................................. ~:a 
Sol . .... Vall•l' Mutual Tote,..aph A Telephone Co. 
-Ea. 174-R. 181-Roal t..etato $800.00 
A. L. J.alren•, Ulo, Iowa 











-----1-----~------00.00 ~ t,l580.eo Total ···········-····-··-··-----··-··-· 
St-. Tolophono C•~· 87-ll. 1100-Real 
Eotate $500,00 
P . A. Whllooy, Somera, [OW& 
ralboola ·-····-····-····-····-··--··----· 
Stut"-eton lowo Tolopbono E.c.baea-t:x. -
lt. :uo 




t.OO Jt!f~ ·---------·------------·· l(fntmt ---····-··---·--··--·----·---
'll'apoUo ·-----··-----··--·------·,1."' ___ --1-----1.00 ·-·· ·· ·r 
Tot&L ............ _____________ _ 
10.50 • 13.00 . 
Stut~ "L" Telopbono U-. a 
••· Bttm~amp, LlddlrdaJe, Iowa 
Carroll ···-··----·------------·· ------- ·---··-· 
S..t~w•t UDCOia T olepbo"o Co~ I ll 
l'o<lo. 0. vo....,, Ran, Iowa 
Wlnatboao ·--··-··---··---------· 
s..t.rtllo Tolepboae Co~. 180 ";2, 0. Uuot.t, 8prlncYDie, Iowa . ···-····-····-·--·-····-····-·----· 
5':rvlllo Telopbono £ach<onae Co~b. 17-R. 302 
~itt~~~:-~~:-~~~~~~-~~~----··---······ 
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TABLE NO. 15~ontlnuecl 
No,... of Compoo ... on(l Count ... KIJeoce 
Stra tford Mutual Telc• bone Co-Ea. 174-ll. 284 ~ 
-Rut Ee tate $2,800 00 
A. E. J oh..oo, 8trottord, rowo 
11oooo ···-··········-··-··········-····--····-·· 7.70 IJ.Gt t•s 
Bomllton ............. -.............................. 58.110 ·----- - 1.111.11 
W• .. tn ............................................... 35.70 - - --- l,llll.S 
Total ............. --------··----------- - · ~·. il.ro 
1
, .... .. 
Sully Mutual Telephoae Aaaodatioo-£a. 1 to--
R Vo--R•al Fe tate t i ,OOO 00 
llolorle Y. . :lloudtn, LJM•IIIo, IOwo 
JUPtt ............... -............................... 50.(1) 31.(1) l ,lCit. 
llolor1oo ....................................... -...... IO.ro Jlt.• 
Total ............. - ................ -: ............ . 
Templelen Tefeohone Co-£• . 1&-R. 187 
A. 1". Pope, T.,..pleton, Iowa 
Audubon ............. -............................... t.ro ta.ro • • 
Corron ........................... _.................. 116.ro 1,51' 111 
-------r------~
TotaL............................................. 116.(1) jt 23.(1) t I,MUII 
T •rrll Tel•phono Co-£x . 80-R. 14-T. I 
Ralph J. Kurtz, Terril, towa 
Cloy ........................ ......................... . 
Dl<klnton ........................................... .. 
6.'10 17.00 111.11 
7!.'10 l,tM.'il 
F:monet ................................... ............ . 
Palo Alto .................... ................. - .... . - ---t----lr-- -:::::-:: 
Totti ............................................. . 
3.'10 51.11 
.75 lt.ll 
84.00~ 17.00 1.1!11.1111 
Titonka Telephon e Co-Ex. 107- R . 25-R•I 
Eatato • 2,000 00 
Ill. 8. Oroven, Titonka, Iowa 
XONuth .............................................. . 
Troy Tolopbon e Co -Ea. -R. 111-R .. t Eatat• 
f40000 
11.(1) 111.00 1,m.• 
John Drool", Tro1, rowo •·• 
Dnla ................... - .............. _____ ___ ____ ao.ro 15.(1) ut.• 
Van Duren -··-------....................... ........ ___ •o_.oo_i---~b---::;-: 
Total .. , ......... , __________ .................. . J5.ro m.• 
Udell Mutual Tolopltono Co- l!.a. 35--«. 80 
~~';.a~~~:_~~!:.:~~~----------- --- --------· ------- - -- -- s .. 
Uar.. Towaohl• M~tual Tolepboao Co.-Ex. 37-
R. 71 
n:'d~a ~:~~~~:-~~-~·--~0~~------........ ~.oo !5.00 :·: 
t"nlon ............................... _____ __ , _ _ --~-.:-·I,-.--!5-.00-1I.~ •• 
TotaL. ........... _ .. ________________ ___ ~ I" 
Un ited Fan~~on Telep hono Co.-Ex. 1-R. te7-
R..t £ otate U..IIOOOO 
J.c,':; ~~~: ~~~~~:.~.~~------------------ --- 1'8.50 !ll.oo 1·:-: 
D!tklnaoo .............................. _ __ ___ _________ 15_·50-1----:w-::.-:
00
:-;---;:-. 
Total. • • ..... • .................... _ ___ ____ 11!.00 $ 
.... 
ASSESSMENT OF PUBLIC UTILITIES 
TABLE NO. l~ontloued 






!11.00 11)!.00 ll,tlki.OO 
100.00 11).(10 I,CIOO.OO 
18.00 89.00 Tot.OO 
m.ro 11,146.00 
SGS.ro • 89.00 ~ 14,161.(1) 
e.oo tl.(l) 107.00 
'10.(1) 1,'/U.(I) 
~tal ---·--·· ---- ------· · - --- -------- 81.00 •• !1.00 • I,IISt.OO 
VOHtca Far...-a Mutual T•J-.hone E.x.c.baaa-Ex.. 
37-R 11110 
Jolla lloluU.o, VIUlot&, Iowa 
Ada., ·----------------·--------------
Montrom.rp .... : ........ ---------------- -----·-
1'••• -------·---··---------- --- ------
&.00 ao.ro 150.00 
178.'10 6,101.1<0 
11.00 100.00 
Tarlor ........ --------------------------1- --=+--~:-:-::-!:---:=:: 
TolaL .... -------------------- - -------
8.(1) 110.00 
!tl.?$ ~ ao.oo • I,Git.liO 
VIoK .. t Tolophone Co~l!.a. 73-IL 27-..J 
leta:. ~.000 00 
R. P li:olth, Vloftot, Iowa 
~'!:':"t __ :::::::::::::::-_-__ -_-__ -_-_-_-_-_-__ - _-1 
II rlaht ·-----------------------·--~--~=:.r:-=-::7'-::t--;-:;;;-;;; 
TotaL-··---·-·-----------------
••  !1.(1) auo 15.110 l,JIIUO 
1.110 11.110 
107.«1 ' t1.Cit 1,!47.00 
Wol:.tt M•tual Tolopboao Lia-R. I~ 
Eotato U,300 00 
U . P 8otnke, Wakott, Iowa 
x .... t .... --------------------------""ott _________________ .:_ ________ , ~ ···¥• lt.OO •• 00 15.(1) lt.(l) ta.OO 
~tal ... ____________________________ __ _ 
~-00 I' • .ro • IW.CIO 
Wolllarlord Tolopbot~o Co-R. 180 
J. IJ . Morrlu, Wolllortord, Jowo · • 
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TAUl.E NO. IG-ConUnued 




Pottawattamlo ···-····-········--· ·----··-·· G4.00 47.110 ••• 
Sbtlby ·---········-········-····-··· ···-·· - ··· 8.00 --·· - -·-· Ilia 
------·~----+-----'J'otaL___________________________________ '1!.00 It 47.00 ~ 
Wublnaton Farmer• Mutual Telephone Co.-Ex. 
13--R. t2 
Emma A. Y.lttrdlnr, ~lle'I'Ue, Iowa 
Jatuon --····-········--····-··--· · · - -----·-
, .... 
28.00 10.00 .... 
Webb Telephone Co --Ea. fii--R. 1211 
lolro. 1.1111 Mc~aurhllo, Wrbb, Iowa 
Cia, ·····-········-··········-··············-····· n.oo n.oo 1.t=.a 
Palo Alto ···-··-··----····---········-··------ -
1 
_____ 1_.00--l.--_-____ -_·+-----1--7• 
1'otoi ............. -.L·-··-······- ------ -----· '1!.00' 17.00 I,!U• 
w .. t Branch Telephone Co.-Ex. 264-R. 206-
T. I 
J . P. l.h1tler, Wtat. llranr.b, Jowa 
C'•dar ....................................... .......... 7l.OO 37.00 s,m.• 
J ohnaoo ·········---······-···· ········--........... 81'>.00 I,SU.a 
'I'Otal ••••••••••••• _ . . ...... - .................. .. . ~~1..---s.;;:; 
Weot Ch10ter Telephone E•chaor-E•. 4G-R. 
l llG-Rtal Eetate $2,000 00 
W. li . Atuuro, Wt81. Oheeter, Iowa 
'''•uJhlnaton ·····:····--·------···· ---- -------------
Wnt Iowa Telephone Co.--E.. 1043--R. &Ill--Real 
£.tate $14,777.28 
30.00 80.00 
J•eter Rulbf'ra, rtemten . Iowa 
C'ht ro tee ·-··----······· ··----·· ·-···· - -----·----- 165.00 48.00 
Kot•uth -------·-····-········--------------- 47.00 O'Jirttu ......................... ____ ,. ______ .. _________ .. ___ .... 2.!5 
l'alo Alto ···-····-··--··--···--·--··--··-··--- 63.00 · ··----· 
1-'lTUlOUth ·-····-·-······-···--·---· ·--· · ·-·--· 141.!:5 · --·- ---
!ilou~ ----·····-····---··-----······------- ----
1 
____ 27 __ .oo--l_·----::·-::-::-l· 
m.oo 1$ 48.00 t Tol~·-··········-----··------··-··- --------
w~\~':r.:r .J~~:b:;~00~~tanr-£.. 511--R. 
11. w. Ro• lao, w .. ~ UbtttJ, Iowa 
l,la.GII 
l,INI.IO 




<'•dar ............ ·--····--··-------------- a.oo ll8.to 
Muft,:::::~~~~~=:==-~:=:~~:::_- =-~=~---=l----:--::-~-~::::::::_:88-~-:-00:-·  
I,U.II 
W .. t Point Mutu.al TelephoDe Co-Ea. 105--R. 
107--Aeal Eetate ,1 ,000.00 
Cbu!H 8. StewaJt, Brlatow, Iowa 
Dullrr ·---··--·----------··----------· 
w .. t Side lndepudent Telephone Co.-Ea. -
00.75 !11.00 l,el .. 
R.~ I W. ll . D)'niH, Jr., w .. t Side, Iowa .... 
CanoU ···-······· ···-··-··------ -----· 10.00 tt.OO 1 :TtJI C'fawlord ·-······---·· - ------- --- -··--··- 110.00 ---- _:.-
Total --··-······ -··---··-··-··-··-·-·--· 100.00 ~' tJIII-• 
Wev•r lnde.,.ndent TelephGne Co-R. 175 r _ 
'l'~":.ot~~)~~:. ~~~~:.!~~~-------· ··-------- 14.10 u.oo ~ . 
~  ~~~~;:-~::=:.::::==::~::~===::===::::::=: ::: ;--~;;· • w• 
ASSESSMENT OF PUBLIC UTlLITIES 
TABLE NO. 15--Continueod 
-
N.__ of Compaol<e and Count ... 
WUIIa- Tel•phoae C'o -Ea. 71-R. 2>--T . Z 
G. t:. WIWamfOD, WllllamtOD, Iowa 
....... ·-··--------··--------------
WUt .. Telephone Co -£a. 32e--R. 15 
'I' H. Armlti'OOlr, WOtoo J..-loa, lowa 
JJI--tloa ·--··---····---··----------
_,. Telephone Co-b. 81-R. 1-T. I--AMI 
Ul&le .1,1100 00 
lin. CloOO. fl. SP<7, Wiota, Iowa 
C'ua ·--··---------------- ------··-· 
Waa4war4 Mutual Talephona Co -Ea. 203--R. 281 
~- R . .PtarJ, Woodward. Iowa 
Booot ·-··-----··---· ···---··-------------
Dallu --·----····-···--···-------- ---------
Total ............ --·-··----------- --··--· 
Weol1tock Telephone Co.-Ea. ea-.R. 115 
ll. 9. Oarnt, Wootttoct, Iowa 
llomllton ............................................ . 
Wrlthl ........... ...... . ... .......................... . 
'l'olal ... .......... ......... ............. _______ _ 
Wrtrht It Franklin Countle1 Telephone Co.-Ex . 
24:1-R. 31-Rr al Eo tale $3,220 00 
~. 0 . Jatobeon, Do'W'I, Iowa 
Prooklln ·······--··--·--·----------····-------· Wrlrht ..................................... .. ........ . 
Total ............. _ .............................. . 
WJO•I•r Mutual Telephofte Co.-E.. 21~. 230 
--R•I Eetate ,1 ,000 00 
C. J . torwfttOo, Wyomtnlf, Iowa 
J..-boo ................. ............................ .. 
~- ·--··-····-····--····- ·--·------ -
Total ............. ________________________ _ 
Yale M•t...t Tel.,.hone Co-£.. 83--R. :u.-
._. Eetate $3,000,00 
0 . D. Stoll,, Talo, Iowa 
8:~~·::::::::::::::::::::::=::::=::::::.::::: 
ToteL----····---·· ---------··- ---· 
l.wl.r Teleploo .. A .. •-... IH--R. ln-a-1 
EoiAite $2.345 00 
J. Ill. 8tbult1, Z.artnr, Iowa 
~.:::::::.:.::::.:.:::..:..:::.-=.-:=:::.:::.-=: 
MDHae I Taxable Value 
PorMUe 





101.00 ' 81.00 • 
0.00 18.00 
00.00 
78.00 • 18.00 • 
s.'i.liO 87.00 
80.!3 ............ 1 
W.75 • 87.00 • 
1.00 18.00 
811.00 
IN.OO ' 18.00~ 
l i .OO n.oo 
67.00 
81.00 ~ n .oo • 

























1-----~-----+-------Total.. ___________________________ _ 
I,IOt.OO 
78.00 1$ a.oo If 1,4!11.00 
;:~ IIOie llllltaro (Table No. 4)------ ----------- 67,7Ge.81 ............ -- · ·-··--· 
tuablo ••lut (Table No. 4>-------------· ............ -------· e.ai,Ne.rr 
180 TAXABLE VALUATION OF PROPERTY 
R URAL TELEPHONE LINES 
RECAPITULATION-TELEGRAPH AND TELEPHONES 
Table No. 1-Telerrapb --------------- --------------------·-· 
Table No. z-Toll Lin.,. ----- ---·····--·------···-···-----·-·· 
Table No. 8-ErcbaoKea --·-·---·-··-·-·- -·-- -------------··--
Table No. 4-lollxed Excbang.,. ----------------------------------
Table No. ~Rural Telepbon.,. ------·------·-------------------- -
K Oeace 'l'anble I !1~ Pole Vab 
10,1118.0SI $1,191,,17.11 
l ,IIGUOO e!ll,61l.IIO 
IQ.610 1111,7$1 .• 
57,7~.8!0 &,851,111. 
!3,45CUOO ll8,!1& .• 
Totale.----------------- --------------------------'-------- 93,548.t91 $ t,!S!,I!t.• 
~llnqueot Telephone• --------------------------------- ---------- !Uil.lll 
$ 9,Jit,Od .. 
PART III 
Adjusted Valuations and Taxes 
Levied Thereon--1929 
Tables Showing the Amount of Taxes Levied in Each County 
of the State on Valuations as Adjusted by the 
Counties. Taxes Levied in 1929 to 





TABLE NO. 1- T AXABLE VALUE OF P ROPERTY, 1929 




AdiUitL •• -----·-·· -··---
AIIamalt8.--------·-·· 
A.ppaoOOit .. - - - -··--- ·- ---
Auduboo...----··--·---··-
'BototOL---·--·----··-···-·--
BI&d< Bawi<.. •• -··-··-··---
Boooe.-----········-··--Bnmtt.----··--··-····--
Bothanan ...... - .... - .... ------·-· 
Buena VIllA.--···-··-········ 
Bulltr .••.••• --········-······· 
CalboUD---··-····--········ rron. ______________________ ,
c ........... ----·····--········ Cedar .. _ ............ _ .... _ ......... ______ • 
Cerro OordO------··-·--··-·· Cbtrokee.. .• _ .•.•..•...•.••••••• _ 
Chlckuaw •.... ---·-········-·· 
Cl•rke ----------------------
CI•J---·······-······-········ Olayton ............................................... _. 
CllnLOO...-----········--····-· 
Ot·awford ...... - .... - ............ - .... - .... . 
Do.llu---··--··-----··-Davta.--····-··-·········--· "t*.atur ___ _______ .......... - ........ . 
l)elaware.. - ......... - ...................... _ 
,_ MotoM..----·-··-·-····· Dktr,o-.on ................................ .,.,.. .... _ . 
r-:::.r::..:::=.:.:::::..~ \ 
..... ,., _________ _ 
haolrlra..------·------
l'NaooaL- ·---··--····--Orwoe.., ___ ,. _______ . __ _ 
Onmd7----------· ouu.n.. ___________ _ 




IdL-•• --·-·------··-rowa...---------·--·····- ·-Jactaoo... _____________ _ 
JUJ>U-------------·· letleraoo..... _____________ _ 
J oboooo... __________ _ 
l--------- ~-------·-· ICA!olruk _______ ··-----·-··· 
K-ulll..---··· -·------·· Leo..-------· ----------Linn ••• _____ ---------
Loull"------··---·-----<a&..----- ________ ; 
LJOO...----------·--··--
KadJIOil ••• - •• -----···-··-
llo.bukL---·------··-·· lllarlon .. _______ ,. ..... _ ..... _ . ___ _ 
l hrahatL---·---·-··-··-·· .auu. __________________ _ 
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Jobolon. .. - ...... ----····---·--·--- lt,IW,tl •• 711 18,511.00 10,0'78.87 1111.811 10,470.10 40,4118.01 11811.11 41 ,4.81.84 < J~---------------------------- 1e.m.a 1100.70 lt,Ott.U 17,llot.'17 .... 17,888.111 40,ftii.Q! l.l'le.llll d,808.08 Keokuk.. .. - •• - •• - ................ ..... 17,(110 •• •• a 17,100.08 n,tm.'l& UT.Ge 18,!tii.U 85,'118.811 l,'lt7.31 87,488,1f £ 1\-.Jlh.----·------····---··-----· a,oot.tJ 101.74 ! 4.!118.110 !IS,tts.as 1811.0! III,«N.57 t:s~~.m.as 764,$! OO,'!U.I7 Lee..----··-····-··············------· 18,ue.at tt0.08 t4,HT.n ---------· ----------- ............................ u.8t7.ot 56!.41 48,1 •• 4.8 
LIDII..----···--····--------·---·· 11,7111.71 4H.n tt.!ot.l!O !!,1811.~ m.n I !!,dl.ao 54,4811.811 1,008.04 56,1a.'tT > 
LOUWO..---·---··----··········--·· IO,a7.11'T !13.00 10,D!O.CII ll,ls.t.94 108.88 11,!40.82 IM,Itlll. ft ut.TO tT .cne.lt -:! 
l.t,ltU ............... - ...... ·-·· -----···~··· o.m.44 110.ee 10,100.10 ..,,_ . ____ ·· -· ··----------,·------------ 24,048.58 44J.70 te.BIIO.ta 0 LJon.. .............. --·--·······----- 18,1194.01 w.ot a,a.e.a ·--i;,m:i4· 46,985.18 tl31.47 48 ,818.03 z Mad.laon ..................... --····--- ts,ooe.sa tTU8 14 ,181.00 --·-iOi:;;·l----ii;DGi:7i' a.m.«~ 6'11.85 213,808.ta (/) lllollulro ........... __________________ 
IS,Gcn.lt .... 1t,tn.n 17,491.01 SSII.U 17,8!7.110 47,!36.48 1,070.§ 4.8,11t8.13 
Marfon .. - .... -... ............ _ .................. _ ....... _ ... 18,1113.54 15811.01) 18,'1111.56 8,078.'78 tot.IIO 8,aee. n 40,811.00 1,484.08 4},848.88 > M,arsbalL ....................................... - .......... __ 17,84!.11 !80.84 l7,8tt.T5 lf,ll:tll.tO 1M. 70 1110,185.00 .a.ase.oe TO!. 'IV 44,11Cl0.80 z 
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17,057.1\l llO.&a 18,185.84 IT,788.88 81.811 17,870.'1! 44,017.87 549.011 45,487.05 
Totall ............................ .l ts.~ f 85,803.50 f2,104,710.84 8 967,705.88 15,0116.70 74,010.63 '4,8N,0811.54 
line. Opt. Oonll. 
• Joe. Opt. Oonn. and Mand. Oonlt. or Main. at 2.60 m111t. 
Unt.Mand. Malo. 1:50 milia. 
une. Mand. Main , 1.50 mUla and )land. ~oott. or Main . of t.eo mllll. 
11at-, Mand. Oonat. or Malo. of t.DO mllll. 
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llla<k Bawt.. ... ---------------·------------- ss,Gu.es m.sz 88,115.111 
BooM .............................. ----------·-- 57,:!66.!0 523.7$ 57,781.80 Bft! r ......... _ .. __________________________ 611,1164.e2 1,!83.85 87,838.75 
Bucllaoall-.... _ .... _ .......................... -------· &T,NS.tO 803.(1 58,841.51 
--··:~:=.:~-~------=::rl·--::::~ 
U,547.t7 481l.a 10,018.80 
IS,MS.OO 837.05 10,100.118 
18,761.43 107.811 19,0118.17 
Butna Vllt•-------------------------------- ·--------- .............................. .. 
m~J~~~0f0~~eJ~~}l~~~I~~~~~~~~~ ~~1m;fi ::m;~ l~;i 
~rro Oor<lo .................................. ___________ r. .281.38 SOil.Gl 87 ,1101.!7 
Oberok~------------------------------------· "138,1100.63 1,163.05 187,847.49 ................ · ................ ·-----------· 
Ob~<~<•••"-------------------------- ar,lllt.7S aoo.lll 38,01l'J.86 15,aoo.u 100.54 16,474.1'5 
Clarko ................. ; • ...; ..................................... _ 47,015.86 m.GG •r .358.84 ............................................... . 01•7-------------------------------· 110,8;;0.41 618.45 85,8611.80 tl ,001.04 184.80 !1,185.84 
Claytoo . . ..... -................................................ 05,357.13 8,!08.87 118,001.00 !4,001.00 1.015.10 !$,0!1.10 
Cllotoo........................................................... --------- ............... ................ l!e.t7f.41 IIN .to !11,8115.7! 
Crawfor<l.----------------------------------· 1'f,4G.71 5!0.11 71,078.85 118,501.66 .o?.68 to,lllt.U 
DaDa• .. ---.. ------·------.:. ....................... _........ N,ll8.81 8811.811 05,105.10 U,058.at 401.40 !$,4111.71 
Dava ..................... _.o;... ... :.: ................. ----- li0,0118.8S 6!0.30 60,ecl0.15 11,057.87 !$0.48 Jt,tf7.16 
...... iT:~iO- ·------in.m· ----·--a:iicii:&i 
t4,41WJ.85 1170.85 ! 4,8:lll.7t 
! 4,!71.80 754.00 21i,llt6.74 
tJ,m.Oil .re.n !2,004.01 
u,I28.0l 7W.tt •·•·• 
1!,445.&1 .... 413 81,1104.04 
~atur ................................... ---------- ----------------------- ·-------· ·-·--·---- -------·--
Dtla•ara.------------------------------· .a,m.n 840.01 49.Mt.JS lt,1811.14 fn.u Jt,eat.ce 
Deo Mol--------------------------- --------------· -------· l.t .... u 180.17 u .... u l>t<ktnlon.---------------------------- !11,543.18 n.n !8,614.811 ---------· ·------· --------Dullo<l""---- M.-.tl etl.57 IT,D.TI Jl, •• ft 1,.... .,TU.ll 
Emmet. .... -------------------- --------------------· ................ -------.............. .. 
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TABLE NO. 2-TU(ES LEVI ED, 1929 
P~T Vlli 
-1 .. -" ·- ~= M ~~ .. ~= ... ~§! ij "!!-.. h~ ell ! hi ~ &-l c:.O ~ ~ 5 ~ 
l,ltl.l5 '• 1117.8!3.17 • 11,1100.8$ $ 1,804.1! Jt 8 .718.10 11!,688.17 13,50&.02 l,ffl.tl •••• 80 t!8.1N.80 16.1111!.15 1,11111.84 e,m.a W.llf.l1 80,1154.81 1,111111.05 7,UI.I7 ! 41 ,051.87 41,111!.01 a.~.84 11,110.!7 464,844.0'.1 83.757.81 8,13-1.15 116.1188.!8 1,1!8,470.80 822,819.13 18,00G.66 11,884.67 645,248.78 130.834 .81 6,603. 41 10,!27.80 270,175.48 73,728.61 5.007.18 8,811.08 383,1VI.41 81 ,1112.75 1,8:>5.81 n.m.18 6!0,041.80 55.1!60.80 5,n5.M 11,8M.80 155,t88.84 4 ,881.!2 4,8$4 .01 7 ,7t&.5l 1811,111114.a l01 ,M.a 4,782.80 9,111111.63 301,648.71 80.&14.0'.1 1.804.6! 11,411.01 871,14.83 75,al>.40 5,170.11 le,U?.IIG 408,14t.t:l 53,Vlii.O! 7,!100.14 1t,aeo.t1 748,1!3.18 174,148.97 8,00.81 e,on.ee 415,408.91 88.478.38 8,070.05 5.1!2.47 l!GI,8'78.87 34,809.10 2,448.85 5.144.58 tM,IUS,M 21,108.157 1,037.10 8,658.71 8118. 878.1G 48,118.5! 1,884.47 11,111117.15 431),7{1.44 71,488.85 5,81111.11 0,115.84 NI.SS.08 aa.&M.815 4,854.80 •••• 11 4111,1110 •• 87.811.00 4 ,11Q.IO 0,1711.17 6011,0110 ... lOI,IIIIt.n ··-·· 4 ..... 1417,G.48 18,1S4.tl ::=::1 1,174.17 IS4,t10!1.tt 41,181.<8 •.u c.a ......... 45,-.eo ·.-.00 lT,tU,CJI a.,oos.n .. ..,. .... 10,&50.61 t,nt.• -.111.14 •• ..S.ft . ..... U ,OIO.tn 711,661,17 7<l'r,JI8.at l'J,I10,40 ....... ~ ....... 18,108.07 1 ,111.01 10 ...... ea,.o.u lU,O'll .• te I 0001 . C1 
T,WJ4.TS ., ..... 111 •• 1.'1 • 4 ,401.41 e.n•·• st• . .ou.CM 61 ,«!1.18 a.~t~a.SN 
1.101.10 m.m.n 48,0811.!0 ........ 
&.511!.7t 410,M:! ... Ol,lOO.M 1 ,11».70 
7.1111.1» 118.111!0.11 14 .JS4.Q8 1.408.11& 
8,111.118 3$$.111.815 58,!17.10 8,154.08 
0,1101.78 'i9,719.87 GI,IOI .27 1,057.611 
4.en.ra 148.8CJij •• 63,!87.66 1.~.11 
11 •• 7.46 487.877 •• 100,048.01 1,1161.75 
J,l80.1111 4&5,847.71 N ,tllt.SS 4 ,174.19 
10.001.18 !t7,MO.lt 64,M!.8l 10.147.01 
4 ,854.811 1:!3,883.10 6!,188.111 1,181.81 
..... 711 110,G38.05 1!,488.10 1,8l8.40 
7,185.13 SO!.~. to 6S,687.11t 8,4!1.65 
U,801.50 !911,no.05 48,459. i1 !,03 •. 80 
8,488.78 !:18,711U.tl 66,830.811 8,470.19 
2MIS.87 G82,S80.68 210.749.62 18,448.01 
8,1117.80 !20,558.08 48,101 .84 !,4116.44 
14,008.11 480,4.:11.11 !18,788.04 7,6711.27 
11.008.:-.i 158,1131.!0 67.178.~ 1,0'.11.91 
1t.I5S$.11& 1113.108.49 u,m.tn 5,127.10 
1,788.11 .,.,156.S u,w.u 141.71 
1,185.SI Q:i.l!f.ot 311,QS4.t8 1,888.11 
80.auo l ,'l!ll,a!t.GS 87i.U'l.S5 18,718.7• 
J,Sit.44 !9!1,80:1.84 ~.m.tn 1.763.01 
1.84$.21 !S1,184.50 44.413.81 1,874.11e 
8,m.so 1!91.0CI2.1!0 54,4811.75 8,!2$.70 
9.1!00.711 8,8G7.t.& 87,911.71 t,St/.48 
11,1011.81 .... 015.59 115,885.04 5,115.17 
u,eu::e 417,011.08 75,7110.01 1,748.81 
14,11!7.74 707.011S.N 197.1815.22 e.n6.as 
1,110.811 t7t,07U8 44,ne.a 940.41 
10.8$4 .80 184,llt.VI 111.4!2.11111 1,410.!7 
• ••• 50 447,1t .... , 68,111.tl 011.58 
r,tu.to m.ao:a.n 46.488.10 1.181.10 u ..... at.lfl.l4 •• 087.74 ...... 11 
11,011.18 dO,tle.e& 1011.111117.41 •.ooe.et 
o,m.71 447,810 •• 1111.141.94 4,941.41 
1,480.115 !08,1&1 .11 10,8811.07 l,t8S.I7 
12,U7.90 ••• ~.at 119,0'.!7.00 .... 8.17 
1,440.11 15S,I50!.19 5!.735.19 1188.18 
~ ..... 47 f14,45l.U 11 ,04!.05 Dll.45 
1.941.118 ....... f'S u ,W.04 l , ... ft 
.,415.11 S,IIN.liO.JI t,fle,ll80.50 88,JI0.711 
IO.tlt.<ll t,W.M.74 854 ,807.n U.aJS.ll 
lt,187.N tiJ ••. H Vl.!87.80 5.180.f7 
4 ...... !;1,r.l •• 19,013.04 a.a 
7,eu.a ao.-... 80,141.08 1 ,701 •• 
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TAXES LEVIED-1916 TO 1929 
nxeJ LenE'd In G('nPral Re\"l.'nue. Special Funds and Total ror Stale 
Since 1916 
OcDual a.nc ... Soldl<ra' Bon .a Cap.tol &xtftliiOD 
-- ! 
~ :! I 
.!1 
I .. r- e "' s e • !l ~ .!l ~ .!l ~ ': c: c Q 
~ 5 ~ & ~ & 
.. . e . E E ~ I = < "" < 0: < 
Ul·---'· •.ss • c.m.•·"' -------I ---··-···" .17 • 1M,IGO.t' 1t c . .OO,!SII.CI6 Dl1.--··· 
7.8$ I 7 ,!311.~0.0! ------- ----~- .17 15,7112.10 7,tllil.~I.Q mi...-. e u e,C<jj),81J11.47 
:::::E:::.~:::: 
.17 ne.~llll t,((ll,f:,O (I 
!MD---· 7.8$ 8,toi,UO.G.> .I~ Jr. ,ll1.4t I, .t~ .. l N 
IP---· T.te ...... 410.01 .16 170,1110.81 8 ,6o4 .r.o ·" "-·- 8.15 0,8&~.-.tl ........ j .............. ,If • u;.r.o.• 10,00li,GM.Ill 
~ 
t.ll 10,110,0011.18 • t.OO $1,215.~.00 .16 18e,43t.IAI 1!,(')2,!$4.14 10.10 11,833,440.18 1.81 1,4;7,874.10 ::::1:::::::::. U,78l,ltl3.t 17.:·---· 1o.tll ll,$b.!,&el.& 1.1$ 1.388 ,!leO. ss ll,r.7.4.!J.;o, ~~- 8.18 I 8,8N,74t.CIG 1.31 t,ton .ooe.as- 10,11«!,841.1lf>' 10.----· 8.61! 8,84J,I!IP.II I. IS t,gg.,,c72.06• ------ ··--········· 10,m,101.CIO' 
I.IS 1,843,510.8$' -----·'·--··-··--·~ t,!ii3,117.2A' 
!.IS 1,!>33,012.18' ........ .............. t,400,13t.l<'!' 
t: -~:~:~:~: ::::::::1::::::::::: --~~~~~~-~;~: 
•('ootalnl ll>f<lal ooe mill levy Sotdlua' Bono. Bond Tax on Mone11 •nd Crfdll.l. 
EXPENDITURES FOR COLLEGES 
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LET'TEit m• 'I'UA~SlliTTAL 
IloNORABL£ JonN IJ.uuuu., 0{JI!tnuw: 
Punuant to the proviaiom of Section 4G2G, Code of 1927, 1'ht 
Iowa State Uigbway Commission herewith submits Part I of itt 
Sixteenth Annual !Wport. 
Tbi.a part of our Annual Report consist_- o_r two chap!e..,._ 
Chapter One ia a aumlllUy of the pnnerpal operations of lb.! 
Commission incident to the construetion and maintenance of pri-
mary roads and general supervision of secondary r~d ~ork for 
the fi~eal year beginning Dootmber 1, 1928 and ending 1\ovem~r 
~ua . . 
Chapter Two ia a detailed 6nancial statement showmg rtoopu 
and expenditures from the Commission 'a support fund for the 
fbcal year July 1, 1928 to June 30, 1929. Also a statement of the 
receipta and expenditures in tho primary road funds for the fl..,a] 
year December 1, 1928 to No,•cmbcr 30, 1929. 
Part II of this report will contain a summary of the ann~al.re­
porta of the county engineers for the calendar year _hegmmng 
January 1, 1929 and ending December 31, 1929, and wrU be pre-
pared and submitted during the month of February, 8!1 the law 
provides. 
J&nuary 7, 1930. 
Reatwetfully submitted, 
CLrPl'ORD L. NILES, ClrairMaft 
CARL c. RtEP& 
n. A. DARTmo 
H. E. DuN 
T. J. O'DoNNELL 
Co~t~miuioMn. 




The year 1929 marb the time wben the PfOple of lo'll'a, delhlitely 
and beyond doubt, adopted for themaelves a policy of constructing 
a &yStem of paved roads. In the ten yeera intervening from 1919 
to 1929, there baa been a apumodic voting of county bonds for the 
paving of portion& of th& primary road system. On No,·emher 6, 
1928, the people of the state, by a vote of two to one, approved a 
alate road bond il8ot of •100,000,000. On March 5, 1929 the 
Supremo Court of the Stale b~lll this propo8ed state road bond aet 
to be unconstitutional and invalid. It looked at the time u though 
the state road program hall auJI'cred severe reven~e. The General 
Assembly then in llel!Sion immediately adopted a resolution which 
hu as its object the amending of tho constitution of the atate eo 
as to proville, in tho m011t upeditioue manner poesible, for the 
authorization and issuance oe one hundred million dollars of state 
road bonds. Also, tho General AIISembly p888ed an aet raising 
the legal limit of bonded indebtednCflS of counties for primary road 
purposes !rom three per cent to four and one-half per cent of the 
l88eSSCd valustion~ of th~ property within the eounty. 
In rapid auccession eigbtoen countiea voted primary road bond 
iauea aggregating $21,080,000, and eighteen counties which had 
proviously vo!M primary road bond iauet, \'Oted additional bond 
i~t&ues aggregating •12,200,000. Thua the PfOple of thirt.r .. ix 
rountie~~ (more than one-third of tho atate) promptl.r after the 
alate bond act. wu cleclared invalid, authoril!ed the i1111uance of 
$33,280,000 of bonds for primary road impro\'ement, mostly ~'I'· 
ing. Theae bond i81uet 'll'ere authoriUd uauall.r by overwhelmrng 
m&joritiea. 
In the lace of this ffi'Ord there ean be no doubt that the people 
or the Rtate want paved roadJL The reault of this prompt wtiq 
of bonds by the countiee wu to apeed up the paving program for 
1929 from J)OA!Iibly 570 milee to 739 mitea, and for 1930 it is con-
templated that 1,000 miles of pa\'ement will be built. 
IOWA STAT!!) HIGHWAY COMMISSION 
Conotruotlon Work Aooompllohod. 
The following amountJI of the various ciii.IISt'a of road and bridge 
work on the primary road system were completed during 1929: 
PUlDI .•••.•••••••••••••••••••• , ••.••••... 7a&U lillee 
Gra•elllll .•.......••...•. , ........•........ Ul.!t niles 
OradiDI ...•....•••..•.....•......••....... UI.U Mllee 
Tile Dralu .•.....•.........•.............. n,27J LID. 1'1. 
Goerd Rail ••••••••••••.••••••• ••• •••. •..•.. 68.106 LID. FL 
Bridles and Culven. ......•................. uto 
(Refe1" to Sdledule A lor ~emeot ol eoaatrac:doo wortt by 
c:ouoUee.) 
A comparison of the construction work accompli6hed eaa ~ar 
for the pat five yeart, follows: 
~----~======9=== ··- Oro- Gt- ftollnlo ... -=::... Toar , ... , ... , ... Lll. FtR 
·-----·-··-----·- •.. •.. IOU ....... .. . ..._ ________ .... ..... •. I ,._ .. ,..., 
1tlr----------- ... <tA.t ,. ... "'"" , .... ,._ __________ 1410 •• ..... .. . ..... . ... 
~--------.-·---··-
.... IU.l ..... tt.m , .. 
On December 1, 1929, Ule following uncompleted work wu uodtr 
contract: 
PavlnJ ........ ............................... !IUZ Mll
1
eo 
GraveiiDI ....•••.....•••......•.............. 87.85 Ml ee 
=~"' ':::::::::::::::;::::::::::::: :::::::: :~~~~! loiJles 
BrldCM a nd Culverte ...•...• .. ...•............. 463 
Expendlturoo f o• Con1truotlon. 
The expenditures for construction work paid for from primary 
road funds during 1929 were $28,331,477.10, as follows: 
Primal")' ~a4&17 
Roada lloads 
OradiOI .••.•••.•.••.•..••.•• . $ 4,993,118.lil U,SlU4 
o....veun1 . • • • . . • . . • • • . • • . • • . • • 1,055,117.45 t7,43f.17 
Pulos ....................... u,ut,!78.84 ..... · i'ts.iO 
Dralnace .. . . .. . .. .. .. • .. .. .. • &1,77U5 
Drldces and Culverta........... f,2&f,7ti.OS ... 0 ........ 
Guard Jletl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lO,tat.tt ... -. · ·· · · ·· 
RllhL ot Way.................. tt7,4ot.84 .......... .. 
Mate<"lal, )(a<blnery and Equip-
ment ...................... . 
E1111DMI1DI, loapeeUon and Ad· 
mlnletr&UOD .. .. .. .. .. .. .. .. • 1,100,t54.ts .. o ...... o .. 
Rllbt«·Way, Briqe ud Cui· 
ve1"1 Reruncla .. .. .. .. .. .. .. .. 84t,t77.48 ........ 0 .. 0 
Rallro-d ~lop .. .. .. .. .. .. llt,7S..OI o .... o .. 0 .. 0 
55,50'1.51 
$28,U0,410.4t S St.014oU 
(Rdtr to Sebedala No. 1 I« statement of co .. truetlo11 
60 
PtDdlt- by •ou•U•.) . 
The followin; ill a compari»on of the construction upeadi~ 
SIXTE&NTII ASSUAL REPORT 
from tht> primary road funds for eub year hint~ tbe primuy road 
law ...-aA ~naeted : 
Year 
Primary Seroadt.l7 
Road SyottGI Road S)"ltem 
1119 ....................... ' 741.113.73 . .... ······· !UO ........................ 4,10S.404H .. ...... 
lUI ························ 15.600.5U.S4 ......... ':' ... uu ························ IU!U~.\4 ............. uu ························ IUU,S,0.7t 1,01>$.74 uu ···· ················ ···· 10.47Ut5.4t U7.st,.U 11!5 ························ H'MUo7t sll'l.nu.a uu ························ 8.41%,7'1.44 &!<i.tii.OI tU7 ........................ IU4U41.7C 7!!.SOJ.35 
uu ..... .................. H.t4U07.01 26l,ll3i.67 
ltft ..................... f'.t·.0.4t0.4t SI.OH.SI 
Total ... .. $1H,UMIUO !.49U5UO 
Condition of Primal")' Rood Syotem. 
On December 1, 1929, the condition or the primary road sy>lem 
wu as follows: 
Paved . , ..................................... !.317.2 )til .. 
Ora vel"! ................... ... .............. l.l3U Mllea 
Runt to ftnlllhed .,..de. bnt not ourra<ed .. 0.... 714 ~ Miles 
Not built to ftollfhed crado ................... o 601.7 ~meo 
Total. .................................... 5,770.3 Mllea 
(Rer~ to Seheclulo No. 13 for condition In e&<b couaty.) 
Roods Completed Ac.ooa &tote. 
We now have five •·oads aurfnc1~l t•ntir~ly ncro.~s the ~tate cast 
and wc~t nnd two road~ surfAced entil'ely acr01<s the ~tate no•·th and 
l>Outh. 'l'hese a•·o Road Number 9 [rom Lnnsing through Osage, 
Spirit Imke nnrl Hock RRJlids to the South Dnkota line northwedt 
of Larchwood, ll. S. Road t-:o. 18 from ~reor~gor through Mason 
C'ily and Spencer to tho Routh DHkOIJ\ line wc,l o[ Doon, Roads 
Numhn 10 nnll l:l (rOJn McGregor through Strawberry Point and 
Humboldt to Jiawarclcn, li. S. Iwacl No. 20 from Dubuque throulfh 
Walerloo lind Port Do.lj:lr to Sioux C'ity, t'. R Hoad Number :m 
{Th~ l.incoln llighwuy) from Clinton through ('.-lar Rnpid• ami 
Carroll to ('ouncil Bluff~~, u road north and ""uth acr()oo.< the 'tall• 
follow inA" Numbent 1, \'. S. !H, an<l ll. s. 7:'i from llamburg, ncar 
lhe )li,'IOuri Stair line, throulfh C'ouncil l.lluff~. Rioux City and 
Roek Rapids to the :\linneMta wtatc line, and Road• Num~r U. S. 
65 and U. So 69 (The Jefftn10n llighway) from tbe lfinneoota state 
lin~ through MaOJOn City, Des )foinf'll ancl J~n to the lli•-ouri line. 
It ia now pllll!lible to tm\'el from th~ Stale f'apitol in Dell Moines 
to tbe eounty tl"ala or nine-ty-one of the ninety-nine counties and 
be on a surfaced I'OIIcl all the way. 
IOWA STATE JIIOHWAY COMMISSION 
Expenditure• for Malntenanct. 
The expenditures inc.idenl to t.be mainten~ce of the Prilll81y 
road system and exteu&lOlUI o( prmlllry roads m eities and to.~~>, 
from December l , 1928 to November 30, 1929, were $4,62J,iOI.i• 
The following is a comtlarisou of the expenditure for maintenuee 
for tach Of the pMlfivc years: 
li~ . ~ ~;;;;;; ~;; ;;  ;; ~;;;;; ~;;;;;;;;;;;;;;;;; n;m~~ 
This ~xpenditure for 1929 i~ dh•ided M follow~: 
Maintenance of primary roado outolde cities 
and lOWIU .. ... .... • .. .. .. • .. .... • .. . ... .. .. $1,071,Zit.U 
Maintenance of utuslona of primary r..U. Ia 
c~u .. ud towoa. . . .. . ... .. . . .. . .. .... . .. . .. uuso.~ 
Aid !!l•eo to elllea for maintenance done bJ 
clllae on primary road uttntlona... . .. . ..... 7l,UUS 
Real eatate a.ad bulldlnp for uae ot malnteaance 
forcea end equipment........................ tOt.tiUC 
Da.mq;ea allowed by lep .. ture. ............... U,750.U 
Total. .................................. $4,6!1,70!.7S 
(Rtofnr to Scbeclulea No. U, 14 a.nd 15 for atatemeat of. l.he 
maintenance OXll&lldlturea In each county.) 
Maintenance o f Primary Road Exttne1one In Clt1ea and Towna. 
In addition to muintaining tho primary roada ouL~de of titi,., 
and townB, the C'.ommi,.,.ion in 1929 (pumuant to Section 4755·b!!9 
of tbc Code, 1927) maintained 405.1 miles of primary road exten· 
sions within eitiC8 an<l towns. 1'bo condition of these extensions 
wag RS follows: 
l'lartb ......................................... 87.7 MMes 
O<-a•el ............................... . ........ 199.7 MllN 
PaYem•nt .................................. ... 137.1 Miles 
Total. ..................................... 405.1 ~lies 
For the mllinttntlllee of tbi' mileage of est~n-iorn. of primary 
road~ within dtil'll and town•, the Commh .. ,ion SJ><DI $2!-1.0~,,5. 
AIJ!o, pun.ua.nt to uitl ~lion ot the Code, the Commi-<inn dnnlll! 
tbe year, ga,·c aid in the lfUm of $71,Gl!L'll'l to tili<"' for the aai• 
tenan~ or 42~.ll a•lditional mileo; or primary roa.l exteo•ioo- ontlua 
t.ueh munieipalitie.. 
Avt rlltf: Coat of liblntena nc:e. 
Durin~~: 1929 a tota.l of 7,175.4 miles of road was ma.inta.imd oa1 
of lhe primary road funtl. In addition to r~ outside of rillfl 
and towns, tbi~ mileage indudea tbe t:rltlbions or priawr rt*ls 
within riti.,. and tow-n., •bicb were ma.intaintd by the ('_.,issioa. 
Tbe total expenditure for ma.inttnauf·e work done by the llalf 
81XT'Fl£.."1TII ANNUAL REPORT 
on primary roads and primary road exlensio.ns within cities aud 
tOll Ill; ($4,323,360.2 ) wag at the average rate of $60':?.52 per mile, 
"it bout rtprd to tyre or road. 
The total exJ)('nditure for maintenant'l" during J!l29 anol the ex· 
~nditure per mile during t~e 1111me ptriod wer~ both higher than 
an 1928, due largely to the anen-A5ffl cost of snow remo\'el work 
and i~e"'IL'>td UJ)('oditurt\ durin~t tbe spring bnoakup. During 
I be wanter nf 1921! and 1929• Iowa nperien~ the most sew"' 
~now tondition~ •in~ 1!>86. Tht ~pring b"'akus> was torre.t><md-
IDI:ty bad. .\~ a rf!luiL the expen<litUJ'eS ror mow removal work 
and ~tuipmtn! in 1929 wtre Approximately $600,000, or $SO.OO 
Jl<'r mile or pramary ro1ul, high~r than in 1928. Lor1,1e sum.s w~re 
txpen~ed to kttp !ratri~ moving during the $pring breakup. An 
anal~·~" of rl.JWn<hturf'8 for rollllway surfaces $bOws the following 
average e01118: 
"*•lnJ ....... . ........................... $Ul.OO per mile 
OI'&YOI ................................... 414.00 .,... mile 
Ea.rtb .................................... 357 00 ~>er mtle 
TheM' costs do not inehulc ~nm• remo\'al, weed cutting. main· 
tenan~ of right of way, nn1l rt'JlAir. to brid~teq nnol culwrts. 
Molntenonce Bulldlngo. 
We now have eomplrl~l or under coMiruetion eighty maintc· 
nance lf&rogcs and twelve mnintrnoncr Ruperinlendt•nt~' office 
building<, located in Rixty-lleven eounties. 
Cott of Engineering, lnapectlon and Admlnletr-atlon. 
During J!l2fl the cxJlrnditurc~ of the Commi!Jiiion out of tbt pri· 
mAry ro1ul funcll! or on ftCNlunt or primnry road~, wert> as follow~: 
Conotrucllon Work: 
On V..lmary Road•...... .. .. .. . .. ....... UU49.U5.5l 
On Seoond&ry R'*'-· . ..... ... .. .. • .. .. .. 8t.0&6.11 
Malottnanc• of Prhnary Roado and Enenalona 4,1%1,?01 .78 
Total ........ . .. . ........................ $SU5t,t 13.t5 
EnctneiYin(. lno-lloo and Admlnlotra.tloo: 
Paid from P r I 111 1 r 1 Road 
F'uod .. .. ..... .. ........ . u.ns,tu.u 
P&l4 !rom 8Ut>J10rl f'uod .. U6.UUt 
Paid from C'l11 f"aodo .. .. • 5,01C.77 
I 1,8W5t.71 
Total ............. . ..................... IU,078,7i3.67 
Tbe expenditure for tnttinttrin~:, illllpe('tion and administntion 
during tht year 1929 amnunt. to 5.52 ~r l'fOt of the total expendi· 
lure. Thi~ ex~n<liturwo for tnginl'f'ring, im~tion and admini&. 
tratioo it ela...i6ed .. rollon: 
• IOWA STATE HIGHWAY COliMISSION 
Amouat 
Eqi.Deerlng ............... . ... $ 646,090.!1 
lo.spcctlon . .. .. . .. . .. . . . .. . .. . . 981,2~ 1.01 







Total. ..................... $t.S26.559.72 6.5!"% 
Ainoo the first law was enacted {in 1917) ae~1lling Federal Aid. 
$180,667,392.83 ha.~ ht-t>n expended• on the primary road S)"SWa 
under the Commi!l~ion 's super\•ision. Thi, I'XJWnditnrt i' tlr. .... ifi<'d 
n11 follows: 
Co...U..ctlon (Not taelodlll&' enpneertna) .. $141,010.4"-et 
Malateauce .. .. . .. .. • .. . . .. . .. .. .. . .. . .. .. . H.4SUU.St 
Ell&'laeerlalt, lnopeetloa aDd admlnlstrstloa. .. 10.174.US.U 
Total .................................... $1&o,en.sn.s: 
The expenditure for engineering, inspection and adminl<tration 
amounts to five and sixty-three onc-bundrethll 1wr cent of th~ total 
expenditure. This expenditu re includes C\'cry item of engineerins 
and overhead expense ot C\'Cry nature incurred b~· t hr t 'ommi ... ,iC>O 
in connection with work on the primary road•. 
Paymenta Made by Government. 
Prior to Dooember l, 1928, the Go\'ernment hAt! paid >l>:?I.re!l.· 
002.19 to the statt in aid of road work. Durin~t 19:!9 th• Gowra· 
mt nt paid to the stato $2,537,341.35. The total payment. by 1b~ 
Oo,·ernment to December 1, 1929, amount to $23,566,943.54. or 
the total amount or f~dernl aid allotted to thr •tAt~ prior to DI'C"Ill· 
her l , 1929, {$25,[)86,714.00) $2.019,770.46 i~ ~till in the hanth of 
the federal trea.~urer at Washiugton. In addition to tbi, oum, 
Iowa's allotmtnt of fffirrel sid autbori7.1Nl by C"onlll'.,.. in a bill 
pa-t in May 192il, will be about $2,005,944.00, makin~t a total of 
$4,025,714.46 eomin!f to the state under t~i•ting r~ltral lawo<. 
Tteta of Nattrla1t. 
Jn connootioo mth the coll!ltn1ction work rarriw c.n tlurinp:J!¥,!g, 
tests and inspections bnve bt-t>n Jll8de or 99,377 MlnJ>Ie• or mattrial. 
The amounts of the various materials repri"!Cnl~d by th~ .-.ampl"' 
are as follows: 
Sand, «n•el and oto11e .. ............. 3,712,!41 Tooo 
Cemeet ................. ............ 3,tSt.6S5 Bbl 
Steel .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. !4,114 Tou 
Palat .................. , .. .. .. .. .. .. . Jts.SH Oal 
tflle .................................. J,r.o .. •;.s ua Ft. 
Bltomlnoao Uaterlat .. .. .. .. .. • .. .. .. 81C.410 Gal 
Goardrall Pol'- aa~ Brldat ~r.. . !I Carload• 
8Dow -co .. . . .. .. .. .. .. . . .. . . . .. .. U6.100 Lin. Ft. 
Goardrall Cllble .. • .. • • .. .. .. • .. .. .. .. 16.0011 LID rr. 
R!tllt or Way Mr.rhro................ U.HO 
SlXT£&!''1TH AX~>;OAL tu:J'ORT 
a rtdge and Culvert Pla111 Prtll'lrtd. 
Plans haYe bten (lrepared for 2,165 brid(l\'lJ and eul\'Cl'ts, 
estimatoo to cost $3,799,060.00. Plans bne ~n cheeked and 
appro,·ed Cor l-12 brid~ti ~tnd coh·erts tstimated to eoo.t $:;23,659.00. 
,\ comparison of this work during the past ft\'C ~·ears follo><s: 
Yea.r J:.Uaaltd 
---- ------li-s._. I Ooet ,., ____________ _ 
--------··-----""'·--------------··--·----··----------lr.IL---·-.------------.. ----
Road Surveys •nd Plane. 
~::, r ;-:=:= t.ls •. ru,,. 
t,IIJ I,LS.I,UI 
t.l& J,~.-
~o. ~ OOIC. l
llflla•tod 
.......... - .,., .. 1171 tu.eu Ill ... .. 
Itt ... . 
Ill •• .. ... 
~ 
During 19:!9 1,31!5.4 miles of survey wrrc mnllc for the improve· 
mcnt of primary roads. Plans were prepared for 1,643.8 mile;, of 
tbe primary roatl ~y•tem, and plans J>reparetl hy the county engi· 
ncers for 427 miles of secondary road, w-ere cb~ktd and appro,·w. 
A compllri'iOn of the mileage of surnys and plan~ for the (last 
five yelll'S, follo\\11: 
Te.r 
I.I!L-----·-·-······--·--· ·--------------·-·--···--· ·-------·------·-----
.., '" ... .... .. -::::: : ... .111M m .. 1,114 ····· .. ......... :::::====~:~~-~ .... :=-1 
--------~----------------
Roocl ancl Brlclge Lttllngo Held. 
During the ptriod covertd by this report, the t'ommi .... ion ba, 
btld twenty-two public lrttings at which contract• were awardt"<l 
for road and britlgr work costing $21,20:>,649.60. The contracta 
let at these letting.- covrrccl the following work: 
Pavln•, t04 44 Miles .. ...... ............... $1u,u68,643.76 
Grading, 264 U Mllee....................... 2,071.743.14 
GnoveJIDc. !U.U Mil• .. :.................... U1.747.85 
Material ror 1930 Conttructlon....... ........ 167.500.00 
Brldcee and ("ut•erut........................ S,481,11U' 
Total .................................. U1,205,Ut.M 
Coet of Povlni-
During the put ytu, rontrr.cta have ~n let for 6()(.44 miles 
of paving. The average price per square yard of this paYing hu 
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been $2.08. The total price of this pavement, including gradi11r 
incident to paving, building earth o.houlders, and all other io-
cidentala ueept engineering and impeetion, is $25,7:i6.96, Jl"r 
mile. ThiJ pavement iJ practically all eighteen fed in width. lt 
ill Ae•·tn inches thick at the center and ten inches thiek at !» 
edge. The above COIIt does not include the rough grading ~ 
quircd in the building or the road to grade, nor does it include the 
eo~~t of right of way nor bridges and cuherts. 
Bridge ond Ro1d Contr1cte Approved. 
Elt••en hundred eighty-eight bridge, rood, oncl material eon. 
tracll<, for work oosting $25,653,460.62, were cheeked for appro1·a~ 
u follows: 
Jtrldn ud ndftrt •ork.---··----------··---
""'Jtrt: •d ft;l.lnrt .. ,ni•L------·---~---·--··--
~arr to.d work .. -----------------·····---
Prft .. ,.,. ro6d wort la dt._ IJDd tO'KD&..---------··--··-· 
Jl'ftlll•rr ro-.d ••••• ..... work-.. -----------·---··--
~'' road proJ«t• IDvol'tto& prtal&17 ro.d ~ .......... - •. 
=~:~":o~'-:-~~=:::::::=.::=:::::::=::::::::::. 
Totall ........... ------------·--··-.. ·--·-"··-··----··· 
-~ ........ u lf.r.t.a 
• ll.nt.-.n 
I fJI.Z:~-· 
- 1,111 ...... 
1 Z!,£!11. ~ 
II :JM! .. 
117 l.at.m.a 
1.111 ......... . 
A comparison of the contracts cheeked for approval for the past 
flvo years, follows : 
Brkln aod Oulmt I No. of Prfmarr Road Secoa<Sa17 Ito-' 
Ooottad.l -J IUl. OonlrM"lt C'oatrMU 
~~~~~~-~~~~--~~~~--
llo. Amoa:al l tfatU No. I A.-ou.t ~o.  
--------4---~- ~~11------1--~----
- f s.-.Mt .. M t ........ - t l.l'<>.IOI 
Iff 1.0':'9.8QI • -~ ,..lii.D - ,._. • •.m.an " .,. tt.tn.o ac s,,!!..l!:: 
ut a.M& • .us u Til a.ll'f.ttt w 1.-. e 
- 1_..,. If - •. IIU..WSl 1• 1 .... 
·--·------, ... _____ _ 
-·-·------· ---------·-··-·--
County 1 nd Prlmll')' Road Bondo Outatandlng. Sl\0.704,000 
On Deetmber 1, 1929, there were of pnmuy roed 
bonds out.atanding. T hese bonds bad been is<>uetl by .e•·enl) ·three 
counties. 
County Prl,...ry Road Bonde Voted. 
Sioee tho IMt ~port, eighteen eount.ieJI have voted initial i!!&Oef 
or bonds aggregating $21,080,000 for pri.mary road impro\UieDII, 
.. f ollowt: 
SIXTEE.~TH A-NNUAL RlilPORT 
A•ooat o( 
QouDt1 BoD<II Voted 
i~~~:::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: .. S:E 
AdamS .•..•••...... • • • · • .•.•. • • •••• • • · • . • • • • • • • 450.000 
~~~ .U . ·.H li 
~r; :; . H Uti 
11 
And sinee the last ~port, eighteen countie, lla•·e volt<! SO!COntl 
L""uto. of bonds aggregating $12,200,000 for primary ro&tl improve· 
menU!, as follows: 
AMOunt of 
0ouDt1 lloDd.a Voted 
~· .. ; ::. H ]1 
Black Hawk •.. . . . ...•. . .••••... . ••••• . .••••••.• 1,000,000 
Mon~&omery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460,000 
hyetle . . • . • . . . . . • . . • . • • • . • • • • . • . • . • • • . • • . . . • • • • 660,000 
Plot.taw&ltamle • , ..•...•••....•••.•..•••. • .•••••. 1,000.000 
t'r&oklln . • • . . . . • . . • • • . • • . • . • • • • • • • . . . • • • • • . . . . . • 660,000 
Bremer • . . . . • • . • • . . . . • • • • • • • • • • . . • • • .. • • . . . • • . • . 400,000 
~::k::\\\:;;~;;;:;;;;;;;;;::: \\;;;;;;;;\;;; ~;m 
!\inee 1919, when the prim&ry road Jaw -~ 6r8l enacted, & total 
of tttv•nly-nine counties ha•·e authoriud lh~ ia,uanet or $99,!>1:; .• 
657.00 of primary road bonds. 
Railroad Cro10lng Ellml notlon. 
During 1929 the net accompliabment in railroad gt'&tlt er09i!ing 
eliminations on the primary road syMh'tn wM 1111 follows: 
N~t lncreue •n overbeada on 11rlmary road tretem .. · · ... 8 
Net ln..-eue In t~ubwt.YI on primary ro&d ayatem ........ 1 
Net reduetloo In grade crosaln11 on prhnery roed eyotem. U 
Wbrn tile primary road system was adOI>It<l rn 1919, it contained 
6,400 mil8. At that time the pr imary roed ll)'alem and extensiODll 
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or primary road~ within towns and cities or the loC'eon<l clb, -. 
tainetl the following cros,ings: 
g~;~~;-~ ·:::::::::::::::::::::: :::: ::: :: ::: 1~ 
t:ad.,.grade ero•lags . . • . . . . . . . . . • . . • • • • • • • • • • • • . . • • • u 
T-1. ......................................... liD 
Since 1919 the primary road system bas increo>!'d in mileo~:e until 
on December 1, 1929, it included 6,770.3 milc'l. At this rime the 
primnry road Aystem and extensions or pr·imary roads within 
towns and oitiC8 of tho second class include the following railroad 
cr088inf13: 
Orrulo croulng• .....•••..•...•.•.•..•.••• • •••...•••••• U3 
O•erhet.d CTOutnrs ................. ................... u 
Undercrade <1'0881np ................................. 95 
Tott.l ............................................. ~ 
It will thus be noted that although tbe primary road y,tem ha., 
inc~ased 370.3 miles since 1919, the total numlx•r or ~:rad~ cr..,._ 
ings on the primary road system and extensions or the primary 
road ll)"atem "ithin towns and citie-~ or th~ tit-eond cJa,._, I~& de-
erellied from 1,063 in 1919 to 683nt the prC'!<•nt time, 11 net tll'<!reue 
of 380, or 35.7%. 
Modlftcallono ol Prlmt.ry Road 8 yote m. 
CbongtJs and modifications made in the primary road h~·stcm dur· 
ing 1929 hove resulted in a net decrease of nine and tlmc-tentbs 
rni1C8 in said aystem. The total mileage of the primary road 
system is now 6,770.3 miles. 
Modlftcollon 01 County Road 8yotem. 
Modifications were made in the county road IJy-<tem in forty-four 
rountiCIJ, resulting in a net inereaae in tbc county road 'Y'I<'DI ol 
623.5 miles. 
PubllcatloM. 
During the period co..-ered by this report, tbe following publie&· 
lion~ were issued by the Commission : 
U S..ueo or the Weekly RDt.d and Brld&e ~ttiDJr Balletla. 
U t .. ueo or the Weekly Primary Rot.d Condition Map, 
S tuu .. or tbe Annual Rot.d Ooodlllon Alt.p 
Road oondltlon map service to 35 d ally ond weekly ne11·a-
paper., 
1 StAndard Road Speclftcatlona. 
1 StAndard Bridge &peclftcatlons. 
Mootlngo ol Commloslon. 
Thirty formal m~tings of the Comml~ion wtre held during tht 
past year. Eaeb of these 111Htillg8 were two to three day oewJoas. 
SlX'I'E&NTH Al'INOAL R li:PORT 
o ... •l•tloft of Commloslon. 
On Dertmber 1, 1929, thtre were eight huntlre<l ninety-six people 
oa the Commlssion's !orce, exclll8ive of the Commislsioners and 
temporary and par t.time help. or the abo,·e, five hundred forty. 
four '1\"t~ on Deeember first engaged in field COftlltruction W'Ort and 
seventy-one were engaged in maintenaooe work. An outline of 
the organization of the Commission, showing depar tment beads 
and distrillt engineers, follows: 
Commfutonere: 
Clltrord L. Nllea, Cbal rman •••••••••......••••••••. , •••. ADIIIIOOit. 
Oar! C. Riepe .......... . ........................... , .. Burllnaton 
H . E. Deao ........................................... Ocbe,edaa 
H. A. DarUDC .......................................... Glee wood 
T. J. O'Do1111ell ......................... ... ......... .... ~que 
Eatcutlve Department: 
F. R. Wblte, CbfeC Ellrlaoer ................................ Amu 
Mq Vt.nd...- Unden, Sec ... ry ............................. Amu 
CoftltNctloft Oepoortment : 
F. R. w ....... AulstiDl. Chief EDslnoor ...................... Ameo 
B. K. Duls, Genen.l IJ>apec:tor ••••••••••••.•.• •• ••••• ••...•. Amea 
R. B. McOormlcl<, OeneroJ l.,.pec:tor •••••••••••.•.••••.•.•.. A•• 
H. 0. Hickok, Rta-ht of Wt.y Enrlneer ........ ............. Ameo 
Admlnlotrotlon Deportment: 
c. Ooykendt.ll, Adm.IDiatraUon EDatneer ••••••...•••..•.•... Amas 
De"""'"ont ol Doolgn: 
w. Ill Joaeo, ED81Deer or DooiJrn •••••...••••••.•.••.•..•.... Amtl 
Jl). W. Blomenacb eln, lilnllnoer or DrldJrt DeOIIJil .•.••••..... Ameo 
E. R. Meredith, Ellllneer or Road DeoiiJil ................... Amu 
Maintenance Department: 
W. R. Root, M&lnten&nC4 EDIIDtor ......................... Ameo 
T. R. Po...,., Asalrrtt.nt Mlllattnt.D'CO Enrtneer ............... A mas 
L. L. Clement, Mlllntent.nce Tlold EDIJ1noer ................. Amas 
Do,.nmont ol Motorlolo M d T-: 
Be~ Myero, Eqlneer or Maurlol4o aad THto ••.•••••..•••••• Am eo 
A. E. Steddanl, AulataD1 Enrtaoor ......................... Amto 
~rtme•t ol PUI"CN- arNI ...._ .... : 
c. R. J onao. .....Utor ....................................... Amto 
II. T. Burtr. Cbl« Clerk .................................... Ameo 
L. B. ADdoroon. MlllnteJWK:O Aadltor ....................... A-
Diflrlot Numt..r 1: 
W. II'. Beard, Dlstr1et Enrtneer ............................. Am" 
0. L. 01-D. Aalatt.Dt Dlotrlct IDDIIDttr .................. AlDOl 
Dlotrlet Numt..r 2: 
Ra71D0Dd Zaclr., District EArl•-..................... Muon City 
J'. K. J'loeaton • .UalltODt DloLrlet EDIID..,. ...•..••.•.•• Mooort City 
H. J. K .. tel, Ams!Ant Dletrlct EDIJ1aaer .............. M...,., City 
Dlotrlot Number S: 
11:. w. Duna, Dktrl<>t EnclD..,. ........................ Sious City 
2. Ct.pel, Aulstallt Dtstrlet £1111ooor ••••••••.•••••.... Slous CltT 
0. s. R un&ble, AMiotut Dlotrlct ltaalaoor •••••••••••. Slo1111 City 
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Dlotrl~t Number 4: 
L. N. Man.lo, Dtat.rlct Eo~lneer .................... OoW>ctJ Bldo 
J . 0 . Buu.r, A.Niet&llt Dtatrlct E~loeer . · ........... Ooomcu Dido 
B. J . Coolon, Aaaltt&o~ Dlotrle~ Encloeer ......•.•.. 0oaae11 Bllh 
Dlotrlct Numeor 1: 
J. a. Uorrlaoo, DtaLrlc~ Eacloe.r ........................ Oito•.,... 
W. J . Bmlth, A.Nitt:aD~ Dletrlet E~eer .. .............. Ottuanra 
R. C. 8oJd, A.Niotlllt Dlotrlct KnctDeer .... .... ... ...... . Otto••• 
Dlootrlct Number t: 
w. u . Lee, ot.ltlet Eq!Deer .. ........ . ........... . c..~u Ra1>14o 
C. R. Lhl~toa, Aaaletlllt Dlllrlct Eqlaeer .... . ... Cedar Rt.llidt 
P. W. Sill YO, Aao'-t&llt DtaLrlct Eqlour .. ...... .. .. Cedar Rapldo 
Dlotrlct Numbtr 7: 
J . A. Paola"", Dlotrlet EIDI!aeer .. . ........ .. ............ Waterloo 
I. & Ooodtleb, Aaal.c&at Dlattlct Eqlneer . ...... . •..... Waterloo 
8. A. Beba<:tlt, Aaolehlat Dttll1e~ Ea&'tuer ......... .. .. . Watorlao 
Dlotrlct Number 8: 
A. A. BaOIItl&ll, Dtat.rlet JI:Dt1AMr •••••••••••••••••••• StOfm Late 
J. H. Rleb&rda, Alalotlllt Dlotrlot Eqloeer ........... StOfiD Late 
Dlotrlct Number 1: 
w. o. Pr1ea, DIW1et Enrluer .......................... Charitoa 
v. 0. Gould, A.N .. tlllt Dtatrtct Ellcloeer ................. Charttoa 
lil. A. Zaclr, Aaolttlllt Dta~let Enalneer ............ . ..... Ctuorkoa 
SCHIIIDULE A 
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Llo. 1'1, LID. ft. Ntl MJJM ltloo XU. 
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The data contained herein constitute>~ a lllatement o£ experdj. 
t11rea from the Commission·~ Support Fund for the liseaJ .rtar 
July 1, 1928, to June 30, 1929, and ai!Jo a ~tatement o( the n;. 
penditurea from the Primary Road Funds for the year Deeember 
1, 1928, to Novemher 30, 1929. 
Cloulftcotlon of bpendltur ... 
I. From nigbway Commi.ssion Support Fund for; 
(a ) Supervision of county and township highway w-ork. 
(b) Engineering work for other state departments. 
(~) Boilding~J and grounds. 
(d) Construction, engineering, iru.peetion and administration. 
H. From Primary Uoad Funds lor: 
( tt ) ConMtruction. 
(b) Maintenance. 
l uporvlolon of County ond Townohlp Rood Work. 
The total exptncliturc for supervising <'ounty and town~hip road 
work and purchasing equipment for primary road work for the 
fi!ICal year ending June 30, 1929, was $69,752.23. From this sho.tld 
be deducted $7,28UI6, which WIIJI collected aH rental on engineer· 
ing equipment and f•·orn mii!Cellancous sales and refunds whieb 
were returned to the Commission's Support Fund, leaving a net 
co~t to the State of $62,470.67. 
Work for Othor l lolo Ooportmonto. 
The exJl('ntliture by the C'ommil>~.>ioo for tbe fiscal ytar tod "F 
June 30, 1929, in the furni~hiog of engineering assistance to ober 
Mate departmenh wa~ .a,305.93. 
Bulldlngo ond Oroundo. 
The txpenditure, during the fi<~Cal year ending June 30. 1!1.!9. 
for the improvement O( buiJdingli and grounds WI& 88 follows: 
lAboratory butldlnc ud hturea .................. U.JK.H 
lmproYemtol of crouncts .......................... 7,3'10.J4 
Total • • .................................. $t,717.!f 
Eft11nt •f'lng, lne,.ctlon and Admlnlttr• tlon on Primary Road• PaW rot 
from tho Commloolon•a Support F und. 
There was expended by the Corn.mission from ita support f.ud. 
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during t ho fiscal year ending June 30, 1929, for engineering, in· 
lipeetion and administration 'A'Ork on t be primary road ~yste•n, 
$12.5,594.79. 
c;oMtructlon Worlc Pold for from Pnmory Road Fundo. 
The total expenditure for tbe construction work paid for from 
Primary Road f'unds from December I, 1928, to NoTember 30, 
1929, was $28,331,477.10, anti waa as follows: 
lU& 
Pr1morr Ro&cl F'uod ............ tll.ltl.NU7 
Prtmarr Road Bood Fund ...... lt,t3USt t1 
Aatl<lt>ttloll certtaeota Fwld.. UJUf 
Special .UU.m•t Faod ...... •J.UI.Ut.il 
Coullt1 Fuado .. .. .. .. • .. . . . . • • IS.%5t.7S 
C1t1 Fuada .. .. • • .. .. .. .. . • .. • fl,lfS 08 









Totol ••••.•••.••••••••••••. U 0,30Uf US UU31,417.10 
•AIIDUI quanUt1 duo to lloe mundtnc of Special Aneumenu. 
This exptnditure classified according to tbe kind of work, ia aa 
follows: 
11!8 
Orodlnr ....................... $ 5,0U,S98.9Z 
Ornellnr . . .. .. . .. .. . . . .. .. . .. I,Z09.0f2.31 
I'&YIDJ ........................ 17,213,i46.67 
Dnlnaso • . .. . . • .. . . . • .. . . . .. .. 40.630.15 
Roll rood CroNinp .......... .. 
Ou&rd Roll ................... . 
Rllht ot War ................. . 
Rrldrea and Culveru ......... .. 
Motorial, Machinery and Equip. 
ment ...................... . 





Admlo. . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. • 1,648.711.33 













Total. .................... 130,308,643.68 U8.3U,f77.10 
This expenditure, clll>Si11ed according to Jload Systems, is as 
folio,.-.: 
ltll 1929 
Prtmar7 Roodo ................ US.941.607.01 $28,2r.<l,410.ft 
Secondary Roodo .. . • .. . • .. .. .. 111,911.87 Sl,OCUI 
Tout • .. .. .. . . . .. .... no.aos.&4US uust.f77.JO 
Melnttnlnce Woric on Primary Aol d .. 
During tht year D~mher l, 1928, to ~ovember 30. 1929, ther~ 
wu upended inrident to the maintenanre of tbe primary road 
'Y~tem a totel or $4,621,701.71!. 
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SCHEDULE NO. 1 
IOWA STATE IDOHWAY COIUI18SION 
SUPPORT FU:-10 
JU,Ut.U J IUMJct 
ITElllZED STATIUU:ST OP DI80UR8SM&.'<T8 
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OtrtLo. kl&r7 .............................. .. 
8o-.ttoe ..................................... . 
'flotal ......••......•..............•..•. 
~~a.tb!=a~~:····················· .. 1 
~.'f.~~~~:-~:::::::::::::::::::: :: 
~o!!7·~~::::::::::::::::::::::::: 
~=~~~&;i ·::::::::::: :::::::::::::::::::::: -...::::= 
ltau .,_r~~ltiOft. (BOard 'Oi 'C.On.etrvatsODY:' .. ' '' 
M. I... Jlutton. 8e.1&.ry •••••••••••••••.••••• , •••• 1 
M. t.. 1-lutton. Expeqe ......... ,,, .... , .• ,, ,, ,, 
Ebllfttlel"', 1!1&1&1'7 ••••••••••••••••••••••••••••• 
===~:::::::::::::::::::::::: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~;~~ _ __;:.;::: 
Tiit~~~~~~~~~~ii~i~iii~ii;i~i;: 
~ ~. ~=~~~=-.-~:::::::::::::::::::: 
E:if:J?t~~?~~<~~~~~~~~~~: 
Total .................................. -. __;,:.:.:.:.;:..;, 
fh:II"YfJ)' DiYIIIOn! 
g1et1 or Partie•. 8a.lar7 .. ................... . 
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SCHEDULE NO. 1-QonUnued 
Olflce Rental ..........•................•..... 
llllec.>llaneoue ................ · · · · · · ·. · • · · · · · · · 
Total .......•............. : • . ....... ... 
Ro~~~~'::'re D!~~10&:aftamen, Salary ......... · ... . . 
Designers and Drn.ttsmen, Expense ............. . 
DeparunentaJ Trans. . ...•.... . ... . . .. ..... .... 
Supplies ........•...... ........ ........ ..... · . 
Total ......... ....... .....•. ·· · · · · · · · · · 
Women's Drafting Division: 
Chief DraCtaman, Salary ..........• ........ ..• . 
Drattawomen and Tracers, Salary .......• · · • . •. 
Supplies ...........•.... · · .. · · · · · · · · • · · · · · • • · · 
T otal .........••..•..............•..... 
CoJl!.etJi~ct~"nn~C!t~~~~~ = .....•••..............•.. 
F. H. Mann. E><penae .................•....... · 
H. K. Davie, Salary ......••....... · .. . · · · . · · · · 
H. K. Dnvls, Expense ... . . .. . . ... .... ... .. .... . 
R. McCormick. Salary .. . ......• ........ .. · · · · . · 
R. lllcCormlck, Expense .... . • ........•....... · · 
Resident Engineer, Salary .................. · · .. 
Resident Engineer , Expense ... .. ..•. ..•. . . •... · 
Instrument man, Snlar-y .................•...... 
Instrumentznan, Expense ... ..... ... . .... · . · · · · 
.ROdman, etc., Salary ..•.......••...••••.•...... 
Rodman, eto., Expense . .•...•.. .......•. .... . . · 
Inspectors, Salary .........•••..•.•••......... · 
~~~~~Jite~:.~~1!ry • : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : ::: : 
))e.J)Q...rlmental Tra.ne.. . ... , .•.••.... · • · · · • • • • • • • 
Supplies ......•...••..•.•.•.. ... ·. · · · · · · · · · · · · 
Const. Furniture and Ftxturea ......•..•.... · · . · 
Rental of Olflcea .....•.... ..... .....••.• · •.... 
Inapeollon and Test by Other Statea ........... · 
Miscellaneous •..•.......•... .. · · · • · · • • • · · · · · · · 
Pootage .........•.... ... •••. • · · · • · • · · · • · · · · · · 
Total ......... ....•... ••.. . •.• .. .....•. 
R ight of Way Division: . 
H. 0. Hickok, Salary ....................... · · · 
H. 0. Hickok, Expense ...................... • .. 
W. P. Nichols, Salary ......•...... ...• .. · · · · · · · 
W. P. Nichols, EXPense ......... . ....... · .• · • · · 
Resident Englncera. Salary ......•..••.•.•... ·. · 
R""ldent Engineers, Expenae . .... ..•. ..•...•... 
~e~:r-~~~~ ~~~ .::::::::::: :: :::::::::::: 
Supplies ..••....•. .•.••• ••••••• ••• •. • •. • • •. · · · 
Extra Help, Salary ........ ..... ••. . • •• . · .. · • · • 
Extra Help. Expenae .....•...••..•.•••..... · • • 
Total .....•..•..•..• · : • • •· · · · · •• · • · · · · · Road Maintenance Department: 
W. H. Root. Salary ..•...•.•.•.. .. . .•.... •..... 
W. H. Root, Elxl>en.se .......... ... .......... • • • 
T. R. Perry, Salary ................. ...... .... . 
T. R. Perry, Expense ................... · · ·. · • • 
L. L. Clement, Salary ... . ......•. ... .... · • · · · · · 
L. L. Clement, Expenee . ... ............. ·• .... · 
Stenographer, Salary .........•.••........• · · · · 
Departmental Trana. ... ....•• ..... •.•..... · · · · 




June 30, 1929 
Total .....•..•••••••••...•.•..•..•.••.• 
nw.·~~h~r:df.1fl:l~~-.... ... . . .. . . . . . .. . . . . . . . .• u~::~ 
R. W. Clyde, Expense ....................... . . ·--- -:-:::-




















































SCHEDULE NO. 1-QonUnaed 
Bridge Design Division : 
Dealgners and Drattamen, Salary· ····· · • · • · · · • · 
Deelgnere and Draftsmen, Expense .. ··••·•••···· 





ltaterlali~t:~ Tei.t," Dci!iart"meni: · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Bert !llyers. Salary ......... · · · · · · · · · • • · · · · · · · • $ •·m:~~ 
Bert Myers. Expenl!<l. · · · · • .. " " .. " " " " " . . . . . . . . . . a 060 00 
Aoslotants, Salary • · · · · · .. · · · · · · · · •. • · . • " .... " ' eo:oo 
~:~::.~:r,.~:.pe~:n: ·::::::::::: :::::::::::::: t:m:~~ 
~:=·~~~ :~:~~:.:::: :::::::::::::::::::::: tUG 
General Ml!l<lCIIaneous Inspectors, Salary...... .. 1,383.87 
General Miscellaneous lruopectoro, Expense....... Sl.e~ 
Clerks, Salary .... ........ •. · • • · · · · • • · • · • · · • • • ___ z_s_s_.a_ 
Total .. ..........• ••.•• . ..•••.•.•••.... $ 11,568.96 
Field Dlvlolon : 
Inspectors. Salary ................. • · · • · · · • · · · · 
Ine·pe<:tors, E·~n.se ..... .•......... •.•.. · · · · · · 
Departmental Trans. . •••...•.. ... . · · • • · • · · · · · · 
i'!~!!e~ · s&i:i.:Y ·:::::::::::::::::::::: :::: ::: : 
Mlacellaneous ...........••• .• .... .. · · · · . · • · · · · 
Total ....... ....••.•• •.•...••.•.•.....• 
Amea Laboratory: 
Mark Morris, Salary ................ · · .. • · • · • • • 
lllark Morris, Expense .•••••••••..••• • • · • • • • • • · • 
All81atants, Salary .....•.•.... · · • · • • • · · · · · • · · • 
Aaslstsnts. Eltpenoe ..... ...... · · · • · · · · · .. · · .. • 
Deparunental Trans. . .............. • • · .. · · • • • • 
Suppllee .......... .. ···••• ·• · ................ . 
Poo!a~te ..•..•... • •..•• • •.•• • •• • • • • • • • • ... • • • • 
ilflecellaneous ..•..•• · · · • • · • • · • • · · · · • · · • · · .. • · • 
Total ........ ...... · · · · · · · · · · · ·· •· ·••· · Des Moines Laboratory: 
A. F. Fa.ul, Salary ......•....• .. ·•···••• .. •• • • • 
A. F. Faul, Expense ......... ····· ·· ••••••·• .. •• 
All81atanta. Salary .•.•..••.•..•. • • .. • • • • • • • • • • 
Aaalltanta. EX!M!nle .•......••••..•••••••••• ..• 
Departmental Trans. • .••••••• · • • • · • • · • · • · · · · · · 
~~f.,PJ~~ne" &,;ci · ±eie.ir.i.ili: : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : 
Poatage ............ · · · · · · · · · · · · · · • • · · • • · · • • • • ornee Renta.l ............ • · · · · · · .. • • • .. • • • • · • • Mlecellaneoua ........ .. .. ...... .............. . 
Total .............•.• · • · • · · • · · · • • .... · • Mason City Laboratory: 
Ben). L. Bowling, Salary ........ · • • • · .. • .. · · • • • 
~l,;ta~ts~s':l~':.~ .~~~~~::::: :::::::::::::::: 
All81stants, Ex,penae ........ · · • • · · · • · .. · .. · · • · · 
Departmental Trant. . ........ · · • · .. • · • · .. · · · · · 
Supplies •......... ·. · · · · • • • • • · • • · • • • • • · · • • · · · · 
Telephone and T elegraph ...• • · • · · • • .. · • · · · · · • • • 
Olflce Rental ........... • .......... • · · · · · · • • • ' 
t':::F:neotii · : : : :: : : : : : : : : : : : : : : ::::::: : : : : : : : 
Total ..........•••.. . ••••••..••.•.....• 
BUifllo Laboratory: 
R. A. Brettengrou, Salary .•.•. · .. · • · .. • · · · · • • • • 
!..t-;ta~::,lt~~f.~·. ~~~~~:::::::::::::::::::: 
Ahlotante. EXPense ........... · · • · · • • · • · · · · · · · 
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June 10, lt!t 
~ ...................................... . 
Telephone and Telegraph .••••.•••••••.•.•...•. : 
Mleoellaneoua ................................ . 
Dtatrtot ~~ ·No.' i; 'Ai.ioii,' iow&: · · · · · · · · · · · · · · · · 
;· ::· :eard, Salary ........................... $ 
Aulaia.n~~a~~~~:::::::::::::::::::::::::: 
:a'lltant, EXpeniHI • , . , , .. , , . , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
~~~~::~ t= :::::::::::::::::::::::::: 
~·tac~ .................................... .. 
tn elp, Expenae ......................... .. 
Dl:i_"l~ i~ No: 2; ·M&.oii ·c."tY: ·io.w& ·, · · · · • · • · · · ·' 
R. R. Za~ Sal&ry" .... ' ' ' •• ' •• ' ' •• ' • ' ......... $ 
AaalatAnt. SaJ.~:::;;;;;:;;;::;;;;:;:::;;;: 
:a'latant. ExpeniHI ........................... . 
~_?.olrf'&pher, Salary ......................... . 
8 rtmental Tra.n.o ...................... , •••• Pu~ea (Stationery) .......... , • , .......... .. 
o~1ce ~niai · : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : 







Dfatrfct ~&~ No.' a: 's1oii; ·c:,,;.; 'iowa::··········· ' m· ; • Dunn, Sa.lary ........ , , , . , , , , ... , , , , , , , •. $ 
AUt . DunG;; Expenee ......................... . 
A atant, lary ............................ . 
B lllltant, h EXpeDJle , , , • , . , , .. , .. , .... , • , , ..... . 
~nO!rf'&P tr, 8aJJLr')' , , • , • , ............. , ..... . 
8 
Plffmenlf Tnne. ......................... . 
~~ee ( tationery) ........................ . 
~moe 'kni&i · ::::: :::: :::::: ::: :::::: :::::: : :: 





DI~:. ~~nN~ •: ·Aua.;uc: ioW&: · · · · · · · · · · · · · ·' 
I. K . Martin ~ ........................... $ 
Aallatan Sal .......................... . 
ANiatant Ex ary · • · ' .. ' ' ' ' • · · • · · ' .. • .. · · · · · .. 
Btenolrf'& 'her.pe~ae · ·'' ·' ·' .. ·' • • · · • • · • • • .. • • · · 
Depertm:ntal Tra-:f · ' ' ' ' .... · · · · ' · · · · .. · ' · ' ' · 
~upe:lea (Statlonecy) '::::::::::::::;:::::::;:: 
0~~ ... Re. iai ... . ............................. . 





DIMct ~~No: 5; Oitiimwa: i.;;.:.:; · · · · · · · · · · · · ·' 
i s' ll.0 1 n. Sal&,ry ......................... · ' A ~o~r ~xpeOIHI .. ..................... . 
:~•tAnt.bExt>enae.:::::::: :::::::::::::::::::: 
ne=:..~·llaJJLr')' ........................ .. 
Suppllea (8ta~) • ·' • • • • • .. • .... ''' .. • .. • .. 
~R 'iii ..... ?. .. ::::::::::::::::::::::::: 
Tel:,. ~D -.n(J • i-;.ie ·.;;,;, .. • .. · · .. · .. • · · · • .... · .. 
E'xtn ~.1 Sal p e ...................... . 




Diatrfct ~~ No'i"c~ ... R& ................... , 
w. W. r-, SalA • .... ~ pl<b, Iowa: 























































June ao, lttt 
A~t. Salary ............................ . 
Aalttant, El<P<'DM ........................... . 
Stenogra.r>her. SaJary .•••••.•.•••..•••..••• : .. • 
O.f)llrtmental 'l'rana. . ............ ............ . 
Suppllel (SteUonery) •.••..••••••...•.•.•...•. 
~~'kei:.i&i · : :::::::::::: :::::::::::::::::::: 
Telegraph and Telephone .......... ............ . 
lLlsoeUancoua ..•............•................. 
Total ....................... ........... $ 
Dl•tr1ct Office No. 7. Waterloo, Iowa: 
J. A. PauiRn, Salllry ..... ...................... J 
i...tt!!~let~~~~::::::::::::::::::::::::: 
Alolotant. Ex~nae ........................... . 
Stenographer, Salary ......................... . 
~ental Trane. ......................... . 
SUJ)pllea (StaUonery) ........................ . 
~· ............................... ...... . 
Od'lce Rental ......................... ....... . 
~~~J~p~'lra~~~~~~~::::::::::::::::::::::: 




Total ....•.... .......•..•.••..•..•...• • -.--.-.-.. -!-.• -. 
District Oll'lce No. 8, Storm Lake, Iowa: 
A. A. Bauollan, Salary ......................... $ 4,000,00 
''· A. Baustla.n, Exponoo ...................... , 177.81 
A.s•l•tant, Salary ............................ . 
~::~~~,.';.~h~:,P~~ry · : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Departmental Trana. . ........................ . =: ~~.~~~.~~~~> .. :::::::::::::::: ::::::::: 
~=.!i."~~d ·-r.iep!ion&::::::::::::: :::::::::: ----
DIItrict &-~ ~So: ;: ·c:.;&rito·.;, · i.;,;.;.·: · · · · · · · · · · · · ·' 
~: 8: ~:.·=!r.e:::::::::::::::::::::::::::• 
Aulatanta, Salary .......................... .. 
:-lllatanu, Expenae ......................... . 
~f!ll()rrrapber, Salary . , ............. ......... .. 
8 
P&r-l~Mntal Trant. . ................ ........ . 
~pllea (Stallooery) ....................... .. 
~~:.!~'k.;.w ·::::::::::::::::::::::::::::::::: 




M~!c":uan~u •. 8'1;!~~;..&.; · : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
;..!.-___ __ 
General ~~':.'nM; · · · · ' · ' ' ' ' · · · · · · · ' ' ' " · · · · · · · " · $ Uli.G~ 
~lntlng and Prlnttnr l!uppllea .•••.•....••.••.. . $ I,OOJ,Ot 
Y oekly CondiUon Mapa............... ...... ... 571.01 
weeny Condition Mapa.... • . .. .. .. • .. .. .. .. .. . . nt.U 
kloekly Letting Reparta........................ 1,570.05 
llo ~laneoua, ete. . • .. . • • • . .. .. • .. • .. .. .. .. .. • l,ftO.U 
Co~ct~':.lle~~ .. rom.e:::: :::::::::::::::::: m.u 
~ 8114ea and Cuta............... .. ....... Ul.lt 
ReP&lra
5".':fJ11teili.:Oe".;.e;,i:::::::::::::::::::::: ~:::u: 
~b~iii.i'&n;,· o.:a:r•;•:::: :::::::::::::: •. ., .... 
lr!t!bone :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
om Falr Exhibit. ....... ............. , ...... . 
Otrloe ~111dlng rtepalra and E•ey· .............. . 

























































IOWA STATE HIGHWAY COMMISSION 
SCHEDULE NO. 1-<:onUnued 
Paid trom 
SupPort Fund 
July 1, lUI 
to 
June 30, UU 
Laboratory Repalra and Exp..... . . . . . • . . . . . . . . . 4U.U 
Laboratory Ll!rht. Power, Wa~r................ 1,!75.76 
11:!~n~~~"~·¥{:~:.d s~~f.:;.::::::::::::::::: 1.U:::: 
~~~~~~~:r;ee~·el~~:~::::::::::::::::::: 1,85W 
Otrlce Orounda ReP&lra, Expenae......... . . . . . . . ZU.fl 
Truel< Sheela Repalra and Exp.... . . . . . . . • • . . . . . . U.15 
.111-llaneoua ................................ . 
----
TotabAPtTAi.' '£NVisT'a.iENT' · · · · · · · · · · · ·• u,o8u 5 
Truck Sheda Dlvlalon: 
Oround.t ..................................... $ 5,4U.st 
Repair Shope HMtlng Plant .... ".............. 1.ZH.J5 
Total ....•....••••.....•.....•......... $ 6,U8.!4 
Oeneral Otrlce Dtvlalon: 
Oft lee Build Ina ...•••••.•........•......•..... t 11%.17 
Laboratory Building . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 190.80 
::~:~~n!. ~·!~~~ .. ~~ 1•1?~~~:::::::::::::::::::::::: mJt 
Oftlce Furnltur• and Flxturee.................. 7,741.40 
Laboratory Furniture an(l Flxturee..... . . . . . . . . . 2,201.10 .,--___, __ .,. 
Other stit':.'
4:bcP.:.:tmerii8; · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • 11•273·12 
Capital Ext. Pavlna, Salary .....•.............. $ 20.U 
Capltl\1 Ext. Pavlns, Expenao. . . . . . • . . . . . . . . . . . . 118.05 
Board of EcluCAtlon and Board of Control, Salary 60.45 
Board or Education nne! Board or Control, Expense 50 ----Total •.....••.•.. . ..............•...... a 199.3% 
l'aldf-
ll~ 





Total Dlabur~menta ...............•.... -$-t-n-,,-1,-.,-, $1,\to,\1\.1\ 
Enal~~~~t;n#u~~=~~~~.n .. ~~. ~~~~ .. ~~J~~. ~~~? u1111 
Total l:.'nllneerlng, lna~cllon, Admlnletra.-
Uon ...••...•.•.•..................• ----
•Retuncla tor teeuna. etc.. Cor other atatea. 
SCHEDULE NO. 2 
STATEMENT PRIMARY ROAD FUND 
DECEMBER. 1, UU, TO NOVEMBER tO, 19U 
RECEIPTS 
~l:"t1c~~~. ~· .. 1.1.2.8:.·::::::.·:::::::::::.·.·.·.·uo,1t4,411.03 
~-:~1· '1.~'1. ::::.·::::::.·::.·:::::.·.·::.·.·::.·.·.·.·.·.·.· ~:m:m:~: 
HJah-y CommlaaloD SupPOrt Fund Balance u of 
Df<lfmber 11, Jtt8........................... u.soo.ao 
Auto Des>llrtment Balanct' u ot December 11, Jt%8 1ll,H7.U 
Kl-llan .. ua . .. . • • .. . • • . . . . .. . . . . . • . • . . . . . . . . . . 63.51 
Tran~~~~n~ro~c!:.C:tt ~.c .. '~.·.~· .. ~~~·e· .~~?. ~~~~:~ •· 710,000.00 
Total R-IPta ....................... · . · 
Total ................................ .. 
For Conatructlon ••..••.•..•• ~~~~~~~ .•. tt0,544,480.40 
For Nalntenano. ....•...•.•.......• , . . .. • . . . .. . 4 ,1!1,70~·i: 





m.m.•=' ~ Bala11coe tl'~~O:~"a~1.tu:;1;:::::::::::::::::::::: a,%11.1~ 
Total . . . . • .. . . . . • • . • . . .. .. . . . . . . . . . . . . • tzo.uuu.:l 
---- Road,.... 
'Minua amount oauMd by counUea returning money to Prfmary d ... ooot 




SCHEDULE NO. S 
•T.,"EST OF RJOHT OF WAY, BRIDGE AND CULVERT RE.'USO 
S'l'n .,.... • ACCOUNT 
DECEMBER 1, lt!S. TO NOVEMBER st, lt!t 
RECEIPTS 
BalaJI08 ~mber t, u:s ........................ uuouua u.uu ... u 
a-nne Tax ................................... • • 
Total Recelpta ........ · • .... • • · · · • .. · · · • 
Total •.••.•••••••.. sx-PE..~;;iTtiRES ... 
warrantJO written tor rerund.t •.•...•..•..•....... t 84t,n~.4= 
TNMftr to Primary Road Fund.................. 4,700,00 .G 
Total Expendltu,.. ..................... . 
Bola...., NO\'t'mber 10, JUt.·········· • ...... ·· ·· 
Total ................................ .. 
SCHEDULE NO. 4 
STATEMENT PRlli.ARY ROAD BOND FUND 
DECE~18ER 1, 19!8, TO NOVEM.BER SO, UU 
RECEIPTS 
~ ~~~~ 'sotl'J.;~,;.« ·Pe~lo;;::::::::::::us,4ou1w 
Total R-lpta ..••. · ........ •• · · · · · · · · · · 
Total • • • · · · • · · · · ·'' EXPENDiT'tffi'E8' .. 
~·or Con•tructlon .••••..•.. .........•.•......... tl7,4e2,512.02 
Total li:x!l<lndlture during Period ....••... 
Balan,-. Novembor 10, 1929 .... · •• · ...... • · · · · · · · 












IOWA STAT,E IDORWAY COMMISSION 
STATEMENT OF .E~:N'Ct~u~~~B~o~gU~~~ RECEIPTS AND 





A.dalr .................... t ll0,43e.ll6' 
A<Jama.. ...... - . ........ ·------· 
Appanooet_ ............ _ fA,IIOI.CII 
Audubon. ............................. . 
Denl<>n. .............................. .. 
Diad< Uawt .......................... . 
Ooone ..... - ......................... ................... ,._ .. .. 
Dremtr................... 100,1537.43 
Out.hanan .. _ _.. ............... .............. - .......  .. 
Duller.................... ~.770.82 




CllDt<>n. .............................. . 
Ora'lrlord. .............. . 
DaYIO.. .................. . 
O...atur ................. . 
l>tlaware. .... -·--·· ··-
DubuQue.. ............... . 
FaJOtte.. ................ . 
Fnotlln.. .............. .. 
frtmoot ............................. .. 
OuU1rle. ............................... . 
llamlltoo ............................. . 
UartiiOD................. llO,D'/0. 
Htorr.................... 87 ,Ot7. 
Uoward. ................. 8f,87t.Of 
Jowa .............. _ ........ ___ ,_ ............. -----
J&Uaoll. ................ . 
TotalL ........ .. 





SCHEDULE NO. 5 
STATEliENT OF SPECIAL ASSESSMBNT FU'ND 
DECEMBER 1, 19!8, lA> NOVEMBER 10, UU 
REC&IPTS 
Balance Deeember I, U U ....................... . "'"'"""'""ta !Avlod durlnc P~riOd •...•.•..•••...• 1 4.181.59 
Rdund ot Spcclal A-ument Levlee........... .. •ue.au.u 
Total lieuiDta ........................ .. 
Total 
EXPENDITURES 
F'or COnatrucUon ..••••••••.......•••••••..••••. l 4,10%.tl 





Total Ex~ndlture • :. • • • • • • . • . • • • • . . • • • • t •U$,010.14 
Balance November 10, lUI ••••....•...••• ,.,.... HO.te 
____ T_ow_ ... .. .... ......... ................ •594,5at.U 
'Minus amounta cnuoed by rdundlng or A&HMment !Avlee. 
SCHEDULE NO. 8 
STAT£MENT AE;TJCIPATION CERTIJI'lCA'I'E FUND 
OElCEMBER 1, lUI, TO NOVEMBEit 10, Ult 
RJX:EIPTS 
Balance December 1. 11!1 ....................... . 
Aeerued lnleretot reportacl durin.- period ........... I l,Oit.07 
Total Recelpte ......................... . 
Total ................................. . • EXPENDIT URES 
l•'or COnatrucllon .................. . ............. I 1,071.17 
Total Expe:ncllture ...................... ----
llalance November 10, ItU .................... .. 







BCBBDULBI NO. 7 
EXPENDITURES CLASSTFIED BY PUltPOSE AND BY FUNDS FOR TBE PERIOD 




-~.utlt. ;;d~ a.o:w. _ Ma!Dte- ...,_ OutJa. Prtmal7 BODd ....S Olt7 Spoda l OertUI·IOoulltJ 
n.- aDd eat.lll· Total Boad ~ BrWae Plulcll -'-1 <ate -





t4. t,m.oo ._____ 414,8015 • ., 'M·o1o.11 • tlll,m.oo~== ----· ____ l ___ _ 
~::!"itt:"::.-= ::::14 ~;lg:~ :==:-_:: ::::: t::l!::: w::=:'!---~~~ 1!:::: :.::::::-::=:= :::-.. -:::1:::::: 
AP1>&1100..---·· IIIZ,IIft. ft,to8. 17,150.00 ---·-· 3!1,101.116 UN,lOO. 118,8$6.16 7,770.4! --·--··· -------· ·-·-- '---· 
Auduboll...---··- !14,015.48 !!,'1'00. ·······--~----·-· ~7.et5.4l 51,848. U18,0G&.OO t,ll8!.15 -·--·- ---·-····· ·----~---·-· 
~ntoD---··· -···· IIH.154.81 80,.c8.81 48,0!3.et........ 410,51!1.10 IOS,.e&.ll 14!,et4.M. 11,700.85t1t ,IIO.llt "!!,MQ. ·-···········-· 
=~.-:~~.:::·.:: :::::: ~:~U4 ---~~~..:.. ::::::: ~:~:: ~:::: =::::1 ~:~:: :=:::::: -~:~~:~~ ::::::::::::: 
==u.-::::-:..:· ~~:~ :::=: r.::::::::: ::::: 1~:::~1 ~:~:66 t~:~::::::.-:::::::::::::-..:= 
lloft>o VIalL--- 4,157.!! 111,474. ···-----~----· 40,Sil.tt 40,040.71 ·-·----· ·---··1-----·· t t5.l8 ---·· t 1111.00 
Butler.-------·· «JD,C11511.ae 48,47t.ui a,teo.oo t oao.a m.m.a. m.m.10 6U,m.oc 7,071.50 ·-·--· -----·-'·---·- ---··· 
Oalbouo._........ lt,118.t5 15,1f03.tt ·--········J·-····· 48,1181.48 84,517.011 , ___ ....... 11,484.10 ·····--· ··--··-·-- ----- -····-· 
0------------ 131,3011.05 80,0C7. .. ....... -.. ........ llll,851.ts 185,871.40----------- 6.GM.oo, ..... ___ ---------- -------------
OorroU •• ---···-·· 387,1118. 4!,262.;10 ••• _ •• _............ 4!0,447.111 123,857.t8 300,080. 5,'153.01.!1 ••••••• _. ___ .. _____ ----------.. ·--
Cedar ••• -------· 85,05t.u u.m. 10,010.00 ---·-· 167,131.'/e W&,OSt.IO -------·-:· t,IOO.~j----··· -------- ·------ --··-· 
0uro GordO---·- lt8,0!0. 4!,S71.07 lit,too.SS -----· tt3,M.OII tl4,851,0C ·.-.... --. 8,748.;;;'1··----- ----·-- ----··· ·---· 
Oborokte. •. ----- 4,648. 50,8117.7$, ______ ----- 66,4U.IO 5!,144. ----------· 1,1l~P.01 --·-------·· ·---- ---· 
~~~~=== ~::::~ :::n: :::::~:::::::: ~:m:: J::::u m:::et ~~::::07 :::::::: ====== =====·:::::: 
01•7···-------·- 1,81~. 47,S118. ·-··------· ........ 63,71!.77 ~1,150. ·····------- --·----- .......... t,BOS.5t ......... , ...... .. 
olo,•oo............ t,ou.•os.os 86,6,. ... 1s.ru.oo -----·· 1,0111 ,401.!. ro 451,005.51 m. 'lt4.n 8,615.08 .......... ---····-·-+------~----···· 
OUotoo.. ........ -......... J30,023.tS cs,tn.l tl1,ts5.00 ·-··--· w,ae.ss '07. nv.n Z8'!,ttO. u, 104. n ........... ____ •tot,,04 .u: ···---- ·----·· 
Onwford..----···· 'le7,101. 70,47$. ·-··-··-- ----- e3'7,&77.5e t80,7tt.tt 551.163.71 5,702.&4 ------ ------~-------- --"····· 
~~.:-.::-::::..:-.: ~~:::: :::: .. --iO,(ii:OO!::::: :=:::~ 1:::-~:!~ ----,ai:·· --~~:~~ ..:::::.. ===== :::..-:: ::..-..::: 
n.atur.---·--· Q,CNt.4 IS.sn.a a,750.00i--··-· an,m. 1!1,1581.01 ~.410. 1.150.41 -------- -------·-- -----~------
Dflowo.._.......... 1&4,8011.811 158,488. D,eo7.00,........ !:18,!'M.T4 1f7,1SO. te,e!S.OC 4,m.S4 ···--·-- --·-·--·· -------· ...... .. 
Doo Mol ......... -. t,IIGI.M 17,811.18 43,1500.00,........ 113,771.41 110,811.71 ..... --··-· t,ll81. .. ........ ----····-· ---··· ·····-· 
Dl<klnoon--····· 4!,!1t.!A 13,8:oe. ·-······---'·--··-- 08 ,0158.50 0!.017. -------··--· 4,051.20 ··--·---· -----····· --"---- ....... . 
llutouquo.. ...... -- e&J.t"ff... cu.tn . .o: 80,061.110 ........ 7Vt,lil0.71 1158,077. eoe.ll88.ea a • .eo.ll& -·-·-··· ............ ------- •••••••• 
~:-;:;:~=~~~:.:::: .:::!·71 ::~~~,~-···•:m:oo,::..-=:: .::f!::!~ 1~:::!' ----.a:ai:Ti .. li:iai:a·:=::== ... ==..-:--· ,--.-:_. ·::::: 
Ylur•l--··-- t,,CIII... 10.-.14 -.-.ft-... -.. 111,-.U 1 ... 1 •. ·--·---·· lt,IUP.It .. - ..... --.. ~ ..... 71 .. ------ -·--
rraoltUil.. .. - .... .. 
l'nmont ... - ... - ... -0,_ _________ 
OruDCIJ----·--otllrle.. ______ _ 
Hamlltoo ....... --
nanto<'k ...... - •.••• 
Budln.. .......... . 
llarrlton .. ----··· u .. , ______ _ 
Boward.. .. --···-












llh<ll<oa ... - ...... 
Mobuli:"--···---an...__ ____ _ 














































l •• 1Cd.14 
11511.S.. 







..... , ..... 1 
llit,tV..tl 
U,\107'.07 




! ...... ~. .. ~ =::::1 
l,ftt.50 · -·---: 
!11,811.00 ••••• · ••• 
5,851.48 ------
•••. 00.---
!4,4!1.00.. ___ , 


















































04,7110.1111 51,580.to 1,41U.Ill 14,0110.04 ·-··-····· ------------
177,000.141 tll,e65.toj 10.eot.ll'.-····-· ···---··· -----·'·----
:::::::~ :::=:::::::1 ::::: :::::= :::::::: =:::-..:: :::= 
101,0113.71 74,411.. 4,a'l.fl_ ___________ ----------
48,714.01 108,550.151 t,580.18~------- ------- ------- ·····--
1S7,845.01 ··--·------· &,at0.51 -----·-- --------··· -------- ------
114,200.10 ·----------·· 7,717.47 ·-·----- ---------· ·-------- ···-··· 
648,400.01.! tt7,7tii.IN --·------- ·····--· --·---····· -···---- --··-· m,ort.n 441,665.77 a.m.•-------- -------------- ---·-· 
at,a.1.00 m,481.ta u.StO. ---- ---·--· ---·---
at.lM.CN -----·--·· ·------- ----· -----·-· ·---· ----· 
47 ,tso.to ·--------- 7,1183. 78·----·- · ltt.u ··---· ------
135,00!.1111 llll'7,506.tt1 t,ll83.70~------- -----·---- ·------- --·-··· 
t85,184.72 571,480.881._ ........ ----·-· --------···· ---------. ··. - .-
1~:~::: at~:: lg:~::~ ::::::-..:::::::::::: ::::::::: :::::: 
171.11$.110.--------· 11,817.67·.-··--- "tl,ftl. ·------ ·---
:::~::'~ ::::::: ~:ill:~·J::..--..::=,=====·==--. :_ ·.=.::::: tst,e87.1.1 m,50l.VJ 4.411&.41 ------- 1,181.n ---- ·····-· 
171,481.18 111,710.01 1,1114.413----- - ·-----··· ____ ...; ___ ..;...;. 
ICII,IIIt. IIH,OII8.8t 18,1152. .. ••• - ... -----··--· ---· ·-- ....... . 
102,01S.ll ....... ._ ___ ·-··-···· ..... ~ ... j.-......... --·--'' --·--"· 
4111,1!1111.10 18,540. l,SU. ·-··-- ·-· --··-- ·--- ---·--
:::;:~ ·:::.:=::: 0 t~:~l :::::::j::::::::: : . .-:.;;-:::.. ::::: 
111,«!0.4 11111,tao.r1 n.•.~~~>----- ------ ____ -----
ta,ols. uo.•. 11,101. -----~-·----·-- ---- ____ ,_ 
4~:!~:~4 ----ro:iOS~ei '~:::: 14 ::::::::L .. -~:. ::-_-..::..-: ::::::: 
78,81ll.lll ·-·---··---· U,OI!.OC 11.164." --"···---· lOt. ·---'· :=:::" -~~:~~:... ::m: ===:=··-···.:=::::::::: 
!11,101.11 u.m. a,e10. ------ ----'-""-·1 M.ll' ----
::l:ll::u 'll:J::' ~::::· :::::j:=_-::::-~w·=::_w 40.185. ______ &.1187. ___ E_ --· _  _ 
tli,OOI.OC SOli,~!. t8,141. --··--· -···--·-· ·---· ....... 
57,&111.&1 ·------·-· 0,718.1 ···----------- ----- ----
110,887.41 •••• -·--·--------- ----- ....... . 
fQ,8tl. -----· 11,1!1. ---------- -----174,00!. •••• ..W4. i----_____ ....;-· · ---~--
4lt,lll1. ae,w tt,5!!.~----·------- ua.e·----
!II)J,M.. 40,UI. 8, •• 10. --~·--~--~--.I·---
4-I,Olt. • -----····· 1,41.8., ------•-.-..... - ... -. ·--- ·--· ....... 




























DoDd A.otle. ! 
llaiDte· 1ll«<aD~tloo~ C.tlll·: 












Olt7 l B~at I oarua.lOou.Dt r 
J\mda -'-tmeot eate .flloda 
J\mda J'UDda 
lkoU..----- •••. u 
llbelbJ ••• --- •••• u 
BlOW<. •• --····· II,Me.66 
Rtorr-------··· 8110,800.5\l 
TOO>a. •• -·----· 8110,0!0.78 
T011or.--··-···· 84,MS.OII 
tllllon.-··--··-· m.01e.u 
Van Dann..--·· 11'7,110.16 
Wapello ••• ----· ~.1580. 
Warreo .. ·---·· eeo.-. 
Waablo61Dn.--- QO,IIO.II 
Wa1111.-----·· nt,lll8. 
Weblter ••••••••• _. IIU,IliS't. 
Wlnoebaao.-..... 40,11111.66 




Jblot . .-aJ. ... ·-··-·-·-· ... 181. 
I:, I . 6 "··--- I, •• N.I l,.,N.I 
~~~~~~~;~~~~: 
•111oua aO>OUDt <auaed br ...,ruode for the Ptrlod bllaa lftater tban 4Jaw-ota. 
E. 1. 6 A.'EDI'-Ina, IJI~liOD, AdmbmtraUoD, 
SCHilDULE NO. 8 
CONSTRUCTION EXPENDITURES CLASSJFJED BY KfN.D OF WORK FOR THE PERIOD 
D£C£){:8£R 1, lUI, TO NOVElolBER 10, 1929 
j;~ 
I a.o.w .. BzenatiOD Graftllol I Pnlq Guard Railroad JhUrlal Klabt Bridle EDai-.IDI Drldlt 
CoODtr KaJI CrouiDI ol War and Qol. 
Rduod == I A,'100.8lt 64,011.1011--tl-8-,1-88-. • ----_1== .. ·-···- !$,1!8.8lll to,ltl.Mi 
Adlll>a. •••••• -- M,teo.AI ecn.'ll 801,1A.M I lto.75 -·-· .. !·-········ .......... tl,OIID.IO 17,861.181-······· .. . 
Alllll>a'l:ea.--- a,l81.14 18,618.11 1 ,118.~10' ... --- ·-· ·-·--· ... ·--· u.aeo.es u,?eo.a ······-··-· 1;002.1S.i 
Appao......___ '18,1l88.1S 1,181.1l1 u8,oeo. 11110.11---· • a,ete.a -····· U.848.IO ll.ee&.ll----·· 7,?70.1! Aodubon.--. eo.nt.ao ·------I 11'8,1131. ·-··-'--- aeo.ot -··-- -..011 a,ess.oo ---·-· t,e.81; ..,,...____ ..... ~ •·•·n m,t11. 1----L-.. -·· -· ··--· l ,ltl.• t,INt.ee a 1,M?. n,?OO.CI =:...~·~=--= :::::118--;:-.- ~:~:~--.:E1i1;Ji:"' .:::..-=: -=== .::::.. J:=:===--:= i::t:i 
JlftJnO',---••• .,t8J, IJ.-. 81,7'11.JI,_, ___ ----• --••--• ·-••--• f,I.Sl.N 8,Je'f,eJ'•-••·--oo• 6,8111.~ 
Jlud>ao~---- fl,tll.a3 ·····----· 4'11,8ri.U.---····--·· ·-·-· -··-··· 1~,11'.!. ll,tll.'/8.---··-·· 1,.$7.?0 
Jlu<DO V 11.-- !,138,47 1,8!1),? •·---'"•"'•----•'•-ooooooo --••-•-- ooooo•oooo -••••-oo• ··-oo-•••••'-•oo•-••oo• oooooooo•oo 
g:::un::.::::: •·e::IS :: dll.·~~c=--::'-=:::: ··:::::: ·:::::: "·~:" --~~~:~c:::::::: ~I:m:: 
Canoll.-----· 'll.aoe. u,l88.n !llll,fdil ?. --· --·--·· ----·· 10,1~.r.. u,m.n ..... - .... - 6,7A.O'.! c-·-··--·-- n.lN.t~ ----·-----· 100. ..1e ___ u.AS.I •.817.75 ------·- a.e~~. 
Cadar • ...:_;_ 11..r.1. a,na. s.• •- --- -··-- ·-- s:n.r. •--·•------ t.JOO.n, 
Om'O Gordo.-. t7,175.n ----- 71,1lt. •• ·- ·----- ·---· N. IT,41110.t!----·· 8,71e.OO 
Cbm>'l:ea.--· *·;:~ m.• ---·-- ----- --- ----- ··----· eoo.oo ·--·---'·-----.. a.s.01 
:.~~~~:::::: :::::91 ·---~.. ~:::r. :._--_-_ --=== ==------= .:::::: ::=:~ ~:~:,., ========= l1:m:~! 
OIIDtoo.. •• -- 17,008.18 ---··- IOO,tll.O: --- ---· ----- ·--- 4,1N8.1l 1,883. -------·· !$,784.17 
0\'aW'IOrd.-- l •• ut.NI, I .•. 'IS 100,!10.68 ---· ------- MAU.JS lOI,(NI.i(C:"--··- 6,JIIS,84 
~.,:____ ::~::i __ u~~i--1n-.at:ii t."i01_~~.-~~~ -:::= ~:=~ ~:~::;;,__=-----.. : IUIO.~I 
tr:!~--::.:. ::::~· ~--==:~ ~::~.:....:_L~:~i ~::::~ ---~ ~=:~ 
1::::-j·--== ::~:~ 
1lH Kotoea.--- ·-··--··- ----···1------'~----~----+----- ·--··· ----~---··-- ----···--~ t,lllll.lll Dta\DIOD...--·· 11.1Gl.l? 1,1!!.Q[_:.._ ___ • ----· 1l7.CO~-··--- ·-·-·.. 1118. IS,M.O. ··-··-·-· 1,051.10 
Dllbu<lu-. •• -- ns.m.<N ------ 410,..,... 181. ---- 8,017.30 ••••• ;.... u.8118.11 tl,888.u ··---.. !$,eee.ao 
-'----· 1t,r.l. ---------- 1,017.11 ---- --· ··-- a,au.11 s,as. -----·- ·--·-·-
Fard- US.Nl. IO'.!.m.et, 111.-.11 t,NI. ·-·-- . U.!OI.'II, IO,N.III.----- U,UI.JI' 
nor4.--- ----- -·--··1 . ---··--- -- m.M:---·-- -----· u.ne.w 























































SCHEDULE NO. 8--ConUDued 
Coollty 
ExtantloDI Ornti!Da Po 'riDe ~ Ouud 
Rail 
I 






Fnmoot.----- • • .o&. ·-----~ • •o.o77.49 --i----1== __ _ u.us.~ t4,SU. · ·-------- to,eot.stl 
8:.:-..::::::: .::~:!1 -~...'~ -IO.:oii:- -=-~ -~~!::.:::::::: -=== s.:l:45 ----4.640:ii __ -_-_-::::.:-..: ::=:: 
Gut.brle........... lO,lllli.'lt lO,N.l GI,Sl&.&S .......... ----·----· 50,!80. 6,!1S. lt,1li!.'IS ............ 4 ,SS1.0ll 
·Bam!IIOO....... 7,108.!4 "!O,r.IIO.SO llO,IIGI • .S 1.75 ....... _. ------·-- 11.011 1,082.871' ...... -.... ............. !,11:111.311 
Bao<otk.. .... :.... ............. ............. 7,6'10.U tt&.S& - -- ........... . .... _ .. _ --------- ............. -------- O,SilS.&il 
Harcllll.. .... -- to,no.u oo.04 ----·- m.n _ _ --------- 1,11111.75. 10,!07. ........... 7,n7.4r 
~~~.:-.::: 1:::: ....... ~..:~1· ::::: ··m::J==== ~:::~ :::::: ~:::~· ::~::::::::::-'i:m:e&· Howard.......... 115,560.01............. m ,810.05 123.'18 ..................... -------- I,GOO.IiOj 4,187.51 ............. lS.~.n 
~~~~~:.:.:.: -----•:i• 7·:=:~·==-·--:::: ===='-:=:: :::::: ·:::::: ·-s:to~:oo ···--•:•:- .:-.:::::::: --·r:as;:·· 
Iowa.._____ G8,ell7.4 911. tsl,74t.C---- 16,11111.16 ss.s:w. ----- t,SG3. 
Jotboll.. .... ,... 154,1100.40. 14,!40.CP7 $!2,750.041' 1108.1 st.~. U0.1W.l8 ---------
Juper........... n,CS0.03 48,11114.44 ta, l51.n 100. 1!1.56 8,4110.0!.---------1 
Jellerooo........ 8,087.~ 10,781.11 4,1!3.'10 !00. 100.08 10,US.U ............ . 
Jolmao11.. ... :.... 10,7!18. U,OH .CII S,D.36 .......... 1,0ll.81 lt,Q.U ____ I 
Jo_______ 111,0116. lt,ltell. 401,486.!!'---- 17,5Ji.OS 01,8711. ·-----1 
X.Otuk ..... ....:. ..,m.$4 !,411. !18,4!1.01 1,111.'18 tO,OIO.lO 49,e68.ts --------~ 
Xouuth......... 1111,140.41 8,'/llll. !47,804.21 1. ------- ........... ----·---- n,IIIS4.8S 1.8,0!3.41 ............ . Lfe............... 98,40!. ---------- 1!45,910.16 -------- ·---·- --···---- -------- ltl ,t42.48 48,'188 .61 ·--------
LID.II.. ...... ..,.-- S0,818.u SJ,.. ts&,t'IO.tO------·----- ___ s.en. 7,la7. 
Louloa ... ___ et,P.ell 18,'!11f.OI --·-- !,IIIIi. 110. ---- ---· 7,4ts. St.5(8. · ·---- ......... .. 
L<ltu ....... _.. 'IS,749.811 10,918.ll8 m,tl4.44 ---- --- -e,CI01.7c ------ a.m.t8 !!,761. ----- &,11!4.01\ 
LJOa............. S7,tt0.
1
toi 256.51.............. .......... .......... ........... .......... "t!O. "S,IIOO. ............. 4,!41.4!1 
11&<11100.... ... .. 7,1N4.23 ............. ·----------- ------· .......... ........... .......... ........... ............. ............. 1,670.!; 
llabaah._____ 48,4111. 15,8C4. t'IO,t47.n ·--~-- .......... ------- .......... 10,550.10 2,101.84 ............. n.w.~ 
II arion..,. •• ___ 10,5&2. T,tst. III,&OO.SO ·------ ·--··-· ------·-- -------- 11.08&.40 to,OSI. ·------ 11,101.113 
=~~== ~::::77 ..... :~:~ an.::::::::-..:::--~~-- •4t=::: ... ~:~ ·-o:;s4:- ~:tl::::::::::::: ~:=::M 
lllt<beiL ...... _ 7,8!6.04 ............. to,n4.01i.......... GOO. ........... .......... 17.00 7,00!.~ 1~. 40 H 11Nl.~~ 
lloaooa......... 0!.7&1.02 41,&ll0.44 no,!W.85 .......... -------- etO.S8 -------- 0,!70.47 !,087.7! ............. !,711.~ 
:::r,:o.;.-~=: ~:::·01 ... ..!.:~-~ :u::~f-u:•:-· ·-:= -:.-.. -=: ::::=: 1:::M:: ~::::• :==:::::.: J:~:u 






































, .....• ........ 
lli,N.et 
tt ..... l53 
1&,810.tll 
918,718.10 














































IOWA STATIC HIGHWAY OOMMISSION FINANCIAL ITATIIX£.-."T 
111 I 1!~1!1!1!~1!1! 11! ~~-~! ~ d . 
I i!~l 1 ~ CQ~· 
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l : ,J I lJ ~ 
~ ··n.: !I:~Jjii 
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u~ 
1!111!181-1!81' • ~-~· s . ~ ! li!l I 
~ 
,.a ... .: 
ll 
~&;l!in=~ ~ 
t ~~~u~~·~ ~ 
~ ~~~~!\--·~ ~ j ,:; !!1•:..... -r a: ; : 
~s~~ aq! Jil·r I 'j· lU!jrli ~ 
i ' f" t ''I" "' I g) ~ ~ ~ l· :J t' = Jl ., 
i ~ Jll ~~- lfll ~ 1 0: s ::> "':: J ~ I I I f! 
i ! o:: = : ill l!ll :i z . ''l'f Jl < • .. ! s~ I i · jl I · · ! !o: I ! i : . ~ I I.~ ~ z» !f: q~ .f ,~ i • :>~ I .. lo ,:; J ··+H .. z .. 0 >> • J ' I ' ~ '8 7. =~ ! •dill : t. e 
~H!~ I ~ ~~'Hill ~ J i e ::>5 • I ' II . .. : I ~ c::l ~, .. • - 1- - -.a;J!I"~ll l! i I .I w - : t ;z: Q-1il ~..: J ~~il;::l ! ~ '; 
I! 
c.c: 
~ .. aa-=•- - I • I Q8 - ! i J ~i! Gr;~!~~~~8 ~ -.I !I ~~~l··~-~ ~ • b t:Q -~~~~~··~ ~ I -e § :!•~= - -z I .. 
:TT'" :ri t 0: Ji J! ! I, I :II : ef :: l i I ij I i 
~.!: J !jdl! ,I I ll il ' I~~~ II ! I , • ! I e • .!! sv ' 
ij~l lf'll i ii w w., I I! . 
u11 1 ~ i~l r =·!tr!i /• ~~ l'fl~ !ii~ 1~81 I • 
•• IOWA STATE HIGHWAY OOMMISSION 
SCHI!IDULE NO. 11• 
CONSOLIDATED CASH STA'l:EHENT OF ALL FUNDS 
DECEMBER 1, lt28, TO NOVEMBER 10, lt:t 
RECEIPTS 
B-•--- November 10, It! I: • 85t t%• •t ~ Road Flmdf. General Account..····· · · · • • •·• 
Pl1ma Road Fundf, R. 0. W ~ Brldse and Cul-
vert ~Cund Accowlt. . • • • • • • • • • • · · • · • · • · · · · · · 
Primary Road Bond Fund ••.....• ·•···•·•··••• 
AntldpoaUon CerUftcate Flmd .... · · · • · · · · · · • · · · · 
Special A-ent Fund .• ••••·· ···••···•·••··· Ha.hwaJ' CnmmiMion Support Fund ..••.. ··.••· 






~~ ~cl:u~~DM Feee .•...•.••.....•••... u~·m·~:·:: 
Ouollne Lloenae F--'l'wo Cent. Tax.·.······ • • ·, 
Guollne LlotnM F--<>oe Cent Tax.......... 1,%30,311. S 
Federal Aid ••.•..•••...•••••.... · · · · · · • • • · · · · z,sn,s:u: 
111Tra'':.'r.:::Su~,.o,;,· oti.e~ · i~~~iilirt.·.r&;: c;,-;,:.;,;.;: 
Fu d n.aoo.ao u:~~ '{,~~~~~ ~~~i::::::::::::::::::::: 11J,H7.U 
R. o. w., Br. and Culv. ReCund ....•..•.••••... 4,700,000.00 u,nunn 
Pl1mu)' Road Bond Fund: $18 100 ooo 00 
Bonda Sold-Prlnclpa.l ........•• • · · •. · · · · · · · · · • n'au·oo 
Premlumo on Bonda Sold · · · · · · · · · • • • • · • · · • • · · · · n' sn:u 
Aocrued Jntere.t on Bonde Sold .•... · .. ········ • u.m.m11 
Anllclpatlon Certlftcat.. Fund: $ 00 
Certlftcatea Ioeued,....J>rJnclpal · · · · • · · · · · • • · · • · · · 1 081.07 
Aocrued lnt..reot on Certlncatee lalued .... · · · · · · • ·
00 P~mlum Certlnoatee Ioeuod •.•.•..... ····· ··· ··----·-
Special Aoeeoement Fund: $ f 619 47 
Aoeeoementa Levied •• • · · · • • · · · · · · · • • · · · · · · · · • · ' u:u 
Aocrued Intereat .....•••••.... · · · · · · · · • • • · • • • ·-----
1,011.1; 
4,11!.11 
Hll'hwav Commlulon Support Fund: •a• 
11 Jlotor' Vehicle LlctnM Feea ...• • • .. · · · · · ·······I 2tl,. •· ltf.itt n 
Nlaoell ..... eoue s .. tee •••.••••. • .•. • ·. • · · · · • · · • • · 1,%56.1t _ 
$f!.Ht,mll 
Tow! Funda Avall&ble .•• . •.. . . .. ~ 
• tnd le&tll Onrdrawu. 
P'INANClAL STATEMENT 17 
SCHEDULE NO. ll·b 
CON&OWDATI!ID CASH STATEXENT OF ALL •'UNOS 
DECEMBER I, lUI, TO JIOOVEYBER 10, JUt 
DISBURSE.IiE."'TS 
~: ':".~~: ..••....•••...••..........•. $10,5 H ,fiO.fO 
K&!Dte~W~ee • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . f,CU.701.7S 
Pr1marJ' Road Bond RedM>pUon a. lnt~reat. . . . . . z,no.su.u 
~bt oC Way, Brl<lce and Culnrt R~Cunds..... lft.t77.41 
latu-tand Tranatera . • . . . . . . • • • . . . • . • . . . • . • . . . 4,100.000.00 
..utto. CUt. Red~mptlon and lnt~reot ........... •ZU.!4 Ul,l41,10C.II 
~ ~.~ .~?~.' ....................... S17,fiUU.OI 11,4U,5U.U 
A~~~~~.~?~.' ..................... $ 1,071.&7 1.011.17 
~~~.~.~~: •.••••••••• ••••••••••.•• $ f ,IOJ.02 f,IOI.Ol 
Hla!IW"a¥ Commlulon Support Fund : 
OeHrat and Admlnlatrt.Uve ExJ>endltun!a ....... s UO,OZ5.4f 
Rntrted to Pl1mary Road Fund............. .. 18,100.10 
Total Dtaburaem~nu .•.•......•.......•. 
Balan~• 1une 10. UU: 
Primary Road Fund. General Account ........... $.3,%%7,115.05 
~.,.A~';.'!l~~?: .~: .~·. ~:·. ~~·. ~~. ~~';': .~~ m.m.aa 
Primary Roed Bond Fund ••.•.......•......... 3,15f,5f0.81 
E!r"'l~~~~'"!·ntFu~,;.i:::::::::::::::::::::: .l8::g 
eo~t:::ntc~~~81l~~ •• ~Yer..os~. ~~~~: : : : : : : : : : : : m:m:~8 
Total Accounted Cor ......•..•........... ----
'lndlcal~· Overdra.wn. 
171,1!UI 





IOWA STATE HIGHWAY COMMISSION 
SCHEDULE NO. 12 
MEMORA:o<DUM 8HOW1NO COUNTY PRIMARY ROAD 110!'/DS \"~ 
ISSUED REDEEMED OUTSTANDING AND REMAINI!\00 U!'I-ISSt"ID 
' ' NOVE~lBER 30, Utt 
I Un -l .. uod 1· Roll"'l ~Oo~ Authorlud l88uf<l 
I 
OounlJ 
Adair ................... _ • 800.000.00 • ~.1100.00 • 415,000.00 ---··-··-· t -.... 
Adamo................... ~·.000000-_0000•.---~~:~~ ····gc;o:ooo:oc :::.:::::t._•.-. Allamakte............... - - 1 
Appani>ClM............... 1,000,000. 490,000.00 ~10,000.00 ·-··-······· •·•• 
Audubon................. 1 .!~·.000673 •• 1 .~·.:::::~ 500·m:~::::::::::::::: •. ~ .... - .• 11tn1on................... ~· "'-
~: •. ~~~~::::::::::::: i:~:::::: 1·::::::::~ 1.=::::::~.! .•. ~ .. ~--~~ 1·:.:: 
Brtmu... ................ ::::::: :::::~ 4~:=:~:::::::::::_ ::::: 
ButbaDOn................ 1,200,000. 1,04S.OOO.OO lM,OOO.~OC........... 1-
BulltT.................... 1,500,000. 340,000.00 1,100,000. ---····- .... 
CarrolL................. 1,500,000. .............. 1,500,000. ·-·--.. ••· --0-·--·--········-··· 71!,000. 7tt,ooo.oo ............. .............. m.n• Cf<lar.................... 750,000.00 700,000.00 ............. . aouoo.oo 411-'»• 
Otrro Gordo............. GOO.OOO. &8S,OOO.OO 16,000. .............. 101.1110• 
Ohltkauw............... e:!O,OOO. IIOO,OOO.OO ........................ __ •.1110• 
Olarkft................... I 500 000 I 1115,000.00 ~.000.-"' ........... -. 1,111_.., 
Clarton.................. r:800:ooo: r:eoo.ooo. toO.ooo.w a:a,ooo.M l,r.uu 
gt::~~~ns:::::::::::-.:: 1,000,000. ns,ooo.oo 7e,ooo.od.............. ma• 
Dellu.................... 1,500,000. .............. 1,500,000.00 ............ .. 
~~:u~::-.::::·.::-::.:-.::: =::: m:::~ -----6i:ooo:oo:::::::::::::: 
l)flaware................. 1.soo.ooo. ooo.ooo.oo 7oo.ooo.oo~------.;,;·00 Dto Moines............... 1,000,000. 800,000.00 200,000. ~.~. 
DUbtiQUt.. !,700,000.00 !,180,000.00 5!0,000. .. ........... . 
Paym ... :::::::::::::::: ::~::: 1 ·~::::~ ~::::oo ····;oo:oo.: 
~~~~ii.i:::::-:::::::::::: 1,400,000. 1175,000.00 71$,000.00 10,000.00 
PJ-tmoc>t................. ::~;:1;ml :::::1:: Z:;:1::·---.o;«ii:ot ....,.._. 
8~d;::~_·:.:::::::::::-_ 1 ,!30,000.~·-···------· · 1 ,!30.(Q).00 ----····-· ·-.-. 
Oulhrlt.................... 1,100,000.00j 150,000.00 1,000,000.00 .......... • ._·l#le 
uomllton................ 1,1150,000.00 200,000.00 1,150,000.00j--------000"00 011·•• Hantoek................. 1,000,000.001 730,000.00 t',g·=·~l 100, · ' 
Hardin. . ................. 1,300,000.001.............. I, • · 1 .............. 'l'iiii.i 
llarrt.oo. ................ 1,000,000.00 1,000,000. ............. .............. '••• 
:~":::iti::::::::::::::::: :::::~ =:::: ·--a:ooo:oo-::::::::::::. :::: 
Iowa..................... 1 0001100,000000.~ ;:·:· ~:=:~·:::::::::: 1!5.11'• JatkiOD.................. ' ' • ' . 106,000.00~............. • ... 
~::r.~c>.;:::::::::::::::: :=:::: ;;:::: u.ooo.::r............. :::: 
Jobn1on.................. 840,148. 840,000.00 148.~----------· 1 lltP• Jo ...................... _ 1.200,000. 1,110,ooo.oo ao.ooo.ooc··--------· ·~&~,.• 
Keokuk ................. _ 1,300,ooo.oo m,ooo. ~·=·00 -·m:ooo:-· 1.-• xouutb................... 1,000.000. 1,ua,ooo. as'ooo'ro" _____ ..... 1.JilJII• 
:1:;,:::·.:-.:-.:-.:-~::::::-.:- ~:~:r:: ::~:=:~ 1 • .oo:a:oo •1oo,110t 1:=: t......................... m.ooo. 53!,ooo.oo ---000-000--l---;z:o;,o:-- 1.t3.1U Mahuka................. 1,eoo,ooo. 1,!00,000.00 •
000
· .. ,.. 
Marton................... 1,300,000. 830,ooo.oo m. · --··;;-000--· 111,... Marohall................. 800,000.00 800,000.00 .............. ' · 111. .. 
=~~i.&::::::::::.::.::.::-: 1.:::: •. :: :~ ::::::::::::: ----i:•:-· :::: 
Monro&................... eoo,ooo. .oo,ooo.oo aoo.ooo. ·-------· ...... 
Moe>t10morr............. 1.000,000. eoo.ooo.oo ~.ooo. ·---- .-• 
~=-~.:-~·_:·.:-.:-_:-_:-: :::::: 1 ,::::~ ----~~ ..... ·-4cii:icii:"' I~ 
Paae..................... 1,450,000. lliO,OOO.OO 500,000. . ...... ---: 1,11$. .. 
PIJIJIOulb................. 1,300,000.00 1,016,000.00 ':·::::·:··"m:GOO:io tfl::: 





~~~'b.~~~-~~.::::::::: t·:::: 1,::::~ ... : ... : ... : .. ===.ii:oi:ao. ~: 
lkoU ........ -........... l,!SO,OOO.OO l,!:iO,OOO.OO ......... - -00 . I ~. llbclbJ------------ eoo,ooo.oo !SO.ooo.oo aoo.ooo. --------·, ~ 
8tor)' ..... -........... 1,300,ooo.MI s:.o,ooo.oo ~.000.00'-----::J ....---
Tama. ................... 1,301,000.001 5CM,OOO.OO 800,000.110 ·------
TlrJor .................. . 
l'lloL----·· .......... . 
ru ---··----·-
llapcllo---- .. ---. .,..,..___ ______ _ 
·'*"''-------·--. .,..__ ______ _ 
·-------------
~----------lfoodburJ ............. .. 
'll'orlll.... .............. .. 
Tollll ......... .. 
FINANCIAL STATEMENT S9 
SCHEDULE NO. 12-contlnued 
SCHEDULE NO. 13- PART I 
XAJNTENANC!l UNITS AND CLASSIFICATION PRnfARY ROADS 
CONDITION :NOVEloiBER SO, lt!t 
(8e<J Sdltdule !-io. U, p.,.~ ll. for loblntenance Expencllturee by Counu .. ancl Unite) 
O«mtT 
Prl· 





Earth I &arth I Sur· I I ~tal Boacl Road faetd Mil• MJiee In 
Not Built to Gra..-el Paftd In UDit ar7 
Bullt Grade or R«l< Syat.tm 
------ 1-1- I 1--1--1--1--1--11--
.lclalr ..... _____ .. _ I 
t 
I • 
15 Gutbrle Oo---------· OnaaeJd.. ____________ ------- ----· u.s ------s I Out Oo ..................... l 0~4... ___________ 1 8.81 ¥.51 ......... 1 t.O 





Total. ........... --+-------- ............................... --------------···-· •.• 7.0 !0.0 t.6 
.ldama ................. -..1 1 li Mooteomer)' Co ............. Oorotn£....................... ......... ......... ......... 10.1 
t 84 OoroiDJr ...................... UDIOD Co..................... ......... t.O ......... ..1 
I 148 TaJIOr Co ................... Oalt Co....................... 12.0 ......... 6.8 ....... .. 




TotaL ............ -1...= ........ !............................... ............................. 12.0 u.1 5.8 I u .t ~·-_____ I 







Waul<oo......... ............ WIDDethiU Co ... -......... ......... ......... 7.8 ---- T.S 
Wautoo..................... Lan•tn£-------------- ......... ......... 11.1 ----- 11.1 
Btttt Line................... Wauton....................... u.a t.t .............. _, ------
Road No. IS.. ................ Do"'heattr.................... 1.0 ......... ......... ......... 11.6 
Wautoo..................... Road No. 51.................. ......... ......... t.e ................. . 
:g:g ~g: ~~::::::::::::::::: ~r::~~~·oo:::::::::::::::: .... iici:,- ::::::::: ----~~~- :::::::: ~:: i 
61.1 
.... 
TotaL .............. .-2---1 
As>-.--------1 
' 
___J_j_ ..................................................................... j 8'.1.7 t.t n.8 t........ ......... aa.s 
8 l Wuno Co ................... :EDCI of p,..Jn£ ____ , ....... ---- ......... .a • ·• ........ . 
UB I MFatl< ........... -........ Roacl No. L................ ---·- ......... a.o ........ •·• 
I \ DeN Co ..... -.. --·-········ JI::Dd of pa'lrtu-----····- ------··· 11.1 -···-~ --·- ----· td Road l!lo. L-----···-··- Moultorll..------··-··-·· ----- --··--· 1.1 -·-···· 1• .1 
I e IIOOfOfo Co ......... -·-·••·-• Je'Dd Of P.Y'IIac-----··•··· ·---· 7.1 ----- --•-·• 7.1 
' • ., • ._. Urw-...... _______ ..... _ ••• Jr..JMl of p.a•I..Qa... ............ - •• - ... --- ··-··-· 10.1 ---···· 10 I o I • ~, ...... ,. .......... - .... >:ad or ,... .................... ------ ......... ______ E~~Hi: _ ... 
• o.ntu-•n ........ - ........................ • . .n(1 ot P•..,.•·····--··--: ==.::::: --::·: .:-:·~·=· ,.._~_I-.-; 
~ ........ ___ _ 
·---...,...--- I • • • 7 Ou.....,.. Oo ....... --.------ 1':. Jtt. No. 7 •.ncs Ho. n .• _ --···-·- 1.1 ·-· -·-- ------· a.l n O&n'OIJ Oo---·-----·-· w . .Jc:t. No.7 aod No. n ••• -----·· a.a -··-- •·• tl.'f n c ... Oo ..... ---·--·· -··· W. ,Jtt. No. 'f a.Dd Mo. 71 .. - ····-··••• IO.f ·--·--· ---·-· lO.t 
TotaL ...................... . 
r ,.,..,I>F C'o .................... w . J ... No.7""" Ho. n ......... 
1 
oo.t r:------~---·\ 10.0 
----- _______________ , ____________________ , ______________ :::::::: -;:-;· ......... ~ ___ _1--.;:; 
-lOD..-------------1 218 8 
11 





BJork Hawk Co ........... .. 
4t"'a.ma Oo. ---------··· ··-
LillO Oo----------------
l!lnd of pa.-Jn ............ .. 
Road No. 101.. .. - ...... .. 
Boa.S No. &.------· 
VlntOD ...................... . 
Tama Oo .................. .. 
Iowa Oo ................... .. 
Boa.S No. 10.. ............ .. 
Road No. 8................... ......... ......... ......... 8.1 t-----Bood No. ttl................ ......... ......... 6.1 ......... ll.l 
Bu<hanan Co................. ......... ......... •-O ......... ........ . 
Road No. 11................... ......... ......... 1t.a ---·- ........ . 
Urbana....................... ......... ......... .s ......... ll.t 
Road No. 10 ........... - ..... --·- ......... · ' 11.1 ----
~D 0~~::::::::::: ::=::. ::::::: :.::::.::: s!:: ·--~~-
________ Blall'llO'Ifll.................... ......... ......... 1.8 ......... 1.1 llello PlalnL.................. .a ---------~------- 1.1 •·• 
Total. ............ .J .... J ...... J. .............................. L............................. .a ......... •-1 --ru-1==i--.;:o 
Blatt Bawt.. ... ........... .. 
Total. .. ______ _ 
110 
218 • 'I :: • i7• • 
---1----
Butler Oo................... Bucbaoan Oo ................. ~------......... [l....... 11.1 ........ . 
BoDtoD Oo.................. onmer Co.................. .1 ......... ......... 21.5 -------
Watarloo. ........ _____ Blldtoo.. ..................... ----- ......... ......... s.l ID.4 
Budloo ............. ____ Tama Oo.-................. --- ......... 7.1 ----- ........ . 
Boacl No. •------ OroodJ Co.................. ----- ......... •.o ---· 11.1 I 
Onul(lr Oo-·------·- Oerlar Palla.................. ------- ......... J.e __ 5.1 
Watarloo__________ 8:mDu Oo.................. .. ................ ---- 7.t T.t 
................. ______ ............................... _ . 1 ......... 11.7 M.l ........ . 71.0 
t 17 Grotne Oo................... Dallu Co..................... ......... ......... 8.0 
I 1$ DaDu Oo.................. Webltar Co ................... ---·-......... 21.7 
8.4 I 12.1 a.o 
12.7 
-------------J 1 ID 8tor)' Oo ........... : ........ o.....,. Co .................... ---- ----~--------~11-1 1 
4 eo Pollt Oo-----·--- llamUtoo Oo ................. ----- ......... B.t _____ _ 
~--~----1,-------------------~-------------------i-----i-----i----~-------i·-----·-----••• TolaL___ · ----------------- ______________ ,_ ----- ------- .... • •• , ______ , 71.0 
218 lt.D41Y1Ua.. .... ----~ Obl<lt.uaw Co ................ ----j~---.s IS.t ----10 Wanrir.---------- lloa4 No. 11'------------· ------· -· 1.4 
Ill Boacl :So. 10------- Bl&dt Bawl< Oo .............. ------- ......... ·--- •·• 21.6 
I 10 Butler Oo.................. 7arotte Oo ................... ----- ......... u.o a.s ••·• 
I I Ill Roacl No. 10. .... -......... Chkbuw Oo................ ......... ......... 14.1 ......... 14.1 1 
• • SUmner ........... _____ lload No. I!Q................. . ....... ---·-· u.t ......... u.o 
--, I . ~ --- -----
TotaL ............ -1 ...... ---- -------------- ............................... ------- ------· .o.s at.5 ......... Tt.a 



























Buc.banaD.. .... - ....  _________ _ 
SCHEDULE NO. ts-PART I -cootloued 
Prt-
MU7 -No. Prom 
10 Blod< Uowt Co .••••.•• ••••• , 
'J'o 
EOJ1h I EOJ1h~ S.U- I -- ~­:Sot Bunt t Gronl 1 Built Orodo or Hoek, 
~ rft:'Jto~~:::::::::::::::::: lndoi>el>deo<e ••••••••• - •••••• ------· - · -·-- · ----- 11.0 f 11.0 
TotoL •••••• --··j· -----~----· ····--------------·· ----------------·-··----____ == -·-··· ~ -::=r-~ -o Vln&..--~--- I I 81ot111 .Loh ••• ______ ObeYotoe eo------·······-····---··-· 7.11 ---·- 7.t 
5 Storm Lite..---··--- P ooabont&l eo.·-··-··-- -·-····· -··-··· IS.O ----- ····-· · · 
i1 Roo1 So. '-·· ·· ---··-·· Soe eo·--·····-··········-· ·-······ ·-··-· •. 5 111.5 
10 Clo1 Co .•••• ·--· ·--·--· Pooobontaa eo.·--··-··-· ......... -······· 10.6 · ---··· 10.5 
• 1 n Clo1 Co .•••••••• ·--··-··- Storm Lat •--- -· ······ ······- --····- -·-····· 111.7 ···-- ·- 111.7 
TotoL •••••• _______ f ••• :=c= -························-···· ·····-····-----------------···· ......... ··-····· 87.e =:::=:::1-ru 
Butler.--····--·--··-·· 
· I 












10 8oe Co .••••••••••••••••••. ••• Weboter Co.... .............. . ••••• .• •• ••••••••• 2• . 1 ••••••.••• U.t 
151 8oe Oo .••. _ •••••••••• ·-···· Rood No. 17 •• ·--··········· ••••••••• ••••••••• o.z -- ······ 11.1 
11 o ...... Co ·-··-- -- ----······ Rood No. 5---------········· .••••.... --····· !7.5 ·---···· ··-····· 
1!< Rood No. 11-····---···· 8tote Parlr.--···-········- ........ . ---····· .5 · ····-·· 18.0 
;8.5 
........................ _. ' ' • .. . ........................ w ..... ........................... .. l........ "·' ~--- -----111.1 
To••L----·-j···n-------------------- ·-------------------- ----== "·· ==l ...... ..l--;;:; 
C•non. ..... _ .. _ _____ ___ t • Of'tiiDI Oo ... - .... ----·· On•rord Co . . - ................. . ----- --·--- 11:.1 . J / ta .• 
S • 0~ 00 ... ------ ··-·· Crawford. Co ... _ .................... _. ·----.. ----· 11 .0 Jt.a a.a 
a n 8M 00 .• - .. -..--------- AuctuboD Co •••••• ---·····- ·--···· .......... _. • .t ·--...- .. • ·• - -- --- ------·---TO\•l. ........... ______ J ____ --·· ·· · ·- .... .. · · - · - · --···· ·-··-·· .. ··- ... ···•-• .. •• -- ........ --·--· • . I lt. f .. -.-- :10 •• 
.,._---- ---·-·---··--i 1 I a /A<tolr ...•• --·---····-··• Pou.•••••••lo <'o····--·- ·---··· .,,, ---·---~• · 
: j f:'E~~.::?;~:~~~ if~1r~~~~~~:~~~~?~~ ----~a ::::~:~: ~~~~~~ ~~=~~~ : ... :;;1 
1 - 1--- --
'J'otoL ........ - ..... 1··----j------· -·--·-·•·---··--··----·----· ..... -......................... 3$,11 31.8 ......... .1 ......... . .0 
:·;-;-~;~~ .. ~-~-~J~~~s~~~ -~~~~~~~ -~~~~~~~::··:~~:~·:==~1::=~~-ru 
es Pranklla Co •• ••• · -·· ····-· Oroni n.o.rtb of Maoo n Cltp •.••..••.•• -···---~-- -·--·- 11.1 11.1 
e5 Worth Oo .•• ·-·· -··-······ Oravel north of Muo n Clt1 •••••••••• -······· ---------1 •.t •.t 
107 C~or Lokt ••••••• •• •• ••••••• Tboroton • ••• ••• •• •••••••••••• -------· ••••••••• 11.7 ••.•••••• 11.1 
104 Road No. 1011.. ••• _ ........ Jlopllde..- -· - ················ --------· • •••••••• 8.t ·-······ S.2 
NewRd. Maoon CltJ-----··-···· ···· Olear Lite.- ·-············· ......... 6.2 1.0 ···-···· e.t 
-~=====~·--;- ·""f~fr~~:~~~{+~ i~hi\ci=~ ={=:~"1~~~~~ tl :~~~·: ~~~=---
TotaJ.. __________ .J ___ .~. ______ ---------------- -----·· - ---·------------·-----···- -------~ ----·-..1 75.2 L ............... .J 75.t 
sa.e 
Cblet-•------ ·--·1 1 I 1~ Floyd eo ..... ·-------~ s .. Bampton. •• _ •••••••••• . -----~---··· 11.2 ------1 U.t 
118 F1o1d CO------· -··· BmDtr Co .. ----··----- ---- --····· · ···--· 1.0 ·······-~ 
18 New Hampton.. • ••.•••••. __ 1\'tlllamatoWD.-----··--·· ---·- ·---· -··--- 5·8 1 l.8 
fill :s .. Uampton.. ___ ______ , Boward eo·---·······--··· ---- ......... --··- 10.1 10.1 
· i: =::::::::::::::.:::::·· ~~;=:-:e ~::::::::::::::::::: :::-: :: ::::::: 1~:~ ::::::::-··is:;· 
> 24 Wlnn8b!U Co •• ______ New Hampton.. •••••• ---· ··· 1.5 ••• •••••• u.• ·····-· · U .t 














































Eortb I?-&:: R ad toeecl )jJioo ~~~~.~ .. "' 
Built to Gram Pond I ID U1111 Prima., 
Gro<h or S11t.em 
--. .---
Clorltt.--···-· ···· ·-··-·· ' 1 I U I Union Oo----·--···---· Oocoola.. _________ _____ ••••••••• 1!.8 · - ---·· ......... - -·--· 
1112 :WunaJ ....... _.,_..... .... Ro04 No. SL ............ - ••. ·····-·· .5 ···-···· ••••••••• 11.1 
t u OteeOla.. ............ _, _____ L<Koa Oo .•. · -···· ······-··· · · ·····- - --··· ··-··-· 10.• . ....... . 
lot Woodburn •••••••••• ••••••••. Rood No. *'···-··-········· 1.1 ......... -··-·· ••••••••• u. 7 
e6 Ol<eola.. ..................... Warren Oo .• ____________ ••••••••• ·· - - -· --··-· 11.1 lt.l 
• j e6 Oocoola. ................... ... Dtcotur Oo .••• •••• ••••••••••• · ··--·· - -··· -- -----· 11.0 11.0 
Tol.t. ........ - •• j ·----'==------···-··---····---•-----··-····------····· 1.1 lt.1 ------ 81.6 
Cla, •• _________ _____ l 10 I O'Brlm.Oo------···-·· -· Vlata Oo, _______ ------ ----- 8.5 --~, •. , 
I 71 DIUlD.ooa Oo .......... ____ 8-- ------- -··- ·---1-- ···- 7.1 --·· 7.1 
I 11 O'BrleD Oo ........ -...... PLio Alto Oo .• ____ ______ ···---1---· U.5 ---· M.6 
• 71 ButDo VIola Co.·--···· 8i>oDar--------····- --··--1-- ··- 18.0 - - - 1f.O Toi"-
OloJ'lOO. --------+--














--------··-------···--.-·-·---------------· ·------·····-·- .... L...---- 1-----· 
Strawben7 Po tot.. ........ ... ~ Fa7ette Oo. __ .:_______ ......... --- - -· - - - 1.0 - --·• . 
Ellcaclu, ______________ 8trawben7 PoiDt.. •• _ _____ · ----- ---- ---- -- U.O 17.0 
Road No. ut. .... ________ 8uawben7 PoiDt.. ........... ----- ------ 6.t -----·· ------· = ~~: 1::::::=:::-- ==-0&::::=:·.:::-.:::· --·-;:; : :-.:::: ---~=- :::.--::::: -----~=~- ~ 
Ro04 No . lL ................ DubuQue Oo.................. 18.1 •.o --- ---- ------ n.a 
ED<04et ........... _ ......... Fa7e11e Oo....... ............ ......... ......... 10.8 ·-·----· 10.8 
Ell<ader ...................... Rood No. 18. ........ _....... ......... ......... 1!.1 ................ .. 
:w.o,..cor .................... PootYIDo. ..................... .................. ------- 10.1 ........ . 
~:~ ~~: lf::::::::::::::: ~~~~~56:::-::::::::::::. ::::::::: ==.= n ::::::: ---":.·
1 ,., ........... ___ , ____________ ......... _ ....................... _ .... _. ______ ,.. ______ ,.. ,. ........... .. 11.6 
OU..toD... ...... .... .. .... __ .J 1 ~ 80 I Oec1or Oo ............ - •••••• 
t 1111 Ro04 No. 80-----··-··-
• et Seott Oo ............. - •••••. 
' Ull Roacl No. ''·····-----····-~ ue CllotOD- .................. __ .. ,._ 
TotaL ... _:. .... ____ ,. ·-·--·:=::: :::::=::-_ .. -· .. ---·--
87.1 
CJtoto"-----------.--···- ~ --------~---·---~------- n.• Seott eo ... _____________ ......... .a '·' 
Joekooo Oo .. _ _________ •· ·-··-·· ··-····· ··-·-- · tt.o 
Obarlot14--- --- - ·--·-- ·---·-· ------ - -·-- 10.4 ObuloU;e., _ _ _____ _ .,. __ ··---·- - - - --··· · ---- - .a..4 --- ... ·----
4.0 .r.o 
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t 18 State Uae. •••• - ••••••••••.•• Road No. 76·-··········-··· ......... -······· 15.8 ···-···· 15.8 
I 7e State llot.--·-····-··-··· Slous Co··-··--····-··--·······-··---· 1e.1 ···-··- te.e 
N .? 
TotAL-------+--- ____ ________________ _________________ _______ ____ • .• _____ _ ___ 
1 
.. 
t 16 Ooloo Oo.·-··-·········-· Wlat<raet ••••• -····-····-- 11.0 ' ·' --······ ••••••••• ····--· Ma4l.oo..---·-······--1 I 1e l l>allaa Oo.·--······-··-- 1\'lotuaet.-•• ----··--·· ·-··-·· ··--··· 11.4 '---··- 11.4 
1 ~:J:J;:~::::::::·:::: ~Et:!Et:::::::::::::: ..... ~:~. ~~~~~ :::;;;=:::.::~~:: fH 
Total.--···--··--·---····--··---·--·······--···--······-····--···--- 11.1 10.0 .... --··-----· .... 
,. ... -... .... 
a I O.k•loo.a...-.• ·•------- Martoa 00·--··-····-··-·· e.l 1.T ··----
' • ~~a.. •••••• - ... ·--·· Ro•cl No. 1•·--··-·-·-- ·-····- --·-· .1 
a.a u.a 
•.• u .• 
1•.1 U.l 
·-··------, : I :; I ~=======-==~ ~ :::.::--:::~~==c~:=: ::;=_:::: "==r"~ 
• ae a.a.aoo.._ _____ .,. ... __ .... _. Pow•bs.Jr Oo .... ___ ,.________ 1.1 ---···-· ------
1411 N•• 8he.roo ______ .. _______ Pow•h'e.Jr Oo .............. _ .. ____ 1,6 1.1 --·-··-· 
TotaL----·----··j== ::=: ............. -........... -... _............................. n.1 t.D u.a "·' L ... -.. 1-ii:t 
'::! \-.... .
10.1 ------.• a.a 
ll&rloa.. .... _________ _ 
Totat.. _____ _ 
llanMD... __________ _ 
I • 6 
• Mabaal<a Co .... _____ _ 
t Warftll Oo ••• ·--··---
e wa ...... Oo-·····-·-··--1 Mabaal<a Oo ........ ___ _ 
14 Ja11>tr Co-·-··--··-····· 
e Monroe Oo ••• ·-·····-··-·· 
14 I.u<aa Co.·-··-·······-··· 
111 Boac! No. 6..--·--··-·-· 
ao Tama Oo----------·· 
14 MarabaDto'"'·······-····-· 
1 I 14 GrundJ Oo . •••••••••••••.•••. 
a 1' .Tu~>tr Co·--··········--
• 1.35 Road No. 10.. ...... ---··· ao Pavtoa rapa.. ________ _ 
He Jupu eo .. ______ _ 
~:'aa'f:tne:::::::::::::::.:. ·--i:7 -..:::-.:: --~·' .... 2~ ---~::_] 
Pluaaotvllle. •••• ________ ·---- 14.e --··-- --··-· te.a ! 
Xnonllle. ••••.• _.________ 1.1 s.t ••.....•. --··-· 11.t 
Kaonllle.-•• ··-····--···· ···-···· ··--··· ta.e ·······- a.e 
Knonllle. •••••••••••• --···· ••••••••• 15.1 ••••••••• ··-····· ··-··-· 
Kooxvllle. •••• --.···--···· 10.0 1.5 ......... -······· --·····' 
Buaat1.--·---········-··· 5.1 ·--··- -··-··· ··---· 15.1 
··--···----·--····-·· 11.1 1!.e l 1t.1 I 1.e 
ltorJ Oo.·-········--······l·······-~·-······ ·······-· llorth and south. ••.•.•...••••.••..•.••..•..••• -··-··" 
.hd of pavlor---···--······ ••••••••• ····-··· s.a 
J:od of panna ••••••••••• - •• ·-······ ··-····· 1t.7 
LeGrand.----··---··-· ......... --·-- .t -···--··-------··-- -------··· .• 
lloacl No. 10.. •• -----··-· ·---. -··-· 1.1 





TotaL ..... ------,----,----- ···--····--····-···----~--·--····-··················· ·······l··--·-· !11.1l 17.1 
Mille ••••• __________ .:____ 1 u PottawattaJIIle Oo.......... Road No. ~--··--··-······ ••••••• ' •• ---··-· ---·-· 11.8 1 ll.t 
u MootromtrJ Co ....... ___ Road No. ~----······-··- ···--- e.5 ·--·-· 1.4 ·----
41 Road No. u..--······--- Jlal'ffro.. •• ___ ·--·--·-- -··-- ··--· ---··· I.e 16.6 
a 1 ' Road So. "·-··-····-- Tabor·-·----··----··----· ---· --- t.o t.o 
' 4 Road No. JL...________ Pouawauamle Co----····· u.t ·-··----- ......... lt.t 
TotaL.·--------L--.L-.... .1 .•• --··--:..... ..• - .......... 1 ••• _ ................ _ ......... 1 u.t I e.5 1.------1 IO.t •·--··-
Mlld>all.. •• -··-··---····· 1 'I o.. ···-··--······-··--· Howard CO---··-·-----· ·--····j---··· •.• 1 ..: __ _ 
I t Oaaat-----·---·····- Worth Co.·-··---··--- ----·- ··-··-· 11.1 ·----! : ~ ~~:..=====-- :::r: ~=:::::::-..:-_-:::.: ::::.::-:·. :'. J:: ::::-_-:! 0.8 11.4 '1.1 u.a e., 6 101 St. ADorer.______ wort.b eo.___________ u ~---..:- -.. --r-·--: 











































BoU~ to Gnnl 
Grado r-
Total 
Klleo llol.lloo ID 
Pa..S (Ill Oalt ~a17 
8-




Wooclbot7 eo .............. . 
Earth ~SUr· 
I 1---
o.awa. ....................... !........ ......... ......... 11.5 lt.li 
Onawa. ......................................... •......... 10.0 10.0 
~::;;;id·e::o:::::::::::::::: ::::::: ::::::1__.~~- ""i?:i' ~;:: 
Road No. 87 .......... ·-···- 5.5 P.O f P.O ••••••••• 14.1 
Barrlooo Co ................ . 
Crawford Oo ............... . 
Wooclbor1 Oo .............. . 
lda Co ...... --------.. 
_,_~:====j··~· --;· -~~.:~·~=~=~=· -~~~=~-~=~~~~::.~.~~~ ..... :::. ::: .... ::: ..... :~. t.O ! 
I S Edd~le.. ........ -----· Albia.......................... 18.7 ....••.•• ......... •.•••.••• 11.7 . r 14 I Lutal Co .................... WapoJio eo ................... ·-·--··· ......... 1......... tU I !U I 
88.5 
0 e8 MolroM. ................ -... Road No. U.................. ......... ......... 1.0 ••••••••• 1.0 'I 0 Albia. ........................ Appaooo.e Oo ...... -........ ......... 8.1 ......... . ••..••.•• I. I 
TotaL •••••••• -···j .............. ···--·················--··· ................................ 18.7 17.1 1.0 14.8 ••••••••• 16;:0 
• oetp""'7............... I :: ~~Ooco:·.::::=:::-.:·. = 8:t:::::::::::::::: ::::::::: ..... ~~- :::::::: --ii:7· ·---~~-
1!0 Road No. u. ................ Stanton. _____________ . ........ t.o ·-··-- ---· 17.7 ' 
TotaL .. __________ J. .... L.: ... ::.~~:-~======= .::-:.~~=::=:~~:=::::= ·---;; ···;:· :=~==~-~:!· ~1--.s:o 
KOKaU..._ .................. .I 1 I 01 Loutu Oo ................... K.uoutloe ..................... ········-~·-······ 
2! Road No. 88 ................. Blue Gr all&. ••••••••••••••••••.•••••.•••••••••••• 
82 Dura.nl. .... - ................................. - Johnson Co ......................................................................... .. 
Tot&L .............. J. .. ~_.!._~-- .:-~:::·~~:~~-~~~-~·::: -~:~~=~~~:~:~~~~~ ·--:~- ~~:::j .... r·m• 
8.21 IS.I 11.8 
17.0 ···-···· lf.O IP.8 O.li .... •.•......... 18.1 
1R A ••• 10.8 
e;J ••• J ••• • .... -., ....... .. .. 
O'M•n ·-··------·-t j l ~ e~~~~~~~~~~~~-= t:r~~.j~}~~~~~~~=~~~: ~?:~~~ ~~~=~~ ::=~~:~=~~~:~---~~-
11 Ro•d ~o. 18 .......... -........... Road No. 10 .. - ............................... _ .................... -....... u.t •·• 
~··L------------r--- ------- ------ --------------------------------------------------- ---------= ----;;:;- ----..- _________ r-----...; 
Oeooola. ............ ____ ~ I J tra~: ~:..-.-.-.-.-.-.-.-.-::.-.-.-.-.-.-.-.-. ~·:::1.~::.-.-.-.-.-.-.-.-.:.-.:.-.-: ::::::::: ===== ~:: :::::::: ~u 
TotaL---··-· ...... --··· ---··-··--·-----·· !----·---·--·-····-·· ·---- __ .:_ ~-8 ......... 
1
-•• -•• -•• - •• -.11--,-,-.8 
p..,._··--···------ 1 1 ShoDaodoab. ...... --·· 'l'ulor Co-----····--·· ......... ----· ---··· !1.8 1 !1.8 
t n Koatrom<n Co............ Bra<ldJYIU.. .................. ·-·-·· 11.0 ......... IO.f Jt.O 
! !: =,!::,e:~·o.;::-.. -::-.::::. ~~~-~~~-~~.:-.:::·.:::::-.:· ··--a:i· 1g:! ::::::::: :::::::• J:1 
Totai ...... ;:; ~---·.J:::::- ........ ............................... ................................ 8.1 17. f =::: --;:tt ....... .J--e8:7 
Palo J.lto. ................. .J 1 18 Clay eo ..................... Xoautb Co ................... ·····--·-··-·· 11.0 lt.t I IU.I 
t 17 Poeabootu Oo .............. KaUal'd....................... •••.••.•• ......... t.O ......... 1.0 
1 17 Bmnoet Oo ................... lood No. 18 ................. ·--·-·· ··--·-· t.l ......... , 8.1 
• 17 ¥allard.. .......... --.· -· E•metaborr ................. ·---- ---··· ---· 11.1 11.1 
I . -- ------
TotoL ............... I •••••• --- ··--····-··---·-·· ......................................... ··-····· !1.0 







Woodbot7 Co ............ .. . 
Obtrotte Co ................ . 
81owo: Oo .................... . 
Woodbut1 Co .............. . 
Al<roo ....................... . 
Woodbur1 Co .............. . 
Woodbury Co .............. . 
-:::3~-o:·&::::::::::::::::::. ::::::::: ::::::::: ""i7:i' ..... ~:~.' ~~:: 
t..Mara ....................... ·········~········ ......... lf.O ........ . 
J.tllara....................... .1 •••••••• 10.3 ••.•••.••••••••••• 
Road No. 5 ................... ·---·· ......... 17.0 ......... 18.0 
Aktoa......................... e.o t t.t ......... --·-· 11.• 
Poeahootaa.................. 1 10 Butslo Vllta Co-----··· Road No. 17 ................. ·····-- -····-· U.8 
t 11 Palo Alto Oo ................ Road No. 17 .................. ·-·-- --·-· 11.4 
3 f4 Xouulh Co................. Road No. 10 . ................. ···· ·-·· -····· 10.0 
f lO Humboldt Co............... Poeahontao................... ......... ......... 11.3 








TotaL.·-··--··-j= ·-·-··'··----··-··-··--·-·· ·---··--------···---~~-~ ll.t a.t 









































Grado or Rodl 
Total 
:WI leo I Mlloe Ill 
Pam I ho Uolt Primary 
Smom 
. Polk.. . __________ _ 
t 
--: ''---+---





17 • 111 
a 
Story Co.·-··------ ~arrm Co--------- ---··1----·'·---· 17.1 ----
Dol lllo-·····----- wa...., 00, _______ ·-·---····- ___ 1.0 ·-··-·· 
Dallaa 00-----·---·- .lolmaoa SUtiOD.. ____ ·---___ --· 1.1 ·-··--
w..._ 00----····--· - Dol lllo-._ ________ ·-------· -··--· • ·• '·----
Road No . ._ ________ Dol~~~----------···--··'-·····--··- 1.1 .----· 
Dallaa oo .... ·--·-----· Dol x-.. ________ ·--··------· ··--··· t .l ·····-·· 
e~;~~:~==~~ ~;;:;-~=~~~=~~ ~·~~~~~ ·~·~~~~1===1]= ===;~~!;;;~~; 
• 6 
• .. .. • 
Total. ••••••• ·-···-·······k-··-· 
Boa4 llo. Ill..·--·--··-- SUte Park.--------··- 1.0 --···-·· ··-··-· ····---~ 11 .5 
.laaper 00.·-··-···-··-- Dei Jlo-.. •• ----···-··- ·---- --··-· ---··· t.f ••••••••• 
~~~~~~ ~0~~~~i~~~~~=~~ ·--2~r:::!.k. 
Pottawattamle.. •. -··--·· 
TotaL •.••••• ·--·· 
• • • 
10 Harrlaoo 00.·-····-···--·~ OOunell Blu!ft. _ __________ ~---··-· --··-·· -······· 11.0 ~-········ 
U lll!lla 00.·-·······------·-· OOWlcll Bluffa. •••••••••• _ ••• ·-·····- •.••••••• .I 8.8 13.8 
7 A•~•-·-··················-· Oouoe!l Blutt.o................ e.t a.t ..•..•••• 15.t tt.l 
n OaM Oo--········--·-···· OOiloe!l Blutu •••......•••• _ -······ tr.s ....•..•. 1.1 ll.t 
f 1111111 00 .•.....• - ........... A•~•-·· ··-···---·-···-·· ·· 11.2 ·····-·· •....•••..••.••.•.•.•.•.•.. 
A Walnut .••••••••••• ·-··-- -·- A•oe•----····-···-········· 1.7 ·····-·· ••••••••• ••••••••• 18.t 
--··•·1···--··-··-··-············ -·------·---·--4----.............. .. 88.1 a&.o .e 40.1 ............... .. 118 .• 






te lllabaaka 00 .....•.. -.•....... r.,~~~-~~::::::::::::::::: ···-::::: ::.::::: - · ----r--;;-; 
" .~ .. per oo ... ·-·--··--······ lllabult• eo .. ___________ :=:..__ .---r-i;:oJ--;;::tL ....... , .•. 110 T ama 00-···-···-········· 3.8 t.l ' 
1~:: 1-··iiT 
... 7 
• Je IU , ATI'·-·-·--···----··---· ~~~o~=..-====:===:: -·-·;i:r· ::: ·-··~:~'::::-...::::1 ~:~: ~o:,~~o::===::::::; ·---·:i·l·--·ii:•· ·-·~~:~ ::-.:::-.:: ~~~: ------ ___ , 
.: ,l't.a4C:~~-~=---===---§--- t~~':. ~·.::-.:.::.::.:::::~ i-===== __ ::::: ~. :~ .::::: ·--~:~. 
~____, : I .: I:::!::_ .. ____ ... :=-





1 • • 
-----·-·-----····-·· 12.. U.l U.l --··-·· --··-· 
10 Ida 00--····-···-···'-·- Calbouo Co··---·---·-·-------· D.t ---·· M.t 
M Wall Lalo._ ___________ Road No. ----··-·· ··--·· -·--·· 1,1 ·-··-- 11.1 
11 -· Vlata Co ..... ---··· Carron Oo-------··-··- ·---- -·---·· •·• ---·- ---··· 














CUntOD Co .••••. ·--·-··-Road No. 74.. ... ............ __ . __ _ 
BetW>dorl ••• --···-~;~ ••• 
DavenporL ........... ------··--
DavtnPOrL------··-··-·----
Durant...-·-··-··-··-·· ------~---· -······· 
End of pnlna----········- •••••·••• ---- ---··· 
Daven.POrL. •• --·-··-·-····· ··-···· --····· --····· 
EDd of brlel<.---·--······ ·-··-·· ··-··-· ---··· 
EDd of brlelt---··--··-·· ····-·· ··--·· ---··· 
~~·~rb':t<i::.:::.-::·.::.::::::. ::::::::: ::::::: :::::::, 
Brlelt north.------·········-·······- ······-· ••••••••• 
End of brlelt .••••• : : ••• c •••••••••••••• -······· =.::::: 
' ·--·-- --··•-•1 
lf,ll ••.•••• -1 
11.0 ·--···--
J:: 1::::::::! 
11 •• --···-·' 1.. 81.0 
l .f ·······-
11.8 ·······-8.1 D.7 -----
lt .7 
tO I Portamoutl\.. ••••••••••••• _. Harlan.. ••••• ·-·······--····-~ -·-···· -···-··· 0.8 -·····-· 0.1 
t Orawfor<l 00.·-··-······- Harlan •••••• ·-····-··-·-·· .8 11.6 ••••••••• -······· lll.l 
7 Audubon 00 .............. _. Bulan.. •••••• - •••••••• :..... ••••••••• 1t.a •...•..•. ······-· 12.8 
• PoUawauaml& Co .......... AY<><L---·-··-·············· ···-···· 1.1 ·--··-·· -·-····· ··---· 
f-7 I Pouawattamla Co.·-······ Bulan. •• -·"-----············-··········-·........ . 0.8 ·····-·· 
j
l- 7 End of l>•..,c-------··--·- A•~•--·-----·-··-·--······ ......... ··-····· ··-··-· -······· u.o 
TotaL.·-·--·· --- ·-·········--··-··-······--·- ---·-······-·-····---- ---·--· .8 !6.0 0.1 0.8 
Bloax.----··---·-··- 1 10 Otanct OltY---------- Alton.--·····-----····-· ··--·-·· -··--·· --·· ··· t.t --···--
18 Boa4 No. 75.-------·· BulL.--···-····-··--···· ·-·--·· ······-· -······· t.t t .l 
: ~ ~~~-=-c-.;:::.:::.:::.--:_ t~~o~::::::.:::::::::::~ ::::::: :::::: :a :.-_-:::: :a 
4 18 O'BrltD Co.·-·------ BulL---····--··---·-···- ---·· ----· U.8 ·-··-· lll.l 

































UDit I muy -5 o. 
---
SCHEDULE NO. 13--PART I-<:ooUoued 
l"l<<m 
To 
Road Road f- KIIM KIIM Ill Eartb I E a rth lsar-I I I Tota  
Not BuDt 10 Graft! Panel lD tllllt Prtmor7 
Bunt Grado r Boelr Srotom 
I i ~-1--· :.3 Kanholl Co ......... : ....... BooM Oo . .................... ······--- ......... !.4 17.1 10.0 Gil Am ........................... Polk Co...................... ••••••••• ..... .... ......... 0.8 0.8 
15 AmH......... ............... Hamilton Co................. ........• ......... 1!.8 . ................ . 
115 Rood No. 15 ................. Story City.................... ......... ......... .8 ••••••••• 11.8 
e5 Rood No. 80. ................ Hordln Co... ................. ......... ......... 12.8 ... ...... 11.8 .I 
N loaper Co ........ ________ Colo. ...••• -...... ........... ......... ......... 0.8 ......... 0.8 
Tot&l..- ... -'"' •••. ______ ,,.. .... ...... l. ___ .,._. _______ ,.,. ____ ... ___ ,.. __ ,. __ o:, __ • ____________ · --·-··-······ ............ __ •• _ .... ,. ......... .. 
lt.or7 ....................... -1 I 
! • 
88.8 t7.1 ·------- 85.7 
t 50 Pow .. bltt Co .............. _ '!'Tau ..• ________________ ......... ......... n .o ........ 81.0 
I 10 Gop w01t of Tama.......... --------------------- ......... ·----- 1.4 t.t 4.1 
• 1111 Road No. •------------ Gladbroo.t.... ................. ------- ......... 8.a ------- e.a 
Tallla. ___________________ , 1 I 10 II Konball eo .. _____________ Bmton Co .. ______________ 
1 
__ ...... rn· . . . .  . ..  
5 8 Bmton Co........ .......... Trau _____________ ------- -----· 8.5 - ----- a.5 
Total. ................ ---- .. ____ !_ _____________________ ·------------------~== ---··· 48.8 !1.8 ·------~ 
TaJior ............ ______ 1 a Pace Co ..................... Bedford..-... ................ ......... 12.1 ----- -----··· tt.a 
t ! Rlnr.->ld Co ................. Bedford........................ ......... u .o ---- ------ 14.0 
a us State llDe.. ................... Bedford................................. 7.5 ------- ------ 7.5 
4 148 Adomt Co ................... Bedford ....................... ,:::.::.::.:: ------ 15.5 ·----- 15.1 
TotaL ........... .. . 
Ualoa ........................ l 1 
! • • 8 
TotaL .. --.---------·-----· 
vao .Bu,...~····----- I I • 
····--·--···········-··-······----·-··- -·-··-----.. ---····-········· 84.8 15.$ •. .., ............................... .. •o.a 
Afton ............... _ ........ . 
A !too. .... ------------------Adair Co .................. .. 
Afton .................... _ ............... .. 
Clorte Oo.................... ......... • .9 4.• ......... t.l 





18 A !too. ........ --------------" 
Adlllll Co .................... ~--------- 8.5 ~ ------ --~ U .a 15.0 
KlDRIOICI 0 0.................. ......... 8.t ......... ......... 8.1 
Madlaon Oo ........... _ ......... ___ ~ :.::.::= ==:.:..::: ::::::= IO.f , __ _ 
................ , .... __ , __ . ______ ·-·······-·-·--------·-··-----------·····------ 10. 4 ,... 1!.7 11 .6 ------- 11.1 
J Ro..cl ltlo. L---·····---·· X.O.aucaua_ ............... _ .......................................... _. ··-··-- 1.1 1.1 
1:1 Road ~o. I ........ _ .... _ •• ..~ 8 &ale Une ...... _ ... , ... _ ...... __ ......... ' ·' ·-·--.... - .. ----· ··--··· ··-··· .. 
I .Parmlllttoo ....................... _...... Road No. 1..................................... ................ 11.1 ........................................... _ .. 
70 Booapart ..... _ ....... - .............. Road No. 8- .................................................................. -------- 1.4 .............. .. 
11' Stato H.nt ........................... _ .. Road No . 8 .................. -............. I, , ................. .............. .... ................. 1'r . 1 
1 .letl•r..OD CO. ~------.--' IIC.eo.•UQoa .................. _ ...... --~ ·-·· .. ................. 10,8 .... ._....... 10 e \ 
I MUton ..... _ .. ___ , ...................... ~
1 
ttoad No. l.. ...... - ........... - .... - .................................. •·••~···· 11.1 11,, 
--i---------1--------1·-~1---:-:- --1---:-:- ----
ToiiL .............. j·---· ------- --------------------------L.............................. 7.t lS.a to.a 18.7 ---------1 .-.o 
t ea Davit Oo................... Ottumwa ....................................... ------- 7.8 1.1 
WaPtllo..................... 1 81 lhhaoka Co ............... ~ Ottumwa.-... -............ ......... ......... ......... B.f a.e 
a u Jfooroe eo .................. Ottumwa....... .............. ......... ......... ......... u.8 11.8 : = ~~~~0..:.-.:-.:::·.:::·.:. ~~m;~:u_-.:_-:::_--.:_-:_--_-_-:::: :::::::: ::::::: ::::::: '::! 1::~ 
TotaL .. ----1--~-- --------------------------------------- ----- ----- ---- .a.o 
Wormt... .............. ---1 l I t Bo~to11.. ................... Kartatdale.. .. ________ ------- _ _:____ ! .1 -------~------
!8 Polk Co ...... ..... .......... . ltartenadale.. .. - ............. ----- ......... D.O ·----- lt.O 
t &> ladloao'-----·--··---· Clarke Co---------------- ------- ......... ------- 15.1 lJ,a 
a a Polk Co ...................... Karioo Co------------· ------- t.8 1. 1 ------- ........ . 
48.0 
: 1 ] 1 e~~~~~~~~"i E:~~~~~~~'~ :==r:r ==~:i:l====l~~n--~~ 
TotaL ............... J ... ::J ..................................... .J ............................... : t.o 10.1 a .s !5.1 L ..... J~ 
Walblnrton ............... .. 
s 1 Wublnatoo................. Jobnaoo Oo.................. ......... ......... 14.0 ·.& 14.5 
S 1 Wapbln&too................ J • ffereon Co.................. ......... ......... 11.1 . ........ 12.1 
• 1111 Crawlordl•tlla.............. J oboaoo Oo.................. 18.8 8.8 ------- ------- !5.! 
. . - "'··-··-.......... ..... '"··--··""' ... ··-· ·-··-T-..... .. .  . .. 
5 81 W•llmon.. .................... Road No. 1.--------------· a.t -------- ......... .8 t.a 
To_taL .............. J. ___ --·-- -------·-----·---- --·--------------------··-- !5.5 8.8 :111.1 --;;:a ........ J--;:; 
WaJIM•--------··---
t • • & 
S CoqdOCL. .................... i«> Road No • ._ _____ _ 
a CorJdOCL.---------
85 Road No. •---------IllS 1\  • ._ __________ _ 
s CoqdOCL.----------117 Sermour ..... ______ _ 
ToiiL--------1--- -------------------------
Doeatur eo .. __ _________________ 1 _____ ----- 1!.1 -------
AIItrtoo. ___________ ------- ----- !.t ------ 11.4 
Loeu eo. _____________ ------- o.a ---- ------ o.a 
LIDe't'llle.. . ...... . _______ ----- u.t --- ------ u .t 
a~tOIL. ____ :_______ '·' ----- ___ ------ •·• 
~0?'~:.::.:·.:.-.:::.-.::~ ::::::: ==== -....... --~~~- ---i·:·· 




























SCHEDULE NO. 15-PART I-<JonUnued 
Prf· 
ODlt I mary 
Rood 
!lo. - To Earth I Earth~ Sur· I I I Total Rood Road foeod Milot !ll ... 1D Not Dnllt Gnnl Pn.t ID tllllt PrllnotY Built Grado or 11«11: s,.um 
1 
I • ' • 
I Oolhocm Oo------------ Pt. ~-----··--··· ·-··-~---- IJ.O ·-··-- 11.0 
10 Catboan Oo---··---·-··- Hamilton Oo--······-····-· ·---·· ··-····· u.e 11.. U.O 
II Pt. ~-----··---- BomUtoo Oo.·-··----· ·-······ ··--··· ~-~ ···--- t.f 
II Pt. ~--···---· Rood No. ·7·---··--···· ----- ----- U.l ··-·· U.l 
11 - Oo-----····-··· Rood No. n----··--······ ------ -------- t.o ------ ----· 
'' Gowrie..---·-··-·····-··· Road No. 10.. •..•••••••••••••. ·········'--··--· •·• •••.•.••• ··-·· ... 
lU G.....,. Co·----··--·· Rood No. •7·---··----··· ---- ··'---··· 5.0 ---- -··--· 
fl Do7t<>L--------····· Rood No. 141..-------- -··-- ---··· t.O -·-- -··--· 10 Lobtcb._________________ Rood No. 10..-------····· ---···· ··--·-· e.& ---·- -----· 
111 DoUIYer PariL .... ---·-····· Rood No. 10.-----···-----··· ·····-·· -··-··· .& ......... t1.5 -t--=- ---
TotaL--------f----·- --------·---·· --------· --- ---- n.t u.• ~--. 
WloDObaco •••••• ---·--···~~· ~ XONUt.b Co.·----·····-···· Rood No. 18. ..... ·-··--··· ••••••••• ··-····· tl.S ••••••••• tl.l 
t 0 Worth Oo··----··-·· FOrNI Clt7---···-----·- ·--···· --··-· 8.5 ·---·· e.f 
1 1$ Stato !IDe..---------·--· Fonot C1t7------------·· ·------- 10.1 ---· ··---· 
TotaL------·-j __ -~~-~-=:~_:o~=~--~~~===· .::..X:====~~==~~~ :==== ====· ,::: ~~==~~1 .. _::~.1---..:i 
• •• 
• tnottbltlt---·-------- 1 
I • ' • 
55 
110 
55 • 11 
u 
Road No. •···--···········• 
Road No. •···-·············• 
Doooralt...---·-----
Boward Oo.·--··-·---
Calmar ... - •• --··-········-
Calmar.---········--· 
-~·1----- -----1 
-rotaL .. .......... ---•---
"oodburJ----------······ I I Sioux Oltr ................. - ...... - . .. -~ 8towr OltJ-----··--··· 
Stato tiDe....-................ 11.1 --··-·· .1 ·-----· lt.t 
Stato lloe..------·----·· ------ ------ .1 u .a u .• 
Allaman. Oo--·····-----~--------~---·-·· ......... 11.1 11.1 
Allaman. Oo-------- ---··- -··--- 15.7 -----· 15.7 
PaJttto Oo ................... ------·- 1.0 1.1 •••••••••••••••••• 
CblekiiJaW CO------------- II 0 - - - --······· ------- 20.1 I 
u .• ••• 10.6 • •  ..., 
U.t 84.1 







MoYlU. .. -·-··--····--·· 
MODODa Oo·----······-·•· ·····-- --.:a· --·;o·:e ~:..~~-co.:::::.-::-..::::.-:::,:===~---·:::,:::=: =.=. ~::::-.:::-..::::::: =::= ---····· _!:! ····-:;· !if::,__ 
Tot&L. ·------·~-·•--··· -- - -·-·-·-~------ -----•----- · -------··--•- _ ..• •• 0 ~ .. ----·--· UO_:.! 
~-------- --+~'iJ~~-::=:::=::::::=~~:= ==== ~ =='~~~- =~\] •.. 
'll'riCbl ........... --··--.1 1 10 Humboldt Oo•·-········-·· OlarioD ••• - •••• ..: •• - •••• :.!. ••···-·· ··---· 10.1 ••••·-·· 10.1 
• 10 :rraokllD Oo .... -----··· ClariOD----··-..:----·-·· ···-···· --···- 11.1 --~---·· 11.1 
16 u.-Oo---------· Road No. 10..-------··· ----·-r-·- u.a ---·-··· u.a 
11 Bamlltoo Oo----··--·· Rood !lo. 10.-------··· ---------- U.l ------~---· 
11 I>OWt. •••••• ----······-·· Road No. ··········--······ J.l ···--- 1.0 •·····-· IO.t 
eo BomUtoo Oo--------···· GoldGol4.. •••• -----·--·-··· --··-·· ===~~ ==.:: § 10.7 _ 
TotaL-----------I:==t=-· ---------------· --------------------------- •·• --- •·' ----T·--· ~ 



















8TATI'!MENT SBOWL"i"G SCHEDULE NO. 13-PART U 
EXPEXDlTURE8 FOR MAlXTEXA.."CE PROPER AND BE"ITEJUU:!»"TS BY COUNTIES AND UNITS. 
PRlliARY ROAD. DECEXBER I, 19%8, TO :-10\TEM.BER 10, ltzt 
(See Sebedule No. u, Part 1. Cor Descrtptloll oC .t.lalntent.nce· Unite) 
OoulltJ' Mallluu..,.,. Pro- Bettermmta Total 01-- ' lllaln~a•Dte ~~~-~~ Pro-
-- __ ... _ uoa aure-~ _s_tru_•m_reo_~ ae8.i:~:al ~ .::..:_ Struet.m• _Det~:t: 
.ldalr ••• - ....... : ................ _1 I 14.8 Ill ~ f,flJ.III If 8fl.07 r !:!3.61 I,'IW.SI ~ 8.00 r;---... f U.lll • I,IJO.)S 
t 18.t a 4,Me.e. 1,010.85 as.ll6 l,f71 .0Q 1t.oo t<' -•-~ aa.ea 7,181.17 
a u.a 111 4,1161.44 m.01 IBII.os 1,47a.&a ............ ............ 114.44 7,!41.50 
4 U. l M 4,!78.01 72&.81 188.17 1,017.68 101.110 ..... __ 4.88 8,8311.01 
Total.. ...... ________ ,_____ 11.u ---- • a,a.o1 ~ U01.116 ~ • f,7te.ee ~ ltt.to It -zse.a ~ m.eeif !t,IGU7 
.w.._ .............. ____ I 10.1 P ,. 1,446 •• If l,§f.Bl lf ....-.87 1t 1,844.88 ·------·----------~ 
t 14.0 Ill I,OII,fll I.US.et -1,14l1.17 !,1165.06 ..... _ .. , -----· ........... . 





Totet. ...... _______ _ 
.AIIamat.._ _____________ _ 
Totl>l ...................... . 
4PD&Dooee.. ...................... .. 
'l'D\&L. .. _______ _ 
Audubotttt ......... .. - •• ------
"rotei ............................. :: . . .. -
Bf:nton .............................................. . 
Tolll ..... ................. . 
Blaelr Bawlr .................. ._ .. . 
TotaL ........ ----·-· 
~---··-··------------· 
Totol ......... ............. . 
- ------······------------
Toto! ...................... . 
~b&D&D.. ....................... .. 
Total. .................. -
D.eoo.llll ~ 8,!48.118 lt-1,818.!8 It 4,1107.118 ....... __ ............ ·:-_-_-_-_-__ -_-__ -t,---~.-.tot-.-8! 
1,457.8f ~ 1180.08 ~ 147.01 " 1,148.37 ........................ If .77 • 5,814.10 :::t: ~·=:~ ::::~ ~ ::~1::: ::::::::::: :::::::::: ~::: ~r::t::; 
4,tte.sa 1,m.te 1165.00 3,!1311.00 ............ ............ 1.116 o,et?.n 
a,Ote.04 1,1188.n 387.84 4,1107.88 ......... ... ............ t.IIG lt,oo..ts 
..-:m:c; ' 8,367.00 ~~~ 17,814.!t =-=====· 135.10 !t 48.600.81 
1,148.44 I' Wl.fll It 482.07 a aae.o1 ------ ............ ,. 1,000.00 jf 
•,eu.n 1,ns.ea tn.10 t,tu.•• ---,- .. , .. ---··--·-- ICN.ee 
l,o:te.n 1,0011.011 U4.u •·• ----- ·----- • 110.oe J 
40.t L----- -~ 




6 I 10.4 E -- --
...... 88.8 ........ !. 
•.• , Ill u. llol 
S.t II 
11.8 G 
11.1 p ::=:: ~:~:: ::: '·=:: :.::::::: :====: ::::::::1 -- -
8,0111.01 
1,117.11 
a.n •. u 
10 ...... ..•... -r.e .. a ·---:• to.ue.a •• 1'.18f.'J'$ ·, t.«i.40 •a • ..-.•• •---·--- ··--------·• •.nw.n • ..... n 










10 •• , "' ~ a.a K 
ta.l M 
Jl.l .X 





















··ra~§ ~ -e:5 ~ ·-m:5 ~~~~~~~~~~~~~~~f:~~~~~~ ~\~-Il 
t,eea.t• a tet ... a a.u .... . ....................... • ........... ·. • .•. COt 
1U.85 I l,T80.18 I I,He.IIO ....................... .!............ 8,8tl.fl 
880.1111 117.18 1,1160 .110 ........................ ·............ II,Mt.•t 
1,688.10 8,1198.01 8,801.00 ..................... ~ .. --------- 17,000.114 
1,8'78.00 !,891.80 I,PJO.TI ........................ •............ 11,1181.10 
tte.oo 687.61 81U.tw ........................ '............ t,Nt .eo 
1!,871.00 6,811.07 ~ 0,181.88 ~ 18,1N7.'71 ........................ '............ 67,0QI.U 
•.••.• '·*·". ·····' •. ~ ........ - .............. ~......... .., .• 1,801... 857.47 51.15 t,tol.tl ............ -------- ·-------- 8,811.01 
1,118.51 87.17 1!.54 1,000.08 ............ ------------------- ..... 50 
t,aeo.lf taO.et !18.111 1,181.10 ............ --------- ----· • .M.II 
18.0 
I I 11.7 
t 1 a.o 
S I !4.1 





11,014.80 7,'178.811 ~ t,801S.48 ~ 14, •• 01 ........................ ----~ il0,18l.Ot 
it U,NO.. 107.10 ~ fl7.8a' t,.ot.Tl ............ ~ -.5 !............ D ,ll6.7t 
. a.vu.a. I 11!.171 ut.U, 11114.14 ----------r--------~------------1 8,11!.70 
16,008.41 180.40 tll0.4f •••·• ............ -!8.5 ............ u .... . 
u,Na.et ou1o uo.sa t,lllf.08 ............ ........... ............ 18,588.04 





4,11111.41 ~ t,to5.t7 • 1,40!.58 • 4,m.n • t.oo . ....................... • lt,CIII.sa 
• 8,'1811.118 1,410.11 MJO,et 8,341 .03 0.50 ............ f 1,8e2.16 18,8811.10 
------~ 
a a.&ea.48 1,543.87 t u .80 t ,ll68.7t ............ ............ ............ 0,11811.11 
G 8,G01.30 1,500 . .S 502.118 1,8!4.14 8.50 ............ ............ 7,tll.l8 
'H.4 -------~ ll0,015.tl ~ 8,850.18 • 2,718.711 ~ 11,0118.00 • tt.50 ---------· 1,8G2.16 • .. ..... 
I lt.l P 4,&81.10 745.15 1108.70 1,!10.77 ... ......... ............ 811.!1 T,Otl.tt 
s u.o P 1,1111.10 o.oo - !.38.58 1,m.tt ............ -------- '19.80 a.ooo.to 
47.8 ----~ IO,Ut.47 ~ 1,701.!7 I I,ISI.IIO ~ 1,700.71 ............ ------~ •• .0 ~ U,IOUi 
I U.S[~ J,t'l9.17 ~ t,llf.OII $ 1,0811.811 f 4,101.7! ........................ $ tto.'/3 ~ lt,a.l4 
JJ 
0.5 0 ~ t,lll.fl ~ 1111.14 • !101.87 ~ 1,006.11 I -tOJ .U '----· · !7.06 ~ 4,etl.81 
to.s a 1,510.08 m.sa m.n t.tll8.es ----------------- u.n a.MT.o. 
n.a o a.ett.5 1,oaa.1111 att.ll s,a.a -----------r--.:........ 74.5 u.m.to 
l ~ G 1,881.14 flUS 11111.74 1,517.70 ........................ 4ll.5 8,110.88 
'13.1 ........ . U,tl7.18 f J,ts'l.ell f 1,881.1111 f U,08US It -t01.67 ' ...... ...... f IOUS • 14 .... 110 






























IOWA STATE HIGHWAY OO!OIISSION 
I a I ~~~~ ~ ~~~~ ~ ~~~ ~ 
gJf~.~ I ~~~~ ~ ~~-~ ~ -!i ~ ~.~ ! 1 ~o~~ ~ ••~2 a ·~= i 
I 
i 
,. t~~ I .. 
I -- ........ . • 
?. i ! i i i .. ~ ... a asa:: ~ i i i ! :a ia s ! i i 1111 ~~~~ ~ ua a : : : · 
B illll .. :::: l"'t" 
-=--+--!-' -~· ~·-. - · ~· - __.._ - i ! ! ; !. _! 
'l1 i i! i i $ i ,. !' . i i il· i: :I: ... ,. ~ :::: I ,..; J • I I J l • • : II!: r s ! J : J ! I "' I I Gl I I I I I I I I l!;i I I ..: 
0: • I .. I Ill I I' . l ! ! : j .. ! I = 

















































·--+'-'7--" .. "---:.• - - - ... .. _... .. .. 
~~ee~ 1 ! ooee r i 0~~0~ i ~~~~ 1 ! eoeo ! ~e~ 1 ; 
;;~~:; I !; o.,~:i~~ I ;1 nOIC!f!.," 1,.. o. .... """o ..-. .. ..,coo :; :J~:;~~J ~ 
0 ~~~ - ~!~~i i ri~~Q ~ ~~~~ ~ "-""~ " 
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DaYIL ...... .... _ ................ _ 
TOtaL--.... -.. ---··· 
'Dee.atur .. - .................. , ............ - .... - .. ,--... 
...... -.~ .. __ .., __________ _ 
SCHEDt.:LE :\0. 13-PART 11-Cootlontd 
1 llaln~an«> Pro~~tr Btu•nnonu Tntal 
Cl..... lla~nuna~ 
Colt llll<· j'lk•· 1 J>ror><r 
••• uoo 1 .I Roo• ' I and &lrfa.. Rood Btd Sh'lletu,...
1 
Rtm ul Surlo.., Rood Bod Stl'll<lUI'U U.tltrm•nt< 
-'-1 ---·--
1 ~- ' lLI' 4.1111.71 • 5.611.99. '· !.001.00 '· •• m .. . !J ............ -v·---...... 88.83 • 17.1'l<(i.Sl' 
; r ~::: ~ 1.::: i:~:: :.::: ' ,J~:~ ::::::::: ===~::::: ~:~ ~:P~~:~ 
4 J1.7 P l\,(127.40 l,OOS.M I 231.74 l,i'Ql.GS ----····-- -----··----' 4.56 O.~V).9( 
6 11.~ P t,445.to t.~.& eto.;o • .t4e.to ·--·····-- ·····--·· 40.t1 &.t•n.n - - --- -----
9S.4 ·-··-· f H,Oill.:>l t 13,97!.17 $ 4,632.63 $ 11,074 .311 ···--·-· · ····--··· · 71t.r.8 
1 I 11t1.1 M ~ 13.61S.-t3 t !.m.m • &:.a.t• • 4.1i&) .. to --------~-------- • so.u 
! to.t X 7,CIU.84 3,30!.00 3,!93.71 !,JO!t.10 ·---··- - ----~ $11.10 
3 13.8 0 O,O!t.M 1'11!>.13 1,!ll8.07 t,l4t.n ·-----· -·-·-- 11.11 
4 11.4 .V 1.~1.03 1.~.30 &>7.04 t.OU.II7 ·-··--·- -----· 3.1.~ 
6 &.Q E 1 ..... 18 l,OC$.77 .Gt.IO.CS P%7.Qt ---·-····· ---··-··-- %4.i& 
H,4~.01 
!'!,11)0.10 
JO.:a-;?.~4 ... ~·•.Ill 
J!,t&.1'1 
a.m.u 
11!.4 --·····If 38,30Ut t 9,51'1.!!3 t 6, .... 6, ·, 1!,1'11.76 ..... ______ ;==~~· &7.tl!oU3 
1 I ~.e o • • .600.:13 I, us.90 1t 1os.c;s • s::o.IIS ____ ____ 1 _______ 
1
, 744-GO ~ 
! t 4.1 o s.too.OG t,O!S.80 !75.i7 J,Jm.sn ------, .. :------- ·--------





u.~.45 4 te.8 0 10,904.01 IIGJ.O'l • 121.116 !,24D.4• ------·--·!=====: ·----·-·1 













. ..... 9.85 
2.2!1Ci.78 
57V.52 






















671.8:; -------·--. 164.13 • 
081.0G ··---------- ____ ,_,_.,. ____ 
4lt5.~7 ·---------- ""'------.. ,-









8 .•• '0.00 
6,710.:0 ------: 
-~- -~-:::ill_::~ 1 :::::!~··:~~=~~~~ ..... :~~. - ~-~~:~~~-:. ::::: 
&4.3.43 1,010.':1 ~----- ------- --------· 7.1:11'.11 ':'~.c:e t.tt•.J• -·--,---- ______ ,_. ......... __ , a.aot.• 
t.t:r.l8.» 1,02:1.61 ·---' ___ '_' ___ -------- zo ..... 7'D - ---- , ____ -- -
••• r.s.co. • ..~.4fir1 ---- ---·---- --·---- . • ....... 
.,... ............. ______________ , ___ , __ , 1 •• • ".. • •• ,.. • ...., 
1 
. ..... 1, 
1 
• •. ~ ... ~· 
~ 1·•1 JC I ... w ••·• ue.Ot .a • ·• Q at,un.1a t.eao.at r.e.n 
C J$.e K e,NI.. 1,001.18 1 _tiiiiii _U. ::=:= 'c'"""I'=~==r :n:\· :~:m··= __ ,_~_._-_._·--1 •. 014.81 ······--·-··-··-·-··· _____ ... _. Jl
TOt••----------1 :-::= '""'iO:tl ........ ,. N,!IOt.ITI' 4,0$~.{1 I' ··-··-
Dot Moln ....... ·--·---··-- I 17.0 "P t IISO.!J • 890.156 f ~011.08 
2 IS.! P 100.60 1,27V.I3 8W.83 
s 6.1 p 600.60 1,041.70 1108.18 
4 a.• M t,185.6t 1,!86.« ""'"" 
TOial..-------·-----·1 =- 40.7 ------- . 8,607.1» • 5,3ll6.118 1' %,fTI.W I' 
DttklnJoll..------------ 1 !111.4 0 • 6,115.17 • 825.57 • 1,3S4.45 • 
! 4.8 P 11».68 1111.10 IIS.IS'T 
s 8.4 o 1,tu.10 106.71 H>.iO 
4 . e.o o 1.e.e.s. a .es ' 258.es 
TOtol.--·------·1·--· 48.1 ·----- ~ 9,1~.!0 
1
t 1,1168.10 • 1,8S3.70 
1
• 
DubuQut--.---------- 1 18.7 P $ t,~.l$ $ 1,4&0.156 t iOII.U • 
! 2:1.1 P 4,8111.10 a,m.te m.a 
3 !1.$ M 1$,441.08 1,661.66 565.113 
4 1!.1 p 6.~.11 1,!3'1.64 «.!2.1$ 
5 8.1 M 4,1JV-.04 1,()!1.68 114$.48 
TotaL---··--··----~·-·-· s:;,, --·-·· f 30,84~.10 f 8,808.52 $ S,!lh.l!81' 
&mmet ..... _____________________ 1 f4.7 0 f G,QIIO.tiO t 1
1
000.76 46t. I5G f 
2 8.3 0 1.075.38 674.15 1!2.51 
s 11.7 0 2,tt7.41 1,273.iC 297.2! 
Total..--------------1--·-· --;:T ---·-· t e,u.t: • t,71)3.ee t 802.1!3 I' 
Pontt&.--------- 1 u.e P f 4,66'1.11'1 t !,248.30 l!Cil.ll6 1 
!!.5 )I 11.1118.1! 1,9"..4.11 100.03 
! 4.0 M 4,847.67 l,OU.tS 12.78 
lt.S 0 1 ,1!oo3.85 4!4.&! IIUG 
~~ to.l 0 a,f64.~ 1,111.711 .... ... 
TOtoL--------1 --·· 111.S ----- · llt,..S.S3 $ 7,01S.SG '$ 1,.,.,..,' 
• .. - - · - 17,'>0.•1 • m.tS --------·--• l,eet.03 • eo.m.eo 
4116.a ·-····-···· ········· ···\----···----- • a,UL ·~ 7~.34 ------····· -------~---- ·--··--···- 1 ,1111.110 
W.llt ·····-·--· ----····--· --··---·-- · 1,~!.158 
---1 ·: .... I Oii.St ................. ....... ·-------··· t.~.'T.'I 
~ ~ 1,63:1.40 ----···-··r------··
1 
________ • 1S.r.t.81 
4,t-t3.10 ····----··· ·------ - ---------~ ll,SlO.IIS 
181).66 ---------·------- ------·-- 1,174.10 
1.m.oo ---------' ' ------,• w.10 •.m . .e 
I,M.f7 --·--··--' ~-----·J·-··-··-· 4,..,.,71 
s.OOii.n ·--·------ --------1• suo I' tt.u~.co 
·-~· --------- --------~,.,·-··-· r ·--" 6,0:11.10 ------- : ·· ·· ·!·- ·· - -- 14,181.11 
4,8:18.118 ------"-- --------- ------~· 10,8111.14 
!,'1118.61 --··-····· -----· --······-· D,OQ.tiO 
1,841.81 ------·-···· -------· ---------- 7 ,110:.01. 
17,181.43 ••• ·-·--·0-·. --~---······ f-1,431.011 • 10,109.47 
G,1!J.OG .:.. ...... c............. ..!. 171.011 
1
• 18,o.N. 78 
1,tl01.88 ------------ _. _______ , fi0,71 4,008.61 
1,87V.~8 _______ .... ·--------- 71.1i0 5,71!6.81 
1---1:---:--:-:-1----1 . 
8,007.00 ·-------; --· , ---····-· f JOS.M ,. !8,415.20 
8,117.3,;' ___ , _______ - - --: ______ 
1
, ,.,mo 
G,'IG:!.IO --····--·'···----- --······--- U,01UIJ 
~:=:~ ====:l:::==:i:==== ::::~ 
- --1 1,30!.0 ---------·--------'--·----- 1,'7fli).OJ 































SCHEDULE NO. 13-PART 11-Cootloued 
MalnteDanee 
00GIIt7 Ulllt M•• 1-----------------1- - --:---------· Propor l:_ llaiDtma~~et Proper lltttt.rll>eJib I Total ~ I I~ I ~ --1- Burt... Roa4 Bed Strocturto Remon! Sur!... ~ ~~ lkU.rmOAU 
~ ::~:: ,· =:~ . 1·::: ~,. :::::u ======r===='======= ~· :rtoJcL-----------
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733.45 ·--·-····· . ........... ............ ..~.!IG 
KoutcomorJ ........... - ......... . 
l\2.0 -----···1' 




.011. 7 -·· ............ -----------f· 8,Gl!3.&l 
J,C171.7G --·------· I 30.00 8.00 I!,O()I.M ---------------- ----
4.3!1.73 ............ I 30.00 I 61.CWI S6.11(M.~I 
--•~~~ I· 
Total .................... .. 
Ku~eatl.ne.. ... - ..................................... . 
TotaL .............. ...... . 





TOfoJ...__. _ __ _ 
Polo Alt o. ...... _________ , 
Total.-----~ 
Plymoutb.. ....................... .. 
Total ...... ............... ;
Potahontu ....................... . 
TotaL. ........... -....... . 
Polk...................... -----·-
TotaL .................... . 
61.6 •------·" 







~ \ iU g a 10,0 n 










----- 47.7 ----· 





•••••• 117.8 --------· 
I 13.1 0 $ 
! ~.0 0 
8 17.! 0 
4 1~. . 0 
6 15.0 0 ---------
...... 79.4 -------· 
474.51 ' 1()!.00 • 388.88 • 4! 4.16 • 18,000.00 
1,2H.l2 0.13 33 •• 07 100.40 $,813. 10 
1,4!:2.80 -s.tn 1~2.54 M.:tll 17.801.SI 
000.54 3.00 llo.'I.M 1111.R-.I O.SI!. <D 
• 5H .27 3.oo oo.to u.oo 4.m. t~ 
- 7 - 4 ,s:~u4 t un.ca jtJ.OOO:SOit s ot.&\ j• ro.M7.M 
4.8<0.82 .... ----- -·-·- ··-- . :18.1~]' ' 0, 184 .~ 
2,SDO.M ·--·- 0 . ... ~·-·--··-~ • • ·" .. a,t')l'!?'.l~t 
&)4.16 ·------4----· l.~ . ... ,.,., .~ 
t,7\10.01 ···-·--j-...::::.:.::::.· S. .N I, I :O,'TU 
--· ·-- - 10 •• ;:;;-: --·---·~::=:=::;---;;-;:;- ;-;:;:;;;,~; 
n .,. nj' eu.• e mo.w .- •.-.n ··--··--~···-- _ ... • 1M . ..a t , ,.,e.n _ .... 1'7 •·• 1 t.-.n ·-·-- -· :::::.::.:::.:.', "·,..l ... 
••.M.D4 f --111 it 138-U if 7 •• 1 •• ------·-- ·---·--·· e M7.71 ,-, 
e.uua i' a,4tUII ~ IIN.t7
1 
!tt t.et• .60 --··--··· ·-·--·-· • ' •. ., I, 
e,m.e t.m.&J 1180.87 m.7• -------- ·----- •.ot I 
t,w.a fl88.60 a.tlll a.SII ........... ------- en.• 
8,817.et 1,080.06 'llU.M 1,571.40 -----·-··· ·-·---··-- :>40.45 ,--,----:c--f----l----·----1 ---,,.------1--
15,581.00 ' 7,845.51 • ! ,718.M • 5,GO!.e.t ---------- ---------- . 1,115.8< I' -- -
4.1111.881' 1,061.08 • 873.06 .1' ·-·~·-·~ ----------------- . 71.51 • 
7«.!;8 37.85l 1.$1 06.04 ---------· ·····--·-·l···--------, t,a.t.IIS 48J.n !!5!.18 8114.80 ............ -------··· 1.110 





1 1,3U.St I I,!OUG -------·--·-----·-- I 1!5.U II 
8311.!2 • t ,r.7.Pl • lliN.os • m.~ ............ ---------- ............ • 
1.407.10 I ,OOI!.SIG G02.!3 !,4'ie.78 ........................ ----------~ 
5,!118.811 1,&«.40 8114.00 1,854.88 • 311.00 ---------·----------
D.S61.84 3,332.68 603.U 4,20'1.b8 --·-·--·-· -----·-···to------·--l 
!,G811.10 9$4.68 Ci6l.crt GI7.11S ............ --··-··--·1···--······· 
t•.--~'1: 
1 ••• , .... ....... 
U,OW,.to 
lt,ut.N 











18,582.71· ~ D,503.00 ,. 3,275.!3 $ 0,880.110 I 311.00 --·-:-···--··1·--··-------,·-- ---
3,250.83 • 669.01 • 240.40 • 2,508.3.'> • 150.66 ----------- . t$. 72 • 
8,6:13.68 I ,01!.84 j 7!16.20 4,3!11.05 ............ ·-------· 02.481 
·~:~:: ::~ ::n t!~:~ ·:::.:::::::: :::::::::::: ~:ll 








11,443.00 • 1,1100.110 • 2,1te.82 1' 17,!130.77 • 100.56 ..... :....... . 338.14 ~· - - -
1 I G.'l. 1 p 5,11!0.116 '• 3,«15.0'7 11 I ,!I)S.IIS • JS,om.!l-4 -------- ·---------- . 15.(10 r. 
t 11.8 ltol 3,180.~ , 1 ,06l.CIO 115.80 I 1.101.!:> 





• 4.D P 68<.41 422.18 105.ll0 770.00 
~ .a n !:10.!8 st.os - ------- !. 75 __ , ____ ._ ___ _, __ _ 

































SCHEDULE NO. 13-PART u -conUnued 
lla!Dtta&D<e Pro- ktttnDUit• Total 




- ... I ~~ -
aDd 
&rt... Rood Bed Stnlt- !UmoTal S.ula.. Road Bed StnJCiu,.. BottmntJ)t• 
' 
p • 4,11011.u l• 8,317.: r 2,140.110 I, 1,87e.'o0 
-----Polla•attamle-.. ____________ 1 
1 ----------· • 1.00 • tn.GS • 15,017.&! I lli l.S,S6e.1S 1,fl!ll.54 !,134.10 4,1il7.15 ·······-··· 1.00 s:l:l.!!G t1,6T<.MI 8 )( I IO,ill.U 4,040.01 4,88%.08 5.1lt.7:1 -----------· 1.00 <17.45 34.101.71 4 E P,OIP.l8 I,G31.10 !,W.tt a,G30.15<! --------- 1.00 5,1811.;8 21,1117.80 
TotaL. ____ , __ 
111.1 -----· 
~-------- J !11.1 .ltl • ! 14.6 .ltl 
_._,~ G 
'l'olaL----··-··-····1··--· N.O ------· 
Jllllrrold.. .• ----· ·--------- 1 u.t lli • ! 17.0 E 
a Jl.t G • u.s E 
'l'ot&L------j·-= 
----
66.t ------ . 
!he..---------·------ I Sl.t G • 
8 18.6 0 
4 ti.O 0 --------
• ..1 o I 
TOtal-.----------- -- 118.7 ---·--$ 
ltot'--------'------ I I 87.1 p . • 
! !S.7 , P , 
TOtal__. _____ -=-:: Go.~•==: I 
.MibT·-----· --··--- • 10.1 .. ~· • u .• " a ..... .. • U.l .. 
. ] :: .. ;c·l: 
• 18.8 0 . 
a 23.7 o 
• 11.8 0 
6 10.! 0 
Totttl..----------------
8fouL .... ._ _____________ _ 
TotaL--------
St01'7---------·---------
·-··· 113.8 ·------ . 
1 19.t )ol 
r 
2 10.7 p 
8 1!.9 G 
• lt.8 0 5 11.1 0 -·-TotaL _______ _ . ·-·-- •• 4 _______ _,  
I !0.0 p • t 84.8 0 'I'amL----------
a 4.6 )1, 
4 e.5 0 
6 s.8 0 -----
TotaL---·--------· 
Ta7lor ... --------------




I u.s E • ! 14.& E 
a 7.8 ~ I • 15.6 
·-;- ::[: 
2 10.8 M 
s 8.S 0 
4 9.9 E 
' 5 10.6 E 
--1 
---- . t5.0 ----- • 
47,a:!O.U • 18,151.45 ~ IO,tlll.l8 [$ U,GI~.~I --··---[$ 4.00 ,. U08.45 I QS,,;)l.i't 
a.m.~ ( t,!I06.SS I' 548.~ 
1
, 6,181.0:! ~ SU6 
·----:,· !SS.U I 
17.~.38 
J,NI .06 4,88f,4f !,!07.U 1,717.:.8 <.711 - -- 117.0.. IS,?!t.Of to,ut.at t, 7U. ;e 5811. n 8,510.1,1 · ··-------- !!O.ei !0,4111.80 
!O,IOI.PI !• P,848.55 ~ a,SIP.tn r, 2l,W9.6·1 • 40.00 ···--·-----~· 570.80 • 6e,G'11l.Si , I I 1,1$4.~ __________ 1 ________ __1, 7 ,933.&; 4,'100.51 I I,OOII.GII $ 943.61 I 
8,tll0.4f I, 732.!8 558.43 l,oo:J.:U ·----,-- --------·--· 10,454.61 a,a\5.08 1,18$.!1) 774.& 930.<8 -·----·'· ·:::::=6 
6.:10.>.60 
4,6118.88 l,Jli.!S m.84 l,!l&l.«< 8,163.01 
• s,m.78 
1
, s,oos.ss • 1!,140.1111 5,806.& -------- ---------- . 8!,SIS.S7 
8,707.18 • t,ou.u • ew.Of 1 4 ,771.54 It 178.06 ---------. 115.71 • 15,SIIII.81 5,8U.P! l,ltn.81 :U..SS S,'S9.80 !05.80 • m.u r.s.tt 10.839.~ 4,434 .10 1,048.31 257.118 8,!07.41 .......... .............. ·--------·· 60.55 9,0i2.SO 8,080.83 1,010.156 431.00 3,931.10 101 8i' u,.$.1.5'0 ·--------··· ----------·-
1!8,546. 71 • 8,160.&! • 1,548.110 • 16,400.55 1 ss;.s. ~ tl'U4 ~~ .----841.33 I 10,760.6:0 
4,587.<7 I t,ISI.6t It 1,183.81 I e.aoo.n ::.::::::::: :::::::::::,• tl;.eG I IS,W.Dt 7,1'01.71 a,us.oo 1110. n !,!78.76 71t.08 14,840.SS ----lt,t:IUI It P,ISO.I!Il I I,IIA.It I 1,57ll.f7 --------- -------. .. _, ... ~:~.~.tr 
i- :::~ ,. m.:; i =: ::::::::::::i::::::::::::·· ;:: : ..... .,..CII ·-···-····· ·-····--· --···-····· e.eo.t.n OCS.I7 &00:.18 ............. _ ..... ·-··- -. .. -- .......... t,q,,l"f 
I' 2.~ .... 20 • 8,M!.I56 • 736.00 ----------- -----------\· 119,35!.H 
.I ... tt • 2SG.V-! ----------- ----------- ~ fl'.'lt • 614:!8 
tl7.8G I !,118<.73 ------- ------- -1'0.1'0 IO,OOO.tll 
SUI.ot 1,8118.10 ---··--· --·---- 112.41 IP,IIot.OII 
!SS.GJ l ,Ql.& -----· ------ ~.113 10,8311.6! 
m.es , 1,100.« ----- ----- u.111 a.s:o.ss 
• ····· . ··*·· r----·-=· .......... .. 808.1'0 1• t,i87.17 ----------- ............ ---------- . !!3,575.11 
402.47 1,411.17 ---------· ---------· ---------- ~1,42G.U m:;; u~:: ::::::::: :::!::::::: ::: ::::::::~ . ~~:::~ 
156.67 1,185.23 ----------- -------- -------~- 0.001.14 
~ 1,884.00 ~ M!O.M ~-----·-- ----·-·-· ------· . i4,S:SS.I56 
I 4 ,51!.156 t 6,44S.60 ---------· • .:.. ......... ------·--I 10,1163.&: 
7,030.!S 4,811.01 -------- ----------·---------- 14,;;G.85 
l,GG!.l'O 441.18 --·····-··· ·---------·-----:..... 18,88!.f7 
m.u 88G.!S --------- ----------·~---·---- 7,100.10 
30'1.00 1,018.2G ---------- --------- - ---------- 7 ,005.!5 
··-- . ...... • ..... fl J.IOa.eT .. -... NO. to 1.107 •• 618.14 
~~~ •• 10.08 • •••• 0.11 




l 050't.Dl ' 843.1H 
S7,14.5.1H • . 6,117.!11 




88,!06.71 • 1,1!7.110 




S,S.02 t,,ll.87 1 
f 
13,005.48 f 12,01!.!8 ----------- -----------;----------- .--s;::m:oo 
-44G.u 1,m.u -------· ............ ----------- • t0,178.84 
- t,w.oo t ,a.tn ----------- -------- - -------·r 5,848.40 
.23 U1.18 ------· ------···'·-----· 11,880.81 
ss.ao 541.st ------- ------' - ------~-~ 
f i,S311.4S I' a,;oo.S1 -------- -------- -------- • tt,1GJ.aa 
• SGD.n [' '·"'·" ----····-t·-·--·-o •·• o •·~• es.n M!.4S ---------- --------- ----------· a,f60.03 [ 1~!:: :~:M ::::::::: :::::::::!_ ___ ~~:~-~ ::~:: ~ ! ,!&.Gil ' 2'2.80 -----~---l==== 8,578.24 
1,106.84 S,IIIS!.II9 f !UO ------~ ~ !U8 IO,?'Ie.!S 
48,845.SP • t t,am.es 





u, 153.1:1 • 7 ,JOS.!S 






























COUDty Colt I llllt-
al'e 
- -· 
SCHEDULE XO. 13-PART 11-Cootloued 
Clue-
llalat<n&J><e PropU 
~~ t-----~,------------------- I 
llflltnna)to Total 
MalaCf'DIOft 
v ... Bum>. _________ _ I 
.,.,o,.. I ~~r 
1 
:--1 8o.rf- tRoad Bed ' Stn>ctureo ~monl Sorfac. Road 8acl StnK't.._ 
1 
Bttc.rmtato 
- .. I -- ; I 
I Jt.J 0 $ 4,11011.81 817 . .0 $ !N.44 ~ 511:1.15 ·-----· t l.;-s<l.83 JGI;.$5 $ S.t!'G.II 
i .~:: : i:::i:~ d::: -g::: •. i~J~ :::::::;::::::::. .!i:~ i:~:t 
TotaL·--------
Jl.f ------- 1~.612 .... ~ !,716.!8 • GGI).GI;f s,ru.ss '---------·fa 1,~.113 1* WaPtllo ..... ____________ _ 






Total ................ ___ _ 
' 1.1 P a.m.e1 J,fG8.!5 5al.tl 
a 11.0 P J,O!O.u 2,156.01' 1,4U.IO 
4 10.~ p !,611.81 1,2011.06 :l8!.07 











" .. •.rrtn-.................... _______ ...... __ 48.8 ---·--· • 11,810.1111 • o,m.oe * !,5&1.46 • 6,8118.84 ·····----- • OD4.77 • 01'4.04 a !li.O'l!!.n 
I 14.4 0 • 6,4!11.83 '· 113$.67 • 407.(;6 
1
, 1,208.40 ····----·-· ·····-·····. 8.00 • 8,01!.48 
Total ..................... " 
Wublncton. •• __________ ·-····· 
Total. .................. -. 
2 16.3 P 3 ,80Q.I!II 917.18 OO.ll:l 1,2$1}.02 ............ ............ 1!11.81\1 6,70G.S3 
3 11.~ )I 6,008.81 1,075.80 583.68 70G.84 --·-····-- ···-······· 0.60 8,812.18 
4 11.8 P 7,183.87 i86.n 8,433.62 1,403.87 ·-·····-· - • -·-····· 96.36 12,SS2.t3 ~ 113.3 E 1!,141.48 1,274.41 1,~.62 4,3&.00 ............ ·-·-··-· 80.00 1~.~-1'0 
84.7 c:~. 113,01'8.38 ~ 4,987.10 • 8,000.01 s.ooe.u ·-------- ==::.---m:;; •. ~ 
I M .T p • I,IU.OOT ·-~13.10 • &10.98 ,. 1!9:1.91 • 11 .49 ............ . - 12US • Jt,GJ-:>.09 
t 16.2 0 4,401!.45 1,583.16 4«18.()8 711.25 --------- -------· -164.47 0,810.47 
ft 13.2 G 6,6!5.36 1,80Q.27 456.00 688.78 --------· ·-··---· -1.1113 8,377.17 
4 00.0 E D,$46.04 1,666.78 1,91D.ll0 916.1ii) 8116.()8 ·----·-· -:tll.80 IS,DU.t7 
ft ~.7 Ill S,347.!3 &;e.U 891.3! 4j<j.G:I ............ ............ -H.44 4,749.87 --------
00.4 
1 
........ t ll,H4.t7 $ 7,017.40 t 4,078.!7 t S.M$.18 
407,51 '--·-···-··t· --·· • -68.50rf.~ 
14•,..-··-··--·---··--··-I ! I '!;:1 
.. • 
·~ 11.7 >: ... I! 
II. I K 
TotaL ___________ ••·• 
Wtbelft.----------·-------
TotaL ................... .. 
Wlnneb.lro-----·------------· 
TotaL .................... . 
Wlnn6 blt t ....................... . 
'l'oto L --·· ............ ·- ··-
Woodbury--- ...... ------·----·-·· 
TotaL ............ - ...... . 
Worth ............................ . 
·~--·· ...  ..... , ....... 'D' • 
I.T~At.IT 



























t:::=,· .... t= . =:= . .,== ~--~-~--,=-=r===· •. m.n l,OCN.M C».e8 1,.0S,IJ,.,I ... II IU.tO -··-··.,--1 
] 
- t' ~:=:=. 1· •. ::: • 1.::: . ::::: ~---~::· ===:=;= :._::=:::·:~~~.-----~---
0 e,.o1.ll0 • 887.!7 • w.st jt t.tm.67 ---------- -----·-- • uo.es .t :: ~::~:: ~·m:: ~·~:: =::::~ :::::::::: :::::::::1 ~-::~ 
0 8.157.!! 1.0!4.74 1108.00 1.0011.!7 ............ --·------· IJCIO.IO I 0 8.101'.41' I,SSQ.I7 SSO.ftf 5.614.116 ----------- ----------' 1.!112.111 ... 
04.7 ........ ·• S7,UJ.40 $ 6,8'!4.U I* 3,Z83.1S $ IS,Il6$.!0 ........................ ,-. -.-,1181-.80-~t---
t!.O 0 I• 0,110.60 ~ 708.18 1$ 183.73 • 5,600.&.; ----------- --------·-- . 17.80 • 
8.0 o r.G!t.z.> ~~0.65 63.68 1,007.61 ---------+-------- t.!l I 
~ 
2:1.0 o 1.713.77 915.70 211.08 e.~ ... \ ---------· ............ • 2:1.40 
--- I -----
. 
63. 1 ........ t 10,840.63 $ I,SSI.43 1$ 451.39 t 14,1!3.01 ........................ t $1.80 •. 
~-3 p I' •. StG.Clll • 1.~-41.39 • 8116.87 • 5,701.91 ................................... J. 
12.2 .¥ 5,331.07 749.37 117A8 1 8,078.~ ........................ ·····---·-• 
11.4 p 4,718.84 701.40 576.00 8,704.11 ............ -"·--------- ---- - · -·· · 
27.0 I 0 I 7,317.77 1,2:iUA7 IISJ.!O 6,938.2'! ----------- ---------· . 10.00 
21.8 ll 5,3811.110 1.4S0.!!6 1.800.16 8.116'7.110 ............ ............ 1114.12 
-- 101.1 .. ----.• 27.580.62 • 5,W..89 ' 4,149.72 ' ~.33'>.48 --- ----·- -· ;·----------~1·-----
1 
1 
3$.~ p r 2.000.00 • 4 ,070.80 , • • n s.ll3 , 8.6'ro.SI ·-----~----- ____________ 
1 
___________ • 
2 30.3 1' 2,1116.71 11,047.08 2,63G.'it 8,761.8.1 ---------- ----------· __________ , 
3 17.8 P 806 • .:> I,G.>J.15 61lG.!4 t.200.15 .................................. .. 
4 27.8 ll. 7.360.10 5.7:U.I7 425.'ro 1.457.03 ••••• :. ..... ....................... . 
n · e.~ M 0'!1.18 1.1s:>.6l t'ro.tli! 1,aoo.011 ............ : .. ·------·------------
-- me" ····----~· 13,1&.10 . , 24,102.86 i' 5,~3.1'0 ,. 15,89S.03 ------·--·j.;. _________ r----:----.- . 
! I ~U ~; • ~~:~::~I' 1,:;:~ J' i:::~ j' !;~:~ ::::::::::: ::::::::::1' e;:~ f 
3 ~.0 0 1 l!.:IU6.34 614.89 331.811 5,1bl.03 ............ •: .. ; ..................... • ···--- ' , __ _ 










































Gr&l)d total. _____ _ 
I I I I Jlalntmanee Proper &tttnnents Total Clau· llalntenaoce !."nit Mil•· lll<a· Proper ue lion 1 Snow ~ &l)d Snrrace Road Bed Suuet....,. llu\o\-al Surfaee Road Bad Sl.nletureo Bottermcnta 
-~-~~~~~ 5,W.N ~ 480.02 '· !81.15 ~ 2,318.!9 ·-······-·;--::::- $ *·15. 8,51!.811 
Z 12.1 0 6,77J.Il0 dS.U 2811.84 t,«N.!9 -----·'·---··-· 310.!8 O,a!a.at 
a tt.! o 4,'170.e. su.~ ~~n.•o t.m.ts ·-----·! 18.80 •.u 7,117.87 
4 n.a x 7,ns.et 1.~.1111 1011.zc t.m.:ll! ~- es.co 
1 
u.;o 11!.10 u,110.s1 
S 1!.0 G 5,.aG.$4 !118.18 1 UO. 7~ I,IM.CO ·····-····· ·-··-····· 638.87 8.MS. ~ 
•••••• 70.s , ....... • !8,472.73 • 2,~17.00 l' l,t!$.37 • u,ts:l.&l ~ ea.co .---.u; * t,too.st • 42,1!8.22 
···-· '7H~. • ·····-· ,u7,SGO.ca 'QJ,l'r-.73 ~·-·" JJ,<DD.~.so s 17,U0.73 * 7,088.57 * ae.Mt.5S * • .~.sa~.n 
'ln•ludH 8,770.8 mil .. ot Primary Road• and 405.1 mil« of Primary E<l<nllon• within dtles ond town• maintained bJ Stat•. 
t:-Earth, G-<lranl, P-P .. Illa. Y-)Jbed-flnbra ... two or more ela••lfteatlona. 
SC: Itf'!DUl,.. .. :: NO. lt 
JIIT'.\.'tii!.,III!ST Or CXP.&.'':DtTI..."nE!-t J.l"tllt lof.U="T .. :S~-\Sl"J: rnul"fr:H .. \SO l:t:"M"Eit:lo11:~TA 1\Jl"')\\.IS() ••on \\"It 'T PUII.t"'C.l!IE 
J..::\.t't '' OEU..- Ut-~.;El1JU;n I, 19:~. TO ~0\"J..::\ILH-!H •I, lat~ = . -- -"=='"'"=;=oo--= 
C'OUD1.'7 
l Adair.--------·----· s 
Adami...·-··-··--····-··---~ 
Allomolr~-----··············-·· 
A~ll•nooae •••••••••.• - .• ----···· 
Audubon. ••••••••••. ·-············ 
llo-nton.-•• ··-····-·············· 
Dla•lr nawt..·-···---····-···· 
lloOnt ....... - .... - ........... --··--·-~· 
Ottmtr ...... --............. ---------






~···············'·-······-····· ~rro Oordo •••• ----------O.,.rotoe. __________ _ 
Chklru01r. _________ , 
g::;~~==::::::::::::::::::: 
Olayton ••••••• -····-····------; 
Clinton. .....• - -·-··-------' 
Crawford.--···--·-····----
l>ollo•.-····-··-··········-·-
Da•l8 •• ·--····-··-··-········· 
~atur·-······················-· 
I>tlaware... .. _ .......... "' .. ~- ·-·······-- · 
DM Molnta. •••• ------··--
Dtttl111DO.-·-··-··-··--··--· 
Dub<JQUO.---······----··---
F."Inmtt ........................ --.-· .... ·--· ...... ..... 
Foyett•········· ········-····-··· 
l'lord. .••• ---···---------· 
I.at>or I I I R•paln Patr;>l 
1 
Extra : Suh; t'!l•l ~ anti Diad,.. 
...... i;;:;:::;i, .. ~ ........ ;;:;;;::. 
t~.r«t."\.t 
1 
!!.85 15.1\'4.f'ln 4!1'Ut1 0!\1,411 
tt,fll'@.<t:t us.~ 4!:.0'11.47 1!,~.,., t.an.f!O 
u.••t.oo t,ro:l.St l&,tAe.G/11 a,ooo.o:~ ~.A.Ia 
11,..._...~1 . '········-·~ J( ,fiOI'.SI 2.00 8,fit0.~1 
7 •• !9.;11 I 11 ... <&.&4 IP,IIII.f\1 1!.-.lfl ~.000.&'! 
1ts.u~:m a.ne.~ ~9.~.n 8.54:.11 s.eu.n 
lt.t:&S.~ I t.91'2.JO !!.P'J7.4~ !.~i.~.... 10.7'M.M 
10,\'00.711., !ti.~ 10.7113.Cl! 8,610.(1 e,n7.r,4 11,:97 ... , . 821J.AA 12,121.!11 4.137 .GO !,800.r.t 
7,919.6$ 7,820.!09 15.7.9.54 7.HI.II$ 8,711'1.~ 
n.we.<w~ 5,1~.71 IS,f\0<.51 &.100.17 3,~.17 
]f).107.!9 S,Mt.on u;rnt.u~ t,M!,II! 4,tllt.OO 
S,l'Se.M s.su.q 14.1~ . ., !,!'311.1111 7,841.0!1 
ft!,!!ni.U 101.00 ft!,!l'lt.411 7.001.~ 7.1110.71 
11,0311.38 8,882.01 10,311.87 O.l~ .• o 1,0110.87 
7,1$5.10 •.tHt.n 11.0'17 ·'" 3,""G.40 8.(llle.llll 
•••• !:1 7.5fii.Oit 17,!1110. •7 ~.5-;"fl,'n 2,!>19."11 
S,fl'<ll.•4 ~.tsST.~ ... -... l'.'V".~ 5.37'!.47 
11,!07.!5 1,141.15 1!,>'10.40 4.01\6.!1., ·!.1181.~ 
5,8";6.!3 9.!011.!'8 14.9M.OO 11,611 .~1 S.<M.IIO 
M,51f.l7 481.!!8 :'e,P.05 11,761\.fl't 4ll76.M 
8.1M.!I O,I! •• M 1S.W.77 O,lt18.W e.mo.'M 
tt.41S.fl lt,4U.4t ~.8».11! 7.&00.41 S.787.U 
I!,M.OO 7.00.50 !O.UO.At 1.4311.&1 s.!ll.<t 
·.~.85 S,IOt.86 11,1$7.~ 1.511 •• 5 5.061.7~ 
18,1180.~1 a,m.n 110.853.lkl 5.Sll.31 S,GSS.tT 
U,IISG.GI! nus !11,301.3:1 0,782.98 7 .88.1.17 
USI.$3 s.as.te S.sst.OO l • .!lO.Q 810.M 
•.ne.43 4,~:: 1 8,8117.51 1 ,104.!11 s.tas.~ !:1.7!7.4! I !:i.tll0.51 8,171.01 •• r.s.O'I 
8.717.17 4.110.'/t 1,!.887.01) i:!~:: I ~.&W.8.1 ~.071.61 887.47 !2,1169.11 5.631.!0 
11,8:!1.43 I,US.11 lf,lltil.lf 8.554.~ U00.8! 
EQUIPtn~'nt Mat('rtala -
Ct1Yf'rt. Tar lnt\ 
Rental• Sub· lOtol Pain: Plpo AJpball __ 1 __ 
j$ -<.fl; S 10.8fO.SI .'t 11~.81 ·-······-· S 1~.51 
1<~.1~ I,Tle.!l !·-········· -44.00 !43.71 -n.r.o 15.!10.89 t22.M IM.r.o •••••••••••• 
-t,s;.9.oo s.m.M 1oo.oo !jl8,o:J 1 111.10 
···-·--. --· 3,611.'1 87.~· ·········-·············· t.821t.1& 1~.000. t 'f M'f .02 a.sa 7'i1.8S 
~1.Sta.lll ~.~ll.lt 4"2.Jl 8!.!10 .... ~ 




678.~9 1, m;. t1 478.87 ·--······- '1'17.51 -1,8'/e.81 0.117.10 <&.00 IS3.99 ••••••.••••• 
~~--- O,D.IO 118.M ·-· ....... -... etU.N ~.f3 ,,r.t.OO tle.J7 IM.43 ·····-··-· 
145.00 10,8ta.Of !1!7.S2 1!11.11 ·······-··· 
·-·-·-····· H,lllll.l7 IIO.CS I 1.80 --········· -1,0411.00 9,177.611 230.!8 el.t! 828.23 
-!.t70.tl 8,"'-US 1711 .• ~ ·········-· 001.0'1 
-18.(18 0,431.00 ' tJ.IO --····-··· ·-·· ····-· 
-577.~ U,lst.l7 ••r.n 1!7.Q &!111.8~ 
200. S,OtlO.t» 18.70 •••••••••••• n. •s 
-31N.I4 1.,1166.87 1U.4S •••••••••••• IRJ.rs 
-rn.oo H,OCO.M ~.ro •.•••••••••• 2~~.!;7 
IHI.IS 18,000.00 111:11.25 I 48.!!0 !.ST&.OT 
10!.118 11.~10.!11 11!7.79 --··-··-· ------··--715.«1 0,4:)5.'!5 1!!0.!9 100.!8 Ill. I! 
-148.00 8.418.71 I - ao.tl !16.'!0 118.18 
-t,m.st 7.77 • . 110 !1.17 --·····--·- S29.00 1.812.87 10,450.02 m.et •t.oo U$.711 
~.45 1.~.70 10.07 !011.30 t•S.91 --.(18 4.78!.54 I 18.10 IOO.ftO I 1S5.SI 
1.!1!.11 I U.I!IIIU1 445. 7( ~1.00 t!O.IO 
-eiS.Sl 6,1ft0.11 18.82 ···-ioo:e7T····ft29:&; 968.82 11.701.79 174.118 
-8.85 U.IQ.r.! ee.ce ·····-····· eoc.«~ 
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I OWA STATE HJOHWAY COMMISSION 
~ I ~~~~~~~~~~~~~~*3~=s~~~~~~~~~s~r.r.~ar: 
&iil ~~ ... ~~~~~~i!~~~as§~e§~~~~!!igia~i¥~!: 
~~ ""~-~~M~o~o·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
·- - -
~ ~~~~~~~~2 ;tS~$~~~~~88~S~~~~~~s~oss~ 
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FlN ANOIAL STAT EMENT 
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SCHEDULE XO. HA 
OowltJ' 
lofatmala (Oontlllued) l J>tooJec:t Oontncl.l 
Grt- P<»ta lofatcrlala llul1dlDp Oontra<ta ---- -
Goa, Road t= Xl~l· Real 
011 ud SICDII ud Lumbtr Grntl I&DeOUI I Sub-total Ettate ODd Otber 
Adal•------------------------ • t.~.S! • m.as • 118.110 • u~.80 ···---··· ' 1181.80 
1
, 4,1524.08 ••.•• ••••••• ···-······· 1 
Ad&mL-----··-····-····-··-···· 1,0112.l!lll 1,0114.8$ 83P.S7 ~ -1,888.7& ............ Be0.47 1,518.88 --··-····· ........... . 
Allamakto. .... -----··--- 1,1GG.72 t,GO.N 816.f7 148.11 f 25.116 60.U 6,660.10 f 3,406.14 f t,S'U.IIS 
APS>UOOM.------------- 1,1110.87 7111.87 416.111 160.18 -----·-··· 4110.11 s.~.SJ 8,511.04 s.es:~.;s 
Aaduboo.---- ------ t,t:U.U IWO.IO U.•J ~.'It ............ -----····· !.CI.n ---····· ·--·--··· 
Bfnton ............ --......... _., 1, •• 73 1,1!1.87 ftl.!l 11110.43 l,tn.tl 1,050.00 0,<41S.I& t,S!!.SI ···--··-· 
Blad' Bawt.. .... ---·····--·--· 1,710.08 1,11011.110 73.45 UC».7! 1,0!0.88 160.;& 7,61!.11 ------··· ·----····· 
~.:::..:::::::::::::-_-:::::::::-.::::: :::::; '·::t: 4::~ ~.=:: 1·~U~ 1·:--'J:rr ~~:~:~ ~:t: 1::::~ I 
llncbuan. ............ ~---·· ---··· 1,100.110 1,m.u 212.10 -117.1& ICI6.M -17t.S5 ~.178.17 s.OI 
Buftla Vlata________________ 1,1101.10 t,l17.l8 JOt.!! 443.16 <110.88 eoo.u 8,047.44 100.84 
But.kr .............................. .... · l,l40.tll tl8.4< 111.60 -le8.18 I,Sif.SS 1,0115.11 7,116.0. !,UO.f7 




404.70 C&ITOII ............. .:.. ••• :.:.. •••••• :..·.... 4,110.83 !,lBJ.tll 6!0.38 1.1&!.07 4,\lll0.07 110.20 1.'!,681.61 446.87 Ou•---------·······--····-·······- 4,188.76 1,106.01 Mt.IS$ 2,440.21 ............ IS$.60 8,200.18 1,069.18 
Ctdar.- ............ .:..:·.-.~- ---:....... 1,014.60 11!5.74 l'O.l!'-1 61.87 1,277.2$ <Q.I! 5,&52.S5 l.'llll.a 
O.rro Gordo..-----······------ I,<W.u 1,788.47 406.•4 !80.48 1,1187.n I,Gea.ll8 o,m.l'O S,O!S.OO '""iii:ai· 
Cbm>tee. ........... :.:...:.. ______ ~--- •·•·" 4,on.u 173.f7 487.84 a.n m.7t s.112.u l,r.l.ot 
Cbl<ta•aw ..................... ,___ I,«W.IO 1,106.n 673.17 4!0.4 108.51 !18.87 O,l87.7t 1160.110 
t,S3S.60 
5,844.81 01arte. ...... _______________ 1,175.05 0117.16 87&.86 ............ ............ 015.1n 8,1180.18 1 277.88 ........... . 
Clay ............................... ___ s,n7.u t,062.es 80.41 1.10 1 13.78 1211.21 5,eoo.44 1.~01.n 7,109.1'3 
Clo1ton. .......................... _... 4,1!07.110 t,77G.II2 313.02 1.on.oo ·------··-·· 77l.H e,-no.•• ,,.,.,..56 ~.liCU.Of! I 
~':!i~rd.-.:.:-.:-.::::::::::·.:=:= ::~~:: ~:~:: =:: .::: --~~~~:~. !·S::ll ~::m:: ~t:m:: -~i:u.-:•·· 
DoUu ........... ______________ •••. 07 1,11117.17 ut.IO !84.81 !61.17 .s1.110 8,5<5.60 l,t18.111 7,87t.t!S 
f.::.!t;.::::::.=:.:::-.::.=:. ::::: ~:: =::: 1 '~:: '--~--~- ~:g ::~:= t~:: ::::::::::: 
Delaware............................... 1,1124.110 , 1,064.08 t48.Tf Ollii.O'.! ~ 4(11.U 000.01 10,113.07 I 8,828.16 , &.683.QJ 
n.o Koloeo. ........ ,.................. na.e1 'j t7!.118 111.2~ IIO.tu .
1 
'«AJ.se 1117.461 !,ICI6.oe 1---------- ···-----· 
Dlflrluon.. ...... .::..................... !,Oin'.oe W!.G& """·•• -.a .... 87 !,0011.116 &,117.11 .......... . t,tll8 . .,. 
t)ou~u...·-··------·----- •.c.&.f9 '·••.n w.a t.on.a.e a.n•·"' IT7.a ti.Dt.• •·•·., ru.• 
P.M ... '-----------··--·-- l,t:tt .• 
1 
11!4 Sl •.• M.N lf4.. 1~-·1 1.-.111 t.&i'T .• , .... _ .. __ 
~•7•tt•--------------- & • .-;-... •.111" ..... u w,Ofll.e7 T.tft..&t t,CII'T.M I ta,en... --eoct.M u.,~..-





Umr7-------·-- - ------ ' Bo,.·al'd.. ........... ___ __ .... ______ _ 
Humboldt ................ _______ ___ _ 
Jda. .................................. .. 
Jo••·----··-----··-- --
JackiOit.. ... --------- -----' 
~::r.:.o-n:-.. -:..-:::.-::-.':::.-:::.-:::.-.:::: Johoton. ............ ________ _ 
~~~c::::::::::::::::::::1 Xouutb.. _______________ _ 
t:D:-.::-..:-:::-..:.:-.:-..:-.:::-__ : __ ~ Lool ..... _______ .__~ ___ .:_-__-_-:__: 
l:o~..:-.::::-.:::::-.:::-.:::·.::::::::-::: loladlton... ______________ _ 
Mah•RL!...-.... ------;.::~---
XarlOil.-----·-~---·----Xanb&D..._ .. : : ::...:..;. ....... ::..:... 
lofUII ................................... . 
»1t•bolL--------- -·-----~--------Mo.nonL ........ _ ........ ___ ___ _.. .. -:.;~---
liiOiltOe.. .............. ________ _ 
XontrolDUJ--------~~ 11.-ai!De.... ____________ _ 
O'Brlttl.. .... ____ :_ __ ~-~:.·.:: •• 
~~-----------------­P&at--------------·-----------
Palo Alt<>-----··------------· 17mou b-. ...... _________ _ 
PotabontaL---·----··---
PolL-----··----------
Pottawat~-- .. _;:_ .. .._ ____ .. 
PO'If .. blek ............................. . RlllCCOid-.............. _________ ,
1 
sac ________ __ 
1 
&ott.. ___________ , 
SlttlbJ'-----------~ 
•... ,. ... 
a,4n4.N 
?,W7.74 •. -..n 
4,t.Gil ... ··-·· e.u•.• ........
l,7Sl.Ol 
















a,m . .s 































































...... ····-·· ---· .... _,.._,. ..... . 
J11,1.. 8.06 ... . . 
16.1.01 -·· •••• ••. u 10.16 .......... _ ...... .. 
...en •·• 1.0.• 
aT.D 1 •. 11 I,IMM •• t.o••·'"' .... T.n an.te 
451.111 171.18 ..... 
111.84 11611.70 18.40 
178.8$ t01.U 11.110 
toc.OS 810.82 ---·--·---· 
884.10 340.77 t,M7.47 
M6.04 :.17 • • 17 !,. 11.18 
1,187.67 1,!1111.111 !4,1011.!0 
l7t.87 430.§ 1114.011 
4111.01 880.60 S,lt$.88 
176.52 2,CO'l.76 S,tOO.N 
,.o.M t!l.84 m.n 
!87.77 -------·- 67.10 
6!8.!8 •• 10 4t'-18 
IW0.7t w.ss 4,181.7• 
110.11 I 757,(10 1,714.81 =::: l----i85:06·:::::::::::: 
74 .74 186.18 
<110.00 1!00.08 
tll7.86 810.64 
4111 • .0 1,008.7t 
1184.17 ~.ou.S5 
1'10.80 3S8.15 
4811.83 1,1&1.85 m.n -tS.t8 
4<6.t! s. nt.40 











t.IJ.60 e«!. 78 































































••• 70.t.& '·-·· ··-·· 12,8<8 •• 








to .... oa 
s,m.n ~------· ·-------
~::::; ~--c:~iil- --·a.r.-i:oo·l 
S,060.88 6,000.60 2,1100.72 
5,275.68 112.eo u,m.u 
0,1187.08 --------- --·------
10,1110.11 68.10 - -------
88,!07.16 t,l80.47 ·--------· 
5,1111.08 t,878.tt ........... . 
10,&71.16 6,830.0. 10.52 1 
12,780.&7 6,087.110 0,!00.110 
8,11 •• 86 ------------ ·---·--·-
8,8011.00 !,748.78 4,311.!; 
t,lt8.48 ---------· ···-----·-· 
a,m.M 51t.u ----------
8,00!.01 1,680.01 3,800.68 
5,0&1.03 !,8011.113 ·----------
:::::: !---~:~:~-'--~~~~~-' 
1,244.84 5116.1l9 , 5.U 
7,1W0.$l 17.41 ---·--·-· 
!!,leii.IS 48.110 7t.OI I 
7,7!4.09 . !.00 -----------
4,549.(10 7,136.11 6,207.55 
$,048.80 s,oss.110 o,aeo.ss 
4,064.(0 lH.lt 1,HI.71 
8,065.46 --------- ---------
S,8tiS.11 5110.83 10,8:111.67 1 
7,8111.81) ---------- 1,322.80 
•• 438.10 ------·---- 11,05!.14 
7,576.64 3,450.10 -----------
2,414.37 -------- 435.oo 1 
8,W7.7t -------- 2,m.;s 
1 7,11&.01 1,1f7.U 11,808.0. I 
1,1118.06 88.08 8,!1115.67 I 
10,487.17 --------------------
10,8&6.47 3,462.061-----------· .. 5,1118.40 U58.C 87.60 I 
o,no.54 1,aaus s,i6S.f7 j 
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SCHEDULE :\0. l U.--couUDued 
I 8DOW' J'..,..aod 
POilU 
Jfaterlall (0ootinue4) ProJeel Oootn.eu 
Slim ud Lumber Grnd l&DOOUI SUb·total Eatato aod Other Road II Ml8<el· ~al I TOtal 
Poau Xaterlall Bolld!Dp Oootraeu , ____ _ 
8louL---------.. ----- t,IIIU.;-1 3,180.:1 683.ts I 23.51 ----··· 17l.IJ 8,001.47 61.60 10,038.4& I M,W.~ 
8torJ.--------··---------· 0,1117.!8 1,1101.11 I,S.et 14!.711 m.l4 I,OCS.II 1!,84&.!11 4!8.14 15,104.'1& 74,1188.3S TamL----------·------··- 4,8011.n 1,110.:1 tst.61 s,m.M 1! ,217.4& 1,m.u lU,06t.78 JO,oot.77 1,510.87 87,187.113 
~:r.::::::~:-:::.::::===:-.:: i:~~:~ ~·::: J:::: 1 ~~:fr ·····-!S:oo· ·····iii:;.- :;:;:~ ::~::::::: :::::::::::: ::~~:: 
vaa Burill----~------- t,874.8! 101.011 m.o1 11.18 510.44 -161.se S,'IM.74 m.N 421.60 ~.6M.68 
Wapdlo ••• -------··---- 1,4SI.60 101.011 148.61 -108.87 102.ee 601.'17 s,0:..15 1,0111.11 5,!48.00 !II,Oile:n 
'If....._ ____ ;__;_ _ __;__ 4,140.011 1116.78 est.70 1,133.10 IM.lO 1,470.17 0,101.1111 ~.44 ............ N.tss.40 
WNblllet----------- a.m.w 01.41 aeo.1111 1,1711.70 3,844.10 aeo.n 10,1!4.71 -480.41 -4.011 45,604.40 wa,..____________ t,m.n 800.11 614.4& 10.14 -----··· 1,m.60 5,&.01 ...-.a 31.1! sc.414.8t 
Webettr ••••• ____________ 6,8.44 1,104.40 400.15 !101.84 6).60 llln.ll 8,460.85 IO,OCN.IO 11,~.07 et,0711.6) 
WIODOb&IO. ____ .:;__.;.;..______ 8,161.88 1,144.60 81.111 047.05 1,0110.00 6113.15 7,800.88 4,1$3.70 6,878.38 I 3S,868.65 
'lfiDIIMbltlt. •••• _,._____________ 8,1130.61 6,0113.04 180.81 8,105.!1! lil.l6 040.21 1&,!'10.60 6,8611.118 613.68 56,1181.81 
WoodbufJ ••• - •• - •• -.:····----- 1,116.1111 !,047.18 1,188.118 8.80 ···---··· 7!15.08 6,100.70 157.66 4,806.66 68,40!.97 Worth.-···· -··--··--··-··--· 3,840.113 I,W.04 160.10 510.15 1,001.11 0110.60 8,878.10 4,676.80 3,8114.711 40,838.36 
Wrllbt. __________ ..:;_~· --·--- 6,tl4.!ll 135.71 DO.II& 148.08 411.1! 1,1!3.50 0,0115.41 7,1H.80 417.00 40,1!S.!2 



















SCHEDUL E !'>0. 15-{)()ntinued 
I I Sui>Orin tedtlle!e Rtluodt DatQa&et 'Graod Total ATera.rt OoulllJ' )(flo$ to AUo....., ~:!:eo Expof::-1 Ex~ I Trani· lolunlcl· bJ' IA.rll· SalarJ' ~~ Sub· total palltlo$ Ia tun. IS and H lolalnttn~~ Mile 
Greme. .......... _~-------------- 81.7 1,8'7t.Cl! 5!1,011 4!!0.tld 2.tm.M eoo.oo ---·······-· ~.301.15 38.783.10 4711 Grundr ............................... !jO.S 1,!!00.81 141 .!1 1!.';6 1,311&.81 200.00 Gutbm ................................ 77.3 !,0110.10 41~.0'.! ~-54 ·-··---·-- .n.oes.or 43.~<.88 m 2.468.35 !00.00 ·----······ M.t87.71 50.!1.16.011 ~ Hamilton .............................. 71.1 1.&'13.18 iiOt.!lll !lii4.SO 1.8110.33 040.00 .................... _ .. 40,147.19 eoo B a.nroet .......... _ .... ____ , ____ .,. ___ ._ foO.S 1.!01.~ Ul8.40 1131).70 !,023.50 m.011 ·-·-----·· ~.H5.85 30.549.41 &f/1 42,GS!I.G2 1 Hardin._ •• , ................. ____ 70.7 1.~.110 11!.87 521.!11 !.405.CS 641.00 i---------""•1 1111,541.« 7!,549.47 1,0'.)8 Harrft~on: ........ ____ ,. __ ,.,.. _____ . ____ 88.! t.m.tJ 875.117 111@.0'.! !.547.10 87.00 : ............ l ao.~.so II,Q.IIO .. ':'! Benr7 ............ - ... - ........ .... ___ . ____ 54.3 1,410.!1 30!.7! ~.m 1,01111.110 ~:g: '::::::=1 ~.911.10 !8,4:11.00 ~ Rowan! .•. :.. .............. ________ s.>.e 1.8117.11! 4!11 !2 3:111.18 t.m.!t 4J,!!7.96 17,7:1!.17 &» Humboldt ........................... (5.0 1,00'/.IB w .ao 54.''1 t.~.u "::~ !:::::::=:! !ll,&.'ill.50 3t.!~T .eo ~ IIIII Ida .................................... 61.5 918.1~ 70.M 179.07 1.1117.!8 SS,ti!S.'t liS,Q.07 701 Jowo.. .................................. n.s 1.001.11'1 tt.tl) 7D.45 t.JI4.!3 
~: ~ =====~ 5J,r.8.40 54,!1U) I 7$.'1 lut•ou... ... _ .... _ ... ______ . ______ .., ........ 78.6 1,1011.11! !10.111 k5.8S t,m.eo 55.110!.88 58.717.87 71~ .lUPfJ' ................................. IN.8 1,477.07 1!111.91 -1.1!1 l,tiS.fO sro.oo ' w.-:e 8!,!34.14 85,113.1! ~ .lffftrtOil.. ............................. D.5 m.t:~ t43.fltl ISS. II 1,004.35 540.00 , _______ !7,!1).!!0 !11,8110.15 1191 .lolmooo ............................... 1~.0 1.01.11! I.W.U 1111.!11 ! ,3117.00 ~:~ '::::::::::: 4&,!15.0'~ 43,77!.6! &:.0 .~.,., ..... ..: .. .: ........................ 47.7 t.s.o.;~ tso.M 1178.1!1 !,250.77 58.4111.58 Gl,6lk!.~ ' 1110 I><Ottlk . . ............................. 1!>.4 1,578.GG 1~.78 !:JS.M !,015.1:' 106.55 -------- S5,5Cl!.M 87,6!4 .67 141 r>ouotb ................................ 106.5 l.635.H P!.&& <GUO !,51l.OO m.oo ·--···-··· 50,!45.08 •,mol 1100 Leo ..................................... 85.P I,Oiti.St 11!.!11 178.10 1,!47.61 1.111!1!.50 .............. ____ 41,llll1.9!1 44,53$."' 61~ J ... fn.n .......... ':. •• :.. ___ ., ........  _ .. ,._ ......... .-. 101.{ 1,1188.011 19600 stU! 2,1!17.!8 8,711.10 ·--·-····· 75,10U4 81,31S.~ '1'1!1 !AUIJIII ...... - ................................................ 51.5 l,sot.M 180.0'.! 30:1.10 1,775.10 200.00 .................... _ .. 37,13!.00 311.107.16 71~ LUtlt; ............................... .......... _ . ................... 116.7 1.147.41) ll0!.81 ·~.31 !.!88.65 11.50 ···-------- 38,021.75 311,n!.SO 402 ~l.~~;on·: .. ·:::: .. · ..:· .. :· .. :·.:·:.: .. :·.· ..... :-.. :·.:· .. ::: 71.8 1.0811.12 18.~.511 !45.!1 1.&12.8d 110.37 ··--·--·-.... 58,081.88 G0,7SUI ss• &!!.! 1,6011.87 OOO.Itl %0!.30 t,lM.fO 31.0.00 ....... _ ............... !!9,170.!1 3!,883.04 51~ Maftll!lka ............................................. - .......... !tl.l 1,6&'-85 tSO.!t 1~.80 2.187.!06 l,II!IO.OO --···---· 42, 41!.M ~:~:~ I &IR ll'arlon-.... - ..................... _ ................................. 115.6 1,51G.8t 111.116 !!18.1.1 !,155.80 2!18.00 63.545.3! 11M HarthaU ............................... lle.4 1,178.116 too.33 73.!4 1,542.!'! 1,200.00 4.00 47,8113.71 S0,811.~ &'I! K llla ................................... 50.4 1,134.$1 ~~~-17 MIG. SO t,m.os 11&.63 ........................ llll,614 .81 18,411.14 1117 Mltd,..D. ............................... 04.0 907.110 (J.es ,.,til) 1.745.73 1110).00 ··--······ 151,1180.18 IIIJ,OI!OI.S8 878 llooona_ .. ·-·--·-··-··-······-----· 1111.e 1,1'18 •• m.• S47.tt !~t.OS.OO 11111.00 &l.~.ss 63.m.ss 11M Monroe.~- __ -·--·--."-~ .... ---~- ···-·· 118.0 1,170.18 tiS.tll <23.00 1.!38.58 &'IS.a ... -~--- ... -· ts.aor.ss 4\5 MOOliOOiflT ............ - ............ 11.6 !.0'15.11 . .,..... t11.00 ··-·· tne.ee •. 604.!1 J8.7tS.48 '171 M uwat-toe. - -··-·•"·--- -·---- !USI.fltl/ .... 1.0..~1 101.11 1111.!0 t.Olt.34 
l!t ... ·r··---- •.an.a ....... ..... O'Br'-. ... ···--·---··-----· ~· \ l.tll .• tll.lrr ~-.5'7 1,171.11 r.a.eo · --· -· ..... 111"7 o.-ol. --·-··---··--·--- ...• -- __ .. --- t,en.10 IOO_ftlt ··-··--· •.ow.oe 18,101 d -.... __ ... ·--------------· n.• l.ltO.La --- M\.11 '·-·· e.7.D - -·-- •• '191.M ~~~:=--==--==--===~ n.7 -- ....... --- 1,7.,. __ .on .• ·--· --- n,-:...• tT,u• -... ····-- ... tu·.• .. ~ ..... ...... __... t,t01_ .. . .... ---··· ···-··'" .... ..... ,.. . .,. .... 41182 • .,. -
,....._j_.o.,_ •.,._ ........ - -.. ·----·----- :e. . ....... ..... ..,.... l,iW ... ·-·-·· ... 4 .... .. .. ....... . 
.J"'lJr...---··· .. ·-··-··--··--·,·---- :ll('f,a .,..,... .,, .. I 101.10 t:,OIO.to •.n •. u ••. ... • .:...01 
Poll• wa tta m..__ ..... _ ... _ .... ______ 11:1.• 1,111.11 4dl.• 106.7• 4,812.1'1 t,eto.OO •4···-..-..~· •.•1.19 
Po.-..bM.Il..-............... - ............... _.,..___ 7'8.0 1,011.11 tolt.14 eol.16 S,010.tU 7'01.10 10,010-00 Oll,fJTO,ft 
~_.o.kl. .... - ..... - ....... __________ :.5.0 , 1,1..11.1& IU.Il 10.18 1, ..0. .16 IU,UI •••·- ........... S:!,S18.87 
8 a.Q.. .............................. ,. _______ ....... ..... _.,. 08.1 1,111.11 ~.11 322.69 l,SH.e.Tit 610.00 ......... --··· CI0,160.65 ll<ot&.................................... 110.8 1,!00.61 877.11 22<.71> 1,1101.41 8,171>.16 ............ 18,062.27 
8llclb7-----·-·-------------:.-~ <11.1 1,061,71 110.7! &00.27 2,140.70 ............ ............ 211,1162.81 
81oux. ........ ...... .. -............... 88.8 l,IU.IU .. __,... MS.~ l , tl6.80 263.40 ............ 68,C61.M 
8 t0r7 ............................ ~..... 68.4 1,888.71 818.118 lllU7 1,~.&7 1,1011.111 ............ 74,838.$5 Tama..______________________ 75.4 1.7!0.17 ~-117 ·~-"' 2,4311.78 840.11 ............ 87,787.$3 
Tarlor................................. 60.8 1,41111.11 141.87 407.47 1,0115.46 30!.00 ............ 29,181.18 
UaJoa. .......................... ..:...... s.;.o 1,a.11 870.7t a.so t,m.63 74.60 ............ eo;r.s.u 
vu Bufto..--------------- 54.6 181.47 111.n tao.as t,ltld.so ............ ............ !11,~.58 
Wapollo ......................... _____ 43.8 8111.97 1118.41 187.17 1,186.7$ 1,410.00 ............ !II,OM.n 
wa ........................... ....... ..:... 51.7 t,no.85 m.os 111111.54 2,481.46 4811.00 ........ -. 54,!38.40 
Waablq-too ••• _,___________ 110.4 1,801.!11 flt.M «!.58 1,487.« !17.17 ............ ~.501.40 
Wa)'D&. .................. ___ .__ 110.8 1,611!.54 fiG4.CII Sl7.07 !,143.41 185.70 ........... U,4JC.8t 
"'•'-'"-----·----·-------· e..1 1,m.a 874.18 m.IU 1,t10:1.u 1,om.oo -~------· oo.m.43 WID!Mbaro ... ___________ ~.4 1,585.N a01.ao sos.tl 2,115.14 aso.oo ........... ~.a.s.; 
WbtD-"'tlt. .......... ____ _c___ 101.1 1,804.1J ttO.ll !85.51 t,M.S3 110.00 ............ 43,1161.81 
Woodboli'J' ....... -.................. 117.8 1,678.1N 100.85 t$4.811 1,tiO:I.S6 •• 110.00 ........... . 118,40!.117 
Wortb.................................... as.• 1,171.04 150.1111 111!.40 I 2,!55.63 ............ ............ ~.838.811 Wliabt ........... ______________ 70.1 1 t,m.N 1511.76 tl04.07 t,m.u 496.80 ............ 411,1!8.!2 
Tolala ................. ......... i,t711.4• $141,008.411. t:I,711G.541' S7,!CI3.50 $204,131.43 71,61!.88 t6,750.2e ,334,3110.11 























Otntral Malntenan<lt Ac:tount (,_lpta In oxeeu o! exPtncllturea) ................ - .. .................. .... ............ c ....... ,....... -U,t82. 7G 
. I 
(h·and Total Malnttaanee expendlturta ................................................................................................... $1 ,821,701. 7t 
•radudtt 8,710.S tO!Itt o! primary roads ana 405.1 tOIIa of prfmerr uttn•lono within tltlte end to•n• melntalned b7 It ate. 
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Tabla 
~lllllr,~d~ and Rolld Work Jol'<t~eodlturw-Qolonty had. 
:: Brld&o and Culvert Oonttr!K'tloo- Road Cooatruclloo aDd Mala .. 
nance-Countr •'1>•da. :: ==~~~~t~~~~ ~~::~~~:~.:: ::::: Itt 
whlcll Warranll WeT'O laaued In ltn. 
6. C.._lftcatlon ot Temporary Brldae and Cuherl Cooalrllcllon Cor 
wblth Warranll wero latued In UH. 
7. Repalra to Brld&• and Culnrta and Cul .. rt Material purel&aaed Cor 
Towoablpo. , 
1 
d Cut a. Brldao Equipment, Uouaed Material f llllnc Br dges •• •eru 
t. c;!~~! C:::"srldfe aad Oulvort CodtMf\ICUon ltU.~HI.:S 
ana tt. 
10. Claulftoatlon of Road Work. 
11. Claaalfted Road ConJtruetlon. 
u CIMIIfted Rood Maintenance. 1. h 
13: R. R. oro .. lnge, Oravel Pita, JUgllt of Way Arid Iii er Special Cal<l. 
H. Pro«re. and Condllton noporl, County lloadiJ. 
15. Secondary 'Road Olatrlclll Petitioned lor knd Eotabllohcd. 
n: =·~£~~~~~~eo ~~kor p~~~'!d O~ve~n~ndCo~ ... t~c~:d~.y COUD\1 
Enrtneort. 
U. Coot or County Engfueerlntr. 
!0. Financial Statement Brld&e and Motor Vehicle Fuoda. 
11. Financial Btatement-<Joontr Road Fond. 
u. Financial Btatoment-To.,nahlp Funda. 
~: ~:~~~:::~~~t~=lor Rl&bt of Way, Bridge and Colvert Rtf1l1141 
rrom Prlmar7 Rolld Fund. 
n. Total lndebte<lnf'tlt tor Road ud Brtds- Work January 1. tt30. 
U. Cl-lfteatloo or Townablp Road Work. 
27. ProJ;rM~ and Condition Roport, To"nahlp Roada. J>aUmatod \'olta 
!8. Jnnotory or Equipment and Machinery ahow~ 
January 1, I"'· 
tt. Mlloara of eo..ou .. and Total Mllearo or State. 
PART TWO 
SlrM~IARY O!o' THE AA\l\UAL REI'ORTI:! 
OF COUNTY ENGINEERS 
11\TRODI'<.:TI0:-1 
Tho, '""'"""">" i.• t•n·J•&l'\·d from Jbc Aunual ~~~(lOri• or th•• 
t'oonty Enwntoe" or th ninl'ly nin·· eounti ·.s of Jowa and •ub-
milteJ in act"Or.larwe with tht pro•won. or Sectoon 2:i~ode or 
19:!4. 
Th~ County Eueineen' reportJ. weludo detailed statements of 
aU eounty upendilllniB for road and bridge work, and also detailed 
report... of township upenditure& in 60 Car as County Engin~"" 
were able to obtain data !rom To•mship Clerks. 
Statement~ or expenditt1rcd aro ba.,cd on warrants iso-ued by the 
<'ounly Audito,.. tor tbe yrar 1!129. '!'he County Engin~rs obtain 
tho inloronation contained in their reports from the following 
110urees: 
(&) Tot.al f''liiJW'IIHHiurNa trorrt C"vunty Brlda• ~wtl CouuLy no.d Fundi', 
rrom County Audltor'a W•rrant II•KI•~.<>r; detailed cl-IRcaUon of these 
expenditure~~ from County •:n~ln•or'• !'taint ltoltf•tor. 
(b) •'tnnnelal Statement or tbo ltooolpta nod dloburaemcote In abo•e 
named funchl, from County Trt!Uure-r'• lcttger. 
(c) Stotenoent or county'a tnrl•blf'<lll- from reoords or County Audl· 
lor and Count)' Tre.Rl'IUrtr 
(d) lltattmrnt or rio dfte•l .. P<·ndltur•• rrono all townablp funds, 
and financial •lattnwnt or rf'CIIfiiHit •n•l dllllburetmtnLI In uM funda. from 
annual reoort• ot tuwnthlr- tlf'rke. 
Thi~ ~eporl ino•lurh"' • f(NIPrRI •uuuuary of tbc aclivitie• or th~ 
ninety-nine rounli\11, ancl l>~c·nly-nme aummary table.• llhowintt in 
detail th~ rxp~uditure.1 for r011rl \lurk on lb~ t«'eOndAr)• sy<U>m and 
bridge work on all road• paid for from er1unly luntl•, and the 
pr•ot tl.nanrill. condition of the eounti<'L 
S ummary of Financial Statement for Entire S tate 
ANNUAl. JU:PORT Ofo' COU.,"TY ESOISEBRS 
JASUARY I, 112t, T() JANUARY 1, JUt 
Total hp.ndlturu: 
During 1929, tlr~ CO<IIIti .. au•l tnwn.Jiirs 6jlent $2:1,209,312.96 
for road and brirll!e work on t~ !16,12151 miles of road in the 
tOO'Dty and townahip roatl yah·m. Ttu- totll expenditure for both 
road and br idge work ia an average of $241.45 per mile on tht 
IOWA STATkl lUGHWAY COML\ILSSION 
total mileage above named. 'fbe expenditures are cl~ifie.t &$ 
follows: 
Bridge work paid ror rroru county runds .......... $ 6,5%U3454 
• Road work on county eystem. . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . 8,109,7it.U 
Road work on township roads..................... 9,577,~HC 
Total •.... · • • · •. · • · · • .. · · · · · · · · · · · ........... $ ~3)09,3I!.H 
'l'he expenditure for bridge work alone averaged $57.45 per mil~. 
The expenditure for road work on the county system awn:!l!d 
$6.:10.07 and on tbe township road system $115.0-l per mile. e 
The following StheduJe compares expenditures for the 1~ 
several years, according to purpose for which spent and atcol\lior 
to the fund from which derived. 
TOTAL EXPENDITURES FROM COUNTY FUNDS FOR 
ROAD AND BRIDGE WORK 
Brldro worlr on bolh 
eoun\J and townthfp 
1_1m l-111'.18 l-11127 t=~"' 
roadl ................. t 5,8fg,ooo.87 • ~.218,8fi.!Jf)l' ~.003,780.82 f 5,0l9,216.01 ' i,5ti,OI.I.c 
fload work on eouniJ I 
road1 ................. 4,811,2:10.67 ~,317,080.17 8,767,336.00 7,8\W,'IU.SOI B,ltt,nn.• 
Road work on townJhfp 
roa(fl ................. G,830,22G.OI! 7,712,007.28 8,008.~lll.M 8,868,014.53 M11,tcl.l 
Tohll ............ '16,000,r.c!O.M~l8,~.831.6:ilt21,@,001.8f tlJ,80!,8\!4.84,~,ll».lll • 
TOTAL EXPENDITURES FROM COUNTY AND TOWNSHIP FUNDS 
10!6 ~ 1 11127 ~~ 
OouniJ brklp lund .... ~ MoO, ICC. 'It~. 5,7U,OOUU I .~.CI!S.IU 3,JJS.~: 
OouniJ road lUnd...... 4,m,flll8.n 1.~.063.!0 e,IIISI,571.!4 s,tll5,51:..!!5 7 ..... 
SeeondarJ road f!*lal til* 
-m<DU ,_,.,.,. 44,001.Tr. 1?1,~5.13 4!8,1102.31 46t,LS7.1t •• PI.JI 
Towoobtp fUndi--·--· t,m,fllO.tl ?,WT,m.ro s,563.~1.17 s.e,CII5CS.n •·~,1511$ 
,\U Olbor 10<1,_,_,_, _ __51,1.16.~1 l.l8,1116.~ 8!8,807.83 I,O'lO,J.S.OO--
Tolall ..... ____ $18,11'.18,1506.5!~,t.,,83J .e;; t:?J, •• liOJ.SC $'!1,Si!,8SI-'4 t=.•JISJI 
EQUlPl\fENT Ai~D TOOLS ON !U.:l\'0 
Reports of county engineers show that the several counties oned 
equipment and tools for road and bridge work valued on Janu&r1 
1, 1930 at $1,842,793.00. A summary of the principal items (![ 
equipment reported is as follows: 
llems 
Traoton ...................................... . $ 








JU:PORT OF COUNTY ENGINEERS 
Snow Plow• ......•.•........•.................. 
t~oerete Mixers ............................... . 
He.avy Graders ..........•...................... 
l"~trol Graders ..............•................... 
Plan<rl ................... .................... . 
llalntalnere ......................... .......... . 
Polltr Orhen Patrols ................... ........ . 
Saow f'\>nce .•................. , ............... , 
Pllt Orhere ................................ ... . 
Slip Ser:lfJers .......................... ..... ... . 
Ora~ .................................. ...... .. 
1'1011'$ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CaiDP EQuipment ..............•................ 
















Total · · · • · · · • · · · · · · · · • · · • · ......•.......... $ 1,B42,793.00 
.\ detailed statement of the inventory of equipment in enrh 
t-•unty is gin•n in Summary Tnblo No. 28, Parts 1 and 2. 
This does not include equipment 0\med by town.~hips which con-
,[.,(:! principally of blade graders, tractors, drags, wheeled sct·ap~rs, 
,Jip <;ernpe .. s, plows and small fools. 
TOTAl. INDEBTEDNESS FOR ROAD AND BRIDGE WORK 
County Bridge Fund 
Jann11r1 t. January 1, Januar1 1. Januaryl, January 1, "'-'6 •m •m •m 1000 
...... u •• ·~~~· •• - • ll'l,l30.00. 10,300.80. 80.~:!9.03. 711.224.!5. 
~~::::':: l~~~~:ut•,. tm.~~.M UU,736.21 2tl3,167.V'2 Ol.fXU.Ot ~::r:: 
rmlllral,. anl>tfpaUn,i l:l,lil0,071.00 12,1131,tH.7'l ll,~l1,8-l6.Go! ll,lf!ll,$14.111 10,017,37V.IS 
.. , ..... · - ................................................. ____ ,, ·~.000.00 
Tt laf l•ri•fre lntl<ltt.,l- ' 
- • ·- ...... _. ti3,8U,o;;e,17ti2,T.l!,t'i8.113 $1!,!66,044.113
1
JJt,li34,1iT.I.O&jtiO,U7,l>47.1a 
County Road Fund 
Januuy J, .lanuarJ J,, Januaryt, /1 .lanuaryt, lanuaf'J' 1, 
111211 Ill%? lQ lllal 11100 
~ ~~~'ria'oii" f :·:·~~ 
83
110,1!8.t4lt I~,IIGO.~'· 170,110!.10f tJJ,~.It 
,..__,, bcodo .. • ·;: ,17:1.19
1 
1IIS,814.S$ 1 .. ,330.!.8 tl!i,?OO.BI 
r:::.~-~~~~~ .. ~~~~::~· 7,54!,768.1111 7,M,Ilt:Oi 8,GS8, •• 7J] 7,8fO,IJJ.71 
'II>W .............. ,.________ .............. 181,1114.17 
- l.ritlc• IJ>dtb~«~- I -
'l'otal ·---- --.. • a .... ll%4.71 7,ne,Oit.l8t 7,7n,OI7.11i t s,r74,l!8B.G~ t,IOI.~J.• 
_ ~ .... at,4'1t,Gill.ta ..,,,ca,m.7t;J!O.ott,oeus~l8,Q,tm.aojfli.~ 
CUfl Balancee January 1, 1930: 
eo~ January l, 1930, there were cash balances on hand in the 
~052Y and 1ownsbip road and bridge funds amounting to $2413. · as Collows: • • 
IOWA STATE lllOHWAY COMJIIISSION 
Couuly bridge fund . . ............... . ............ $ 604.t :IU4 
COunty Road Fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828.!4;;.-a 
Total county oolanoo ..... .. ..... . ........... $ 1,43!,67101 
Township road, drag and drainage funds, 1,265 
tO\\ n sblps re1>0rtlng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Ml,t&14J 
Total .. •.. .. ... .. . . .. . ..................... $ 2.413,34U! 
l ndebtedneM: 
On January 1, 1930, there were outstanding ~nds, Cor roe•lo1111 
bridge work, amounting to $17,8;)7,697.92 as follows : 
Bridge bonds outstanding .. .... . .. $ 10,01i,3'i9.1S 
Road bonds outs tanding.. . . ...... 7,840,318.74 
Total bonds outatandlng ...... $ 17,857,697.92 
n onds IHaued during 1929: 
Bridge bond& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . None 
Ron<l bonds .. ........ . ........... $ 484,000.00 
Total . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . $ 484.0<10110 
lloncls retired dur in& 1929: 
Bridge bonds .................... $ 915,647.96 
Hond bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365,712.04 
Total .. ........ . .. . ..... . ... . 1,281,Wl.OO 
Nel decrease In bonds oul8tandlng .. .. . 797,360.00 
'l'O'l'A L ROAD MILEAGE 
A check of the county nnd township road mileage was mad~ rot. 
lowing the pAASage o! the gasoline tax bill by the 4M 0. A., an•l 
HOme Klight chtmgc>~ appear as from time to time the roa•h an 
(•ithcr 1·ciO<.'atcd or taken into another system. 'l'bis year it 8fiJK'll" 
that there are 12,871.07 miles of county roads, 83,250.44 milrs uf 
tOWllShip roltds 'vbieh together with t he 6,770.30 miles of !'rim ry 
roads, makes a total of 102,891.81 miles in the state. 
A detailed showing as to the mileage of each county 11illl .. 
round in Summary Table No. 29. 
CULVERT MATERIAL PURCITASED FOR TOWX. mrs 
Operating under the law which provides that eountit'S 1nay r· · 
n bh townships with the materials for temporary eulverts, tiM> l,OOJ 
town~hips were furnished material in 1929 at a total elll"t to tit 
counties of $412,011.83. 
A summary of the cost of material of va rious elas;es furoi,htd 
in 1927, 1928 and 1929 is as follows: 
1927 
Corrugall'd pipe ....•... $395,430.76 
Conc.,.le PIPe . . . . . . . . . . 77,676.38 
r. umber • . . . . . • . . . . . . . . . 83,398.33 
Ml~ll nnt'oua mnterlat . . 7,104,63 
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:;I'M~IA RY OF ROA D WORK AI\'!]) EXPENDITI IHE S F OU. 
ENTIRE STATE 
Co•mty Road Expendlturea: 
During the year 1929 the total expenditures for road work on 
I'Ounty roacl~ was $8,109,710. 6, or an average cost of $6:10.0$ JWr 
llile. 
The above total expenditure does not include items amounting to 
~l:r-!,61 1.83 listed under br idge work Co1· fil ling of br idges and <·nl-
'erti but p11id out of county road fu nd. 
The ela.~fieation of work, a mount a nd percentage or CXJWndi-
lure, for constr uction, maintenance and special ease!! is shown 
~low: 
C0111trueUon Xalntonlltlce SJ)<rlat o.-
-·· ----
Amount Amount % Amount •,;, ---
f S,ll:lt,.s3.t8 r: 01 • 4.232.70'1.03 I 52.10 • &10,629.G3 7.110 
A total of 1,617.96 miles of county roads were constJ•netl'd tlm·· 
in:: 1929 11s follows: 
Ola&l o I Ooutlrucllon 
~ :!i!L~~=~=-~~~~==~~==~~::::::::::::_=-::-~::~:::-=~=~~==~== 








Condition of the county road system J anuary 1, 19!10 wa'l II'! 
r()Jiowa: 
OondJUon 
=~ o~tarth road not bollt ..... - -·-··-··- ---·--·--------·-··· 
lla. o fartb road boUt to permanent crade..----·---·--------
lliloo :'...!~-~Ill-~~~-::::::.-::::-_-_-.:::::-.:::-_-::::-.:::::::·_-:-_-:::_-_-: 
Total 1110. In f71t.m . . ... .......... -----·--·-··-------- -- - lt,m.or 
The total expenditure for r epairing and main~ing county 
roa.dl> was $4,232,707.95 of -which $1,961,483.57 was spent for patrol 
lllai.ntenanee including dragging $1,078,473.59 for gang mainte-
~ 
I 
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nanc.• and $1,192,750.79 for cquipml'nt and tools or 
8 
. 
"''329 00 .1 • u llHra!!l' of '1" • per rn1 c. 
The <·omparative cost of maintenance of earth and 
1 •• ·' C h grave Jl•ttd ruau or t e yelll'!! 1927, 1928 and 1929 is shown by the r 11 . 





l!r .. "'J 
(.ravtl 
··--···············------·--·-.. ·-----·---------······-·-----·············---···---------------------····-------··--------·-----·-----------
1(1.'1 ···· ·-- ··-·-------------------------------·-------------
::~ - ::::·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
1'•·:~ ::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::~::::::::/ 





















HopoJ·ts from 1,265 of the 1,609 townships were received. Aver-
?gc cxpe~ditures for the 344 townships which did not report lll'f 
mcluded m tabulation in this report. 
'rhe 1,265 townships reporting show a. total rood expenditure of 
$7,~24,980.15 or an average of $5,948.60 per township. In 192• 
tht> average township expenditure was $5,521.08. 1'be tolm'>hip 
roncl work for 1929 is cln.<;sified as follows: 
f.~\'::;:,~~· -------------------------~-----------• !,Sl8,1!84.u I ,~.!!~ 
" 1wtal •• .,, ·::::::::::::::::::::::::::_-:::::::::::::::: 7.1::::: j ~~:~ 
'l'olal • ·• ..... ·-----------...... : .. _______ to,577,!ll . .S lOO.m 
Tho township expenditures reported are shown in detail in ,um-
mary tables Nos. 3, 22 and 26. 





MIIH of tarth rnatl not h4l1lt.. 
.loll._ ot torth r9ad btull to llfi;,.u;;~i--;--·-----··------------------
MIIot turra,.,J "'th rront... .. ___ ~--~::::::-__::::::.::::_-:::::::::.::::: 
Total mil .. In IJIItm ----...................................... -·-· SS,!IIO.U 
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SECONDARY_ ROAD DISTRIC'l'S 
J)uring 1929, under the provisions of Section 4 746, Chnpt('r 241 , 
l'ude of 1924, 371 secondary road districts were petitioned fot· in 
~ counties proposing the gravel surfacing of 1,020.95 miles of 
,.n o[ which 141.69 mHes was county and 879.26 was township. 
n ~ secondary road districts were established, embracing 674.87 
aile. o[ road, of which 186.17 was county and 4 .70 town>-hip. 
Contreets were let for graveling 498.92 miles, 161.42 on the eouuty 
a111l 337.50 on the township system. 
Graveling was completed on 502.26 miles, of which 169.49 \\liS 
rounty and 322.77 township. 
The average cost of gravel surfacing completed on secondary 
roads was $1,462.30 per mile. 
On~fourth .of the cost of graveling has been assessed against 
ltnds within the several districts. The average width of 1\S!!elill· 
meot. districts was 1.73 miles and the assessment pet· acre WitS ap-
proximately 29 centt;. 
A more detailed showing as to the counties in which secondary 
roads were improved under the district plan will be found in Sum-
mary Table No. 15. 1 
SIIAU!ARY OF BRIDGE WORK .AND EXPENDI'l'URES 
FOR 'l'HE EN'l'ffiE STA'fE 
For the Year 1929. 
The· tot.al expenditure from county funds for bridg!'ll and I'll I· 
1·erts in the state during 1929, was $5,522,294.64 or $443,078.6!1 
more than the total expenditure for like purposes in 1928. 
Below is a comparison of the classified expenditures for each of 
tb11 past five years, including 1929, a comparison of pennancnt 
and temporary construction and a statement of the amounts for the 
l'lrious types of construction for the past five years. The amonnts 
~riven were expended on work classified as shown. 
Permanent bridges and culverts include only structures com-
~ entirely of masonry or steel construction. If a part or I hr 
work is of temporary nature. the structure is clas.<;ificd under th(' 
htading of temporary construction. Pipe culverts not provided 
with ma.~nry hulkhead'l are clas.'!ified as temporary construction. 
I 
~ II" 
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COMPARISON OF CLASSIFIED PER•MANENT BRIDG 
CULVERT CONSTRUCTION Ill AND 
COllPARISON OF CLASSIFIED TEl\IPORARY BRIDGE AND 
CULVERT CONSTRUCTION 
I 1021; = ~~""'~ No. 111!11 111!7 Period - ~- ... Anlount -'"mOUDt Amoo•t Amount Amount 
Coocrete et1lv-rls (Box C!r Arch and 1 ) f -
--
COD<rtte pipe <Uivul•·--··--···--··-······ f S8,!93.5elf 85,1»5.14 f 
I 1112,229.14 
2 He•dw•ll• and et•h•erti lenglhcue.J P pe l,s:·:·84 I l,lm,M!.•IIIle -.r ll I 
8 Concrete @lab brld ··--· -·-· -· • .011 ?8,1!99.84 ' ' • f f~":.:·;~.~~~~·:~imiou:::::::::::::l m:~::= ~~:::: 4e$,119.SS 4 "'· ~• .~.,.~J~------------------- •.~ ·" •-~~ :·m• s 676.~.68 
& Coucrete deck cantlle;e;::: :::::::::::::··-- ~O.?l>l.OII ~.6011.18 ,.:l::= I Poor truu OD plllng-wood noor.... . ....... 70,6QJ.t0 1%8,234.24 8:!$,836.VI 
6 I ·beaJn spana-tonrrete abutmen~ ·---- 3S,9'13.&1 36,&42.88 'Ml fO • Wood pile brld&e8------·-·····----·---···-- :U4,11!9.S8 414,$70.84 I, 789,683.3:) 7 Pour, lru~-.:oncrete obulmenla ··-···--··· ~·=·o: 2UG,l!6.01 ~?liOI:u • IIJMellantOIJO temt>Orarr brldgeo and <ulverto :13,807.112 sa, 746.00 164,G72.00 8 Hlf • otcel tru88<&-<lonorete abuimeni'a---·-· • .1 ~.225.1':6 q'"*_.. 
Totals -----··--·-·---···-··----··--· . 740.590.2'1' S82.!l52.84. s •• 80.8U.~7 n .lll....,llaooous permanent construction ----·- ~~-~·: 112,888.UI !lS:IGJ.n 
.. --·-··-- • • 61,1:84.61 ....... Grand tot ale ····-·--·--·------·--·--li 2,862,3118.76 f 2,S76,80J.79 114,'116,343.28 
I ota I! ·-·----·········-----·-··-··---,$ 2,674,348.88,J 2,176,&68. ~
C0~1PARISON OF CLASSIFIED TEMPORARY BRIDGE AND COllPARISON OF CLASSIFIED BRIDGE EXPENDITURES CULVERT CONSTRUCTION 
Amounts -
1021; 11118 I 111!7 I No. Claallltatlon lvtb 1ll!lll 11127 1028 11129 Total l!lvo - Year Period 
~ 
AflOUDt Amouot Amount I - l'lraaomlbrl4ea aad ftll<ertt-«>onty_ ~.87.,848.88 f2,17G,Se8.00$t,4e8,615.86 fi,021,7W.53 fi,004,6Q0.(5 ,11,235,'731 . 71 
I ~~~:~et!:~.~tJ:t~ft.s ..................... ____ ,.,.,. __ t 'hlllporarr brtdc•• 2 87,676.32 $ !0,4!0.4ll ' u ....... aDd a~lnrtt ........... 5'71,445."' 647.870.7:1 7U,6S3.71 7Ml,600.~ 882,262.84 8,480.611.67 
R l·bc•m epan,_pllln; •;;;';;t,;,·e,;··· ···---··---· 74,779.65 93,900.10 115,18UI =-~0:,~··--· 1.815,248.80 1,278,577.86 1,SOO,Se8.84 1,214,11!8.1j8 1,2$0,U8.86 6,4!1,827.SB 
l' 4 Pony lru .. on pllln _ ,. to·-··-------· 82,740.42 77,S78.42 JOI,t4Ul r. Wood tllle brldceo. !. ___ ~~~~-~r •..•• __ _____ 86,007.16 SS.IIeO.M 38,41!.&i r:.:.":":a' .;,;:--· 41V,II8S.GI 404,128.1! U3,616.10 486,520.11 4\2,011.8S 2,156,2<1&.80 6 .ll"""'ll•neouo temPOrary brldce "&.;;,··e;:;iveri; fl!4 ,SOV. 54 ~:~::: 1111,11Ui 48,$00.47 III,W.Ie r::! ~~!I in.J-·-· 86'1,202.49 363.&12.32 M,'l82.~ ~.463.88 688,7SS.G& 2,102,010.V7 
frotalt ·-------··-·--............................... t 576,445.56 lil7,670.n' 714,11!.11 ~~~:::-..::::: 23$,740.1Je 179,0111.-n 216,020.V1 146,178.30 ~:~:: V11,613.24 
Orand lotale ··--·-··-·-·---------· f S,tto,m.H,f !,7l4,038.7l 
161,127.14 174,800.46 20'l,!i08.8l 104,8!11.14 t,OCN,t28.fi 
S,I88,JlUf 
T~llt --··-·---1'6:840,0011.87 16,218,844 .20,16,933, '130.8216,079,116.01 ,16,522,204.84,Jl7 ,0011,181$.01 




11118 - J1n ltar No. P<rtod Clalllllcatlon I 1021; me 11127 1028 I~ Total Ffvo - Year Period Amount Amount AJDO\!IIL --- l'lnla.,.t brklceo 
I Conmte <Uivuts <Box 01 Arc! 
Tlld ftll•.........,..ntJ. 4$.71 41.1'1 41.80 1'7.84 86.12 40.70 
t ... ~ •• ~· ~~· ..:;o....l u< ~..,' •.m.w .• ' •.a.m.r··-·"'-' •110rary brldaeo 8 Oonmte olab brtdgea.. -·--·-·--- 77,404.08 111,0011.41 4!1,4tf.lf ~--····· 9.84 10.88 12.01 14.68 16.G& 12.81 4 Con<rete obutmente --··---·------··--- 19,4llii.OO ------· !ll, •. ll  tr ••.••• 21.49 24.40 23.011 28.VJ 21.86 !3.27 
5 Conente dctk, <onute;;r---·--···--··--··· 15,89.!.16 -····--·--- no,ns.• I J!Urd!aaed 
6 l ·bcam • ., •• _D<rete ai,;imti&._______ 5,St0.'/1___________ uo.8J8.!1 r:_~ a;;:-··· 7.18 V.H 9.50 0.18 7.15 8.68 
7 
@ 
Ponr tru~o~te abtltmenC:. ···· -·-· 2S8,Dl5.84 ~.:137.21 1,1111,110.11 '5.l~=:• iu<i·-· us e.'l8 8.72 7.77 1&.eo U2 ll.lah atetl tl'Ul!~n<rete abuttD_________ 215, 768.!5 !OI.OOO.IIG 1,&\l,lif·• v ~lloneoua permanent constru tf'ts···-· 126,063.02 Jlt,'~.ea 805,111;: I • on...... . '11,070.011 m,m.u ttS,ISl '-1 • ...-:::::::: 4.03 8.13 8.84 t.VJ !.40 8.80 1'otola ·-··--------- - ----fl,vtl,'/W.$Sfi,IIIN,~. ~ 4.46 us a.u 8.83 1.11 a.V? - . Totala ""-·--~-·--· 100.00 I I - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
....... 
i 
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COMPARISON 01'' EXPEr\OITURES Jo'OR PER)tANEX'I' MIJ 




J'f"tjiiMOf'llt ltrld.ceJ~ 1ntJ ~uf· 
Hrt• MUII IY ••••••••••••• 2,674,348.88 
'I'NII fKifMt1 hrltlKtjll &Od CUJ-
\fltllf •••••• - .................... .. 
t~ulvf'rt tu•l,.rJal• furnJ!hed 







72.87 • 2,170,008.00 






CJ, El<JJeodltumj ~ 
67.! 1 2,t68,Gib.8l .... 
17.5;) 714,&13.71 lUI 




·-. l'ln Ytar l'fr1od 
IExpeodJtum 
----1·--------~·-----4---
J'rr~n•nutt IJrlflltl and cul-
\f'rt• tOHOtT ...................... _ t 1,021.'1110.63 
•t•.-mtlOratrr ltrld&ee ttnd euJ-
"'''" --·-···· ··-··-····- 740,5W.U t 'ulnrt mattrlals furnfsbed 
t O"nMhfpl ···-··········-· 465,620.11 
1'otol8 ·····-····---- • S,lll'/,018.07 
...... '·*·"'·" ··r·m.m., zs.es 88t,2e2.:u 28.82 a,480,811 .67 
u.ss 412,ou.83 u. t.~.r,o.so 





·-------------------------SUMMARY TABLJ:o: NO. 1 
Count)' 
Expendlltlres for Rrltlg41 and R<>ad Work 
~c:::=====~~~======C=o=u=n~ly~a~nd Township R~oa~d~s7=~==~~~= 
Brlda .. and I OowltJ' To'lnllblp I Totol 
CoiYtrU Roa& lolldl 
----+---: 
74,Da.48 • 00,110.51 10,81);.88 • ru ll 4!,671.68 lll,ll83.6! !o4 ,$7t.!! Jli •• .Jt 
84,«oe.ao 48,51.~ 17 ,lOG.!! lit ••.• 
40.870.110 114.6111.44 (3,248.10 "'···· 57,141.81 4!,485.~% 110,068.03 110.m~ 81,433.3! 1114,71lCJ.07 110,2163.10 !1~.~.10 'n,030.28 83,081.42 01.~.00 flt,681.:t 
10.061.~ I 68.801.35 122,fi80.tl S!l),tJUI 68.0li'I.OO 01,'12S.G:; e!,!\!.07 180,NUf 
! 1,470.28 84,064.62 8),ni0.7G 11111 ••.• 
18,200.!0 48,008.1111 115.~.78 l&O,tiJ.~t 
00,000.00 41.1153.84 71,5.1!.181 L•UU.Il 
'r.J.488.00 141,184.43 141,(9.'1.10 u.t •. n 
u.m.aa 71,5'13.00 I !7,810.0! 141,1~·· 
GO.&JJ.t18 &!,Ql7.57 ~.51111.71 18f,CII ... 
51,071 ... 1'18,GOO.!! ti),IJ64.411 lrJ,tr..JI 
72.681.110 118,840.89 10t ,580 ... m.-.sa 
73,>'11.115 le,7U.43 llli,JilS.tJ tS ... 
a7,1 ... 87 a,&U.OII 118,!31 ... JtJ,II!l.ll 
a.a.ll5 84.t'l8.17 ss.m.t1 1 .... 
ti>,OOIUS 47,a68.t:i ;c.Si•-• lit,,., ll 
«1,711.118 G8.n.t.S7 :lt,43S.tl lli.Cll 
?1/,IISS.S 114,018.£8 4",U6 .• 1 at.nt• 
...,,173.40 84,100.83 41,5:1.50 ttl.lll ~ 
:.t,Ol:I.SO 110,331.0! 14:,567.Sl - .. ~1.2!.1.10 41,filt.et 4.!,490 .• til .Ill' ... 40,071.43 6S,JM.77 Q,jS:!.(II l •.• r. 
40,814.0! 88,7111.01 ... ~.01 1tl ,7'57ft-
~-=·· e1 ,17!.16 1 7l,l68.1t 
Jti,IIW" 
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SUMMAR\" TABLE NO. 1- Cootlnued 
~~==~~~~==~~=~~-~= 
lloi------~-----··--·-----­J-L--------------·-------
FtJdlt •• ---------··-·•-········ 
lloJd -----------··-----··--·-·- --. frlllkliD----------------·-·········· 
f"rtCDODL •• ---·-····-·••••··•-• .. •••• 
h~-------------·----···--···-·· GrolldJ-------------··-----··········· •• ~.~Lbrlf~-- ... __________ ................................. . 
~~~:.:-.:::::::::::::::::::::: 
tl&l<l!D-------·-----------------· Uorrioon.----------·-··-··········· U<llr)'.-------·-·-··-······-HonN.---------···---·- ·· HOIDI>Oid'-------····----·· Ida.-----····-·····-----·· ..........  ________________ ............ .. 






llabutL- ........ - .... - ............... -..., .... - .... .. 
llorton. •. - -··---·-···· •••.•.•••.••••• 
llanbalL--------··--·-·············· lllllL ____________________________ _ 
JIJI<boll.---·--·---·------·-··----)11.,.,._ ___ .. _ ..... __ ......... ---·----
».uorot ........... --------~-------···· ll .. ..-.ry ____________________ _ 




PI~------·-····-------__ t.._ ________________ _ 
h!L.----------------------·····-
Polla•aUam.le..... ........ ----------··---- .. ltkt.. _____________________ _ 
lllnraold. •• __________________ _ 








70,835.US 100,700.00 7'0,.4:).00 ~4•,\{~ .0.'• 
U,U1.ol4 st,'n'!.Ot 08,78:;.0! 114,&lt.l7 
08,:1!!S.90 100,160.87 00,871.00 tt!,OS8.011 
40,~1.87 7&,00'.!.sa 100,001.68 t20,t.'4.ll<l 
t4,2lt0.7':! 103,CSII.90 145,320.114 27S,IOJ.I>II 
106.2111.%1 00,60'/ .04 ;.o,r.oo.ot !57,411 .97 
00,1'18.00 00,416.04 8":l,lll4.r..l 100,813.G;l 
ss.oo&.S6 01,600.00 90.707 ... I il7,1!lol.,,l 
7S,211.83 73.710.28 116,004.10 ~11.016. 71 
!0,78":l.07 01,122.57 116,!0'.!.80 2:AI, ttll .~4 
211.~.4$ 70.00'.!.[,8 G4.7to0. til 101,7111.t.> 
31,..;:1.71 168,463.'11! &1,001.411 IOG,848.1r! 
81 ,8";lj,l9 51,« 1.07 77 ,23.!.[,8 tl0,4118.81 
IO,I!J0.13 43.'730.511 117.237.04 lll,l&t.&! 
41,01i8.07 56,068.68 71,119.80 llltl,b07.40 
li!,!IGO.OO 64,SOO.fl u.e.788,11 ti!Q,I!St.OO 
10,67!.01 I>G.883.10 G8,17G.Sl 184,431.~ 
~,3:1;>.11 ~.910.41 41,&17.1'2 100,Uitl.84 
fi2,tlll.t8 83.87~.4~ es . .-.ra m.aoo.oo 
110,6!7.71 104,660.~ c:!,OM.!! m.r.e.ts 
00.4.:>3.111 48,7110.i7 6t,IIIQ.40 Ill ,484.90 
77,170.u ln.4IP.S7 118.l1t.41 an,tliii.40 
r.:~r::~ ::=:~ ~:=:= 1 :::::~ 
19,387.Ge 104,848.47 175,00t.8a' l10,t'..:i.ll0 
68,403.110 r.G,506.19 10,728.18 ' 145,1L16.67 
70,1(.8.64 138.S37 .7! 130,060.$.1 357,110.81 
10,838.!! S3,S02.48 40,~.48 102,4M.Cll 
17 ,OIO.llG 38,370.&:; 48,00ii.OII 124 ,314.!10 
51,818.11 w.o1o.11S 11 ,1n.oo u~.o1o,?4 
60.210.!8 41,608.14 67,841.10 168,1100.47 
58,892.00 76.537.03 100,882.04 2&6,81!.l!6 
01,0:!5.80 85,236.01 l!ll,S:IIl.lO 27!.~.48 
6!,600.31 138,965.68 83,1/211.87 1164,404,70 
'-'l,rM.so u.m.M 43,t73.0I 120,80ti.M 
:::t~:~ I ~:~:: ~:::;:: 1 m:~::: 
1~.730.!1 43,506.87 41 ,1:17.10 )(~.57! 117 
70,4t7.tt 64,440.!1 3J.tJM, ta lr.G.~..0.67 
~T,rA.81 IIG,31111S.4! .a,7.S.7Jj !!1,8:111.61 
60,718.40 a,830.ta ~.tuJ.st tl~.sw.St 
... ~.00 4t,OIIO.Ol 60.U~.et 14!.bl.71 
1:!1,8!4.42 7!,448.88 Tt,M.IO m,IM.811 
41,101.83 fo0,10Q.60 il,ltl.IO 1~.102.84 
lli,OII.SO 16S,S70.811 1.!!,171.fle 184,7o7,!4 
11,901.56 &;,!'19.67 111,840.80 f U ,Ci04 llt'. 
113,718.15 ! 47 ,tll8.48 IIO,OJ7,47 481.GSI.Cll 
174,401.87 1!0,684.24 07,~.611 DM,O:!A.SO 
IIG,000.!8 lfo8.608.8t JQI,U.r.l IN ,(10.), 70 
70,074.00 U,N?.67 20,001.64 1110,478.71 
40,~.85 75.G00.80 100,435.87 !1D,6Ce.O'l 
7t,tto.illl 1z.m.811 64 ,371.71 n.m.s:; 
67,611.ll:i 00,1154.07 101,302.17 !10,767.00 
87,807 .IS 102,2!18.11 118,1i07.~ 840,013. 18 
(,3 ,841.90 84,28;;.11 103,0112.l!6 240,61.0.110 
70,60!.115 IUI,24Z.48 1Cll,OI5.!8 003,51'.0.41 
65,184.10 01,302.22 11:1,009.03 14ll,686.&:i 
45,418.38 00,757.111 10,004.111 113,tfA).90 
oo,w.;.•1 c1,a.o.u 41 ,063.03 UII,JtB.II8 
64,1100.113 fl,ll:i6.61 8S,II4.0t 167,971.10 
IJII,n5.17 59,407.77 84,07o... un.1110.r,o 
&e,&:iT.It 60,814.81 III,W.IIe !c'4,8117.6S 
41.86:i.tu 4!,681.!8 $5,717.17 ~~.r.4.04 
~.u.10 na,ti6.es 14J,7U.40 a.,m.M 
!0,'716.41 IS,tl7.08 7UGI.IO ~.totO.~ 
8!,7W.04 85,17!.17 IS,If7.40 tal,t:i7.8t 
ltt,lfl.SO W,@.tl 71,8.10 156,013.'111 
111,7811.111 68,189.45 41,1117.tl 110,DI.II!I 
tt,a1e.n eJ,ate.n tiii,07'7.rA J8S,m.oo 
!,~tal"'~---------···· •uu.to~.84 ts,100,770.85 ~.r.u.oeo.ta ~~1.tt7,04s.oo 
~ to ..... blpe DOt r<)>Or10<J-
Eollmatf<l. •• _. ____ •··• ·+--··---· ·····---··· t,061,1117.81 6,770,103.SG 
Totalo.. ........ _ -········-- 111.622,101.64 ts.too.m.ae ,577,tn.44 ~.m.uo.o1 
. 
SUMMARY TABLE NO. ll 
E.rpendttures for Brldgee, Culverts, oRoacl CoD.8truetlon and llfalntenauee County and Township Road System Shown by 







IlfotoD.. ..•••••• ----- ----
.Biodr Hawlt..---------
DoonL-----------Bnmu _________ _ 
ButbiUIOD..-----------
Butna Vlata .... --~---
Dut~r-----------------·-·· Calhoun ___________ _ 
CarrOIL--------- -----caao. __________ _ 
Codor ••• __________ _ 
COTO Gordo _________ _ 
CherokM.. •• ------------Chldrooaw ••••••••• _____ _ 
OlarkL ______ ,. _________ _ 
OlaJ---------------
ClaJtOD...-------------· 
CUo~-----------l.'tawlotd.. ____________ .. 
t>aU••·---·-· ···-------· 
Da•l•-------···· -------···~ ()ff'•tur .. - ..... - ............ _. __ ... ,,., .. ......_ ______ ~----
, .. M~-------­
t ..... 'iltftiOft.-----·--t--.l.ouqu..,, ____ .. _ _ . __ 
,m..,..L _ _ ...., ___ _ .... ,.... ......... ___ .. _______ _ 
1'1n1t'f. -----···------·· 
...... tt .. lfn__ --··------- -
JI'N•oat-.. - ..... --~--·--­
o.....,. __ ---·-·-----Onm41? .......... ____ _ ~---
• Olltllrt<'..------------





Humboldt. .••• ------- -----
tdo . -------------------·· Jowa , .... .... --.... - ..................... .. .. 
J..-tooo..------------· 
Jaopor ..• -· ---------
loll-..----------J-A---------------JODeL-------------)(fC)kult.. •• ________________ _ 
KM"IIIb...----------··· 1M--------------LIDo.- --------------J,oulaa. ________ _ 
l.MIL---------
(,JO.n ....... - ..... - .... - .... - - ----
lllodloon ••••• ------·-----Maba ta. __________ _ 
MariOD...---------
lllanllaiL....-------




iiiUKatllM..--------O'BrJe _ _ _ _ _ ___ _ 
o-o~a. ___________ _ 
p • .._ _______________ _ 
Palo AltO-- ---·-------· 
P1JtDOIII.h..-----------· 





Road I .All Otbor 
PIIDd ao..r-
• n.aa.481.-=-==-l _____ l, 
.s,48S.It • a.10 -----
::m:: 1:===== .~.o:rn.~-
&7.141.81 ,--------- ---------Ol,..S.n ----------- ----------





CIO,oot.OII ----------~ '·------ -----
'111,488.tl0 --------- ---------
44,7V1.16 --------- --------:::t: ::.:::.-::::~------= 
7!,181.119 ---------- -------7!,NS.n m.a ---------37,1113.81 --------- - __________ ! 
~:j::: l 7,~:~ ·==::::' 
~:~:: :=:.::::•::=::::\· 
88,1'71.•0 ___ .:... .......... • .. ----·--
61,021.1!0 ----------- ---------r.e.ecn.a• 1 •.BS8.78 ·------- · -
to.mt ... , ·---··-···--· -----.... ~.• ·-----· ·-----....... -------------·' 
,:.::.~ '===~··-----· 
:::::::: /_.-u.~w·j:==::::: 
-:::;;; =====J-::::::::::.:: 4,1.. ... •·•"'-• u,tm.n •.. , .. ~ - -- ----··: 
::m:: !======= ==-==== 1!11,9M.~ ---------- ----------
U,.SS.T1 --------------as.m.<N I------ li,GS.U 
10,11111.11 ·--------- ______ _, 
o ••. or ------- -------
u .•. IIO :------------------
::=::~ ~::.-...:::::: 
8t,dl.18 ---------
lll,UI.OO J,e57.80 !5,mi.01 • 
1511.487.78 1,018.13 ------1 
.-;,m.oe m.aa a.m.d 1 
1511,117.17 651.81 ---------' 




li,SSII •• ------ - -------
S'I,tn0.81 ------- -------
51,81&.71 ------- ------
liO.'niO.SII r t,~ . .O es,liOS.eo •.eo 
es.aeo.n t,.,ua 
U,lll9.:U ·-----
d,lll'l •• ------- ------
as,tu.e» -------- ------
e&,m.SI ---------- -------18,1168.51 S16.111 1,l&e.811 
'20,447.1~ ·----· -----
40,110.78 ---- U,.U.N 
... 7W •• ---- ·---




U,5!'7.81 l,de.77 -----· 























!S,(IJI • ._,;t 
<0.711.118 
10,8;1.10 
1111.112 •• ~ I Ot,tta~.dU 
8t,tt&.l0 
..s.tn.d 

























































36,:1153.5! --------- ---- --------
80,tl0.~1 ~--------'----------~-------·  
::::::: ====:: :::::::::,::::::::· 
36,0110.112 ----------- ------- ---- • 8,S7&.oo 1 
I!H,793.$7 ---------· --------·-'··· ····---· 
80,1~.t.5 -----------------.1 I,Gm.17 
08,~.7· ------·-. !,564.61 --- ----
61,1!!.111 ---------------------
S.,OIU.Gt --------- ------------
\*~§~~ ~=~~~~~: i~~~~~~~:~~~~~~~~· 
~:=:~~ ======c====~--Ge.m-:or 
7'1,6111.88 ----------- !,74~-~~ 1o,ooo.oo 1 
GO,«ll.JT IS.IG --------- --------
80,818.1111 ---------- -------- - ------j 
S.,S'l8.17 -------- -----------------
47 ,3ro8.16 ----- ------ -------
88.731 .67 ·----- · ·-- -- ·: -- ---· 
~:foU~ :::::::: ·::::::::t::==:j 
~~:::::: ,.::::::::: ---~:~=~~.1::::::::: 
03,130.'17 ---------- -----------~-------· 
.EJg:5 ::::;:~_ ;~:--·::::~~~-= 
~Jii:5 ;;;~~~~: ==~~~~:,;;;;~~~;! 
81.Ge7.CN ·-----... --• ---------· --·------at.-.11 -----·· O,r.t.A
1
. _____  
&S,065.17 ----------- ........ 
e1.m.os ----- ---- 4,0111.78 7,as.u 
01,1!1.57 ---------- ---------- ----------
'20,002.118 ------------ ------------ ----------1 
N,t7t.OII ·····---- --------- u•,lO'.!.e& 
!}.~:: .::::::: -===== --~:~~-: 
10,1a.•s ----- --------~ o,ets.oe 
67,1110.tl --------- t,at.OO 6,!17.17 
lie,IISS.!O ---------- -------- ---------
66,910 •• 5 -----·---- ---------- -----------
SS,S'I5 .• 0 ---------- --------- ----------
1~:=::; -~:~-=~- ==='-~~~~-
119,018.08 4,0'.!11.§ ------ e7,.a1.81 
M.ft89.1!8 - --------- --------- ---------
69,978.08 ----------- -------:-----------












=====--··t-·======~E-----==~ ::::::: ~====~;}~~~~i' 
IS,IISS.IIt ----·-··· ----- -------
65,103.28 --------- --------- --------· 
•t.2US.n --------- ---------- 1,ue.80 
114 ••• ~.!5 -------- ------- -------.!,831.li0 ___ _: ___ ---- A,li01.M 
BS,ISII. IS ------ ----- ------
~:~::::: ::::::: --~:~:~~- -=====' 
4,335.!10 ---------- 1o,on.n 1, ~-311 1 
163.81G.80 24..(10 --------- -----------· 
81,SlS.IO :------ t,I'I8.U 1,'1118.011 
!C7 ,!118.40 , _____ -----------
:::::: ===--·==== ==== 
Total 





























101, .... 80 





61, .. 1.07 
cs.no.111 
M.leS.U 
81,8011 •• 1 
M,G83.110 
































































I'IO,IIi!l.t> .,., ..... 










































































RlouokL .................. _ 
Hu·-···---- ----------1<(-o!t ........................ . 
~btlbr ••••••••••••••••••.•••• 




Valon ......... ----··-··· a Bu ,.:-____________ _ 
\\ aptllo ....... - •• ·-··-····· Warren. ........... __ ._.._ ........... .. 
Wulllarton ................ . 
Warne ..••••..•...••••.••.••• 
WtbOUr ....... ............. . 
::=:~::::::::::::::: 
\\'OO<lburJ------·-·····--Wortb.. •• ____________ _ 
Wrlrbt ..................... -
SUMMARY TABLE 1100 . 2-con llnued 
llrldr e 
Fuod 
Brlclc• aDd Culnrl.l 
Road 
Fund 
All Ot.btr I 
SOu,_ 
TOtal 
t$,103.18 S,!SO.SS 1,0.0! 70,f74.i'i0 
fO,d.llll -------· ............ fO,IGO.~ 
71.2!10.80 ·--·------· ------·--- 71,!10.88 
150,10U.OI 7,011.04 --·-····--· 67,811.~ 
85.071.88 %,'135.45 ............ 07,80'1.1! 
N,SII.DO ............ --·------- $3,:UI.DO 
,.,IIOS.OS ............ --····--· 70,IG!.OS 
16.077.16 IOII.DO ........... &>.~.10 
4J,Q1.18 1·----- -------· ..S,I68.18 
40.1~ ... ,............ 4,600.00 50.*.41 
50,1121!.47 S,078.10 ............ 64,.00.0! 
OS,:l04.1! O,Oiii.OG ............ 811,411.17 
8e,867.1P ...... . . .... ............ 80,867.10 
41,086.SP ·----------- ............ 41,086.30 
111.80(1.!1) ·----------· -·--·-----' 20,1011.111 
111,'135.4-S ·---------- ----------. 111,03$.15 
ss,TSI.OI -------- ............ ss,::;o.OI 
UO,IIIG.S$ S,IIIS3.81 ;........... IU,n-7.'10 




Seeondarrl R a  
llrldre 1 Dl1trtct All Ot!J<r 




W.797.67 ·---··· .... ··~·-······ ··· --------··· 4.S,';O';;.S7 
72,i97.M ......... - ............ ·····--·· ...................... _,. 12,797.216 
~~:~:~i ::::::::::::;::::::::::: --ti:e:!i:iQ· ~::~:~ 
OO,SP7.41 ............ 6,111:!.8(1 t-·-------· 75,1100.80 
S.,l!SS.II ............ • ......... _. ·------· IU,!S$.11 
318,2C!.l$ ----------·------·· ........... SI8,Ut.IS 
IU,SOO.t! ............ • ..... ....... ·----· 01,:10!.!! 00,757.!8 ............ !. _____ _,_______ 150,757.!3 
8tl,620.1!11 ........... .'............ f,SlP.SS 41,310.U 
41,!;,0.51 ·--·------ ---------- --------- 41,!.'i0.51 
:tm:~ ::::::::::: ::::::::::~:::::::::: ~:m:: 
107,310.M !1$,000.00 ............ {!,1>1:1.'00 176.~.60 
S8.917.e8 ---------- ---------- ----------- S$,917.08 
M,17!.17 ·-··--·-- -------· ·----- ~.17!.37 
165,401.80 191.0! , ............ ------ IG5,~.!1 
























Tolals • •••••••••••••• 
88,18D.88 ·-·----- ............ , !11,:1111.88 
-------
.,-;,m.t:.G.81 .IOQ,030.U .18l ,OOI.tl $5,6!2,:191.04 
Gll,lBO ••• , _________ _ --·-------:------· 118,180 ••• 
-- ~ 1 __ ,,__ 
• 30,,20.10 $ 1'l,!M.03 1~.078.17 ,f8,100,nO.SII f i3,03'J,®.fo0 
SUMMARY TJ\. BLl!l N O. S 
~ndltur .. tor R oad Con llrucllon and Malntenonce on Townoblp Road Syauom S hown by ~·umla. 
A nnual .RePOr t ot County En.lneera. 
~ . ~~=-- ---
All 1 Ooulll7 
.Adalr ....................... ----------
Adama. .................. ----------··-
Allomalr ....................................... . 
Appaooose.. . . ......... : . . ........ ---·-····-
Aud,•hon~ ................... ..: ....................... -.................. - .. . 
ll<'OIOD ...... .................................. . 
Black Uawlr .... ............................. .. 
Boone.. .......................... --------·-
Brtmtr ............... ------·· ·-·· ---·------Buthanan... .... _ .... .... - ...... ,. __ .... ____ .,. ___ , 
Duma \"'ltta ............ ---·-·· ---·---·----
But!tr .......... ............... ----·----· 
('olh0\10 ..................................... .. 
Carroll ........................... ............ .. <-•"'· ........................................ .. 
t'l'<lor ......................................... _ 
f'•rro Ooroo.--·---·--·-·------------·· ·: ('h<'rok ................. .:..: _____________ _ 
t'hlrhoaw ..... ------------------·-('la lt. ... ..... _________________ _ 
OlaJ--------------------------· 
ClaJIOo ....... ................................ . 
<'linton ......................... -------·--· 
C"ra~·lord. .................................... . 
Dallao. ............................ -------· 
Da•IL----------------·------------
~•IDr ....... _________________ _ 
llfla•are.. •• --·---·-----------·--
Dol lololnt&..----------------I<Irlnooa.. .................. _______ _ 
J>ubuQUt. ...... .............................. .. 
EnJmtt.. .......... ...... ------------------
~·ayett•--·---------·----·------------------
Olhtr 
Sour<H '·r I I 1-=·:.1-.. Towa- Towa· Townolllp ToWllablp Townoblp Township Road Dlo· I •bh>C obiPt I Road Draa Drolnaae RoadJ In lrlct Sp<dal In R•P<>rt- Fund Fund Fund S.Coodary Aase.01mcM 

























































































11.4li!.!O I 57,SS\!.IIO 
.:>,N.fO 
63,!80.56 
!1,653.88 ' !,8&!.4 ----------~-- -------·----·------' Jffi:: ..... i:~::- :::::::::::: ::::::::::::::::::::::! 
10,319.Gil 1::.1.10 --------· ..... -------------- ·-----------
11,27S.DO l,~.ta -----· . . --·• ------------·· ............. . 
II,G01.04 I.S811.1H ........................................ . 
1!,8:l8.51 7.~.18 $ 14.000.41 14.000 .• J -----------
7,SSO.tl8 5,107.10 ·-----·--· .............. -··---------
l!,!ai.IO 1,834.114 .............. ···-----+····-··----· 
18,4311.68 t.f07.50 J&.ose.ss 7,54f .IH 1--------· 
l!:~:: ----·;:r.!:;,s· :::::::::::,::::::::::::: ::::::::::::: 
c.211.80 ~c.oo --·-·---·--·-·t··-·--------- ............. . 15,528.83 701.21 .............. ' ---·-·-·--· ............. . 
2t.m .•. 2 111.ss ·······-····· ··-···-··--· --····---· .. .. 
11,000.11 IJ,m.N 7,765.0! 0,00!.0! ............. , 
I&,Q.U 8118.05 010.07 010.C6 ------------
1~m~ ----~:~i ~~f~~J~~~~:~~~~~~~~ ~~~~E~~~~ 
10,11:10.%6 4 ,780.16 ·---------·-'------------- ·--·-------
~:::5 ----~::~- :::::~~~:~'--::~~:~: ::::~~~==: 
1!,440.01 1,000.10 ----------- -------· ·--------· 
18.010.83 -----------· ----------- ·-------- ·-·--------
1~:~:~ o.:;::: ::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::1 
0 ,1!5.16 11,D07.!S !!,'123.150 -----------. 10,0110.2! 
8 ,107.$7 t ,f21.V7 -------·-- ·---------- ----------
Total 











































































hemODL •• ---------------··-·· 0-----······----------··-·· Grund1·········--··----··---··--·-· 
Ootbr ........ ·-····---·-·--·---······---
Hamnron.-•• ··-····------·--············· 
lliWC<>Cit. •• -··--··-····-··········-•••••• 










Xouu~h. •••••• - •• ··--------··-······· 
Lee.---····-········~---··--··--·-····­
l.lon _ ··----·-··-·---···--------· Loulaa .......... ______ --;-------·--•--
Lutat ••• -------··-····-··--·----yon... •• _ .... ____________________ ·- ·· 




:r~iWU""=.::::.:.:.:==-::.::-.:.:r~·.::·.-= .. M<tOOD•--·-----------·--• llllottro..__. .. ______ . ....,. __________ ...... _ .. _ t•ft\ • ......_, _____________ _ 





































































IS • u •• • • 
u•IJI,..n.--................... - ... ---------··--·· 1• u 
M ........ ,, .. ___ ....... _ ............. _ .. _______ ..... ___ 14 I .. 
f,.....,r . .. _________ ~-----·----··· u u 
P•••~----·•···-·--------·--··-- Je H 
. P•lo AIIO .. ---·-----·-----·-·-- M 7 
PIJ'IOCMIUl ••••• ---------------- h U ooaboftiU.-••• _____________ .. .. 
Pollt.--··---····---------·--- 19 .. Poltawarta•.._--------------··-- t:t t 
POW&Iblolt.-···---------·-·--··-- 16 IC 
RIIIUOid.--··--------····-··-·· 17 6 
Sat'.--···--··---··-··--··-····-·-- 16 111 
S<ott. •••• ---···--·-· ·--·-····-····-···· 15 14 l!h<lbJ---·········-··----------········ 16 16 Sioux.-··········-···-----·--··········- 23 21 l!tOfJ---··-··------·-----..:...... 16 U Tam•.-··-··-····-----···--····-··· !1 u 
TaJIOr.--··-··-·-----'-····---·· 16 7 
t1DIOD.--·----------··--····-· I! 4 
van BuiU..--------·-..:"--·-----··· H u 
WaPtllo. •• -··------------- 14 u Wane..·-------------··-··--· 16 u atb!Dftoo.. •• ____ .;;;_________ 5 15 w.,.,.____________________ H u 
Wot.IU--------------·-··- a 10 to tbaro ••• ___________ .:______ u u 
WIDn•bklt.---··--·-----------··· ~ 7 
WoodburJ···-··--·------··--······ a U 
Worlll.. •. -··-··--···---------··-···· 11 8 





























a., ... d 
t t,OID.Ol 
1e.m.11 
110 .... . 
47 ..... . ··-·" ... -... ........ .........-.Na ... 


































































1.1147.83 1.1147.83 ·······-····· 
···-I.GG4:88· ::::::::::,::::::::::::1:::::::::::: 7,JIGII.r7 5,!&1.80 6.lllt.80 __________ , 
~==~~~: ~~~~~~~}~~~~~~~~~;~~~~~~~~~ 
5$7.110 ·-··-·--- ---···-···-· ··----··-·' 
U,l'::: ... _::~~:~. ::::::::::::: ::::::::::::::1 
4t04.!7 ·-··-----------·-······· •••••••••••••• 
llll,600.1115 7,576.18 i,67G.18 ··-~·-·····-· 
·--·-.;:ieo:o.;· ·-··io:ta~oo- ···-io:iii:50· ::::::::=: 
1,316.PP ·········-··· -------·-· ······---···' 
----·-··· •. ··--. ··---,------·----~·······-·---. ~-IS ·-··-----·· --··-··--· ··-·--··-·' s.au.u ----'--· ····· · ····· --··-··--· 
tt,tiO .. lJ --·-·----- --·-----·-· --·---··-· 
7D.Il> ···-··--··· -···-----· ···---····· ··-·· ---·····-· ·------ -------....... ---------- ----·-·- ------- ..... ·---------- __________ .. ·-·-------: 
J,eiO.J.O .. ------- ---··---· ·-··-··-··-






























100 ..... 1·.--111 e,ertUi:r 
f.._i,r.'I.OI 
A,ftl2.a 
......... . lrt 
••• -.T.JtJ ···-· .. 
::::::~ ;::::: ~:~:!: ·····a:;.o:n- -----s..-.e:e.· ---~:~-~ ::~; :;: 
•.tJJ.• •.na..Js 1.-..u ·--·-··--- ------····-- ·-··········l ........... , 
&l.ai,Tf • ...,... ..II ··------·· --··----····· ···--·--·-· ':~.4.1>l,IO 
.::::: J:::~ ··=~= ·--~~~:~.l-::_--::::: ·---~.:~.. ~~:~~l:: 
80,oti.N JG.t?t.a •lJ ••• U ·-·------ --··--·--· · · ·· ---·· - W.t&otO.IO 
r7,CIGt.Ol lt,N7.M 4 ,010.1'0 ·······--·- ---··-··· ·-----···' 1~.831.47 
61,114.01 14.'10!.!1 1.770.811 ·······---· ----····· ·----····· ST,tae.te 
77,111.11 18,80e.23 O,NO.lll ···---··-· ·--·-····-· ·---··--·- 101,418.63 
lt,lb.ll 4,540.1i6 1181.410 ·-··--····· ----·-··-· O,l().Jl 110,104.&4 
66,003.11 111,m.u 8,1o1.68 6,!0!.08 u,a.M ···-········· 1011,4M.8'7 
63,131.811 10,11e3.9i 88.110 ·-··--······ ·-··----· ••••••••••••• N,~7t.'ll 
lle,821.74 !1,087.57 2,441.08 ··········---- ··-··--···-· ·-··········· 101,801!.37 
IN,lt3.40 10,~.20 14 • .0 2,67t .D2 t.07t ,D2 ·····-······· 114,1107.14 
7t,610.C6 11,238-~ 11,183.05 ·········-·-· ----·-·····-· ·····--····· 10C!,OIIt.ll6 
IIO,ot8.08 15, •• 117 8,11$1.~ ·····-···-·-· ------····· ·--·-······· 108,1N5.28 
!7,847.8'7 5,11$1.88 ------··-· --··-···---- ---·--······· ·····-··--· 83,0011.08 
lt,8'11l.IO 4,287.~ ---·----· ·····---··· --·-········· ·-··---··· 16,1156.85 
11,884.711 8,488.tt --------- --·······--- ------·-·!·------·· <1,003.08 
48,C..tl 14,07 •• 73 ----··-· ····--·------ ____ :,._. ···---··-· M,1H.OI 
48,111.411 14,1163.13 --··---· ·-·---····· ·----··-·· ·----·-· N,076.f'lt 
15,J17.88 t11,048.116 1111.81 ··------- ----··· ·--···--· it,r.al.88 
te.m.e~ 0,404.7'1 ----··-· ·------- -----··-· ·------· 111,m.n 
~:ru:: 1~:m:~ .. ~?:~:~. :::::::::::c::::::::::: :::::::::::: ~:~:: 
oo,&ll.tl u,06$.t6 s.u •. llt ···-···----'-·-----····· ·······-····· 18,llbll.t» 
81,043.08 7 ,1110.?8 4,404.8'7 ·····-····_;_ ----···-····· ---·-······· 64,8117.14 
61,.~.60 11,1117.15 1¥,7811.111 ····-·------· ----······· ···--····-· 9S.C777.88 
Total nported.-------··-····-- ----· 1,1116 
SH toWll.lhlpe not nportod-.En .• _ ----- au 
8'7,100.71 ~.8110.40 8,toll.88 8.847.55 U,11116.lt ~-··----· ld,7U.te 
-115.4oe,ooa.•t ",8N,1!!111.N ~ m,IIIU.oo • ltt,1te.n * 1oo,tut.u 11,814.00 • 7,5!. ,1160.16 
r1;48t,t\lll.at 876,1!5.12 llt,II04.1111 83,812.74 !7,60li.PP 8,.-..811 2,061,tG?.at 

































SUMMARY TABLE NO. 4 
l!b:pendlturea for Brldcee and Culverts, County and ToWDsblp Roads-classified. 
Annual .Report of County E~neera. 
COUDIJ 
p..,.,..,..,, TmiPOrai'J' OUI<trt lola· EQuiPID<'Dt FmiDr 
Brtd... Brtdl:l!l Rtpalr ttrtal P\lf· alld Brtdaet 
OUI<trtl Outvrno Towmhlt" Matmat OUlv<tU 
8peda1 
c~ Total ud aod Work tbal<d for t'ouHd and I 
Adair ........... ---····--····------- I 1!.&71.10 t !:!,7UII.SS ~ e,IIOS.97 S 8.101.07 I 1S,olst.!3 ............ J :.---51-6-.:'11-II·--T-4-,!33-.4-S 
.Adama. ••. ------------------- T.m.to &.819.1111 1!,014.... T.114.8l 8,191.75 , - !GS.!8 1,30!.11 4!,1171.&8 
.AIIamatoe.-------------------- 40,710.U rt:.eo 10.811.00 8,410.1T 1,83;;.811 ':111.7& m.n &1,0&8.30 
.Appuooet.---------------- 6, •• 64 1TV.&O 18,8Ql.llll 7.11111.1111 1!,0U.15 I,OP1.5l !,511.6! ~.810.1!11 
.AOOuboa ... .................. -------· · 4.5:!0.84 ss.m.47 5,019.97 1,(!00.11:1 U<.stS.N 1,857.01 16.00 s;,ut.or 
B<Dtoa.. •• --··-----------·-·----- tJ.7ST.81> 4,401.111 15,11118.45 5,854.115 e.S!l.S7 .............. · 7,11118.70 St,.SS.S! 
Bla<t uawk........................ ............. «.eiS.IIf s.m.74 1!,1107.25 a.sn.70 4,\'ll8.04 ll(l!.«< 16.00 7!.0$0.!!:5 Boooe............................................ H,lnS .ll 1,158.01 S,G"->.00 !,P81).7e 1,101.64 4,el!ll.80 !!:!.&0 !!t.001.S4 
Jlrrm<r ............................... .,........... 8.847.110 7.ooe.04 D,5Te.01 e,874.1t u.uo.311 401.110 9,67&.86 ss,oor.oo 
lluohanan................................... ..... o.en.TV 2,745.81) 8,145.59 S.830.7D 496.01 77.25 .............. !4,470.!3 
Du<na Vtna..................................... 1!.366.~ ere.u 1.478.01 1,*.04 t,oeo.eo .............. n.oo 15.200.!0 
Jlutl<'r............................................ ~.Dee.10 u,uo.!3 1!,458.00 s.<r.e.87 1118.SS 11.110 !,181).25 89.009.00 
Calbouo ..................................... _._ 18.00!1.87 14,0GO.I!5 4,000.33 5,100.17 9.85!.30 .............. !,4.!111.815 7S . .SS.60 
OarroU.---·---------------------- l t.m.n s.m.n e.254.7! 7,,....74 6,7411.04 1180.«! I 2,623.88 «,TVUS 
Cua ............... --------------·--- .............. 19.7111.111 45.6!8.3! t.«n.u t.s:IO.u M.1.SP 551.!4 eo.SJL88 
Oodar ... -----------------------· li,IDI.IIll ;oe.ao 30,077.~ t,984.87 s.soo.oo 15.40 91111.111 n.ol3.GS eer.o Ootdo._,_ ______________ 45,!11111.14 t,1li!S.eo s.ess.~~e s.!!l.n tl,t84.tc ·------- .... · 1,100.00 1'!,681.119 
Oblrokeo.. .............. - •• ------------- 48,483.41 6,476.14 l,llt7.19 4,163.9! 5,SS1.15 J,TVe.llll J 5,51111.88 03,8"..1.60 
8~a~::'~~:.::::.:.::.::.::.::::::.::.::.::.:::.:.:.:. :::::: 1::m:~ ~g:=:~ !::u~ i:::: ----r.a:w·, ~:: :i:=:: 
Olar.............................................. 7,r.CI.33 1,811.9! 3,8!3.04 11.044.00 t,010.8ll 1.048.14 a:J8.ll8 !8,003.48 
01aJtOn ............. - .......... -<.............. !5.524.80 2:;41.80 1.1!09.71 ~.'71111 94 1811-l!O 2.101.«1 1,!710.80 10,711.08 
~:~~~·(1.:::-.-.:=::::·::.:::::·:.:-.:·:.::::.::.::: ~:~~u~ ~:::: ~g:~:: 1~:~:\': .... is~a<o:?i· 1.m:: N~:~ ~:m:: 
DaUU.----·----------------------- !4,1!56.56 1,787.70 8,85l.lle 1.976.!9 6.887.88 l,set.&O 4,1110.91 51,oel.SO DaYia ....... ---------------------- 1,101.55 11,010.48 1!,1811.71 4,47!.33 10,et5.ft 4,1&!.78 15,JOI.It et,!:>.10 
'Ditatur. ______ ·--------·------· t .o.t.oo a.su.• a.a.tG t.lll.IO 8.701.!8 ----··----- 6,1'1111.11 .e.en . .a.;~ 
Dtlaw..,.._____________________ D,OIO.OII ll,Ol1.88 6,0811.04 ~.0117.117 1,4118.80 1,441.86 e.OO 44.e!4.0S 
1lM 1110\ ....... _______ ....... ------ 7.630.8 --IS ll,'iW.tl l,tDI.OI f ,?.O.JI ..... 1 J.... ~.&11.110 
t)ttoldftiiOa.. .. '"'-··- ---··----- - ---- f ,,..i'7 l.tot.. 10.11 1 •. 00 W.1'1 --··-···--· -----·~..-....... T.ISI.Cie 
~=~.:::.-: .. =-.:.:::::::::. .. .::::::=:::.:: -::::~ ::::: 1~:::: ~:::: '··:::~ -----~~~-~---·~~~~.. ~::::~· 
t~~·t\~:~ .. :-.:::::==::::::~:::=~-:==~:::: ~::t~ 1t1::.: ~:~::: ::r::: ::=r:e ____ :~~J ::m:: =i1.:rt 
1'....-m«otlf ·------------------·- ,c.t ...... , 'r,O!'f •• «•,.....,.-··---------········----·· - •·~·• •. .,.,,.,. c'"'"'''···-----.. --.... --.. ·-··---~-·- Jr,.ue.t• s.1» ... (luthn.- ........ ... ~.-- ...... __ ................. _______ ,__ ... n1.11 11,63e.O! 
JJa .uJIIIOJ) . .-...... - . ................................................... -.......... JO,t80.4• !,0511.00 
lt anrork' .•• _ .. ,,_ .... ___ ........................... _ •• _.,__ tl,t!t.10 m.oo 
Jlardfn ~ ··-····---········-····----·· ·-····· ..... 4,139.W 1,071.813 lf•rrfltOo ............ ____ , __ ,............................................ ............................ 21,807.82 
lleo.r7- -·-··--·---··· .... --····-··-··---· 8,53.1.~ 8,~l. iO 
~;;~~~:::::_:::.:-:.:_:::::::::~~~:.:-:.:::?:.:: ~!;5:: !:5:: I 
Iowa ·---.. ·----------------- 1o.m.eo 1.m.u 
J~<toon ........... ----------------- 44,801.70 t.II3S.SS 
Jaapt.r ··--·· · · ·--·--·· --··--····-·--- Oil,b:!O.W !7,83t.ee 
Jtfi<,..OD.-•• ------------------------· 13,!07.61 ~.~.l!j 
Jolm•OD......................................... H,047.tle !ll,S47.,. 
Jour• ................. -......................... 21,<1Gb.ll6 4.000.87 1 
1\e<>kuk ......... -............................... !7,Mt.70 9911.00 
.Ko.ctauttt .. - ... ·-·----·-···--· ... --.- ...... ·--··· a,G:W5.f6 ;,Gl.i.80 
1.«' ......................... - .............. - 1U,~7.!~ 881.70 
t,fon -------·----··-... ---··--------· l!,t.il.tn tT.m.G-4 Lout••--------------------------- ........... :.... t,741.n 
Wt'a•-···-··-------·""--··--···-----· ................ -.......... O,!S!.l7 
Lron ---------------------------- t&.Dt:l.~ 9.~.7! 
Ma<.IJ•oo ... ---------------··-·-----·- 28,411!.77 1,188.!1 
Mab.,ka ..................... - .... -...... ...... :111,.SC.OO 1,!!11.33 
Marton ................... --------------·--· 17,4;<!.00 !7,~.• 
MarthaiL ................ - ........ -............ 18,J33.78 23,boe.l>.\ 
::l~i . .u:-.:::·.:·.:::·.:::.::·::.:·.:::::·.:·.-:.:::::::·.:-: 1::~:!~ -----~:~~:~. 
Monona ............. - ......................... - 6,161.!5<1 l~.l>.\1.11:1 
Monro. ..... ---------------------·· ~1~.33 !,0116.00 
lolootcomtry.________________ 1o.:r.e.oc 17,0W.I• Mustatlne ......... ______________ !4.36t.OU ..W.1$ 
O'Bri<D ......... ------·-·-----· !J,W..H ·:sus.OI O...-t<>1a ....... ______________ !3,130.~ ~.7111.'51 
.Pat• ........... _________________ ' 9,0».51 4D,M.ss 
PaJo Alt-o ........ -----------··----------- 30,!'7!t.5 143.40 P1)"t00Uih.___________________________ 36,4:!:l.04 19,0011.73 
PCH"AhODtU ........... .... - .... ---·-········-··-----·--·· 1,1~.86 3,810.il 
Polk ............................................. 7tl,b/>ll.w &.ooo.oo 
Potta,.ottamle ....... .e: .... _______ _______ oi3,6>3.7t I 70,~73.71 
Po•e.b1ti< ....... T.............................. 61.011.64 14.8811.!1 1 RJnarold.. ............... ________________ 1!!,~.61 s.sn.OG 
~i::::::::.:.:=:=:::::::::..-.::: ~::::~ ---i:tU:;;l 





























































































S,lilf.N.W I ......... lOI.M.&o ' 
.... 418 -··· -----~······ 1,BSJO.n t.~.... •u·•• 
..... 86 •·•·• -.to 
-··-·-··· .1.05 1'79.Vl 883.81 Ml-35 ............ .. 
I,D-1.2.30 1,607.11 tiiOT.70 
G,G30.88 .............. 91!.74 
1,401.80 489.00 5.~.811 
D,5TV.I!S ~.IIXI.till ............. . 
1,5.16 UD.!» 1181.10 
n,IIS!.91 1.~.411 s.oro." 
407.60 717.!0 10,718.116 
m.n 467.00 1,3011.11.1 
!,475.1lil 4,4U.88 t:IS.IiO 
18.041.04 L 1,028.18 10,1s:i.88 
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'\"10 lliJrtD .. - ............. ----·--·------····-
\\'afW'IIO. ··-··---····-·····-·····--··-·· 
\\ .. lrt'f'O. •••·----······-••••-•••••••·•-•"' •• 
\l'e•hfn•ton .......... - ........ _ ........ _ ......... _ ........... _ ...... .. 
Woynr ········-··········-··-··-············ \\'thltftr .. ··-·· ............................ - ....................................... ·· 
WloO<blfO ••• - •• -····-··········--········· 
lllooeohltk ••••••••• - •• -····-····-··········-
Woodbury ••• - •••••••• --····-······-········ 
Worth. •• -··-··------····-··-··-·····-
1\'richt.-•• - •• -····--··-····-··-·········· 
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Cakl! Toto I 
!1,:.8.01 U,888.13 li,PJIC,;4 !,'IIIO.Qe @.73 1,40!.77 &7,!m.IS 
9.184.CIII IO,t0$.011 I,OIJ.III ll57.88 ·---······ f7S.56 N,lii.OO 
!6.CIO!.Q U,ZIO 41': 7.tiiiS.3! !,SSI.!S l,CIO!.II: 1,849.47 ;&,)!!!.~ 
s.11o.• 7,~\l.O! t.m.~a 1!,m.S7 •••••••••••••• 1,1Sl1.60 N.l'-4.to 
&.SGG.!I! 6.':'SS.l.! 6,91:!.!3 $,7!3.8! l,ftt.39 m.n 45.4:.&.18 
5,0!10.015 n,ll&J.~<• ~.48t.oe 6,at!.S1 !ff.Sl 4,117.8! 60.~.41 
3.14~.015 18,440.!12 !,4lO.M 10,91!.H 3,678.16 4,1.16.~ ~.eoll.&S 
4,871 .1!> IS,<f,l.'1 4.~.10 4,218.80 8,001.00 7,1!3.53 611,41il.l7 
7,1711.!0 8,01:.77 4.8110.158 8,7!111.31 610.74 9,800.88 M,857.1Q 
7,077.11 14,93:1.00 :!,7::.'1.8:. 13,9;6.~1 300.97 1,160.118 41,&!,;.39 
3,0(11 .71 :•,BUI I,IIS5.48 881.83 1611.~ SfO.OO 20,803.20 
O!ll.l!l t,w.s 67 ~.oo s.w.as .................... ·-····· 20, m.1$ 
8.&19.111 ~.Xi! q 3,971.08 5,953. 7! 1,484.GO 4,83!.66 8:.7S8.114 
4!,54f.llll n. ~>l.TJ t.m.s7 1o.m.so t,s.;t.1o 17,118.19 u4,m.&o 
75Ult 1,580.~ !.!87.113 !,188.34 4!10.10 15!.48 111.'1311.:M 
l,llt.llt ~.41!1.00 l.e!S.6l 1,533.30 7:i.40 354.00 39.316.71 
TOtalt ••• ----·-------····-- 111,9()4,"'"'.~ S ~.!Ot.SI $1,!:.o.II~.Sl S llf,OII.S3 
1
t $S8,7SS.95 t 13!,61l.SS t !1111,201.88 $ 6,5!!,!94.64 
8t '\t\tArn .. TABLE NO. 6 
C'"laiiMIOcatfoo ot Permanent Orhhre and Culvert Couatructloo for Wble:b Warranu \Vere t .. ued In lt29 - County antl 
=======----=-==-===T=o=":::'n=s=b=l='p==R=o"'ads· Ann!'•l RePOrt of Count!.;EnlllnH=rac;;,·====="!======;===--
1 
UH4\\allll I·B .. m I Dish Dodr I :lllo<. t"'OMret• ('"OMU\tft.,j 8P6DI PoD~ Truu TN,.. TN.- Pformt.o~t. 
Cult'f'rtt ~lrtrta C'oMftte 
1 
0oDf~t4 ("oM'f'f'te Ccmntt• Brt4aM 1Dd 
lA'o.~hrMd Abutl»fllU AOOtlnffltJ Abutl'JM"nU Abutmtntl (~atvtrt.l 
I _--- - -
Total Couot,.-
A<lalr ................... - •• - .................. _ I IO,O!l!.l3 t IGS.GII 't !,116.04 t S,870.tl .......... .... ·-·· ....... ..It 01.00 t 22,671.10 
Adam•. ·--.. ·-··--··---·· ...... -........ 7.r.8.20 ·--· ...... , ........................................................ 1.............. 7,!70.20 
Allamokee. .................. ---··-·········· IO.t:.8.6S MI. I~ 11,6211.311 16,r>fQ,40 .............. ·-··········· 1,988.M 40,770.4~ 
~~~s~~===========::::::::::::: J~:i :::~~;~~~:~::::::::::: =====;,~:~= ::::::=::::::::.::::::::::: ::::::::::: ~t~:~ 
llla<t ll ... t.. •••••• -----·--·--··-···· 18.47o.~l 48(),(!0~ G,41lS.ts 11,003.00 t IO,!Se.S:I J.-................ _ . . .. _. 44 ,613.1':1 
'""'~~* .. -------· • .163.:111 481.18 a,ili8.il4 ·-······· .. •• .... • ............... -... s.H3.81 14.0!a.ll 
B,..,.ultr. •. ---- 6,;c;.ro , __ .................. · ----······· --···-····-· .............. 1.-.................. .................... 8..8-ll.fiiO 
~~~;~~~-----= ::==~0:~ .... if:m:~·:===~;~~- :::=!:~~~:~~~~~~~~~~~ ===i~~~~=~~~~~~~~ :=:~;~: ~~§1~ 
~~~:~~=:~:::~::.::::::=~==~:=::::7~:::~:: .... ~~~~:~- =====i~=iir::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::;::::::::: =====i:~~=~= ..... ~;~:~ 
C'rrro Oordo ............... - ........ -.......... 1,3'10.1>! t.tGS.n J 10,000.40 s.m.4o ••• -......... .............. !<,78!.00 48,!ll6.11 
g::rc~!:!;::::::::.:::::::::::::::::::::.:::::::: ·--~::~:~. ~t:: 6·~:~ ::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: ..... e:iai:os· t~::-1 
~=~::~::=~=~~-:~~=~~=-~.:.:.:::~.:: ~!:~t~ ··---~~~-:·-·-r:.[:r~====i:~i:~= ::::::::::::: :::::::~:::;:::::::~~:~: J:~:~ 
Cllnt011. •• -·---··--··--··---·· --··- S.139.S6 1.~"11.51! , Sl,l!l.r. 8,7H .10 ·-··--··-· ·--·---"-··· ···- ······ -· 4f.7tll.~l 
Cra•lord. .... --------------··· 1%.731.1111 1.11.11.11 . ................... _ ....... · ---··-- _____ .... , _ ...... - ... 14.~.•7 
~;~~~li~;~~l~~J .Jil·~~:!~I~~~~~--=:~~~i::~}.~~~:~~~-~l~~~~~l ~~~ 
Fayette ................. -....................... II,Q.H !,016.76 .............. 6,$15.011 ................. .:......... .............. !3,GN.IP 
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Dotk I x~~o. 
~ Ptrm&D«>t 
Oolltttte I B~ and 
Abutmtau Oulvtru 
Total 
l'rm>ooL •• --------·------·· ---- t,II:U ... ~ t,J88.115 ,. --'-------- u.m.l! ·------' 148.110 34,as..n 
§=::~-~~~=------~=--~=~-=~-==~-====== J:s:: =-···~~=-- -'- ~:~:·=====~;.========= ·====iii.~~= ~tm:~ 
Bamlltoo.. ...... ---------------·-- 5,011.44 -------~------------ ·-------· ·-----..... .1 6,!711.00 10,!110. 44 Ban«<t.. ........ ______________ t,OOO.OO S,tm.IIO t,Uil.lO ------· ·-·----· ............. '.............. !l,l!t.:O Bardlo..________________________ s,JQS.a s.01111.e. -------- ------· ·--------- .............. ··------ 4,U.~ 
iia:.~===-=====~-=~-==========: ----=::··::::~~~i=,-- J:~lf ----~~~- :::::::: ::::::::i::::::::: ---~:::~ 
Bu.mboldt........................................ 4,63:1.13 ·-----· 2,8110.00 IJ,GU.:O .............. .............. .............. tl,~.OO 
lda.. .................................. ________ tO,IIIt. 741 eos.u -------· ..................... ....... ---------· .............. to,a.r. 
~~~:;.,n:_-:::.:-:::-:.:·:::::.:.-..-.::-::.::-::.:-::.:::: ~:=:: :::::.::::.-::c:::::= -----~~~~- ·-·u:m:e&· ::::::::::: :::::::::::: ~:::~ 
Juper ............. - ...... - .... -............... 40,.00.IIS 4,110LSII 3,502.54 t,U4.80 tO,IIOt.t7 .............. .............. es,S20.;G 
~~~~::::::::::=:.-::::~~====~-=-::: ·:::::I 1:::~ :=:~=~~~:c=~~~~: :::::::::: ::::::::::: ====i:~~= H:£Ut Jo:eotuiL......................................... 14,1i07.ell .............. 4,848.~ 1·---------- 8,11!&.16 .............. .............. !7,51!.711 
i~~c~~~~~~~~~~::~ ::::::~,~,i~}~~:; ~~~~~ :~~~f:~: :~::f:f:f:::: :~~f:f:f:f:: :::~~~: ::: :!:~,~ 
::g?~kn;:::::::~:::::::::-:-::-::-::-:-::::-:::::::::: !tm:5 te:: ~:·~~~:~: ::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: .... if~:~· i:m:~ 
~~~.~-~~:::::::::::::::::::.::~::::::::::::::~ l~:r. ::~:~ ::::::::::~: :~:::~:~~~: :::::::::::::::::::::::: ·-... ~:~:~. :::::~ 
lllteh•U ............... _______________ ........... 1,648.66 168.& .............. ~.801.011 .............. .............. a,e.o.oo ta,r..., . .. , 
Monona .. - ................ _ .. __________ ,. ________ ,..,.. e.IGt.GO ....................................................... -------- ---·- ............... - ............................................... _ .. ...__... s. uu .Lt; 
:~~~~;;;;;;::.::.::::::::::;:::::.::::::::.::.::: ~.:!::r. --·----m:u·1:::::::::: ::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ••• ~::~ 
Mu.cal.tn•·-····--·····-··---··-··-···-· T.T'fl.67 ---··--;.. ....... 1 .......... _______ a.CNI.01 u.on.oo]·----............ t.f...U, 43 ~·• ·••·"'' 
~~~=-=----=====:.:::==:::.:.::.:.:::::::; :a;e:!f ... ::~_:.!~ ..... ;:~~- =:~~:~~~: :::::::::=:::J:::::::::;:::::E::.::::::;:: ~::-~·.:.: 
~~~~~~It~ ~~~ ~~i.§!~~~:~~~t.H~~~~~t~Eh~~~~t; ·~~ 
s-. ........................ -----------· •.ao1.• m.t:11 e.m.s:~ 1 .......................................... ··------· ••.1!11•.~ 
S<olt ......... ..... --------------.... U,ld.8t 477.tt U,87t.t8 ............................ If lt4.80 IT6.w:t JO,Il&l.l't 
C'..:.::-_-:_-_-.=:..-~:.-_-:.:::.:..-_-:::.-_-~ ·-·u...o:n· •. ::: = ::::= :::::::: :::::::::: ::::::::: :::::::::::: "·=:~ 
f~~===£J~?}~~=~~~ iim~i :~:T~~l~~~~~~-~=~~;~ ~~~f:ff:f~ ~~I~~~I~I ~==~~l~~ ~\5\~ 
~~~~~;~~~.:--~~~~~~~~~:~ ... E~~~- ·---~~~J::::~~f:: ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ __ j~~~ 
Wtbflu ............................... _........ 66!.50 .............. 5,064.'1$ .............. ............. . .............. .............. 6,637.10 
Wlnl>ebaco.---------------------.. - a,fll4.44 tc».t7 u.m.44 .............. .............. .............. .............. 14.475.05 
\\'~...................................... G,OIO.OO 650.00 JB,GOO.St ........ ;..... 11,614 .110 .............. U,OG4.34 49,1Q4,8t 
Woodburr....................................... lt,tu. 77 l,IIO!.es ......................... :.. .............. .............. .............. tt,~l.5.45 
Wor tb.. ........................................ _ 4,66!.41 1,808.58 18,029.00 .............. .............. .............. 144.00 19,4!8.GO 
WrlcbL.......................................... 10,1011.10 ·---·----· t,834.40 .............. .............. .............. .............. 10,000.50 

































SUIDlARY TABLE NO. 6 t:: 
CluaUieatlon or Temporary Bridge and Culvert Con.structlon tor Which Warrants Were Issued In 1929-<:ounty and .,. 
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AJJamateo. __ ;___________________ m.eo :--··········· -----····· ---······-· ----····-· ·-······-··· ·---·-··-· 
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llfDIOn. •••..• ----·-··--··-··--··-···· ···--··-··· 4,401.a6 ·····-······ ·-··-······· •••••••••••••• ·-··········· ............ . . 
!~~=~~~~:::::::::-:::::-:::-::::::::::::::: ::::::::::: t.*l:E ====~~=~= :::::::::::: ::::::::::: -----~:m::r ·----~:~~:~-~ 
llurbanan. •• _ .. _________________________ ·----· ······· U.CIO ·····--·---· 883.40 888.50 &1.17 M4.:3 
Buma VIlla •••. • ________________________ 87.7V ·····---····· ····--·--·-· ··-··-· ······ ·------· ···-········· li&S.ss 
Butltr ••••••• ________________________ 8.00 a.r;o ·------· 4!6.40 ··--·---··· 10,5QII.a :o:.;o 
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HumboldL.----------------···--·--· ------· e.n a~~~.oo -------- ·-··------ 1,tte.N ·-··----· 1,m.60 Ida...·-------------------- IH!.IO S04.81 ·----····· --······--· --··---··· !,466.84 ·-··-··-··· 4 ,~.1jd 
IO•L.-----·-------------- ----·--· 1,578.41 ---------· --·-···---· ··········--- ••••••• ••••••• ·······----· 1,1178.41 
JatktoD.. •• ------------··-----··-· ------· 8,000.83 8,83!.50 •••••••••••••• ·-···-----·- --··--······· ·········-··· 9,&13.33 
m~o-.;:-_-::-.::::::::::::::::.-::::::.-:::::: ------~:~~~- !·=:~ u·::: ::::::::::::: ::::::::=:: ---·i:iio:e.r ~:~: ~:~:= 
Jobnaon. ............... ----··········-··-----· 8,443.81 ·-··-······· ·········--·· 420.158 18,247.89 8,600.11 674.118 20,347.117 
llarlOD..------------------··- -------· 1.~.10 I,M8.87 8,447.00 1S,!Of.34 7,819.01 ·--····-··· ~.4S$.11G 
llarabaR.-----------------··-·· 5M.Sl ~-44 a,eoe.ts ·-······-··· ·-·--·-····· 16,867.110 108.60 ::1,8.158 
llllll.-------------------···--- ------· !47.10 EQ2.81 1,188.34 !,1149.05 4,1587.~ ·········--· 1,7S4.n 
Mlte~U. •••••• ________________ ;~---- -------· ···--····- ·--·-·------ ·-··--········ ·--··-·--- ·-··········· •••••••••••••• ···········-· )looooa..------------------- ·-··-··-··· 1,tlt.O? 1,111.87 5,82$.00 ·······-····· ll,lm!.N .............. , 1~.1587.110 )looroe.-----------··-··-······---··-- -------· ----··--·· -····-····-· .............. ·-········-·· I,Sti.OO 775.00 ~.111111.00 
)IODIIOilltfJ.----··-··-··------- S4S.d !lell.f4 ·····-······· ···········-· 11,4!Z.5S 3,410.8S 1,0118.55 17,058.19 
llueeaUD4..---·--·----·----··-··--····· ·-·-------· tGS.I1 ·--··-··-· ·-······-··· ·····-··---· ·-······-··· 1B0.87 400.11 
O'Brien.._____ ------ 70.48 !tl.64 ·--------· •••••••••••••• ···-----··· --·-········· ---·····-·-- liO'!.cn 
0~1&.--------------------- 8.77 -------'- --------· ·-·-······: --------··· 1,074.74 ···----··· 1,781.51 
Pare..---··----------·----- . !,!$G.4S ------- ·--·-- 4,tJS.IJ Zli,a7V.OO JS,!a.08 !,87$.84 4t,81n.M 
Palo AILO·-----=-----··-------· 743.40 ----··- ·------- ·----··-··· ·------· ----- ·-··--·-··j 743.40 PITmoutb.---------------·---- ------· rn.et 14,745.11 ----··-··· --·-·-- 4,141.88 tn.!IO 19,01111.'11 
Pwabootaa.------------------- m.l58 lft.M --·-----·-· ·--··-······ ·------ I,OII.t:l w.ce 1,878.71 
Pollt.--··--··-:.:-.::= -----------• ·----· !,000.00 ·-··-·--- 1,614.00 ·····---- .-.oo ---·---· •• «111.00 
Pottawattamle.------····-----·-- ·----· 1,!47.00 1,08!.5f !!,011.158 W,ltiii.OI !e,llll.ll ----- 71>,473.71 
























... ... .., 
o..&7 
~-------------------81017.----------------Tama.. _____________ _ 
Ta7lor. · -----UDloa.. ______________ _ 
Vaa &uc..--------------
Wapello.- -------·-·· Warrm.._ ___________ , _____ _ 
w~---------··------­
WaTDL---·------·--··-··---ebeur _____________________ _ 
Wlolleb&60.----------·-------··· 
Wl.oDeablek.. ____ ·----··---··-····· oodburJ . ..... _ ________________ _ 
Worth.--··-··--··--··-··-··--·--···· wrtrbt.. __________________ ·-··-·········· 
StnWARY TABLE NO. 6--<:ontJnned 
I I·Bum eom..al«< Sp&DJ Pipe PlllDc Abalmftlta CoD<ftC. PfPt PoD,. I Rlcb Tru- 'l'l'ua.-OD l'fiiD6 OD PlllD6 Wood Floor Wood Ploor Wood T!vllo Brldpe I IIIJ«. 'l'tmporarJ Brldpe aad O..lnna 
116!.81 t.m.cs 11,7t!.8! -----·--· ·-··-··-·· II,IIS.D 15$.N 
·-··-··-- -------- ------· V,SSf.OO ·····---··· ·------· ·-··-··--· 
·-··----· I,Q.IS 1,018.11S !,1168.311 ·-·-----· 11,8111.15 011.01 
·------ -------· --------· ------· ·-------· 1,110.111 --·----·-· 
11.11 •.~.a s,467.r. m.ae ·--····-··· 111.10 s.7.to 
-----··-· lllfi.IO ----· ------· 4,131.115 ·····---··· 1,181.00 
···--··--· l,lGII.lO · ·------ 1,8115.'5 ·-··----· ·----····· Ol.to 
IOI,IS ·--·---· ·----------··· ·-··---··· 1,011.11 1,5311.77 
-----··-·---····-· ------· l,!?e.to ·-····---· 4,!1N.OO ·--·-····-· 
--------- ---------- -------- -------- ·····-··--· 7,577 ... ·····--·-··· 
n.:n t,m.o ------ --- -------- ·-··-······· ·---······· ............. . 
•-•••••••oooo 4'!5,11) •------• •--•·••-••• ooooo-ooooooo •••-••••••••• •-•••••••••oo 
···--··-··· 1,157.e8 2,147.18 4,UIO.GII ·····-······· 17.00 418.15 
2,871.84 ---·-----· !7,Clle.l4 4,1'5.!$ ·····-······· 1.54.45 •••••••••••••• 1 
:::::::::: ·-----~~- ··-----~~- ::::::::::::: ::::::::::::: ·-·-i:~r.•· ·-·····ee:.o· 
Totale ••• ____________ ·-····-····-·· ' ' 88,ee6.14 'I i$,1184.01 ., le7,m.oo ., us,tst.t4 1• 133,1.2!.80 ., 281,445.04 ·a 13,745.00 ·1 
SUMMA.RY TABI..,Jo; NO. 7 
Sbowfna Coet or Repa.t,... oo Urlda-•• and Culverte aocl Culvert .M..aterlal Pu.rcha.aed tor To•n•hlpa tn lt2~ 























atld &Dd Repatra Repalra PfPt PfPt Mator1ala Matar1ala 
CUinru CUinru 
I ·~e~,,,;;,, .:::;. l ~~"!t "'~~~ ll::::•taPul ~::orl ~;pa TO~!:~Ip 
.-------1 - I ~--; --.----·--
A<~••····-··-------·---····-· • 8.14.t7 ......... -. ·--·----- ---·-··-· ' 
Ademt.. ..... ---··--.: .. _ ................ _... t!.OS. ... ·--------·---·-·····--· ---·--·--
AIIamateo.. ...... _.................... 7,!111.'11 f !,GI!.OII' l,ill!O.S. ---·--··· 
AppaD.,__··············-··-······· 1S,1w.&l 4,QI.811 811.61 Wi .«! ' 
Auclubao. ................ _........... 3,018.411 177.48 m.to 883.70 
e.atoa ..... _ ........ - •• ··-··---· ll,!tS.OO ···-······· tt7.61 a,cse.st 
Blatlt Ba•t·-····--····-··---·· II,SII.w 7IJ.45 1.00 80.84 
BooD"--·•••••••··-··--··-··--- 610.50 2,0A.l!G I,!IIG.OCi 2.50 o .... mu ............... -········-····· 4,844 .58 ~.o.; s,1GS.I5 1,418.83 
Butbanan.. •• -·········· -··--······ G.I«<.N ·--······· 1,6N.to 1,425.SS 
Butna VIlla ....... -······-··-··-· 1,111.10 li&.IS t48.11S ·-·---···· 
Butt.r ....... - .. - .. -········---- ll.lm.tl ·-········· t.SG.I7 et!.f! C'alboun.. .......... -······-"-······.. ug.oo «1%.!16 t:le.OI 2,454.04 
Carro\1 ... ____ .......... _........... 4,m.87 408.50 116!.10 ........... . 
o....................................... 10,1'11.43 %,11(1t.l8 !38. 7e 113.116 ' 
Cedar ....... -·-······--······-··-· 8,418.V. 70.tc0.-IG ............ 1,448.00 ' 
~rro Gordo.......................... 2.11138.11 883.15 1 3116.11S ........... . 
Cherotee.............................. ~76.00 1,214.48 u.u 83.21G 
Chl~tuaw ..................... : ••• -- 8.7V'l.N • •.•••••••• 1,227.72 ·-······-· 
Clerk~................................. 10.110.11:1 1211.15 ·····-··-· ···-·····-· 
Clay···-····-····-··--............. I.OOO.H 1,!1112.14 110.78 2lie.ll8 
Clayton ......... -··-··-············ 111.87 111.15 1,818.N 783.01 
Ollaton... •• ----·····--······--··· 8,(11111.18 1,587.18 85.00 ···-····-· 
Crawlord.. •••• -··--····-··-··-.. . 14,01&.01 1,070.00 Ol4.00 ·-·----· 
DalltL-········-····-······-··-- 4,10Ci,11 4,514 .65 ·-··-···· 1!.25 
Davl&. ...................... ---··- 7,067.14 4,0118.88 1,018.70 
Do<atur ............... - •• -··-······ 14.GCII.10 8,601.11!1 101.1111 
•Dolawue.. ........ ---·--··--····· !,II:A.OO t,ue.l! 1101.1.1 Dee Moina,. •• _ •• ______________ 718.41 4,486.48 1,440.116 
DltldMOn... ............ --··-··-··-· 88.211 ............ !.40 
5.110 
105.16 
~~:.:::.:.:.::::.::::::::.:::.::.. :::::: '--~~- ~:~:~ ·-----! 




, 8,785.01 • G61.&7 • 40.10 1 
1!,064.« ............ 6,1 14 .00 t,IU.G8 8.74 1 
10,8!l.OO •••••••••••• 8,410.17 ....... ............ -·.·· .• , 
18,811l.Ci8 4,010.04 1,401.41 1,545.4t •••••••••••• 
s,04ll.t7 t,ON.IO !7e.ea m.oo ~--···-······ 
15,800.48 1,4114.80 ·····-··-· 1,61U.OI 1GII.17 
1!,8CI7.25 1.164.1! 711.58 •••••••••••• ·····--···' 
l,lr.lli.OO !,IillO. M 1 ........................ ·····-····· 
9,516.01 4,84!.48 ~-······-···· 1,581.110 ·······-··· 
8,145.50 s.aao.N ................................... . 
~~:::~ d~:~ 1·=:: ······ii:i0-1. .... ~~:~. 
4,000.15 4,55:.84 , 147 .as • ••••••••••• .' ........... . 
6,21if.'n 1,0l!.H 4,4911.00 I 1,835.10 ........... . 
.:1,628.82 2,23S.U6 118.00 6!.10 127.~ 
ao,on.a11 z,NS.It •••••••••••• ae.l5 ·-··-····· 
8,G83.911 3,221.31 ~-····-····· •••••••••••••••••••••••• 
1,9'27.19 4,163 . .2! ·······-··· ............ ·····-····· 
10,020.61 7,llt.6S •••••••••••• 41~.~ 13.00 
1o.uo.07 s.as.s . .s ............ • 1,211 .so 85.oo 
3,823.04 4,140.80 7,76S.IIS ·-······-· 40.91 
2,500.71 8,m.oo ·-········· 2,508.99 IG.25 
10,770.35 4,748.02 •·····-······ •• -········ ••• ••••••••• 
15,0011.03 8,499.V. ··-····--·· 1,000.00 2.1112.25 
8,M!.113 1,11.5.84 1,617.00 83.46 •••••••••••• 
1!,135. 72 ·····-·-··· 4,471.85 •••••••••••• ·-········· 
!l,aOI.GII 1,64!.68 ·····-··-· 1,011.82 le.IO 
8,069.04 !,874.98 ............ 1:!!.50 ·····-··-·· 
1!,780.i& !.!M.03 ···-···--· ··--··--· ·····--··· 
u.J::: ···;:mili' ----~~- :::::::::: ::::::::::::l· 
7,tiO.II ·-·---- 1.ou.oo ---·---- 47.25 
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~~~:r:rii ~ti~!irii~fi~:Q~ t ~s;~:&&::i:t'4a~ ..;~ i.~r:.t; 
SUMMARY TABLE NO. 9---<}ontlnued 
Cow! IT 
GretD'"~~·~·······················- .. ·--··-······-·····-··-· 
Grun<JT···- ······················--········--······-····· 
Gut.br~ ................ ........... _ .......................... ___ ._ __ ,. .. _,. .. _ .... _ 
BamOtoD ...... ---··-·-·····--··-···· ······•·····•··········· 
B•D«<t ••••••• - •• -··-··············-··········--····--BartJJ.n .... - ........ - .............. - .... - ...... - . ............ ____ ., ____ ,. ...... . 
UarTf.~OD .............. _ .................. -.-................................. _ .............. _ .. ,. 
B•tl<T···-··-----····-····--•···········-···-········ Howar4L .............................. _ .......... - ..................................................... . 
Bunlbokll ••••• -·-····-····-··········-····-······-····-
ld•--············-··-··-·································•·· Iowa .............................. _ ...... .......................... _ ...... - ............ ____ _ 
Jatkllf•D ............................................. _ .............................................. -
J .. por ••••••••••••••••••••••••• _ •• _ •••••••••••••••••••••••••• 
Jeftrr•un ......................................................... __ ........ - ................... .. 
Jobn.Jon ...... .......................................................................... . 
Jon•·"------------··· ············-··-························· Keokuk ••••••••••••••••••••••••••••••••••• - ••••••••••••••••••• 
1\o!.•utb ............................................................................. . 
u. ............................................................ . 
Linn •••••••.•••••••••••••• ·-·································· Loulla ............................................ _ ............ _________ ........ .. 
J4uraJ ..................... ............................................................. ... 
Lron ...... -----------·········-······-·· ··········-····-····-~lrull~~:on .•. _ .. ____________ ,.,.,. ............................................... .. 
l).t a ha11k1 ....... -······ .......................................................... . 
Marlon .................................................... _.,.,. .................. . 
)I a. rahall ........................ _ ...... ····- ....................................... .. 
)11111 -··- --········ ····································-···· Mll<.,.ll •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Monuna -····-························-·••·•····-······•··· )JQn.r M .................................... ............ _ .......... - ............ _ 
'WnutwHUif"f1.--., ... - ... ---··-····-····--············--•· 
Mueoratln~ ·-····-··········-··-··-····-··--··········-· 
()'1\rl,.lo -·-------····--··•••••-••••••-··-··-••••-
n .. ~'• _ ·-----···-················---··-··-----~-,. . ,._ -, .. ,,. ··''" . . _ .... , ..
Jaa. 1, l~l JOJJ. 1. 1~ 
to to 1 
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137 .6~7 .so 
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66 ,fl3.57 i 
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SUM~IARY TABLE NO. 11 
Claaalfted Road Expendlture-Coostructlcn County Road' Annual Report or County Engineers. 
:::::-=:=--=== 
CowltJ 
ltu•l~ ,f hradfo 
'••r·tard ~lion 
Gra.-rl. )fa<"adam aod 
~half ~urfacmc 
lllltt~ Total War- t.l lltA Total War 
I 
11h.ot: and t-:qutrautnt 
Hralnagt au't TOtal 
Jhallt nne." IMut"d Uultt rants ~~~u ....... J • I l 1
,\~~:~:ll;!nleott 1'oohl Fxl'fn(ll\ur~ 
1f~:?·t~J~i:it~Ht~:~=~~~i:jj,:~~~ 1 •··~·E·~>•·~~~·;~~~r~·.·~~~J~~~· ~.::+ •••••~•~•·~t·••~·-==-:-=:-~-1;-~-:i-ft-=~ 
lk'ntun ............. ............... ................. _____ ............................ , Jlt.:M l;),bl1.N ~10.40 i6,<ta.:1.•.:. . ................. ................ ... 91 .~il.~ 
:::::~.~f-~-~~~::-.:·.:·.:·::::.:·.:::::-:.·.:::·.:·.:::-.:·.:·.:·.:·.:·.:::·.:::: ·-··--"·01. ··----~~=~~~=~- ::~ 1g:~t~J • r:iX~:~ :::::::: ·:~:: f::~:~ 
Jtr .. .nu ...................................... --------------- ···· .. --... -.... -..... to.m 13.5.;().50 10.02 1 ao.m.r..G 001.35 • 1,12t .7b 26.~tt.s....; 
lludlODOD ••• -·••••••••••···-···--····· ·-·-······•••••••·-· · .:,0 2'.JS.... 114.00 2().3!)7.00 1.400.86 ·-·••••· .•••• 2:1.100.00 
~~:~~~~~~:~:.:::::_:_::::::·:::::::~::~:~-~=~-:_::::::_:~-~ · -----··::\f ::~:~ ,,~=~~ .. ~~~~~ ~----~!:~r~r ~:: ~~~~~~~=:~.. J:~:E 
("lrroll~--·----·· ----········--··--- .. ••••••••·····-···· I~.(J I 2.t.ll4.!.7 tt.OO 19.!!7 tG . ....... ............ ~.11 1 43,96$,4f 
Cu• ·····-··-····--·--····-··--····-················ t.rs s.oro.r~ •••••.••••.. ··-····-··· ~· . 3.(1;t.to •••••••. .••••• ll.Oo.t.!-4 
~·~~~~~~=-=:::·:::·::·::·::::·::·::=·=·==:=====·===:·::::::::·::·:::: ~t~ ~::::~ :f:~ ~:m:~ ..... ?:!~:~~- -----~:::~;- ~~:m:* 
l'hl<kauw ••••••••••••• -··········-···· -··-·················· u.r.c n,C\!:!.r.t> 2.00 1)17.fti 3.130.21 U~7.16 16 .().;5.~ 
OlarkP -------------·· _ --------------············-·· ................. - ...... ..................... ....... . ..... ---- --------. -· ............................................. ·····-···-··-
('l ot .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -.................. ·······-··· •••••••••••••••• •••••• •••• •••••••.••. •• 213.35 •••••••••••••• 213.11r> 
('layton.--------------·-·······-··--··-- .............................. ·-·······- 2 .GI2.i0 12,6-4 29.&-,1,70 ..... . ........................... ______ S'!,!$4 • ..0 
Clinton··························-·······-···· ··············· 21.v1 <8.:100.76 1!.67 ~.1"1.113 !18.43 ·-····---~1'0.710.0! 
~~~~!~:~: .. :·_·_:-_·.::::-:.::::-.... : .. ::::::::.::· .. = .. :::::::=.:=:::::: ;:~ :::~::: : -::~ ~::m::: ·--;:5n~s;- :::::::::::: ::~:~ 
'~~~~~1~~~~'t¥1 ~=-=-~t~ ~=~:-~~~~: ;~~~[~;;= ~~-~Ei:·:i~~ 
.. , .. ,.. ---···--··------------
... ,.n lrll'n ----.. ·-----····---- -----··--··-··--- . c•al ~- ............ ____ .................. _ •• _______ ,.. __ 
(IN'oi"Df' ........................................... --.................................. ... 
t Jrundy ..................... ____________ ... ,. .... - ... - ... - •• - .. .. 
(Juthrtf'.. ............................................ _ ............... _ .. _ ... _______ ...... . 
Jlau l lftoo .............. - . ....... _ ...... _ ....................................................... .. 
U anf'()('lf_ ···-··--·----····-········-·-···--·····--............ . 
1-fardfn ··---------.. ----···---------------· ---·--JJarJ-f•oo. ....... _ ......... ......................... - ... --............ _ ............. _ ... 
l·l fD.f J .. ·-··--- --····-········--··-·-····· ··--······ 
JJowa n t. ...................... ---··-·---·----------······-··· 
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SU:\L'IARY TABLE :\0. 18 
Amount of Bridge and Road Work Planned by and Constructed Under Supenlslon or County Engineer Durin~ 1929 
Annllal Report or County Engineers. 
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Jo••--···--··-··············----··-···-···· '-'.W.~ 
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Lout ............... -------·-···············-- ·--------- •• 
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Muacattn~ .. --··-------·-··-······-·········· :.:-tun.oo 
8i::~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:~~:~ 
Pagi" ..• _. ··-·····- --····-··--········--···· 3:!.M .... k4 
~~:m:~.l:::::::::::: ~~::::~ --------~~:~. --- -- -J.()u_ .::::.::: ___ :: ::::::::::::: 
---~.:~:~- ~::m:rl ---~~:~:~. t~ .~:~ 1 ~:: 1 it~ 
11:.'1.6:!4.4! 1.000.00 7~.•••.&. • .no ~.oo ¥.00 . ---------
Palo ~\llo ............... - •• - .... --..................... -...... 7 ,t'11.t:. 
Plrmouth .. ~-------···-··········-··-··-··-· t.5,111'!.n...: 
l'o('ahonta!l~·-···-----···-·····-···· ·······•""'1 3 •. S.~LI"" J_.olk ____ .......... - .................. ___ ....... ---· (16,f.;:r1.4~ 
rot ta'IA·at tamlt .. ~-~---····-······-··········· ll~.~rlS.4t 
J,o•·_.sblf'k_._ ...... ---·~·-··-······-----·- ~.-:n5 .00 
Rlnnokl. -----------·-·-··-·········-···-··· -<l,loii(..tiO 
Sa<-----· ------------------------------- 'liO,(IM.~ 
~"-------------------------------------- 10.0111.7! SbtlbT-----···········-···············•··--- 15.1~.00 
a.o.ooo.m 34,ooo.oo 75.ooo.oo ro.on ro.(o 
("'.042."1 06,000.00 ISS.S10.8e 40.00 :!9.00 
lf.\164.:.0 56,100.00 124,1!1.31 311.(0 4!.10 
101.7'~.11') in,&l~.i3 le-G.(l!;;t.~ 13.71 J!.U 
tM,2-4:!.5& SS,OOO.OO S6,7\.0.00 15,W 
r0,4''fl.(0 78,000.00 UO.(I(Wl.OO _..,, n 
<;1.1ro.UI U.$'!.13 !0.000.00 , .:.o 
.a,.oll.SS 40,2:10.00 1 15&,84~.;"9 -t.;l, !JO 
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SU:Mli.ARY TABLE ~0. 18-Contlnuecl 
Brt.lrtt Roacll Numbtr lUlu Couoty and To•nlblp Roacll 
County Grade Line Proftlu 
Planned I Cooatructed Surveyed Platted Appro•ed by Appro,·O<J by 
----------------~ I I Dlot. Eo~rr. Oomm111lon 
l)laootrd Con1trutu.d 
















102,000.00 173,000-00 28.00 37.00 37.00 •••••••••••••• 
~~%t-:.:·::.::::-:.::::::::::::·:.::·.:·.-.·:.--::.::·:.:·. =:::r:~ 00,000.00 100,000.00 ···········-· 14.00 14 .00 •••••••••••••• 
.... ~:~:~., '::it~ ........ ~:~. -·------~:~., ........ ~~:~. ·····---~~:.~ 
······------- 00,767.!$ 4.00 -------·----- · ··-----·-·-· •••••••••••••• 
···· ··------- 33,61$.11 2.00 2.!50 ------------ ---····· ••••• 
-----------·- --·--··----·· ----··-·---- -------·-· -- ---·· ------- -----------
'l'a110r ... -..................... ............... .. ~.610.00 
liDlOD ......... -...................... ........... 3!,1!74.00 
Van Buren ................. -.................... 4,G;l0.00 
1\'aptllo ............... ............ ........... -.. 19.742.00 
Warun. ........ -.... ........................... ~.%16.11 


















------·---- lf,OGO.OO 19.00 10.00 6.00 ·-··--····· 
!50,000.00 62,000.00 !0.00 13.00 8.00 8.00 
4!,764.69 136,706.49 13.86 10.10 10.72 t .6S 
15,LOO.OO f7 ,000.00 15.7$ 4. 70 4. 70 4. 70 
37,000.00 73,000.00 67.25 !2.00 19.00 6.00 
Totall ................................... le::.soo,ooo.!i .'4,!110,479.47 p,7IXI,SU.o11f7,771,N6.11 I 1,748.04 1,073.64 1 171'11.44 aoe.110 
\'raTOt ............ ----·--------·· -·· -·· ·····---- 7t;•o.96 
\\~tblltr .... _______________ ..................... .... .. _____ ...................... - .. 
WlnDtbaro ...................... . ............... , 10,48Lif 
Wlll-bi<IL .................. ................... I Sl>,IIN.OO 
Woodbury................. .... .................. 74,310.~ 
Wo rth. ......................................... _ !0,1811.00 
Wrllbt ......... -................................ 'lt,I<OS.41 
BUMMA .. nY TAD.L.E: NO. 19 
Sbo.o•b:aa County J:Onaloeersna Coeta-ADnual Roport of COunty t:enalneor•.:. 
I noacto llrldceo 
~~" '~'" -·- I ••'"" '-•-~ ~'"" ,,,._, ....... ""-I - Total Total 
Salary I Exponae Salary I E•Ptnte ijalary EXP<Die Salary I EXt>tDJMl 
.om •••••• ·---········-r ~.• ;-;;;:;;-1;-;;. .• ·----··· • '·"'·" • •.~.• • m.o ~ .• !. __ ....... • •.~.• • 1,84M.97 Adamo..................... 1,il00.00 -----T ....................... , 1,300.00 1,300.00 .................................... 1,800.00 S,«<I.OO 
Allamak~------------- 1,000.00 «10.00 «10.00 1 100.00 ! ,800.00 1,(01.43 !39.!50 600.00 I 119.!0 1,010.!2 4,8lo.n 
Appanoooo ............... _ 1,000.00 Mi.(l) 649.!0 ------· 1,91$.!7 t,OOO.OO 5fl.88 514.40 ............ t,(l)$.28 ••• )!.16 
Audubon. ...... .......... _ t,oeo.oo m.c. 431.70 ............ 1,!101.75 1,oeo.oo 1111.c. 143.90 ............ 1,010.1111 1,6:!1.70 
Beolon ................... _ !,000.00 1,400.00 !,200.00 
1 
I.IIS.C. 5,7!8.(0 1,000.00 71S.78 1,1~.13 e:I.OO l,llel-91 8,f87.1111 
Blatk Uaw!L.............. 1,800.00 3!10.5 s,~a.64 578.~ e.m.ss 1,800.00 3!10.19 1,tm.S! IIIP.!S •• ~7.64 10,181.!! 
Boont....................... !,000.00 1,100.00 1,000.00 400.00 6,600.00 665.01 31!0.00 US.6t U4.00 1,!:;1.e:l e.r..t.a 
Bmotr..................... 1,400.00 381.33 1,0!1.17 ............ 1,702.!50 700.00 190.e7 O!iO.&e ............ 1,861.23 6.601.7$ 
Buohaoan.................. 1,800.00 :.!8.61 IN.'-0 7.50 !,0!:5.57 1,800.00 ~-00 IN.67 7.00 1,0:!$.67 4,0:11.14 
Buma \'ltta... ............ !,635.31 1,041.40 !,613.43 MS.8S 0,'1Sf.77 2S11.78 167.!0 113.82 9.f8 670.48 7,1107.!3 
Butltr...................... 1,800.00 Gi$.40 52%.40 ............ ! ,IU!.SO 600.00 488.40 2<1.20 -----·-- 1,8SI.CIO 4,3110.40 
Calbouo................... 1,«10.00 1,500.00 t,ll!$.70 C164.70 0,880.40 800.00 !41.111 aae.oo ---------- l,l'l'l.et 8,!r.8.11 
Carroll..................... I,~.St 4e7.00 875.00 ............ 2,568.81 1,1!27.84 407.00 87$.00 ............ 2,116Q.84 6, 13P.f8 
Oat~....................... 1,!!00.00 56J.!O '13.20 18.!$ 1,8ie .GS 1,440.00 1183.33 4!6.CIO 24.!6 2,874. 18 4,7110.81 
Cedar...................... 1,800.00 (>33.01 4,6113.41 9!$.43 7,1NI.BS 810.00 228.43 610.38 102.82 1.161.e:l 0.60!.48 
Otrro Gordo............... 1,800.00 200.00 
1 
!1,000.00 !.21.48 4,2!1.48 1,:!3G.20 1110.00 880.00 1 100.00 g:n~ , 0,867.f8 Oberoket................... I,SOO.OO 1.120.38 2,781.111S 612.13 5,917.H ~.26 SC.O.OO 1,G:!'I.40 316.$0 9.074.00 
Chkkauw................. 1,3U.OO $83.63 "9.12 20.~ 2,167.16 870.00 8S9.1Z 100.08 13.00 1.446.10 I 8,012. 75 
Clarke...................... 1,0110.00 364.CI6 41!11.48 ............ 1,837.61 1,000.00 1164.00 4.23.47 ............ 1,837.GZ 3,f76.03 
Clay........................ 1,438.!0 1107.!0 5,04f.70 1,1711.!50 5,171.$0 218.70 00.40 M.70 87.83 e34.11 s.eoe.aa 
Clartoo ......... ------· 95-1.38 !00.00 1,7::.0.00 ............ 1 !,116i.38 116i.38 !76.00 1,7110.00 -----· 2.171'11.38 1,111S3.70 
Cllotou..................... 1,901.00 11<4.30 1.464.44 Cl.liG 6,300.6f m.OO 858.21 1,4H.44 l6.Q !,601.118 8,017.94 
t'ra" !or<.L................. 1,!!00.00 3SG.U 1,009.25 ~1.80 l,ll67.80 1,!00.00 SSG.IItl f82.00 1l8.CIO 1 !,387.3; 0,864.86 
Dollu .................... -. 1,,..7.>3 1,11<.10 I,&6.5A 1100.90 7,504.37 ll:lll.13 !23.86 SO.I! !:>.85 IIG7.t:l •• ~I.e! 
Dnl• ..................... l,!O;.c ............ '............ ............ 1,!!07.4! 1,2lr..4! .......... -r-·-----· --·---- 1,!07.42 1,414 .64 
~:;~~::·.::·.:·.-:.:·.:-.:::·.: ~.~:~ ~:~ ' ~:~ ·--!!&.~-~ ~~:~ 1.~:~ J.::\': ~:~ ---ioo.oo·l l,r.80.61 1,101.02 !,U4.1G 6,010.40 
0.• ~OIDOL............... 1,(111().00 ·--:::--···) llb4.85 ·-·---· !,OS4.~ 1.000.01? ............ fi8&.85 ,. ........... !,014.&6 4,0Ge.80 
Dt<~ln-.•n. .. ---------·-· 1.1~.00 347.00 1,QO.as ·-------·1 3,ar.a.as ~-as t1.eo at.!50 ·-------· 89.4$ l,c:.G.10 
DulOU<IUt................... 1.>00.00 M.7S ;1)).00 ........... ' !,6<01.73 1,:.00.!'! !0.00 l,too.OO I 11.&5 1,&31.86 6,413.18 
Emm<t..................... M.!<> IGG.SO 3,17e.:u ............ ' 4,64!.70 4W.W 61.13 I 34.110 '--------· 01$.4! 4,969.3! 
Farttte.................... I,QO.OO ~;.69 1,616.38 3:1:1.04 4,74S.IIS I,QO,OO IS1.Iill 1,216.14 1 !1111.97 a.m.so 8,112S.OII 
FJord...................... 1.~.00 ss..n ' l.li<;O.a 1:!11.~ o,m.as 100.00 144.1111 1,004.00 !».« 1,164.at a.m.-:• 
Frookho ......... -........ l.et~.S! :...'-6.89 S,4:4.47 ,............ S,7llll 'IS 649.9:1 IIIG.Q 1,14!.38 ... ---- l ,li08.88 7,eat.oo 




























... .. ... 
SU;\QLARY TABLE :\0. l~olloued 
Total 
CouDt)' 
Roodt I Brl<ll tl I 
A.UIOtaol Eo&toou I County EociD...- AUIII&DI EoVMtr Coli ol 
Total Eoal· ~~ E•PtDM I Salary I Erpmoe I SalaJT 1 Erpmoe I Salarr 1 E•VtDM I o~riDC Couotr EDCIMtr Total 
Jl'nmooL •• --······-···· 
G~-·-······-······ 
Gruodr ••••• ---····--··· 
Gutbrie. •••••• -········--
Hamlltoo ... . . .. - .......... . 
lJa~t----··--·· -······ 
Har<tln • •• --··-··-·· ·--
JJ aniloo . ••.... - · . . ...... . 
Htn<r·······-······-····· 
B owarc:L.-·· ···- -----····· 
HumbOldt ••••••••••••••••• 
lda. •••••••••••.•••••. - •• -
Jo••-·· ··-·· ·· ····-····· ·· 
J aekt.oo . ................... . 
Ja•·per ···--·· ······· · · ·· .. .. Jetftreoo ..... . ............. ..... . 
JOhlliOO ••••• •• -••••····•• 
Jooeo ••••••• •••••••••• •••• -
Keot uk ••••• ••••••••• ••••••. 
Kottuth . ........................ . 
ue.. •••• ---·-············--
Lion ••••••••••••••••••••••• 
LOulu ••• •••••••••••••••••• 
Lucou ... ............................ .. 
t..yoo ...... .. ............... ........... . 
M a(Ut oo ......................... _ ... 
l4 ahaa.k a . ..................... ........ . 
Y ar1on-..................... ... .. 
MarlhalL ......... - ........ .. -
M tUa ......... - .................. .. 
Mllf'hcll ............ - ........ . .... . 
M ot\ona .-.. ··-·········· · 
M onro..r • ..---- --·••••• 
Montc ofll•r•-------
~=--··· ::::::=:::::: \ 
,.. ... - · ---- ---·-· ··-
P&Jo AU.o ··· --··--
~=~a;: ====::::;: 
Pol• ---····--··-·-···--
Potta w•tc•mM.--·-·• -· 
Pow•.hJtL- . . · - ---· ··· 
.RJnuold.--·····-····--
SaL --- ··-··----·-·-····-
&ol C-..... ---·-···--·-·· 
llb<lb7.-·--··-···-·--·-Sioux. __________ ••••••• 
l:it<>rr.--··-··--------· Ta.ma ...... - ............... . 
Ta71or. ______ ··-······-
Uofoo •••••.. .• . ••• - ...... _. 
Van BureD.--·--····-··· 
WatJ<IIo •••••• .•••••••••••• 
\\'arftn. . . .................... . 
WathlnetOD ••• •• _ •••••••• 
\ \Tayne ..••. - •.. . . •••••.• ,_ 
\Veblter ...  - . .. ................ . 
Wtooebaao .•••. _ • • ., ....... . 
WIDD<Obl•l<.. •• - • ••••••• __ 
Woodbury •••••.•.••. •••••• 
l ,tl7.lll !.(11.36 601 .!0 
1 ,000.~ 4lii. IS 1,840.10 
! .11<&. 10 5CII. IO S.lW. I7 
1,000.00 .:...oc ur.G.~ 










·~1.24 1110.70 000.00 !00.00 
10'1.00 ·····--····· ···-······· ---· --·-··· 
1,&.!0. :!-l Gln .OO 1,809.71 I 11.110 
z .1oo.oo 4GO.IIO ll'JO. 75 as. ro 
M!.31 1<10. 40 1,320.00 338.90 
7Ge.67 0.75 003.116 13.06 
! ,310.00 301.80 6 ,874.35 !00.09 
1,61'1.00 378.1'0 4,668.00 7.40 
l,l!ro.OO ···-······· CIOO.OO •••••••••••• 
2,081.1n m .5< 8.421l.n 383.00 
1 ,8/i4.~ 4M.80 1.57&.00 26~.06 
1,1100.00 47.74 450.00 ········----
1.449.42 78 .94 2.210.08 121.41 
1.1117.1P 1(14.88 8 ,001.63 <00. 16 
I,MO.OO 009.81 0,008.87 71G.OI 
1,801!.0'.\ 1110.«1 1,418. 73 ·-------··--1 
\:~:~ \·-· i:m:~-~--i:m:~- ~~~~:~~:~~~ 1,uro.oo ar,o.oo 619.10 ••••••• •••• • 
1,11!11.117 6'11>.77 l,IM.<Z ••••• ••••• •• 
t .ocn .n n t.to 2,'7tt.2l S4t.w 
.'IO.tll ~46.01> ..... .., •••••••••••• =::: m: t:::~ ···-··n:• ·l 
1,-.00 66 .00 • -.... ···-·--···· 
1 ,TIO 00 .• -.. ...0.00 ••.•• .•••.•• 
1.060 .00 60D IT 1,- « .... 10 



































•. • u..u 
e.-..oe .. ~ ... 
900.00 •• N 46< .40 5$.:0 
1,011!1.~ 4lll. l4 1,$<0.10 ~.110 
6M.Sl 19!.~ 7$.!.~ tM.tt 
1,!00.00 2!1.<10 ft30.SO !:>0.00 
!II!.S7 !00.110 IM.75 11! .30 
·~.211 m .110 144 .50 !.toO 
5QII.45 1!!.50 6.18.~~ &.3! 
900.00 3to. OO ----········ •••••••••••• 
1,496.00 6.87 ! ,160.33 100. 10 
(,(~.88 !117.!0 83.<10 ··-········· 
300.00 811.«10 2<~.60 39.40 
1,740.00 842 .!0 21C.'IO 31.00 
SW.G(I !2.50 4!14 • ., 2!. 50 
6!'1.00 116.05 1 .336.!5 «10. 6! 
I, 716.00 405.06 I 1,300.!6 II .SS 
1 .tro.OO •••••••••••• 000.00 •••••••••••• 
2,081.oo m.M •••••••••••• 883 .91 
::~U~ ~:~ ~~:~ ··---~~:~.' 
72<.48 311.43 6:!1.00 82.11 
1.18'7.20 IG< .S8 ll'.\1.12 IOS.S11 
l,MO.OO \!G9.90 0,008.88 71& .01 
5<7.19 !24.82 200.16 -·-········· 
1,300.00 . . . .................. .......................... . 
1,100.00 6<9.68 • ••••••••• •• •••••••••••• 
1,236.00 163.78 677.00 •••••••••••• 
l .«ii.OO 163.80 :!OO.Ot •••••••••••• 
1,19G.SG 079.71 1 ,188. 43 •••••••••••• 
t,O<:;,t!G S:.O.IO l,S:.O. II 11'1.44 
870. 2111 ! 46.10 !Q I.ST .••• . ••••• 
950.06 800. (10 1,100. 00 ....... .. 
',e:u.oo a?O.& •~.oo • . 10 
191 . 00 tllf.OO .......... _. - · .. ... . ••• · 
1 , 1ao.oo .......... ~-·-· o.eo.oo ·- . __ ... . 




















] ,887 .14 
!,430.00 






I ,OIJG .05 
1,0211.6.'1 
l ,ft4 ,(!.1 
l ,d7. 40 ...... .., 
-.00 
• • tt.oO 00 
~:::.: ~ ' ... ....






























JO.M 4. 1t 
&,188. 84 
••••. (10 
. ,600 00 ··--.. ,...~ .. ..... .... 
t,.:O.OO .... 10 . , 100.00 ... .... . . . ... T,~. 10 (j()(), (l() 41'110. 00 .. ... . &0 ... .. . a,.,. .60 t t,Gifla __ ::::.;; ~~ : / 11.:.:: -_,;oo 1 ::~::; · ·=-~ I =::I : .: I·· ••-oo ~ : .: ~:= ~ 
s .u•.e.e •••· •» • .•aa.n OGe.• a ,ata.w C~ttD • .o tuo.r.e ••• -•• 44 .418 • .•n ·"'' e.N4 .M 
J, IUO.OI) 410. . 8 ,7'0J. 50 1.~.-:'D l!,.ttO.GO 1 , 80(),00 . 410.80 t ... . U t.l t . t:O t,Wtl ... J ll,, • .• , :::t: S.=:: to,m:: 1·-·· ·:,o:;s·! 1!:~:~ ~:::: I :.t: ---~~  .. : ::~~: ... :::: ;:~:  at:r.::~ 
.. ~~t: :;:: •. :::: ··-··-n:ii· ~:~:~ ··:::: ~:  m:: ·::::::::::· u~~:~~ ;:;::: 
t .ooo.oo 1,1:111.as • • ~.so ~--····--· 7,'1VO.Ia :,ooo.oo 1,tw.110 <, IIW.*> tr.o.z:. 7 .~ ... a:~ I&,T».« 
... roo 437.11! llfiS.tl , !2 • • 11 ! ,3S7.08 t,3'/S... T'N.$6 G< .t.\ 111.05 t,$13.110 ~.0Cil.ll8 
t.m.s.:; 4tf.OO 6 ,749.64 1.130.00 8 ,li4 .lt. 9).00 5.3.00 33'.).10 IW.» 812 . .:, t .440.W 
1 .000.00 WL88 ·~ .. oo · - - -------- a .m.~ 1.ooo.oo 615.50 14.00 --·····-··· 1 ,000.1111 6, t40.st. 
t,OOO.Gl 1 .~74 ,94 D.~.!:l l,!f'AI.SO 1;;,2110.111 700.47 .:IO.t• 1,00&.G: I!H.'IO S,W.OO IT,Titi.H 
!140.00 !311.GO ISI.88 ·--·---·· 1,~.56 1.200.00 &ll/.8'! !'1:1.11!1 ·····-····· 1.800.!!1 1 ,1:11.17 
881 .71 ·-····-··· ·······-··· ·----- fo61.71 1,3<3.M ••••• •••• ••• •••••••••••• •••••••••••• 1,$43.&1 ! .006.!< 
631f.ft 61 .11 !40.50 ' · · ··---··· fl00. 13 71J.32 D!.!S ···-······· ·······-··· !1<10.«10 1.7~.71 
1,500.00 7S.IIO 130.00 --·-··--·· 1,'108.110 1,000.00 78.31 130.00 ···-·····-· 1,708.31 3,416.61 
t,<OO. OO 414.71 1,600.011 3 ,1'87.1.> 7.1~.75 1,400.00 414,71 l ,lle3.89 3,78'7.16 7,1(1.';.76 14.;):11.00 
t,405.08 646.li6 137 .45 --· ·----·-· 2,600.00 1,400.08 646.M 737.46 •••••••••••• 2,~00. 10 6,380. 1~ 
1.000.00 Uf0.46 IIIJil.88 - -- --- ···· · 1,438.1• 1.000.00 168 .47 200.& ••••••••.••• l,U. IG 2 ,876.211 
2 ,730.00 ~-00 I 0,000.00 1,840.00 11,795.00 2:J0. !5 43.00 671.10 IID.OO 11!17.76 12 ,'1?! .7;; 
1.000.00 330.60 .ro.oo · ···-----· · 1.1SO.M 477 .46 100.00 150.45 ········-··· 7S;J.~ 2,614.<6 
\VOrlh.. ... - ...... .. - ...... ..... -
Wrlcbt •••••.••• _ ••• ••••••• 
1.:100.00 IIIG. IG 3.745.08 <J.<.eo 6.-~M.s• 1,soo.oo <00 .26 671.61 
1 
78.00 2,046.47 o .ooLSI 
1,700.00 6«.77 ! ,11:!4.50 &;><.00 ! 5.•7:!.!7 1,750.00 617.86 1,116. :1.'1 108.'15 3,GPI.S. 0,000. 12 
1,316. 16 100.00 ! ,1'!3 .60 182.07 3,7e..82 678.86 4211.110 100.00 41 .40 l.l!oli.OO 4 ,001.48 
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IOWA STATE HIGHWAY COMMISSION 
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Tema ........ - ......................... '"' .... .. 
'l'aylor ••• - •••••••• •••• •••••• 
llnloo ••••••••• -·· - ----····· 
Van JJu~ ........ - ............ ......... .. 
Wapello ..................... . 
\Var·rro ........ ...... _ .. __ . __ ...... _ 
WuhiOi lOo ....... .... _.__, 
\\"'aJot ........... _________ , __ 
\\'tll'lttr .. --- ........ _ -·· ·-· · ·-. 
WIG.D<~aao ••• __ ______ _ 
Wlno,.hlol<. •• _________ _ 
WoodiJurr ............. __ _ 
Worth ••• -··-·---··---· 
Wrlctn ••••• - •• - •• ··-··---
To tall .............. . 
Ovt.rdralt.l ••• - ....... ..... .. 
Orand totall ......... __ 
• Dtnote. O'ft.rdr•tt. 
SU:\11\IARY TABLE ="0. 2Q-Contlnued 




O.rt . Ro!uDd I 
Anti<. from 
R. o. w.. P rtmary Tran.~rtn 
Brl<l«e and Road Fundl trom Road 




Dll bUf lt· 
mtot.t 
1115 
Transten I Balantt~ or 
to Countr Ovtrtlra tt 
Road Ja.a. 1, 18130 
Rolu.odl Et<. 
I 
.e.«-0.64 1 83,447.30 ·-········· 17,G.'II.S9 ·-····-··· I,U(IIJ.47 149,0116.00 107,647.3! 
t.oou n 00.4~.711 ,·····-····· •••••••••••• ·-········· 1,007.40 ee.407.t~ os,r.ro.64 
~.070.f7 45.645.45
1
............ s.7oo.oo •••••••••••• 21.00 64 ,049.!2 r.s.110.2t 
' 18.006.08 83,77'!!.40 •••••••••••• ............ 9.20 UI!.SS 00.656.40 67,600.02 I 5,224.80 
l ,!m.04 51.008.75 •••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• 3,411.29 55.355.68 55,445.85 ••••••••••• 
M.240. 7! 17.458.50 •••••••••••• 7,006.81 ••• ,........ 4!!3.61 88,125.54 40,721. 11 ···---- - ---1 
"660. 14 35.132.23 •••••••••••• ••••••••••• . ........... 6.171.!8 39.044.32 38,324.65 ···-------- -
~:~:~ =~:~~:~ 1 •• ~~::~:~. ·:::.:::::::: ::.:::::::::: !,::~ I : : :: ::::~::t :::::::::::: 
~:m:r. ~:fJ:~ :::::::::::: ::::::::::: ::::::::.:::: ::::: ::r~:: ~:~:~ :::::::::.:·1 
•2.m.17 SO,SM.oe ·······-··· ·······-··· ·--··-····· 1.135.18 49,\'1&3.01 !0.80S.!O 2-:i,OOO.OO 
1,477.48 11,075.85 ·······-··· ···-······· ·-····---- 9,477.96 !!,(1(11.28 21,38-4.15 ···--··-

















t , 'ISO.f7 ---
7311,000.08 
~~- JM .&.I. 
004.433.54 
40,044.«! 83,~1!.00 ............ I IO,SSl.OO ~-00 191.38 141,«S.I9 III.M.!I ........... . 
t.~.l7 !3.!00.80 ·--··-····· .......... .. - --- ----··· 2.958.10 30,!57.113 . tr.,l'el.98 3.000.00 
•... :~::~:: I::··::::::.I·::::::::::::E, :::::::::::: ... ::::~ .•... ~~::::.~ .. :~::::~ .• 







































Bonds Brld~e Town. 




A111nnak('(' ....................... .. 
ApvanooM' ..................... .. 
.~\mluhon .................. ---·· 
B('nton .................... ........ . 
nlntlc Hawk. ______ _ 
noone ........................ - .... . 
Hrern("r ........................ -
HurhAnan ..... --.. -----· 
Unenll VIsta .............. --.. 
Butler ........ --------· 
CalbOitn ............. -----·-
CarrOIL ......................... ---
00111. •••••••••• - ••••••• 
C.dar ....... - ........ . 
Cerro Gordo ......... .. 
Chrrokee .............. - ......... . 
Chlrknt~aw ..................... .. 
('lorkc ............... .. 
Cloy .................. . 
CIM)tOJl ............. _. 
('llntvn ......................... -
l'"r11\lifortl .......... ---····· 
ll0111,!1 .............................. . 
l)a,~ Lt1 ..................... - ....... .. 
l)ecatur ............... . 
t)i'lav.are ............................ . 
Des liOinf"S ..................... .. 
Oleklnsuu ............... _ ........ .. 
Dubuque ........................ - .. .. 
£uunet. .................... -----
Ya>·cttc ................... _ ....... .. 
t'loyd ••••• ----····--· · 
Jo'nn\lln ......................... -
J-'relnout.. ............ -------
Or('('ne ............. _. ............. .. 
~•rwui)' .................. - ........ -
Guthric .. .............................. .. 
llllllllllOil .. ------····-
Uau<O<k ....... _ ..... . 
ltordlu ...... ---····--
11 urrloton .............................. . 
llenry ............. ---···-· 
ll0\11 IUd ...... _ ............... -. 
ll umlJOh.l t.. ........................ .. 
J,h\ ...................... ----··-
JQ\1111 ...... ---· -------·-· 
J atktton ............................ . 
Ja~I)Cr ...... ------------
J ef rerson .. _ ..................... _ 
Joho&oo .............. . 
Jones ................................... --
1\eokuk ...... --.. -----·--
Kossulh.. ......... ---------· 
.Leo.---····-····------Lino . ..... ________ __ 
Loulaa ............................... _ 
.Lu~••---------·--
Lyoo . .......... - .... .. 
Aladlson ••• ------·· 
M ahaak a .............. _ _ ........ . 
MRrlon. .............................. . 
Relunda 
~--I----




6.749.5:> t9,367. !~ 
~:~:~1 ~:~::! 
O,fY.>2.SOl 40,749 .00 
19,327.:15 23,ro0'2.68 
676.0t 30.GS9.35 





' 8,6:!0.32 10,038.78 




' 13,7:!0.22 3-1,306.08 
6. 707.11 32,228 . 7fi 
26,3TJ.OO 60,838.42 
14,331.51 43,1)';7 .• 9 
't~:~~:~ :::~:1: 19,864.42 -----···· $ 13,000.00 !8,41UI 
:u~:: :::~:~: 1 tt:r::~ :::::::::1'::::::::: =====i:ii 13,116.47 33,442.13 14,896.00 ........... -------· .......... . 
t.080.3t 16,57(;.00 16,352.861·-··----- ........... --··-·--
~:!~:: ~:~:~ ~:=:m78 ======~=======c:====: 
22,<23.47 40,870.16 24,293.CS ........... ····-----~--··---
11,001.156 '!9,838.91 16,600.6'!. .......... ---····-· 5,111.58 
3,<131.0-1 38,000.66 10,394.62 ·-········ -··-·---- -····--· 
~~:::i'8 ~:::~ :~:~::~::::::::::: --~:~:~::::::-.:::: 
17,91l.1.65 24,'!91.60 16810115' 44 11tS 
~:~~:~ ~:re::. ~:~~:~:::::::::: :::::::: u::: 
~::~: 14 ~:~:::· 19,226.88'.. ••••• --- ··----··· !,100.00 
t~.12:~l ~:=:~ ~:~t:l::::::::::: ::~::=~~ ::::::: 
11,768.0-1 17,141.52~ 15,708.63"--····-·· 17,243.47 ......... .. 
U~: ~~ ~:::~ :::::~::::::::::: "i&:622:oo ---~:oo 
~t::;~ ~:~~:: ft:~::l:::::::: :.:::::::::::::::: 
43,107.61 63,062.141 24,1!)1.0-11100,000:00 --------· • l,ll)l.lt 
IO,OO'l.41 18, 7t0.32 11,161!.15 ......... - ---·-··· -····-·" 
---~~;,~~~ ~~~~~ ----[5~~ :~r~~~~ =~~~~~ ==~~~~~ 
n.=:~ ::m:g ~:~:~ :::::=:: :::::::::: ··;:;:i.i:ii 
7.:::: :~:~: ~~ :::~:: ::::=:: ::::::::T4:17i:i 
!g:=:~ g;~:~ ~:=:~ ::::::: --~~~.--j;if."i 
14,1157.61 28,tts.n 1D,20-I.()C)---·--···I 10,066.6'1 ---
2,tt6.1s ts,4S'I.ll! 20,902.eo ..... - - --.··-----·' 1.510·5 
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Speelal --meotl Trans fen from Bridge 11'-l· laoeoua 'I'Otals 1"ran~~;f~r~ natantor or to Countr OnrdufL Or1flg~ Jan.l. 1000 Fund 
----- ---1---1---1---1 
• 16,360. ·-··-··- ........... . 
·-•:ciri:ia ::::.-..::::: :::::::::: 
7,'/70.4 ------- . 13,1163.01 
===== i-~~~:~~1::.~::::::: 
-------·· 88,616.841 47 .GO 
·--··--·· ··-··-··· 7,000.00 
·--·--··· -····-··· 12,000.00 
--··-···· 20,280.22 --······--
:::::::::: -66:066:u ::::::::::: 
·-····--·· ........... 6,000.00 
~.655.60 ·····-·--· .......... . 
4,tll01.14 ---·--- --·--·--------- 6,ooe.w J6,ooo.oo 
l,ttl0.01 -----··--- . ,1)()().00 
·--·-·--· --···--·· 1,738.88 
li,US-02 ·-----·· ····-----· 
88.~.88 18,000.00 
3,CI3S.08 ·····-- · · - 14,780.74 
~.819.63 ···-----··' -·--······ 
·-a,ioo:i· --~s:iv.i~ ··u:eoo:oo 
-a:ero:4i :::-.::::::: ::::::::: 
4,m.u aot.88 ·····-·-·· 
·-··-··-- -·7:~:oo ::-..::.-:::: 
~:::::::::pe:iiii:« ::::.:::::: 
15,1SII.SS ---··--- 16,483.78 
........... , 6,!25.82 7,CI03.76 
::::::::::: ::~~~~~=~ ::;i~~ 
--~=~.:63~·-s:ii:oo _ _:s~~:~ 
t,!ell. 1,m.ro 20,241.08 
:::~~:~~ ----~~:~: J:~:oo 
. .... ::::::c::::: :::::::::: 
:~~=~=j=!:~~ ::::::::: 
2,883. ~r-···--·· ···--···-· 
·:f:~:~ ===-~==~-= :::::::::: ·-i:m:-eci -a:uo:.s ··u:ooo:oo 
·--a:ei4:ai ··~s:o43:-· :::-...:-_-:::: 
::::::-..::: -n:ni:u ::-..:::-..::: 

































































GO 791 15 S JI,C'ln.l\2 
~:~:!i44: ::::::::::1 Jt.r-«~.1!9 
60,3()7. 75 ........... 6,377 .t'li 
5(;,006.07 ........... 15,387.16 
98,41111.65 ........... 0,478.M 
1'72,853 . .................... 18,767.!2 
76,70'.!.28 4,100.00 6,7CS.Ctel 
146,588.87 --···-·--· 7,CCo7.82 
CJS,$88.36 --···---·· 7,600.00 
ss,oo1. --·------- •s:n.5z 
80,7153.9t --···---- ' H,r-8.47 
02,106.00 ........... 4,008.\!6 
Jr.5,411.02 ....................... . 
73,531.00 ·-··--···· •8!!,3.23 
61.880.t8 ·····---·· 88,230.7! 
85,732.23 ........... 6,149.0-1 
127,7t3.llCI........... 8,G:16.2:l 
65,011l.51 ........... 664.!1 
35,8tS.II5 ........... ~.!0.63 
4.1,tr.5.4 ........... t2,f>IQ.W 
114,616.116 ........... D,811l.OO 
]1Jl,83t.61........... 17,28J.C'8 
121,846.60 ........... ll,r.G0.28 
10-1.~.17 ........... z.~.n 
llG.655.12 ·····-···· 4G,6'l8.00 
G3.~.78 ·--··-···· r.111.68 
63. til!. 771---···--· 7 ,(gl.lll 
68,644.G6,........... 511.94 
5J,e:.A.S7 ····---···! t9,164.31 
6S,00t. ro ••••.••••• li.IA\.I"l 
Joo,;eo.ro,........... 11,002.01! 
r.G,OI77.~1···--····-- IO,OU.7V 
110,7$6.46 ........... !1,87V.OCI 
83,00f.llCI ••••• --··· 7,676.80 
107.4!5.36 --·-····- ' 1.24!.51 
~:m:~i,:::::::::: ::~:~ 
74,603.~ ······-·· 2,317.~1 
IJI,llJ.M........... ~.m.a:1 
73,1n.:u ·---······ s.<tlo0.74 
t83,831 .28 ..... .•• • • G,IWM' 
M ,141.07 6,000. 6,!:14.~1 
43,013.24 --··--·--· •;;,GJ2, tO 
Gl ,&31.00' ..................... 15,QG."1. 1$ 
60,60'!.!4 ···------ IO.I!80.t2 
r.G,n7.rn 280. 7.1!f!11.4~ 
60,116.1.4~-----··---- S3.6.'1'1.m 
77 ,CI6t.4 20,000. 2'7 ,136. 7t 
256,003.41 ·····-·--· e.fm.81 
47,CRIO.e7 ......... - 6,tm.64 
t:!0,411.8t ........... Jt.~t.!l4 
76,248.801-··-··-·· '28,621!.6:1 
r.8,626.86 4,4Gt. .. .......... . 
Ja:i,J45.18, ..... ---·· 6:1,748.81 
6!.239.48 110.00 ' 3,41Jf,26 
20CI,610.36 ........... ' 4,tli.IO 
80,361.11 ·----···· 8,01le1.00 
IIO,tO-I.IJl ..... ----- 8,G71.<13 
eo.801.65l.----·--- 6,434.2t 
<13,123.2G ···--·--· 180.61 
71,147.11 ........... 6,83'Ul8 
81,Mt.OI ........... ' 22,4!1&.118 
168 IOWA STATE HIGHWAY COMAUSSION 
t"ounty 
)fart~hall .............. .. 
)IIIII ----······-···· 
Mll<holl ····-······· Monona 
lifon rOt ............. . 
liOIIliCOinf1'7.--··•·••· 
.Mutte"atlnf" 
o·nrl•n • ,,.....,,. 
PIRt' .................. . 
Polo Alto •• -··-·· 
Plymoulh .............. , 
l'Mahnnta• .. .. 
JloJk......... ....... • ... 
PottawattiiOIIt' ....... 
J)OW~.IIhltk ...... 
lllnkrot<l. •. • •••• 
Rat ............. .............. . 
M<ott.... . ••••••••••. 
Hh•lby ••••••••••••••••• 
Sioux • .... ····-······· 
~-·~ ~::·::······:·:.:· .. ·-~ 
'l'oylor ••••••••••••••••• 
trnton .... . ................. . 
Van lturrn .... . 
\\'AIM'IIO ••••• • ••••• 
\ \'a rrtu ......... .............. . 
Wuhln&ton. 





\\'orth .... .. ............ .. 
wncht •••.•.•.....••.• 
T o to'- ••••• 











o .. oua. Sale ol ai~:. 






6.000.~ 42,318.~ 19,lal.341.--·-···· == ---
t~:¥, ::~:* ~:~:~E::::: ::::::: =? 
IO,S.7 .!_t 13,!30.21 1S,8«.131--··--·- ··--··-· 1.-00 
!31 •• ~.~· •.::• 13,37~-!!i U,!tl.!~···-······ --·-····· --··-· • -~-~ 34,&1~-~ IS,HO.I;r··-······ -········· 1,110.:1 
ii:~~:~ ::~~::: l~:~:~w6 ======= ========= -~~~ 
15,S.O.llll 28,31~.07 17,817.02 ·-· ·--·-· ·--····-· --··--· 
!~:~U: !ll.~.so 10,100. • •••••••••• - · -······· u11.a 
ro:~:fl '*:m:: ~::l:; :::::~:::: =~~:~~~ ~:.~~.:.:: 
r.&.OI"J.St 37,039.32 32,145.47 --··-····· ·········-· ····-····· 
&,7!H.48 H,757. 11 19.4~1.78/ 100,158.24 ·-···· ···· -·-··-· 
·:.100.31 10,41111.18: 18.110.5~ -----······ -·····- ··· !,111!.11 
21,073. 16 40.007.23 21,245.91 -----·-··· ··-· ······ ······-··· 
'l,101.~9 150,000.69 15,7i0.75 ••••••••••• · ····- · ···· ·······-· 
2~ :~~::: ~::.\n~ ~}f.:~::::::::::: ··38:ooo:e< ··ii;t.i~ 
12.100.67 •&.81o . l o 10,02.;.soj· ·········· ······-~·:: ··- ······ 
•5,610.31 40,070.39 !tt,I!,O.H 102,617.78 72,000.,. ·······-·· 
4.[o(kl.I<:J 38,716.22 18,2112.42 -·· ·······- •••• ••••••• UIUI 
lii.~I~.S7 10,77<.66 14 ,32"1.84 -·-·······- ••••••••••.•• - ....... 
2A:;.GS J6,«.6.CU 16,008.74 -····--··- -··-------- -------· 
3~ :~:~: ~ ·:-:~ -~ ~;:m:~ ::::::::::: ::::::::::: -·i;iii:s 
15, u;!l.(K; 30:m:~ 18,757.15 ····---·- ---------- ······-·· 
.,~:~~:~ ~:~:g ~:~:f: :::::::::: ··;;;~:« ,::::: 
+~:~ g~~~~ ~~~:n~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~;~~ 
1.m.M :~.>,868.or t0,391.6~~---········ ··-···--- tl.!ll s: 
•• :~:~~:t, ::::::::::: ::::::::::::1:-_-::::::::: ::::::::::: :::::. -
tr .m.G.•• t3,:!,ut.e7~t.sss,003.solt487,w.1161Pi:llOI.lii11PiJ.IIUI 
REPORT OF COUNTY E NGINEERS 
~0. n-contloued -.... 
troll ':.4' Disbu,...· 
lor ,_. B~~. lo.,_,s Ill'.!$ 
10.'11'.. ••••11• .... ... 
~ 
159 
Traoate.n nalao~ or 
to t,.-.ounty Onrdraft. 
Brldce J a a.l, 111.10 
F\lnd 
,_ Spotlol ITraDJftrs Mle«l· ~ou" mtnta 
1----1---
----:: t s.;r i 4, oc.G Dl 140 8<9 S1 ISI,!'~ll.74 ••••••••••• O,IH7.l!( 1
·• " .~.: ••• : •• :·:_::_::::: .:m:.. :..:~m::.o as ttr.• 4• t,Sf'..G. II 
=::- ~--······· 14,000.00 ~:~:~ ~:~:~ ~:~:~ :::::~:::: t~~.: 
::-::::: :::::::::::,:: ... :::::: o.~-~ ~-~-~ ~·.~s1 ._~ ·_-_··.·.·-·· •• ·•·•• o,7t$.6t !1~0.0 1 J3,u;,v, .. ) IO,IV'I-1¥ ON~ oo 2'l,Skl:!.VJ 
J$:411:~:::::::::: ::::::::::: G,f:lfl.W 147,311:!.13 1~ .. ~. ·.~··.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. 33,61!.S6 
IS :lOt '17 2,(175.~ ll!O,G36.17 •• •~ ~ H,PIOW 
;,~~ .... : ... : ..... e:Ois:i~ 392.36 03. 167.41 S1,333.Sb • •• •••••••• •,MI.OS 
t.SU.!P ·-·····-• _ ........ - .... - 4,137 .Sl it,30'2.41 7!,0'3>.5.:; ...... .............. 281.0'! 
•• 11&10 U!7.07. ·····-· 2,314.$0 94,701.~ 1U·~~:-~ ........... :i:=:: 
·--···· IM,I/27 .81 !U,OOO.OO II!H.tn !7:;.~15• ' . l··········· t ;111) 61 1.•10~1 tO,ts6.bll ••••••••••• • 11,7$6.16 9:>,570.46 9:!,833.0;1........... ·'· • 
11,m.l&.......... rr,G3li.U r..,bt4.71 !00,1183.00 ~·.~:~ ••••• ~::~, .u~ :M 
t,UO.iS ............... a.oo l 5,lm.SI5 •~s.sn .9-4 ... . 
t,?IUI .•••••••••• te.uo.30 :~.> ,021.!.> !.>7,321.!1 2:!2,96-!.70 ···········1 ~•. s•l.~ 
·- -···· ·······-··· •••••• •••• 7 ,100.61 ~·~-~ ~:~:~ ::::::::::: ;~:~:!g 
-::::::: -~~:~~4:~: ···i:ooo:oo ·····3:ioo:i7 73:656:12 72,789.!.> ·--···-···· 700.87 
.. :::::: ..... &is:Si :::::::::::1 i~::n::, .;!:~:~ ~~:r~:iL::::::::: U~t:i 
11'·.~·.•18 ••• 6 ••• IY!II ••••• n .. ···;·,;.,:·_80•• !·.:::~ :::~:~ 84,17'!.00 ••••••••••• 6,M.St 
ON U ••• ·~ ~:~~:~ •••••••~:~ ::i~:::l 
-· -···· ···········,·······-··· s Ol.~ ~~·m·; M 583 Stl 16.8>18. 47 
:~:::.:: :::::::::::.;:::::::::: u:ti::4s .;:8'.!2: 61 u:ooo:c.s ::::::::::: ~.~t: 
-··-.. ········•··'··-······· 8,894.69 ~J,t:II.OI 4$,167.73 ·-········ 
--~~:~·::::::::::::: ··::··::· ·~:~:~ ~:::~ :~:~: ~: ::::::::::: ~:~·~ 
1,1,.114.--······'······ ••. 6\>!.72 4P,!70:~ 14 ,001.1~ - • -····· • ~·:1·W. 
-·- ···I 1!,0!7.1101 1!5.000.00 G,IIIO.M 170.~.-~ !~·;:·: ··········· '!:no!::-! 
·-·- . ••••• • ••••••••••• S,075.71 II,~.JG ' • p·····•····· • IJ.G-4 01 
1
1,716.110 •••• •••. 2,()85. 10 73,[,/l7. 11 83,~1.12. ....... OO IK,Dl7.t7 
-··- . 11,1100.1111'........... 1,171 .74 roo.s;r.;-~ 171,820.~ n. Ill 
lt,"l! .... _ l,tro.OO 6,671.10 03, 4<10.~ 6!.NO.II •• • -····· 10,~·01 -. ·---· 10,000.00 2,7e0.711 ~!.SIG:oo St ,IIG.OO:::.....:.::.:. 
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Worth.. •• ----•• ----·---------------••• --------·· 
Wrlaht •. -·---------- ----------····-·------···---•••• 
Bonde 
Outstanding 







Jan. 1, 1930 
Bonds 
Outstandlnc 










Jan. 1. 1030 
247.000.00 . . 5.000.00 I 200.000.00 --------·-·--·· ______________ ---------------l---------------
118.000.00 !0,000.00 78,000.00 -----········· ------------- ----------- -------------
30,000.00 ------------- 30,000.00 237,000.00 ---·········· :!0,000.00 217.0('().00 
!!11:1,500.00 , 1s.ooo.oo ~4S.500.oo •so.ooo.oo 100,000.00 -------------- 580,roo.oo 
1G,tl6S.IIO 4,;;83.49 1!,600.41 39,5.59.00 --···········- 2,616.51 3111,1)13.45 
53,000.00 10,ono.OO 43,000.00 16.500.00 ••••••••••••••• ········--·-·· 15,500.00 --------- -----·----··· ............................... _ ...................................................................... _ .......................................... ···---··-·-· 
247,500.00 7 ,000.00 ::!~0.500.00 343,500.00 ------········· 33,000.00 310,500.00 -·------·-.......... -·------------ --------------- -----------·---- ..................................... ----------·----- .............................. - ... 
73,000.00 4,000.00 (19,000.00 4,000.00 ------···· ···- \!,000.00 2,000.00 ------------·-- ................... _ ... ___ ....................... _ ..... __ -------------- ............................ -- --------------- ......................... _,.. __ .., 
-------------- ------------- ------------ 66,000.00 ------------- 11,000.00 [16,000.00 -------------- ....................................... ... ................. _ .. _ ..... --·----------- ................................... ---·----·----- -------------· 
--·-·r.s:ooo:oo· ---··w:ooo:oo· ---··ss:ooo:oo· ··· -·oo:ooo:oo· ::::::::::::::: ::::::::::::::: ·---··oo:ooo~oo 
·-·-·oo:ooo:oo· -----21.600:oo· ---·-«:ixi:oo· ---·363:600:oo· ::::::::::::::: ··· -ir:ooo~- -----~&:600~oo 
Tota~---------------------------------- l $10,933,&?7.14 s 915,647.96 I• IO,OI7 ,379.18 s 7, 7:!1! ,000. 'i8 ,• •s~.ooo.oo • sa;; , 112.01 • 7 ,~Wo.SJ8.7t 
SUM~fARY TAOLJ.; :-;Q, 24 
Indebtedneu of Counties on Account of Certiftcates Issued Antlclpntlng Right of ·way, Bridge aml Cul"e rt R etuncla 
Annual Report of ~ouoty Engineers. 
County 
Auduoon •• --•••••••••••••••• ---··· .••••• ----·· 
('~no GordO.---------------·······-······ 
Dallu ••••• ------------· __ - ---•••• _ .•••••• 
Fayette.··-··---· •• ---------------._--······· 
Floyd ••••• ----------------------·-·--··-·-
Frtmont ••••••• -----------------------·· 
Grondy --•• -----------------------· •••••••. 
Gutbrlo. -------·-- --------------••••••••• 
Hardin ..••••••••••• ····----.• ------· •••. --••• 
How a«<.----------------· ... -------... __ ... 
Ida ----------------------- -----------·-·· 
}(t()lcU lc ••••••••••• -··-•••••••••••••• - •••••••••• 
Lyon ----······------------------------···· 
Mabr.•ka •• -------------------·-··· ···------
MI ttll('ll .•• - •••• -------··--·-· ••••••••••••••• 
Pocahonta'----··----------------·······-· 
Sioux ••.•••••• --------------._-------·.-
Tam a .. ---------· ----------•••••••• _ •. _ ••• 
Wet-liter ••••• _ •••••••••••• _____ •••••••• -··. 
Brldae County Road 
Cutlllcateal CertiJicates 
Outltandlnll: Issued In 
Certlllcatesl Certlllcates I Certlllcatca 




Certllkates I Ccrtlfltatr~ 
Retl~ In Out.tandlnlt 
Jan. 1, 1929 1!1'.!9 lll!O Jan.l,lOOO Jao. 1.1920 
19'.!9 Jan. 1, 1030 
···--------1------······· .............. ······-------'· 7,200.00 •••••••••••••• !_ _____ ...... -'· 7 ,:!CO.OO 
-- ·-------- ------------- ·····--·-----·------------- s,ono.oo ----·-·······'·------·-··· 8.11()().00 
···-··-··-· -------····· ·······-·····'·············· 9,tClO.OO I 13,000.00 $ 5.600.00 111,'!00.00 
-----------· ---------••• -------------'------------ · 50,000.00 ·- · ••••••••••• 10.000.00 40,000.4'0 
••• --------· -----------·· --------------'-------------- ::!4 .~.116 ------------- ------------- !4 ,4:!!l.tol 
----------- ------------ ------------ -------------· -------------- 42,500.00 ----·-····· 42,500.00 
------------- --------·-··· ·····-------- ····---------- -------------- 2(),000.00 20,000.00 ······----- ---s 14,000.00 ---------··· $ S,500.00 $ 10,500.00 15,000.00 · ···-·-··-· · ·· ······-·--···· Hi,OOO.OO 
------------- --------······ -------------- ·······-····- 3~.000.00 26.000.19 ----------··· 00,006.10 
-- ---------- -------·-··· --------····· •••••••••••••• 45,000.00 11 .ooo.oo n ,500.00 lill,r.oo.ro 
------------ -------------- ---------····· ----------···· 11,000.00 18,000.00 -------------- 2:9,000.00 
------------- -------------- ------------- ---------····· 25,000.00 12,000.00 -------------- 37,000.00 
------------- • 1,500.00 ••• ••••••••••• • ; ,500.oo • ---------... 1 .r.oo.oo -------------- 1 ,r.oo.oo 
------------ '-------- - ----- -------------- -------------- - - ------------ 10,000.00 10,000.00 •• 
::::::::::::: l :::::::::::::: ::: :::~::::::. : ::::::::::::: _ .. -~~~: ~- · · · · i5.ooo:oo· ::: :=::::::::: 
• ------------ '------····. -------------' ••••• --------- 60,000.00 S3 ,000.00 15,000.00 
• -·-·· ··----'·············· ••••••••••••••••••••••••.••• ---··-···· ••• T.!,OOO.OO --••••••.•••• 






Totalt •••.•. ---------······-············' $ u,ooo.oo I i .000.00 It 
s.r.oo.oo 
1
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SUM:\lARt 






l••llf'tl OuiHt11nrl· Uon<IM 












talr •••••••••.•••••••••••••• J...... ..... .... $ 4!1 " t aruP........................ ............. ,2"~.J.~-R ...................... . 
Alhunakff .................................. ;·-,r7~:,-o.·,- ··---·----- ~·~-~ -----····· 
As•l•auot,!'~·-------- • • •••• · ····;;..·::.···· o: .. ,;, a.'Jool .......... . ...... .. .. 
, \Uihllo(IO ••••• ·•·•- ········•·• ·••••••••••• . :!2:';.!17 ..••... . •• ·····-····· 
lkntHn •••••••••• ••••••••••• ••••••••••• !IH .Ill 11!1 ,000.00 •••••••••••• 
II lurk II.,. k ••••••• ••••••••••• •••••••••••• 3,1511. 11 183.000.00 ···········-
llmuu• .----~·-7····~·- ••••••••• 5 ,221.32 ~.000.00 •••••••••••• flrfmf~- ··-··:::::. r!l ·21 •••••••••••• 1,07'2.6'1 182,000.00 ••. • •••••••• 
llurhflrtlln .•••••••. ••••••••••• ·····-····· • •••••••••• 12,5tli.M ••••••••••• Jlu"'" Vl~ta ••••••••••• •••••••••••• ········- · 10.000.00 • • ••••..•• 
('Hihnun .~ •• :::.·:: •••••••••• •••••••••••• ···········! 2'!7,000.00 •••••••••••• 
( 'nrroll · • •·•• ••••••••••·· •••· ·• ·••• 3!1,000.00 ••••• ••••••• 
Cflll" • • ........ • •••••• •••• ••• ••••••••• ....... 40 000 00 •••••••••••• 
t:mo ;;·~;~;,~;······ 1o,to•'O.f~' •••••••••••• :15.1. 79·, 1112:ooo:oo •••••••••••• 
('hPro~rr • • •••• •••••••••••• 1,100. 19 3·1.000.00 •••••••••••• 
Chlrka8811' ·•••••• · --- • •••••••••••• • • ••••••• 3!:! ,1"-•.0M 
Clarke .•• :::.·::::: •••••••••• ····-····· ····-······ 1!5,r.oo.oo •••••••••••• 
Clay ···-······ •••••••••••• •••••• ..... ll8,132. 18 •••••••••••• Clint'.;,;············ ····:····· •.•••••••••• , 1.~7 .IJ3 117.r,oo.oo 
Cra" roi-(i··-·-· ··•• 2· ,nn.t., ··--·-···-· I ,270.39 fii.~IO .OO :::::::::::: 
Dalla, ••• :.::·.::·.:: !!,IJJO.Illl •••••••••••• 1.1!:1~ OS 41!!,000.00 •••••••••••• 
""'''"········· ····· •••••••••• ·-;;·····;·· 11\1!.76 1~.()(•1.00 ···-··-··· 
~atur ··-····· •• - · 7<>.1 ... ~ ••••••••••• 1!6. ~.00.00 ·······-··· 




•••••••••••• 'ii!Ul 1lU, JliO.OO •••••••••••• 
UuhiiiJU~ • ' •••••••••••• 46. 'R :8,000.00 •••••••••••• 




























I a~t•ttt;··········· ••• .,(,,..1 . ····::::::: 1•1"'·110 .:.:::::::: ·· i:~.r;1· ·····sz:OiiO:oo :::::::::::: ·····&a:«>.:n· 
•·run kiln ••••••••••• ••• 2911.61 ••••••••••••••• •• • ••••••••• m.~1 







(;ruruly •••••••• ---·· -· 41.80 336,000.110 ••••••••• •• !l:lO,OII .I'O 
l•ulhrlf .••.•••••• •• • ••••••••••• :1.14,000.00 •••••••••••• :J:U,OQI.OO 
IIAmlltun.... • •••••••••• •••••••••••• ••······•·• 1'ro,0111.01 $ IO,CJOO.OO 1!10,416.91 
HancOC'k ···-· •••• •••••• ..................... --------- -··--·--~~-~~-- • ...................................... . 
Uartlln.:.:·.:·.:::-:: •·•• •••••• •••••••••••• ••••••••••• ······:··;·····'······ .... . 
llarrl•on ••••••••••• ·-· ••••••• ······-···! lfoa,I.>.'I.2S '·······-··· 1~.1.:...!$ 
ll~'!::;ti::::::::::: ::::·:::::: --~:~~~:~~- ·····S9:m· ..... ~:~~-:::::::::::: m.~:~ 
Uurnt.uldt ••••••••••• ••••••••• •• 3.6til.i3 ••••••••••••••• •••••••••••• 3,GJ.n 
ltla ••• .••• :::::.::: ••••••••••• •••••••••••• ······-··:· -··············'·········-· ········-··-· 
.lubon •....••••. ••••••·•••• ••••••••·••• 41.0• 121.000.110 •••••••••••• t!I,Oi t.r. 
J.,pu ... _ •....... ••· j;.,--;· ············ ··Q····--;· 121,000.00 •••••••••••• l!t,QI'tl.m 
J~fferoon · · 1• • ••••••••••• _,:no.o:; ~1.000.00 •••••••••••• !SI,n.ro 
Johruon ............ -- --· •••• .................... 1,77Cl,f0 4:.!,151.01 d ,t!J.il 
.fo ~ ........... ~.,;:.~ 
. n~ ··•••··••··••· ··.=.:r~·.i:<-i" ·-;,:~iii:oo· . .. 5S,II31.~ •••••••••••• <4 ~ 00 1\~olmk.. • 
0
• • 41,445 . ..., ............ .-, · 
1\o~suth •••••• ~· •-~• •••••••••••• !1,217.00 • 8,!13.,., 
I 'A~ ··-l.fl() ••••••••••••• 7(1, ...... 00 71,!M.OO n· "'"' ••••• • ••• • ··.·.·.".! 
Linn .::.~·~·.::::: -···:u;;;" ,
0 
·-········· 7&1.Si 10,49A.AA 11.~.73 
t.oul•a " ••••••••••• 72,000.00 1 7!.~.40 
l.ut•• :::::::::·:: •••••••··•• ·••••••••·· • ••··•··•· ·· 3:.,121,44 ···········~ SS,I!l ~ 
t.yon ••••••••••••• ·······•··· •••••••••••• 1,6.')1.56 liO,OOO. OO ::::: ::::::: I!J.II"·J! 
Mtull•on ••••••••••• ••• •• -···· ···- •• ••••• 1:!4.63 00,2-.!2 .11 7,500.00 .~.81'1·'' 
Mahaoka ••·•••••••• •••·•••••••• ··- 42.700.00 ·····-····· 4!,1tl.ll' 
... 1 •••••••••• m.oo r.ss 2,7<r.:~i- !l.S sm ~ ·······-··· SIS!¥-~ "' ron_ ·······-·-· :. (l(•l l() , • • • .. ... : 11!00 ll'l 
Manrhall ' - • ·-··---· ·-·-······· 270.000.00 ·····-····· •• ~· · 
MOIJI ••••••••••• ••••••••••• ····- ••••• 000.99 4.~ ,000.00 •••••••••••• 4.':8,6alC·· 
Mltch<-ii"""······-- ········-- -~----··-· 61!!.43 SJ,t-5.00 •••••••••••• !Ol,R:.Ii 
1tlonr~ ..... ....... •••••••••• ·······- ••• ••••••·•••• 14~.316.00 •••••••••••• 1~.11!·" 
:wontao.mtr-:-····· ••·•·••·· • ----····-~ tn.~K~ 1,ooo.oo ···-······· ,,n •. ll Mu,c-atl~ '1 -···· ····;:-···· ••••••••••• 1,701.00 ~.~'-l.OO •••••••••••• ~.I!IUill 
O'Brl~o. •• ::·:: •• ::. 1.~·: ·····-····· •••••••·••· 10,000.00 ·····-·· ··· 1!,5!:5·: 
• ·-········· !,4!rl .07 c;;J,OOO.OO ' •••••••••••• ! ~.1!7. 
REPORT OF COUNTY E~GI~EERS 167 
TABLE ~0. 25 





















1\ond~ Brt.lgc anti 




---------- . =.1. ...........  .1. ........ -·-· $ :!.0.2'iO.r>2 .••...••••••• $ !!0,270.~2 • 
!=~~~~ ::::::::::::}:::::::::::: ~~~~~~~~~:~~ :::::::::::::: ~~~~~~~~:~~ 
···-······ ••••••••..• .•. ·$ 11,3:10.1/'J •••••••••••••• • ; .21oo.oo J:,,r.oo.Oil 
--······ ••.•..•••••••• ;;~ . iO :14'1,4(JO.OO .•••••••••••• 3 l!l,lill. 70 
~~.n '··· ·········· ·~ r •• 3lrl.711 • ....••••••••• : •• rm.r.a 
• .~.r.o 
1
.............. t,lSit. ~l !!><1,7C:O.oo •••••••••••••• ~~.w:..m 
....................................... --------······ ----------·- .................. . 
·-········-'·············· •••••••••••••• 10,001.00 •••••••••••••• IO,I.VI.IIO ..... --···j···. .......... ... .... ....... 221,001.00 ............. 2'!·1,000.00 
• ••••.••••••••••.••••••••• ' . ............. ~~1.om.oo .••••••••••••• 24t.oro.oo ···--····· ........................... ------ - -------
---········ ·············-' 6,~7.0C> ~1,00).00 G7,1l<7. 0(> ---······1··············1 21u .~s ts,·•to.m s.ooo.oo ••J, t•!ll. 1:1 
•••••••••••• •••••••••••••• ••••• ••• ••• 72,011 .&2 --------····· 7'!,(111.&! 
:::::::::::t:::::::::::·: ::::::::~ .... : ---~j :2: 6:0.!' .:: •....••• :.:: ----~7::;;-~i·;,:;· 
lf<l .~ $ 40,i:JS.:.2 •••••••••••••• '.!OI.(l()(l.OO •••••••••••••• 2H ,..,l ,:U 
5.00).00 •••••••••••••• 2i ,t'.r!.Oi 26,001!.00 .............. &!,tm.m 
1,1,11) ,00 ··· -········· ~-~ S U,(JIO.Ill ..... . •••••••• S l5 ,!1';5.\!l 
·---····· ~7,000 .18 · -······ ·-· 711.000.0'1 IG,'-00.00 l lr.I,"'IO . l'> 
······---- ------------- ----·-··--··· --·----------· ---·-------- .. -···-·····-···· S4,WI.41 
!'1\,;.;!LM ···;:;;wj~iil :::::::::::::: 
li01 . 41 
24.M 
ll,f.&<.W 
"i!.mw· :::::::::::::: ··- 1,:1~1. 6'J 
3t.O.us • •..•. ....•. 4, m: •. 111 
400.00· :::::::::::::: :::::::· ... 
•••• ••••• ••••••••••••• :J;ti.GI 

















·····--··· ·····-······· .............. 'd,O"I .Ifl lj,(IO(I.(JO 
1;7 ,flh;J ,fll 
71,1.-~l. :/!1 
,1/~li.IIO •••••••••••• •••••••••••••• (~l.~l 71,000 00 ·····-······· 
S,SW.IIO ~--··········· •••••••••••••• ••••••••••••• ··-········· 
·---····· ·-·· ......... IIH .05 1!10,:140.47 GO.OOO . 1!1 
·--··-· ···-········· ·····--····· :!!I,M.lil •••..••••••••• 
···---··· ·······--··· U7 . loll ••••••••• -· ·-········-· 
l ... , •• ~.t .tl 
2:i,OIIO.fll 
IH.>;Il 
f,~.;:!7 .~ 1 
I~J.4'>r..H 
W,l!l7 . NI 
·-··--··· .............. 2,727 21 !I,C.W.OII 5(),;.110.UIJ 
• ······-· ·······-····· •••••••• Gll.4''~• .4l •••••••••••••• 
·--······· •••••••••••••• Un .loS 27 ,OUO.Ofi !'!li.OOO.OO 
:::::::::: ::::::::::::: ········7ii:ii. ····io:;.oo:;,o· :::::::::::::: ···-.u:mii:ii. 
-······-· --······ · ···· 2:11>.6!1 ll ,lll.l.O'! 7,!.00 .00 2'!,8~1.70 
:u,tr.8.71 ···-········· :J.I,tr ... . 71 
:u ,4:.0.1!1 ·-······· ·-· 37. jf}j .k1 
to.ooo.oo ------····-· r,~S,t!!ll .fJO 
U.,IW'Il 00 ·····-·····•• ~li ,c•\~.(rl 
15;1, 461 .6:! ....... ··-. •• I ~.1,\tll .t>l 
O,iu.M 40,000.00 t,;l,'l'U .M 
13:!,000.00 •••.••..•••••• H0,2'Jl.72 
~<~.n:;.oo ...••......... b! ,ft<ll. io 
215,()00.00 •••••••••••••• 217 ,lj01.0'2 
11,000.00 ·-··········· 2:!,4:l5.7C. 
~~~Hf~- ::::::~::~: :~::~~=~~~~~ 
·-·-·-··· s • .cso.M ~.o;o •• ~ 
···-······- ·-·····--···· 4~7 , 41 
..... r.oo.oo 
1)3,(00.00 
1:!3 ,:nl. 2.J 
2:!S.IIi 
1:!9.5..1.5.07 












li-S,$."' . :!0 
::m,:m.o; 
1:!!1,0G2 • .fG 






















I ~ I.OIJO.m 
6.'15. 000 .oo 














3.'>:i, 719. !lG 
2:l2. oc:o. ()() 
H7,511 .&."• 












an!l I lng Not 













Osceola............ f>!r.~.f>l .• •.••• •••••••••• 185,500.00 ·····-····· 1811~.!.1 
l'nR~-----········· •• ••••••• ••••••• • !!GO.O.J ••••• ••• 3ro.SI 
PIIIO Alto .••••••• li,HXUKI 1!1,424.00 6.JO.OO 1i9,s00:00· ::.::::::::: 1U,M4.1X) 
Plyrnouth :!!r.l.oO 3,2!t2.17 . •• ••• ••• 3,503.11 
Pc>f·u hcmluL..... 2:.0.00 _ •• •• •• .• • 40.18 80.ooii:oo· ... ::::::::: so~. I> 
Polk. ••••••••••••• ........... .••• ••••••• 4,402.28 47'J ,OOO.OO •••••••••••• 471,40'!.!S 
!~:~~:.;~r~~~-~~~~ __ :: : ----- .... ::::::·:c::·::·:: ~~:~:~ ::::::::::: !~::~ 
nggo f.......... 1,121>."~ 
1 
•••••••• , ••••••••••• , 79.000.00 ......•••••• 83,~.\' 
Sur •••••••••••• •••· • • • • • •• •• •• • • • •• • 1().1 ,517. 91 • •• •••• •• •• • 101,517 .VI 
~r.~}~~y ..... :.:·:::: .:.: ::::::1:::·.:·.·.·_· __ ·_·-. _____ ~o __ ':~.' - :l65,ooo.oo • ......... 96S,Iol.81 
202,000.00 !·--·······-- 202,00) 00 
~~~·:~:::::::::::::: ,m .si · ············ .. --~-~- ::::::~ ·::::::::::: ::::~ 
•romn ··---------- 17,1117 .!li 2,800.()8 ••••••••••• 24!1,500.00 •••••••••••• :!&I,DSI.a'• 
•rnylor............. .........•• ••••. 12,605.41 ............ 12.«Jill 
Union.... . . •••. 1.002.65 ••• 5,298.8:i 43,000.00 ••••.••••••• .J9,11GI.$0 
Vun Rnrcn........ ••••• ••• • 1!l,6.'iQ. 4G 400.G1 •••• .•• •• •• ............ u.m.m 
Wnll!'IIO........... .. S!)S.lG 240,500.00 ............ 241,:3!6.16 
\\'nshln~:ton ... ... .......... ....... •• ........... G9,000.00 . ......... 69,001.00 
Wt•h•L~r ......... .... .. • -· 
\\'h•nt••hlrlc........ ••• .. 9,52:!.00 ----- i.j:~:;- ::::::::: ... :.:·:::::::::::: ...... 9;500:1s 
Wnoolbury.. ... .... 11, i!I:J.OO 2GS. J& 38,000.00 ,............ 50.c.ll.l5 
''right. ...... ... ..:.::.::__::,-=.:..:....:.:.--··,-------·:....:: 41,500.00 H,OOO.ro 
Totals ..... $72,itltl.b8 $161.!nG.c.:; :$f>.J.~O.J.91 $10,017,379.18 $ 18,000.00 •IO,S3i,5-17 S! 


























B r idge 
Tntlchletinr~• 
t,!OO.~- :::::::::::::: --·-}.}z.i~ss· ::::::::::::: :::::::::::::: n~:~ ~~::::~~ 
"i!,«!n.oii 10,235.00 540.00 18!!,000.00 .............. 205, 19:>.00 346,859.00 
c.too.OO -----···--·· 4,068.~S .............. .............. 8.21;3.00 11,849.12 
500.00 .............. 2,'n!4.64 310,000.00 16,000.00 S28,536.tU 408,826.82 
--------- .............. 4,207.01 .............. --------·--· 4,207.01 .Sl,II()().2Q ---------· ____________ !'__________ Jl·~-~ .............. 27,000.00 446,850.00 
·--4;i5:i3·1::::::::::::·:::::::::::: -i:~:oo .::::::::::::: ~~:::: ~!::>:~ 
............ 
1
.............. .............. H,482.00 .............. H ,482.09 149,000.00 
·-----·,··--------··· 310.87 20,800.00 ............... 20,9!0.87 386,012.68 
::::::::::)::::::::::::: --------65:•3- :::::::::::::: ····1s.ooo~oo- .... 7s:oos:4s· ::~:~ 
~.DUI '---------- ------------- 217,('()().00 .............. 226,~~-44 256,943.28 
811.~.!81 804.42 .............. 580,000.00 72,000.00 742,152.70 1,011,103. 7:i 
·-------· ·-··-·---··· .............. 36,943.45 .............. 36,943.45 49,543.86 
-~~:~~-c:::::::::: ···--··wi~oo- ----~~~~=~- ::::::::::::: 28·~;~:~ ;::~%:~ 
-----------:----------- 489.31 3to,r.oo.oo .............. 310,989.31 552,S87 .47 
-··-·····,----·---·----- ----·-···---- 2,000.00 .............. 2,000.00 71,000.00 
.:::.:::·_··.·_·_,·_·_·_:_--_ •• _._ .. _· __ .. _ .............. 65,000.00 4.2,000.00 !n2,·~·.007' 97,000.00 
. 2,863.7( .............. ............. . """ • 12,400.10 
e •• oo.oo ~--··--······· 1,579.70 oo.ooo.oo _____________ 67,769.70 I 117,830.8.'i 
............ ·-··--·----· .............. 346,500.00 ··----------- 346,500.00 SIH,OOO.OO 
~U~D.l~ js 102,238.78 $ 113,529.51 $7,340,318. i4 S 584,916.17 $8,851,251.39 ~·19,191 , 798 . 91 
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SU~1MARY TABLE NO. 26 
Cla!!!!lftcatlon of Township Hoad Wor k-Annual Ueport of County 
Englneer:s. 
!\o of ... o. of RPM'Ial 
CI.IUOIY 
T1o '"· 'I"' Ill'· {'a@~ 
In R~por l· Coo~lructloo Mafol~n•n~ (Rallroafl 
t'ounty Inc C'ro•aln&Al 
Total 
----1 - - -- - - -·----:--- -[----
,\llalr •••••• •••••••••••••• 
Allam•... • •••••••••••• 
Allarnakff ••• - •• • • •••••• 
Appannn,~ ... ........... . 
Anrlnhtm •••••••••••••••• 
l ltntnn ................. . 
llfnrk H awk ....... . ... . 
llnnn~ .............. . 
Jlf('IIWf ............ . 
llurhrwnn .... ...... .. 
lhttnll VIMu ........... . . 
fllllfr r ........... . 
Calhoun . . ......... . 






t'larkr ........ . .... . 
('lay .............. . 
t 'lll)'lnn . .... ...... . 
('llnllln ............ . 
< 'ra" l!mt .......... .. 
Ulllla• .......... . 
I>•\ I• •• • ••••• 
llo'C'alur •••••••••••• ••••• 
ll•·la" ar~ •••••••••••• f)•·• \lnlnr• •••••••••••• 
lllrldn•un ............ .. 
llnl•u<Jur ........ . ...... . 
t:nttuN ••••••••• 
)'a)·r·lll' ................. . 
t"lnpl .......... . 
Funklln ••••••••••••••• 
t·rrlnnnt ............... .. 
(:rHnt• .................... . 
I :runrl) ............. . 
lhrlhrlt• • • ••••• 
llamlllnn ............... . 
lhlll'll<"lc • ···-········ 
II arrlln ••••••••••••••••• 
II arrl.cm ••••••••••••• 
llrnry 
II 0\1 8fol 
llumhohlt .......... . 
t dn --· ·----· 
I 0\11 .......... . 
.lat·k~un .... ...... .. 
,fU)IC'f •••••••••••• 




Ko••uth . ........ ..... . 
I H •••••••••••••• • 
l.lnn ................ . 
l .oul~a ............... .. 
llli'IIA ................ . 
l .)'tln .......... ....... .. _ 
~••ll•on ............... . 
Mahaoka . . ............. . 
Marlun ... . ............. . 
Marohall .. ........... ... . 
llllla ........... ...... . 
Mllrhrll ... ......... .... .. 
























































































































!!.; • 9.'o6. ro 
60,2ili.U 















1:! f\l,l<,il. 75 
12 11,446.43 I 
" Ill 
12 





















liO.OO ' 13 
111 -····r.~:25· 
7ll,!I'H.Sll ........... . $ 
~.:1'1'1.22 ..... ...... . 
37 ,11'0.1!-! ...... . ... .. 
63,248.20 . .......... . 
19,319.93 ·····-····· 
&9,!!6S.20 · - · ···-··· 
fli,I!15.G.1 ••••••••••• 
46,&1.&.> ........... . 
3!1,6.';1. '1:1 .••••••••••• 
3~.103.14 · · ··-- · ·-· 
~'11.1)69.96 --···-· · ··· 
39,657.20 ........... . 
36,068.69 
21,255.5.1 • 11-16.00 
45,770.10 .. . ..... .. 




5.1,418.91 ........... . 
32,4~ 4 . 45 ..... ..... .. 
39,483.21 . .......... . 
:!'!,463.70 ·····-····· 
~.~'.!t.r.o ------····-
G.;,2fl7 .4R ......... .. 
45,400.00 ........... . 
f•'l.~t.02 ........... . 
ill,!\!17 .08 .... ....... . 
lld,091.!YI ........... . 
10,11>1.2'! · ··-······· 
iO.~>!l.-'1() •••••••••••• 
il!,!i20.!17 ........... . 
6.1,871.00 ........... . 
77 ,Mo.l7 1 ............ 1 
~,.~-.. ~,() ........... . 
'5,4'-4.'"' . ........ .. . 
23,41>•.2:1 . ........ .. . 
!10. i!li .41 
i.'i,()li.71 U,S:>4.M 
49,!;M.4:, .......... . 
40, 7tlO.lfl ........ - -
88.~4.93 · · · -----· --
74 .5-2-..:lll - -· ··· · ····· 
:17,237.!14 ---····----
37 ... ~ .. ,.04 ·-·----·-··· 
41,5i6. 41 ........... . 
56, 7:!9.1-'\ ........... . 
41,947.T.l ...... ..... . 
~.6:1:1.37 •••••••••••• 
l\0,12.1.SS .......... . 
/12,100. 10 • .......... .. 
M,fJ;9.5-I ........ .. 
~.&1\1. 4'' ··--··-· --
78,'!00$1 .......... . 
IU,o-:!3.07 ........... . 
:10,728.1!1 ••• •••• • • 
s:;,GSI.~' .......... .. 
49,-IG:l.43 · -······-· 
43.0:t!.!l'l . ...... ... . . 
OO,Ii6.27 •••••••••••• 
~:~:~ --·;:cro.ro· 
1:!6, ;9,76 ••••••••••• • 
41 'fi!l. 77 ................... - -
43,IO:S.01 .......... .. 
~:~:~ ---~:6i3.·i· 
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SU:.BtARY TABLEl NO. 26-Contlnued 
~o. ot :\o. of 1 I t;~lal I 
TwlJS, '!Vp~. Ca.lf'JI 
rouot r In Report-,Con•trurllon Malnt1·nao~ (Rallroa<l Total 
County j lor I Cro•~tnrsl 
---------------1 ----1---------
~; : ••••• :~~~~-' 39,1r.o.w ..... .... .. . )loarot.---- -·-······· 
lloelromerY--···--···-
ll*ltl~ . . . .... ........ . 
1/'Br~-- - · ··-----·· · ·· 
o..o~a ................. . 
PaCt·-··---····---·-·· 
Palo Alto ........ -----· 
PIJ'UlOUih ..... _ ........ . 
Pouboot••-------···· · 
Pollt ... ................. . 
Potta·nuamlt ......... . 
I'O'K~~hlrk.. .... _ ....... . 
IIIDnokl ................ . 
~lit ...................... . 
1-<otL ................... . 
~htlhy. ______________ _ 
blou•·-······--···--·--
litory ....... --.-··-··· 
Tama ................... . 
Taylor ••• --·----······ 
fnlon-................. .. 
VID BurtD.----·--··-·· 
WIPtllO ................. . 
Warrtn. ...... -----··· 
Wl!bincton ........... .. 
Wayne . ................. . 
llft,.vr ................ . '1\lufbaao ... ______ _ 
~IDDeahld ____________ _ 
1\"oodhury ............. .. Worth _ ____________ _ 
'lfncbt.-----·--· .•• 
3l,llt>l.13 •••••••••••• 
H 40, i'[Al,kj 4 ,1;>;1,56 14 l7,M~.:IG 
16 tl3,840.14 4 .4GS.OO 13 :11,4...:;.1~ 
12 4:0,1~14. 77 . ....... ... . II ll,l53.l>l 
16 7:0.4!11 .:w .......... .. IC ----- ···-····-
tG 1:!.~.~ 4.m!.i11 7 a~,:~:>; .12 
21 l21.1174.lJb .......... .. 24 lO,flOO.OO 
U! l:!,:l.')j. i6 •••••••••••• 18 G'J. ~l>.7>.0~ 
IJ Sl,!ll7.~ .......... .. 16 36,'7111.61 
29 67,~.w ·--··-····· 
10 01,00:1.11 ......... . 
9 .............. ..... .......... 
14 11,373.42 
17 111,111~.3:> ... . ..... . . 6 &6.29 
16 &1;,6:10.:17 .......... . 16 H ,b8.'>.60 
15 61,:!1-:o.lo:l ~.00 
16 8.1,47~.:13 16,830.04 
23 100,6.-...!.18 ···· ····--· -
16 63 7110 .,., •••••••••••• 






16 33,0!/'J.OO ........... . 7 ............................... 
12 JG,oar..:l5 . ........... . 4 ..................... ............. 
If 41,oc.3.0Cl . . . ........ . 12 --------------
~: :;::Jri:~ :::::::::::: 14 ................ .......... ... II .................................... 
Ju 15 ................ _... ... .. ... tu,rcl:,_~ -~~-·---···· 
1a n ••• • •.•••••••• :~:>,727.a7 I .. ,. ...... .. 
23 20 122,8S3.00 20,:$110.40 .......... .. 
12 12 l,23.J.OO 73,:1:•LI9 .••••••••••• 
20 7 • 311,317.40 ···-···--· · 
23 15 5,171..;1) it/,.,13 ,411 3,004.50 
12 S l~.otl.(tl 23,11UI ,G,'> 2.1~7 .'>3 


































Total r tporttd... .. ••••• 
~w l'fiiOrW~sllmaledl....::..:= 
Graod lotaa... . . 1,600 
1,!1;.'1 $1,1>!1,).~ ._;-; $.:.,6"...-..427 .011 • 74.7211.><1 • 7,1o21,1ot11J.lj 
344 4'•i,!'<~l.!ic> l,r.16.~.6i _,,'!i;O.!;!i !,06!,!!1117 .Ill 
I.GOO"' jt:! ,3U!,t;.o;U3 f7 ,l63,.:.:! .fll S OG,ll0.67 $ ll.r.77 ,!47 .40 
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Dull~ I Grant, 
to 'laeadam, 
PPrrnan~nt R&n<l, Clay 
Gra<lc or Shale 
Condllloo of Town~hlp Road SJJ!ea 
January 1, 111110 
Not 
Dullt 
Permantnl (1ra\"fl, Total 
Grade Macadam, lil:kl 11 
Not <;and, C'laJ Ttn~blp 




AllamalcMO ............ . 
,\ ppnncw•c• ••••• _____ _ 
;\ u•lulocm ............. .. 
llfntnn ............... . 




Uuen11 Vl~lll ....... .. 
llull1•r 




( 'errn Ocmlo 
('lwrolct•t 
('hlrlco•n~< ...... . 
··--------.. - ............................ ... 
• •• • • •• •• •• • I • • .. • ·• •• •· • 
I .................................. .................... 














( 'lllllllll................ ----------- -----------
('rawfortl. - -------··· .................... . 
Ualln• ••••••• --·-···· 111.00 5.00 
llavt•. ··--··-····· ...................... .. 
llt·t·ntur ...................................... . 
1lf-lau art. ----------- ........... ----------
llo>Jo \lolnc·• ........................ ·---------· 
1 Ill" kln•on ............. . 
JIUI>IICIIlr .............. . 
Enuntt ..... -......... • .. -·29:50· ·-----i~:oo · 
Yll)'C•ItC' -····----· ....................... . 
~·tn~•' ·-····-····-·-- :u. ;;, 1s.:;o 
t rank lin............... 3."• oo l 30 i5 
~·rtnwnt ............ >.. • ....... : ... ·-------~- -
llr•• no•................. ............ 3'.!.00 
ttrunoly................ ............ ~'6.60 
t.nttorlc· ......... ,..... 5.60 
llamlllon...... ....... :!5.00 85.60 
ll~tno·~M·k . ···-··-·· 75.00 GO.OO 
llllrolln ............. _. 74.i5 
llllrri~UII ............. . .......... . 
llo·nry ............ -----------
llu~< urol ............ 2li.60 
lluml.uloll :l:!.r.O 2&.2:; I 
loin 4 .Co0 .......... .. 
101'" ...................... .. 
.teu•'-.f(Ull ...... --····-
,JI\~IW'f ............... ·::::::: :::: ::::::::::::! 
.l~lh·r•un .................................... .. 
• lohn~on............... .. ..................... . 
.Jouu.................. ............ 21.00 
1\tolculc ......... _ ........................... . 
1\0f'•Ulh ................ ~~.00 89.00 I 
,...,. ---------···- ............ ------------
l ,tnn................... 5!.00 29.!5 
Loulta, .. _________ ............ ---------· 
t .ue•~-----··--·--·--·· 
Lyon.................. ·-----s:!r; ·-··--i:oo· 
Maol~no ............... ............ .......... .. 
Matuu•lla.............. ............ 60.!10 
Marino................ • ........... ------· 
Mar-hall ............. .. 
13,:!:. 6.00 
14.!5 l!!.i5 

























05.oo 1s1.oo 1 




~:~ --·--·;o:oo· ·····ii4:ii0· 
1.012.50 ............ ·--------· 
9-14.00 ....... . .... -----------
1.~:~ -----~•:oo· ----~:i.;· 
'iF6.2.5 --------- .......... . 
7;13.1>5 ----------- ·-·--------
806.39 .50 -----------
~~:~ -------7:;s· ----·-r.i.oo· 
~:~ ------i5.wT·-iw.;.;· 
T.\5.40 ............ 3lS.OO 
GG"!. ;;, ro.oo s:;.oo 
S58.60 ------ ..... 141.50 
i32.oo ............ -----~:60-mt.oo ~------····· 701 .... 7 . ........... 34.40 
893. !10 5.80 l!S.~ 
619.95 5.fo0 U13.00 
735.00 2:!.00 101.00 
U42.:l() ............ 229.~ 
I ,OiO.OO ............ ----······· 
Cll7 .00 ------------ ... 
~~: :~ -----32:50· 




8.10.00 ---- ------- ·------
&17.00 .................. o:oo 
1,123.00 ----- ...... . 
001.18 .......... ----· - ·~;,· 





646.00 -----·;.i· ------ii:oo· 
837.00 
:!:~ ..... :::::: """'iOS.i6' 
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SUMMARY TABLE NO. 27-contlnued 
Oountr 
)11!11 ................. .. 
llltdwD ....... --.... .. 
)100011&.-----------· 
I(OCI'Of .... - .. --------
llootromerr ......... . 
ll<*ai~-------------
O"llri#n. .............. . 
O!ortola. _ ... --------•• 
Patt ---------------
Palo Alto ............ . 
Pl.rmouth ............ .. 
P«ahootll ....... ___ 
Polt.-.. -----.. --.. --
Pollawattamle ....... . 
Powublell. _ .... _ .. .. 
RlntroJd ____________ .. 
Sac.. ...... _________ _, 
~lt ............... .. 
~h-lbr ............... .. 
~Joox ....... _________ _ 
~ton ................. . 
Tama ................ .. 
Tarlor ............... .. 
[IIIOD ................ .. 
Vao Rurtn ........... .. 
11'orocllo .............. . 
1\"antn. .............. . 
:.•!WDcton ......... .. 





Ptrman~nl Sand, Clay 
Grade or Shale 
__________ ! ___________ _ 
·--·--· 7:4o· !::::~===~. 
------------ 7.00 .. .......... , ........... . 
............ 1.~1 
10.00 10.00 
........... _ ............. ·-------·--
33. 70 7.00 








1.00 Wlunebaro ........... . 
1\"ID-hlc.ll.. ........... ----·--·-- ........... . 
11'00<!burr............. 1.75 ........... . 
Worth.__ __________ ............ 16.00 
Wrtrbt............ ..... 47 .!!0 IUiO 
Condition of To,.-o•blp RoAd System 






































Pumantnt Gravel. 1 Total 
Oralie Ma~atlam. Mil~ In 
Not Sand. <'lay To.-nshlp 
Surra~ or Shale System 
. .......... - ............. ....... ...................... r.:tl.r.ll 
... .................... 1.50 &S5.3.'i 
7.40 .. ............ _ ............ 022.50 ... ................. ____ 17.00 SSII.OO 
---······-· ... ........... . ............ 685.38 
4.80 49. 11 692.li 
... -~· ..................... 6'7.88 004.75 
........... ---·----··- 66.1.50 
1.00 --·-------- 8.'>2.60 
23.00 1!15.00 769.8() 
2.00 1,3J0.60 
83.70 22.5.00 9'20.50 
........................... ------------ 057.00 ............................ .. ........................ 1.440.60 
................. -- --· 14.00 926.00 
1.00 -----2is:w· 815.00 81.50 {)3.4_2[, 
- ........... ... . 5.00 595.00 
800.00 
10.60 18.00 1,!!12.00 
215_2.5 8:17.00 
5.00 3.76 111)3.40 ....... .. 
·· ··~ ooo.oo 
~------·---- ............................ iOO.OO 
................ ____ ----------- 007.00 
............. -........... ·----.......... - 001.00 ................................................ 1112.00 
-------·---- ···----···· m.(t~ ----------- ··-------- 7:!'1.00 ---·---···- 2tl7 .2,; 7SJ.(.q .............. 1.00 01~.00 
.................. .... ............................. ~~.5'7 
1. '16 --------·-- ... 1,168.!1 ........................ ICXi.60 G:l:l.fO 
ll(i.iO 
1-------1------:-------Totall ...... __ 874.45 1,003.23 I 
203.711 b02.00 
I 76,98'.!.77 7!17.!10 6,r41.3'7 I 8.1, !foO. 44 
SUMMARY TABLE :-;o. 28-PART I -... 
Inventory of Equipment and lJacblnery Sbowlnt; Estimated , .alue January I. 1930. Owned by tbe County. 
Annual RePOrt or County Engineering. 
OountJ 
Adair ••• -······-··········· 
.Adama. ••• ·-··-········-·· 
A.IJa.maket ••• - .............. . 
AppaDOOif ............................. -
.AUdUbOO.. •••••••• - •• ··---
Bfootoo ... ............................ - • ··-
Blatt Uawk.-····--··-·· 
Booae.-········-······-··· 
Brtmtr .... ----··············· 
B~hanarL. .... ----······-·· ·· 
Butoa VIA~a •••••• ·-······-
Butltr •.. •••• -······-······· 
Calhouo ••••••• -··-··-···· 
CarrolL •••••• - ••••••••••••• 
c ..... ·-···················· Oedar ..... ____ ......................... . 
C.rro Oordo ••••• _ •••••••••. 
Chtrok ...................... . 
Chl<k•oaw ••••••••••••• _ •••• 
Clorkt-•••••••• -············ 
Clay ............... - .... ---•···· ··-· 
ClaJtOn ................. --.-·-···· 
Ollnwn •.••••• - •••••••.••••• 
~~:~~<7.: .. :· .. ::.::-.. ·::..:·:: .. ·:.1 
1>••'•-·-·--·---·--·----
'[)ee>ator -··-········-,., ........ ······-------
-no.. Mo\~ ---····-·­




Trut1r~ Autom<.hiiM 8nt~w Plowf: I Mlxen 







PlantNJ I Malntalnftt 
Eetlmott<l Eetlmott<l 
,..,. ••• _ ...... -............ • e. 'flO •• . .... ··-· ·---~-- • •.01:0 1 woo • ~ at eoo n •• a ..... .o 
~r~~~t~t~~~~~ 1 iii I ri !!!?!~~(=f ==~if~=~~~~1~ ~~j[; :.:~; ~::~:~~Hi~ ~~~1 ~~~l~ ~~~~~~~~ ~~ ~ ;:~ 
nanooct ••••••• -............ 1 ~.000 • 1.1:.0 ••••• ••••••••• 1 2.200 !····· ..... ... ..... ......... 7 2llO 1 00 0 1,310 
Hardin .•. ······-········-· 6 13,500 13 11,000 ••••• ······-· l 4,000 I 100 I I, 100 ••••• ••••••••• 2 120 12 5,.00 
~:!~~~-:::::::~::=:::::: i ::~ ~ ~:= ···1· ····"&O- ::::: :::::::::i···2· ·····u,o· ···i · ·····ai· :::::::::::::: ···3· ····-sr ~ l '·~ 
B owat(L............ ............ I l ,t(l() 3 6.600 ..•.. ............ 1 iOO ....... ......... .•.•• ............ ~ 300 ........ ............. 8 ' t,t:!.:t 
HumbOldt ••••••••••• _...... l 1,800 ••••• •••••••••••••• ··· ·-··· 1 !,000 ••••• ··-····· .•••• ••••••••• 7 !,250 .•• •• ••••••••• 2 SOO 
i=:.: ..:::~:-::=-.::.::~::::-~- : 1~:~ ! 6·~ =~: :::;~: ... !. 1.5 .. L ..... ~. :::~: =:~:~: ::~:1::~~: :~!::::;: J 7.5 
Jupor ••• ---··--······- 11 s,.oo • t,eoo 7 a:.o a s,ooo •• ••• ····-··· .•••• -····-· 11 no o 530 8 t,IOO 
Jolt•"""'·-····------· 7 b,ooo t l,riCIO t a:.o - -· -··-··· 2 a:.o ••••• ······-· ••..• - ····-· 6 riCJO 6 m 
Johoaoc. •• -----··-···· ! ~.~ • t,OSI 7 eoo t !,2:.0 1 r.o ..... ····---~···········-··· •••.. ··-····· 22 t.OOO 
::,~:::::::::::::::::.::: s: J:i .T ···::: .J ----~- ··-~· --~~- :::: ::::::: ::::: ::::::::: 1 5 =:~:• ::::;;: ; 1 !:~ 
IM..-------··-··-··-· ..... ----- o 1,750 ••••. ••••••••• 1 aoo • 1,4(;0 •••••••••••••• -···'·· ····-· ••••• -······· 1• ! t,oos Linn. •• -··-··-··········- 9 9.300 I 8,Q5 6 l,BU l 8,500 I !00 t !,1)0() b 7,450 -···~-······· 0 4,100 
Loulaa ••••• ____________ -··· ··---·1 . ;as 1··-· ······-· I 80 I I t:.O ••••• ••••••••• 8 !115 1 115 1 8 l,t:.O 
Lu•u·······-······--·--·· 2 4.SOO 3 1,300 1 50 --· •• ••••••• 1 100 t 1,000 a z.ooo ..... ··-····· ............. . 
~~~~;.;;;:-.:::-.:·.:·.:·.:-.:::::-.: ···~· ··-s:-ooo· ! t.= :.:::: ::::::::: :::.:: ::::::::1, .. T ..... 600. ::::: ::::·:::: ::::: ..•. ~~- :.::::':::::::: ~ t~ 
Mahuka ••••••••••••••••••• _ 3 4,000 I 300 I '15 1 1,050 I 30 I !laO ••••• ••••••••• 2 100 Q 2.b00 
Marlon .•••••..•••••••••••• -.. S 10,000 ••••• ····-··· •••••••••••••• -··· ••••••••• ••••• •••• ••••• ••••• ••••••••• ' soo ••••• ••••••••• s 1,700 
Mar•h•IL •••••••• - •• ····-·· 2 4.SOO 8 3.640 I 40 I 1,000 a I 80 •. .•• ••••••••• 7 820 ••••• ····-··· 7 1,475 
Mills.-··············-··-- 3. 5.000 ! UOO. -···~······-· -··· ••• •••••• ••••• ••••••••• ••••• ••••••••• ••••• ••••••••• II 1141:> 18 3,SOO 
Mllthtll ••••••••••••• _.____ I 3.200 I 400 I 100 I 1.1)0() I 31 47(, ••••• ••••••••• 5 1.26 I 100 7 1,410 
~~~~:::.·.:·.-:-.:::::::::-.:::::: ~ 1~ :~ ~ ::~ ~ :: ···i· ..... ioo-
1
::::: ::::::::: ... ~ .... ~:~. ::::: ::::::::: ···a· ·····i20· ~~ t: 
Mootaomtrr.--···-··-··· 4 Q.~7 I 2.J31 I u ! 3,510 ! 1 371 1 1,11:!~ • 24 ___ -·--·· 1~ 7,.:8 
MuKalltl(' .. ·····-······-·· I 4.~ 4 3,000 ••••• ••••••••• 1 3.10 -··· ••••••••• I 1,:!00 I 20 · ·-· ····--· 10 t\oO 
O'llrl•n .•... ·-··-···-··· a 3,140 3 r.s 1 1 100 a eoo 1 1 wo ••••. ••.•••.•• 3 ns ··-· -··-··- 4 uoo 
~1 . ................. _ ......... --- · -------· 1 "'~ -····---·· · ----~ ---·-···'···· · ---··· ··· 1 I tiOO 14 goo 3 10 ·····I··· ....... . 
~::·rau;:.:·..:::::-.:::-_:::::- .; ~-?: ~--~- _.:~_~::::=:::: --rr·3.'"'cm· :::·:::::::: :::::·::::-..:...... i: ··: i , •: i ··~ 
P ltmOUlb ••••• __________ I I,WO I 3 5,);7 ----i-----· t !,U7 I I :!<>! ··-·· ••••••••• IS Q) ···-· -··-··- 15 1 71.0 
~::'~-~~~~.::::.:·.::::::-. ··-s- -·6;;£.;"" ~ !.~ \:::::[::::::::: __ :_ ····-~- .. , . -···3:.0· ::::: :::::.::::1··~-r·;~··:::::·,::::::::: = ~ 
Pott•••tt•m"--------- ! ;.~ ~-· --'--·;···~- ·---•·----·- 1 100 ---· -··-··· 1 1.:.00 -··-~----· ·---~--- -----··· a a,m 
Po• .. hltk •••••• ·-··--····· - 3,:.00 4 1 -.bUll r.·-·1····--· 3 a,ooo 1 1 10 ••••• ····--· 6 20 I····· ......... 4 4.® 





























SUMMARY TABLE NO. 28-PART I-conllnued 
I I Coa.nl<l B<UJ' Patrol 
1 I 
Tr-artort Trucb Automobllts Soow PIOW"I Mlxert Gra<kn Gndtn P Jaotf111 llalntalon• 
Couolf EaUmal4d Etllmal«< Eollmal4d Eltlmated Eltlmat<d E•tlmated Eatlmated Eotlmated E•tlmated 
so._::_..:: _::_F So. \aloe so. Value ~"~ _::_,_:j_::_,_.:: \ah>e So. _::_ 
s .. ______________________ _ 
ScotL •••• ---···-------
Sbolby •.••• - .... ---··---8IOUX..------------------
I !,~15 J 1.428 t 4W I !.1100 --· -··-··· I 1,810 ••••• ·········1-···l......... I ts0 
s 1,100 a t,r..o 1 tsO 1 t.coo t 6liO ---- ••••••••• ••••• ••••••••• 1 1 oo 5 •.sso 
I lt,COO -··· ····--· I 100 -· -··--· --- ----· -·-· · ·····-· ••••• -······· ••••• ····-··· 48 4.500 
4 o.~ s 11,500 u au J 4.~ ..... -----· t 1 t.coo • oo ·····j········· 4 ._ • ., 8tory _______________ _ I II,~ I 1.1100 P 70 I t.!OO ..... ......... ..... ••••••••• 5 !10 8 00 10 1.110 
Tama..--·-----·-··-··· ·· · I 17S t !,COO ••••• ·----· I m ..... --··-··· ..... .......•. 4 !,tr>O I IS IS 1.4U 
I e,500 • ••••• ··-····· --· ····--· -·-· ---··· 2 1!5 I 1.700 tl l.COO 
1 
..... -··-··· ! 1.100 
5 o,ooo 1 100 ····-'-------- ••••• ------- ..... - --- -·-·· ••••• ••••••••• e m o 1 m s t.ooo 
e 1!,100 t 1,701) t 1 Gal ••••• . ........ I S. ••••• ·••• •• ••• 4 100 ••••• •••••···• 2 1,!100 
J 4.000 t 1,400 t 700 ••••• ......... 2 100 ••••• ••••••••• I 60 ••••• ••••••••• 6 1,500 
I 1,000 I 1,!00 ----~------- .•••• ··-· ····~ I 10 2 1,500 0 460 •••••••••••••• ··-· ···--·--
'l'aJIOr .. ______ . __ ·----· 
UoJoo ........ -----····-··· 
Va.n Durtn------,··--· ·-
Wapello ......... -----····· 
WarreD-..... - .... --- ............... .. 
Wubloatoo.. ••.• --------
Warne ............. - ... - ....... _ .... _ ... .. 4 IO.COO 6 1,000 4 500 •••• • ····--· --·· -··-··· ................... ····-··· ••••• ••••••••• IS 4.000 
WebltU----··-·········· 
t 4,800 5 t,IOO I ~ .• ••• ··-····· I !5 I 1.000 15 700 ••••• ••••••••• I lOO 
t •.aoo 10 5.!00 ••••• ••••••••• s m 1 1 •eo •.... ......... •• aoo •.... ····--·· s S75 
Wlnaebaro.-------- ----
Wtno•~bl•k. •• ___________ _ I 1.500 ••••• --····· ••••• ··-··-· I 500 -··· ····-··· ••••• ......... 10 500 8 75 II 1100 
Woodbury .................. . 
Worth.-------···--·--·· 
Wrlrbt------------·-·--·-· 
: ~:~ ,l n.:: :::::•:::::::: ~ 2'~ ~ Jg : '·:: 1~ '·~ ""T ...... iiO. .~ s.~ 
----- ••••••• 1 2.200 -···+········ 1 4,500 
1 
• aoo 1 2,100 ............................ 
1
. s •. us 
6 5,8!5 7 2,0!10 ····· .····--· I 2,100 ••••• ••••••••• I 1.400 18 I 400 ••••• ........ . 4 2.000 
Totall ••••••••••••••• =~~=~·=~~S""iW!·=~=~~=~~=-~ 
SUMMARY TABLE NO. 28-PART II 
.lo.-eotory o r MacbiD .. T and Equipment Sbowl.,_ Eatlmat.ecl Value ~a.nu&ry 1 , 111()-()woed by Couotlw. 
Oouaty 
Adair •••• --------·····---················· 
Adam•-····---····--·-········-············ 
Allamuoa. •• - --···· ····-··-··---····-······ 
Api)&Doote.. ...... ---···--·· ···· -····-··-·· 
AudubOa.. •• -----···· -··--·---·······--·· 
&otoo.. ........... ............. ---·-·········· 
Bladt Haw"--····--·---··-··········--·· 
Boone. •••• ------·-····-··-········-········· 
Brtmtr ..... ----·--·-·--········-····-····· ······ 
Butbanan... .... - ....... ------··--········-----·· 
Bu<Da Vllta ••••••.••••••••• --·····-············ 
Butlor ••••••• ----···-········--····-····-··-· 
Oalbouo.---------························-·· 
Oorroll.------····-··-·················-······ 
oau ................. -········---··-·········· 
Oedar ••• ----·-···-·· ··-····--·--··-·······-o.rro Oor<lo ••..•.•••.••. - •••••••••••••••.•••••. 
Oborot ........... ---·-····-····-··-········ 
Obi<J<auw ............. - •• -······-····-····-Oiart&. ........ _ •••• _ •••••.• ___ ............. . 
Clay ••• ------··--··-··············-········ 
OlaytOO---·---··-··-······-··-··········· 
OUntoo.. .•.••••• --·--···········-········--·-
Orawford. •••• -------------······--·-····· 
DallAl..------···-··--··········--··-······· 
Davla .......... -·· ···-····-····-··-·· ··-··-····-
J>eeatur ................... - ........ -.............. _ ............ --.. -·-··· 
l)ela•are.. ........ ------·--···--·-·· --·-.. ·--
0.. llo!M&. •• -------------···--····-····-
DI<tln!oa.. •• -----···--·--······-········-· DubuQU<'-----------------·-··········-----
Annual Report of County En&'lneers. 
l I Camp I 0\llftl Tooll Power Drln:a~ Soow Pile Drl•e.n Stfp Sttaprn Draa• Plow• Ztll· aod I Patroll y..,.,. I Eallmated EaUma~ F.atlmatocl Y.atlmated matocl .Mio<ol· Total 
I .II I 
-··~ .;=~~ 
So. Amouoc. Amount No. Amouot No. Amount No. Amount No. Amouoc.. Amount matfld Valuf 
--~-!I - -~-
____ ----··· a t,m I t • m 110 a 1,m •••.• • soo n a 1011 • 4!5 a 6,:181 • ao.~ 
---- ---·-··· -········ ••••• 60 .. 100 10 150 4 10 ······-· 1.811S 10,&75 
---· ····-··· -------~--- •••••••.. ..... ......... as 10 t to ••••••••• &.teo 1t,OO& 
:::: ==~~=== =~===== ___ !_ -----~- J .a :::::::::::::: ---~- ------~-'-----~-1 ::t~ N:i* 
S a 4,100 I 1,4!3 I 188 8 !0 ••••••••••••••••••••••••••• .'......... 761 3,17! 
--~- ---~:~. ::::::::: : g .~ ~ J ·~ ::::: :::::::::1 ...... ~.1 : t~ 
a 6,coo ·-······ 1 2S 12 56 1e 35 • 10 I 10 494 11,114 
:::~: :::~::: __ :;~- ::~: :::::~: =~: :::::~~: ::~: ::::::~: ::~~: :::::~~: ----~~~- ·---~:~. ~::i 
I 1.500 ......... 1 12S .... . ......... ..... ......... I 87 ••••••••• !30 10,1507 
••••• -······· e.~& ••••• •••.•••••• •s llO ..... --····-- -··· ••••••••• ••••••••• 8.1166 25,7&, 
a s.'I8Q ----··· .•••• ••••••••• •e 811 20 100 6 ts •••.••••• 1,680 18,4,2 
---- -------- o,coo •••• • -------- 6 to ..... --------- t 15 ·····-··· 1.200 20, 1!!':1 
a , 200 ····-··· 1 sso • so --·· ......... 4 10 ••••••••• 4.818 u.trAI 
:::::c::::::: ---~:~- ~ ~ :~ .:: ::::: ::::::::: : : ~ ~:m ~::g 
===i=:
1
===i:i;;= ~===== ==~= =====~= ==~~= ===~~= -i~- ----!~- :::: ===~~=l~::::::: _ ·----~~- :tm 
1 1.!00 a.m 1 I 100 1e oo 10 100 ••••• ····-··: 100 ' 1.m sl,4.fll 
t 1,100 ------- t 100 ----- -------- ••••• ---- -- ••••• -------- 150 3.848 t7 .tnol 
-··· ···--····.------' 1 t5 I! so 53 500 1 ao ··-····· em 11.(,-'1 
I I !.too,---------------- 40 1!5 ••••• -------- tl 100 160 1,0011 14.0Co3 
==~=:=i~=:===i~: ---~- ----~!.li:: ==~~= ~~~:::::~: :::~:·::::::~f~~~~~~ ... ·::. !t~ 
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SUMMARY TABLE NO. 28-PART 11-contlnued 
Camp 
Powor Drlveol Soow Pll• Drivers Slip Sc:raPtnl Droat I l'lowa I <t:~~~-t T.::::I• I Patrob }'eo~ t!stlmaled Et!tlmattd f:llfmated Euhnat~ uu ttd lltse"t:l·l Total 
---,.------ laneous l:otl· 
I t:: 
E:8U · matf'\1 
Xo. 4\ mouot;t.-\ mouot So .. \.mount !\(' . • \mount
1 
So . .\mount So . .\mouoc. .\ mount mated \ 'alut 
._\mount --[ ------ ------- 1-- ---- -----
OOWity 
~~j~:f~~:N~~~:~;=::c.~., ! '! . =~~=1 ~ = ,:=I ==1· ·:~.~~~~~=:J: ····r .. ·:~·: ·:=~ 
~~~l,4¥L~~~l~E~-~~~~~t:~~~-~~~~-~~~~:~~~ ~~~~-~~~!ill~:::~![::::;: ==~~= ~E::::::~: ::~: ==:i~:l:::i::=::::i~: :::::;~:1 t~ 
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Uoword ••••••• ________________ ••••••••••••••• ••••• •••••••••.••••••••• 1 I 1~ IS 4t 1 ... .. -·--···J t !t I S3 l.r;~ 
~~~i.01¥:~~~:~1~I~~(EE~I:(fE: I ::r ::1~:l==~:ill=:···t··-----~- J:,~::::~;: ::~:'=~:=~: =T =====:~: ---··m· ~;§ 
JelferiOD.-•• - ••• ••• - •• ··-·••·••••••••••••- · ••••• ··-····· ••••••••• I 100 • •••• ••••••••• ••••• ••••••••••• •• • ··-·••·• 100 8 .:1&> 
~Ei~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=~~~:~~~~- ---;- -=~~:= :::~~~= :::~:c~:;: J ...... :~. J. ----~- _} ------~- ::::::~~= ;~~ I 
Leo.. ---····--····-··--··---·--················- ................. ·-··· a ~ 400 41 100 11 75 10 30 -······· 7.180 
LinD .......... ·-·· ···· ····· -···················· ••••• ••••••••• 1.000 I 500 I 4 ••••• •••••••• 2 8 ••••••••• !,61S 
.Loulla .................... - ... ---·--········-··-··-- · --· ---··· ................ ! ;5 --- · ···· -··· 40 250 -··· "'""'"'·--· tOO 6.* 
~wfft~f~~~~t~~~ftl~~~ -t -·\\~-~?~~I~ ~l~ ~--j'=I,====~= --~--·-·iri· ---j· ~==i~~ ·-J:j· 
lllflttw11 ··--··- --····-····-··········-· 
wonoo• ·····--··--··--- -··---··-·-
.Wonrot ··--·-----···-··-··-·-··-· 
.Moni«OI'Df'f7 .. ------·- ·---·-·· ····-··---· 
MUHai1M•-··-·----·--·--·· -··-······-
0 "8rtn. •• ----··--·----·-··--····-0....01•.--··········---- - -·-······-··-· 
P• .. ·-----·-.. · - ---·----- -···· .... ----
Palo AIIO--······-··-----··-·······-···· 
Plrmoull'--····· ·-··-····-········-······-· 
POtaboncaa. ............. - ........ - --····-············· 
Polk •.••.•••• ----············ --·············· 
Pottawat tamle ••••• ---····-···· ··- ··········· 
Pow•8hl~ll. ..••.• ---········-·· · ··············· 
Rln,ol<l. --········· · ····-······-············ S••·······-········-··-··--·················· 
~tt. ••• ·-··············-··-·················· 
~htlbJ----········-··-······-····-········­
Rioux _,_ ......... --.. ---··-·- - ·---······-····--· 
Storr ---··-··-------····-··-·····-
Tama ••••• -·-····· ·····--··-····-··--····· 
TIIJior ••• ----··-··----·-········--······ 
t nton .............. --... ----------··············· 
\ "ao Jlu.rto ............. - ..... ,.__ .... _ .. __ ................. - .... -
w al>tllo. •••.••• --------·-··-·······-······ '"'•rrtn ............. - .... - ---------·--············· 
Wa•hlnaton ••••• -····-··--············-···· 
\\'"ayne ........ --·-····------ ····-··-·······--·· 
\\'thllttr ..... - ...................................... ................... - ......... . 
Wlnnrbuo •...• -······-··- ···· ··············· 
Wlnnr•hlr t ••••••••• ----··--················· 
Woodbur1-··-··········--··-······-········ 
Wortb. •• ----··----------- · ············-
Wrllbt ••••••••• ------··--········-·········· 
Tota!L •••• • --·----------····--
==r ==~~ =!:::~- ~ , .... =5··==~= ::::;;;-~-:~; ;;;;~;\:~: ===~=\~:;~~~ i1s u~~ 
4 s.eoo -· ...... 1 400 s r.o 1 15 • r,o . ····-·· t .P 11,•\8 
& s,eoo e ,ooo 1 1M e 30 16 100 ~ oo !100 a.- to.n o 
a e,ne t ,tOO ···-'········· 6 1~ t& 60 __ -······ 16 t.408 u .w• 
-- -·-· -· ---··· 4 ooo ct teO ••••• -·······! 16 aoo n 1,100 u .s 
••••• - ··--··········· 1 10 ••••• --····· ··-· -······· ·-··· -······ ••• ,..... oo a.m 
e u .ooo ····-··· t ~~ 30 7~ !11 too ~ 10 I rro 1.868 !A .ll07 
~ =:~ ..... 700. ::=,::::::::: :::: ::::::::: ::::: ::::::::: ·--~ - ----~- ::::::::: ~ :~:~ 
• 900 ••••••••• 6 21& 56 ~~ ••••• .• •• ••••• 1 15 t45 601 15,m 
-·· · •••• ••••• 1.!100 a 30 12 11 1 10 2 ro 40 480 l&,m 
• •••• ······-· ····-··· 2 375 •• ••• ••••••••• ••••••••••••• -··· ····-··· ••••••••• 940 6,016 
4 4.!79 ••••••••• 1 10 6 l fi ••••• ••••••••• ••••• -·-····· ......... 1,682 16,41111 
8 5.000 ····-··· I 20 •••• • 20 ••••• ••••••••• 2 100 •••.••••• 16.0110 :IS,820 
! 4.500 ····-··· ••••• ....... .. ..... -······· ••••• •• •••• ••• ··-· -······· ••••••••• 2.070 2:1 ,110 
6 e .ooo ····-··· 1 800 , 0 100 ••••• 1 
•••...... -··· -- -----~ tOO 1.100 I 40.200 
-·· · -······· 1,300 I 00 I s tO ••••• ············-· ··-····· 00 3,7110 !!.SI" 
5 8,&00 •••••• •••••••• ······-· - · ·· ••••••••. 87 S36 10 t8 :!& 441 17,1!.10 
--· --- - -· ---··· ..... - ·· ····· 1s n 1s 86 15 tOO -······· !,025 1t .81o 
••••• - - --··· 40 I 100 I u; 65 t s 8 1M I 30 6.135 30.11:10 
-··· -·· · ···· -····· I liS ---· ··· ·-··· 75 900 S tOO 115 !,77! !0,477 
I 1,1500 ····-··· l !00 -··· -··· ···· ··········-·· ·'-··· •• ••••••• ••••••••• 1,010 11 • ..0 
-··· - ······· -··-··· t 1110 10 00 10 Gao 1 10 ~ 1.450 10.7!10 
=:=== =======: ==:==== --~- -----~~- ~ I ~ ·:::: :::===== --~- ------~- ·~ ·g:~ . ~:: 
7 14.000 ......... -··· •• •••••• • 4 20 14 75 7 20 100 S,005 !8.230 
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SUMMARY TABLE NO. 29 
Showing RoBil Mileage of Each County and Total Mileage ot the St&ta. 
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